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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
 
Figura 1. Fàbrica Ramis
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/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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Figura 2. Retrat de l’arxiduc Lluís Salvador
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
FÀBRICA RAMIS: INFLUÈNCIES, INSPIRACIÓ, FUNCIONS I IMPACTES ESPERATS
Figura 4. Acte institucional duit a terme per la Fundació Es Garrover a la sala Piano Bar de la Fàbrica
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Figura 5. La nau sud (planta baixa), en el moment en què s’instal·laven els micropilots
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Fàbrica Ramis: 
influències, inspiració, funcions i impactes esperats
Joan Ramis Pujol1
1. Director de la Fàbrica Ramis i professor d’ESADE (URL).
1. Introducció
La Fàbrica Ramis té una llarga història. Fou abans Can Xilles, i va ser construïda al voltant dels 
aQ\s  0aOauradaPeQt QR teQiP registres deﬁQitius sREre Oa seYa datade cRQstrucciµ si E« dRQ 
GaErieO 3ieras 6aORP iQdica eQ aOguQ escrit Tue Oa )àErica SrREaEOePeQt IRu cRQstru±da caS aO ﬁQaO 
de dita dècada. 
Ai[¯ teQiP uQa TuaraQteQa d՞aQ\s iQiciaOs eQ eOs TuaOs Ki Ya KaYer SrRducciµ tª[tiO a Oa )àErica i 
després gairebé cinquanta anys en què la família Ramis va desenvolupar el seu negoci de marro-
TuiQeria eQcara Tue Oa SrRducciµ Ya aturarse a O՞aQ\  i Tuedà ¼QicaPeQt uQ QegRci de YeQda 
al detall. De fet, durant molts d’anys la Fàbrica va ser coneguda com “Can Ramis des bolsos”, 
QegRci Tue KaYia cRPeQ©at dRQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa a O՞aQ\  aTuesta Yegada s¯ EeQ registrat 
per don Gabriel Pieras Salom. 
A PitMaQ dªcada deOs  uQa de Oes Qaus de Oa )àErica IRu OORgada Ser dRQ )raQciscR 5aPis 
Obrador a Mercadona, que hi va estar una dotzena d’anys. Arquitectònicament l’arribada de 
0ercadRQa Ya suSRsar uQ graQ iPSacte /a reIRrPa de Oa Qau Ya YeQir acRPSaQ\ada de O՞REOigaciµ 
de Ier Oes arcades a Oa Ia©aQa de GraQ 9ia taO cRP es SRt Yeure a Oa IRtRgraﬁa Tue eQcaS©aOa aTuest 
escrit.
0ercadRQa dei[à Oa Qau caS aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs  i ai[´ REr¯ O՞RSRrtuQitat de reSOaQteMar 
O՞¼s de Oa )àErica 7Rt SOegat teQia OORc eQ uQs PRPeQts de graQ iQcertesa ecRQ´Pica Oa TuaO cRsa 
diﬁcuOtaYa Oa YisuaOit]aciµ deO SrRMecte Tue s՞acaEaria dueQt a terPe ATuest «s eO ceQtre de Oa 
conferència d’avui. 
Com a anècdota vull dir que l’expedient de reforma de la Fàbrica data de l’any 2007, cosa que 
PRstra Oa OOarga durada deO SrRc«s de Paduraciµ Tue Ka SRrtat a teQir de QRu Oa )àErica a O՞aEast de 
tothom aquest any 2015.
2. Fàbrica Ramis: influències
2.1. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
/՞KuPaQisPe ecRO´gic de O՞Ar[iduc «s uQa iQࣈuªQcia cOau de Oa IàErica AO OOarg de ciQc aQ\s i diQs 
eO cRQte[t deO 3rRMecte 1,;E ,,, Yaig SRder estudiar eQ SrRIuQditat Oa ﬁgura de O՞Ar[iduc Oes seYes 
obres i conèixer molts dels llocs que ell 
havia visitat i estudiat al llarg de la seva 
vida.
L’Arxiduc quan visitava un lloc estudiava 
diYersRs tePes Ser e[ePSOe Oa ࣈRra i Oa 
fauna, la cultura, els costums, els paisatges, 
l’activitat econòmica i així mateix l’arqui-
tectura. Per exemple, en els llibres sobre les 
Illes Balears dedica moltes pàgines a la 
descriSciµ de cases carrers esgO«sies 
monuments, etc. Tot això serveix avui en 
dia d’un registre importantíssim per saber 
com ha estat l’arquitectura tradicional de 
les Balears.
De l’Arxiduc sorgeix la idea de voler 
orientar la Fàbrica amb un cert sentit 
KuPaQista deO TuaO Oa cuOtura Oa IRrPaciµ 
i la creativitat formen part. 
De l’Arxiduc també prové el bosc que s’ha 
dissenyat al pati de la Fàbrica, en el qual 
SrecisaPeQt se Oi Ia KRPeQatge ATuest ERsc reSreseQta Oa ࣈRra de Oes ,OOes %aOears i t« ciQc Sarterres 
que mostren les espècies típiques de: bosc de muntanya, garriga, fruiters, hort i zona dunar. 
EsSeraP Tue eOs aOyORts de Oes escROes eO SuguiQ Yisitar a ﬁ d՞aSreQdre eOs detaOOs de dits Saisatges
2.2. Arquitectura sostenible i estètica de la simplicitat
A la Fàbrica també s’han aportat algunes solucions típiques de la nova arquitectura sostenible. Per 
e[ePSOe Oa caOeIacciµ IuQciRQa a traY«s d՞uQ sistePa de EiRPassa /a caOeIacciµ de sRstre radiaQt «s 
taPE« EastaQt RrigiQaO i SRc Yista /a seOecciµ de PateriaOs Ka seguit ai[¯ Patei[ aTuestes Sautes 
Finalment tots els mobles han estat dissenyats i preparats a la Fàbrica.
/es Sautes estªtiTues de Oa reKaEiOitaciµ YareQ ser PROt seQ]iOOes tRcar eO P¯QiP SRssiEOe eOs 
elements originals de la Fàbrica. Tot el que s’ha afegit és simple al màxim. Així es garanteix la 
SreserYaciµ de O՞auteQticitat de O՞esSai ATu¯ YeiP uQa iPatge de Qit des de Oa receSciµ Tue PRstra 
eO ERsc /a iOyOuPiQaciµ iQterQa de O՞ediﬁci dµQa OOuP a Oes Ia©aQes i aO Patei[ tePSs aO ERsc
2.3. Emprenedoria social
La Fàbrica és avui un experiment d’emprenedoria social. Aquest concepte assenyala el fet que es 
tracta d’una empresa amb tots els riscos habituals i la voluntat de voler crear valor social al mateix 
temps. 
3er taQt Oa sRsteQiEiOitat ﬁQaQcera «s iPSRrtaQt i eO SriPer aQ\ serà cr¯tic Ser Yeure si ai[´ es SRt 
aconseguir d’una forma estable. En realitat el model de negoci està organitzat de tal forma que les 
accions corporatives que les empreses fan a la Fàbrica, celebracions, formacions, presentacions de 
SrRducte etc serYei[eQ Ser ﬁQaQ©ar actiYitats cuOturaOs i aOtres
2.4. Fàbriques de creació
A una ciutat com Barcelona el concepte de fàbrica de creació és ben conegut. A la zona del Poble 
Nou existien moltes fàbriques que s’han anat rehabilitant al llarg del temps donant-los usos 
culturals i creatius. 
Aquestes iniciatives urbanístiques han tengut impactes molt positius al seu entorn immediat. 
/a )àErica 5aPis t« Oa YROuQtat de ser uQa IàErica de creaciµ EO desaﬁaPeQt Ka Sassat Ser saEer 
com adaptar-la a la idiosincràsia d’Inca i del Pla de Mallorca. El fet és que no sabem encara com 
acabarà sent la Fàbrica en el futur, ja que tot dependrà de cap on la conduirà la gent que ens envolta.
2.5. Empresa familiar
0aQuIacturas 5aPis 6/ «s O՞ePSresa Tue està aO darrere de Oa iQiciatiYa de reKaEiOitaciµ de Oa 
)àErica 'RQ 7RQi 5aPis 7RrteOOa Ya cRPeQ©ar eO seu caP¯ cRP a ePSreQedRr O՞aQ\  'esSr«s 
don Francisco Ramis Obrador va continuar amb l’empresa i va mantenir amb cura la Fàbrica.
Els valors de l’empresa han estat tals com la feina ben feta o l’austeritat. A la Fàbrica Ramis tenim 
ara Oa iOyOusiµ de SRder PaQteQir aTuests YaORrs i d՞aOtres
3. Fàbrica Ramis: inspiració, funcions i impactes esperats
3.1. Inspiració
/a iQsSiraciµ aO darrere de Oa reKaEiOitaciµ Ka estat cRQstru±da a SRc a SRc /a )àErica actuaO «s eO 
resultat d’escoltar molta gent. Cada persona que l’ha anada visitant ha aportat petites idees que fan 
que sigui allò que és avui. 
3er e[ePSOe eO ERsc de O՞Ar[iduc sRrgei[ d՞uQa reࣈe[iµ d՞eQ GuiOOeP )errer EQ Yeure eO Sat¯ de 
ciment va expressar el sentiment que allò havia d’acabar sent un bosc. A partir d’aquí sorgeix posar 
conjuntament bosc i Arxiduc per fer un homenatge a aquest darrer.
/a iQsSiraciµ Ye ai[¯ Patei[ de Oa Yisita de PROts ediﬁcis ePEOePàtics a diYerses ciutats QaciRQaOs R 
iQterQaciRQaOs esSeciaOPeQt eOs ediﬁcis iQdustriaOs Tue KaQ aQat iQcRrSRraQt diYersRs usRs eQ O՞actuaOitat
3.2. Activitats i funcions
D’entrada la Fàbrica té les següents activitats:
     - Fires i congressos
      )RrPaciµ
      ,QQRYaciµ ePSresariaO
     - Coworking
     - Agenda cultural
    - Restaurant
El temps dirà quines d’aquestes activitats es consolidaran, quines disminuiran o desapareixeran, i 
potser quines altres podran així mateix aparèixer. 
ATuestes actiYitats tRtes MuQtes SeQsaP Tue suSRseQ uQa cRPEiQaciµ iQQRYadRra Es tracta eQ 
realitat d’un experiment que podria inspirar altres iniciatives similars, ja sigui fent el mateix o tal 
vegada diferenciant-se’n en certs aspectes.
3.3. Impactes esperats
La Fàbrica és una iniciativa que pretén tenir diversos impactes. En primer lloc, un impacte econò-
Pic PuOtiSOicadRr Tue Sugui EeQeﬁciar a tRt eO PuQiciSi 3eQsaP Tue si acRQseguiP RrgaQit]ar 
graQs esdeYeQiPeQts taQt Oa YisiEiOitat d՞,Qca cRP Oa diQàPica ecRQ´Pica es SRdeQ Yeure EeQeﬁ-
ciades.
'esSr«s SreteQeP uQ iPSacte sRciaO a traY«s Oa SRteQciaciµ d՞actiYitats cuOturaOs i de IRrPaciµ 
Aquest és un dels fonaments de la iniciativa. Ara bé, per portar-lo endavant necessitam que es 
consolidin els esdeveniments corporatius. El temps també dirà si això és possible.
)iQaOPeQt eQs atreYir¯eP ﬁQs i tRt a PeQciRQar uQ SRssiEOe iPSacte esSirituaO degut eQ Sart a 
O՞estªtica creada a Oa )àErica Tue SeQsaP Tue SRt ser uQa iQsSiraciµ Ser a Oa reࣈe[iµ i Oa cRQtePSOa-
ciµ /a EeOOesa eQs aSrRSa a aOO´ diY¯ i SeQsaP Tue a Oa )àErica teQiP uQ REMecte de EeOOesa Tue eQs 
fa veure les coses de forma diferent, amb un esperit més humà i menys materialista.
4. Fàbrica Ramis: projecte de rehabilitació i empresarial
4.1. Projecte de rehabilitació
/a reKaEiOitaciµ Ka teQgut uQa durada PROt OOarga aO YROtaQt de tres aQ\s &RP es SRt iPagiQar «s 
uQa e[SeriªQcia esgRtadRra A P«s Oes reKaEiOitaciRQs teQeQ P¼OtiSOes iQcerteses Tue caO sROuciRQar 
una per una. Per exemple, a l’inici del projecte vàrem descobrir que l’estructura necessitava reforç 
i, per tant, es va haver de fer un projecte de micropilotatge que no havia estat previst.
4uaQt aO SrRMecte caO destacar Oa seYa cRPSOe[itat ATuesta Ye deterPiQada Ser Oa gestiµ de O՞eTuiS 
d’arquitectes i de tots els proveïdors que van contribuint a l’obra. 
&aO destacar Oa diﬁcuOtat de Oa gestiµ deO SrRMecte d՞iQstaOyOaciRQs AcRQseguir uQa certa sRsteQiEiOi-
tat eQ eO SrRMecte assROir Oes IuQciRQs ﬁQaOs taOs cRP tePSeratures R TuaOitat de O՞aire i aO Patei[ 
temps contenir els costos no resulta senzill.
Per altra banda, és important esmentar els entrebancs administratius que acompanyen un procés 
d՞aTuest tiSus EOs SerPisRs i OOicªQcies sµQ IRQaPeQtaOs Ser a Oa ERQa reaOit]aciµ deO SrRMecte /a cRPSOe-
[itat de Oa SaSerassa i eOs OOargs terPiQis d՞aSrRYaciµ IaQ aTuesta aYeQtura uQa Pica P«s cRPSOicada 
AO ﬁQaO de Oa reKaEiOitaciµ SRdeP destacar uQa sªrie d՞eOePeQts Tue cRQsideraP Tue sµQ reSreseQ-
tatius d՞aTuest ediﬁci
 - Les naus inferiors amb l’estructura de ferro i les voltes de marès.
 - Les naus superiors amb l’original estructura de fusta.
 - El pati que s’ha transformat en bosc de l’Arxiduc.
  /a SersSectiYa deO Sati Tue es SRt cRQtePSOar des deO carrer GraQ 9ia des de receSciµ i des  
    d՞aPEdµs SRQts a Oa SOaQta SriPera
 - Tot el reciclatge d’antics materials i mobiliari que s’han anat utilitzant a diversos espais.
  , ﬁQaOPeQt eO disseQ\ i SrRducciµ Sr´Sia de PREiOiari tRtaOPeQt RrigiQaO de Oa )àErica
4.2. Projecte empresarial
&RP SRdeu iPagiQar O՞arreQcada actuaO de Oa )àErica resuOta taPE« uQ desaﬁaPeQt 'esSr«s de 
tres aQ\s de reKaEiOitaciµ Ki arriEaP uQa Pica esgRtats 3aradR[aOPeQt TuaQ P«s eQergia es 
necessita per impulsar el negoci en funcionament cal realment recuperar forces.
Des del punt de vista empresarial aquest projecte és innovador i, per tant, comporta incertesa. El 
projecte, a més, suposa un endeutament considerable que s’haurà de reduir progressivament. 
Per altra banda, la complexitat és augmentada pel fet que hi ha diverses activitats i cada una d’elles 
t« Oes seYes cRPSOe[itats de gestiµ
EQ cRQcOusiµ caOdrà PROta caSacitat d՞adaStaciµ Ser SRder dur eO SrRMecte ePSresariaO a ERQ terPe
5. Conclusions
/a reKaEiOitaciµ de Oa )àErica 5aPis Ka estat tRta uQa aYeQtura 8Q SrRc«s OOarg aPE desaﬁaPeQts 
cRQtiQus EO resuOtat SeQsaP Tue Ka YaOgut Oa SeQa /a SreserYaciµ i Oa recuSeraciµ de O՞ediﬁci Ma «s 
en si tota una victòria.
APE PROta SrREaEiOitat aTuest ediﬁci acaEi seQt de O՞AMuQtaPeQt eQ eO Iutur i Ser taQt deO SREOe 
Potser ja ho sigui en aquests moments; així ho hem pogut sentir per l’acollida que en general li ha 
dRQat Oa geQt EsSereP Tue tRtKRP eQ Sugui gaudir i Tue eQ SugueP Yeure EeQeﬁcis i iPSactes 
futurs per a tots. 
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Referències de la guerra de Successió al 
Llibre de consells de la Universitat i vila d’Inca, 
1705-17201
   
Gabriel Pieras Salom
Gabriel Pieras Salom
&rRQista RﬁciaO
gSsiQca#gPaiOcRP
Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
 
 
REFERÈNCIES DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ AL LLIBRE DE CONSELLS DE LA UNIVERSITAT I VILA D’INCA, 1705-1720
1. Extret del treball inèdit “300 anys de la pèrdua de la nostra identitat mallorquina (Regne de Mallorca) a Inca, 
mitjançant les forces armades del rei borbó en Felip V (Que Déu hagi perdonat)”. Transcripció de les actes del 
Llibre de consells de 1705 a 1720 de l’Arxiu Històric Municipal d’Inca, per Gabriel Pieras Salom. 
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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2. Molts investigadors opinen que aquest testament fou falsejat.
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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3. Claude François Bidal d’Aspheld (1665-1743). Cavaller, marquès d'Aspheld I mariscal de França. Després 
d’intervenir en el setge de Barcelona l’any 1714 es dirigí al darrer reducte austracista, Mallorca. Desembarcà a cala 
Ferrera de Santanyí el 15 de juny de 1715 amb 10.000 homes i aconseguí derrotar la resistència de la guàrdia 
costanera mallorquina. La capitulació va tenir lloc a Alcúdia, dia 20 de juny. L’exèrcit invasor anà dia 23 de juny cap 
a sa Pobla, Binissalem i Ciutat. Dia 28 del mateix mes el cavaller d'Aspheld, amb el seu exèrcit, se situà davant 
Ciutat i col•locà el seu exèrcit vora la Real i el seu quarter general a Can Granada. Dia 13 de juliol la noblesa de 
Palma sortí a cavall de la ciutat i es reuní amb el cavaller d’Aspheld a Son Forteza. Es dirigiren a la Porta de Jesús, 
on els esperaven els de la ciutat de Mallorca. Tots plegats i escortats per dues fileres de soldats amb baioneta 
calada entraren dins la ciutat que havia capitulat. Es dirigiren a la Seu, on el bisbe i el Capítol esperaven d'Aspheld, 
i entonaren un tedèum… Desapareixia el Regne de Mallorca… D’Aspheld exercí com a capità general i fou 
recompensat pel rei Felip V amb el toisó d’or i el marquesat d’Aspheld. Mallorca es convertí en una província del 
regne d’Espanya, centralista i unitària. El successor d'Aspheld, marquès de Lede, tractà amb tanta duresa els 
mallorquins que, des de París, d'Aspheld hagué d’intercedir a favor dels illencs davant Felip V. (Resum. Antoni 
Marimon Riutort (Autors diversos, 1994: 122; GEM, I, 253); ARM, Arxiu Torrella, armari 9, plec 71, f. 228-232).
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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4. Arxiu Històric Municipal d’Inca. Govern. Llibre de consells, 1705-1718.
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
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8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
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eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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&rRQista RﬁciaO
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
 
 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
5. Jean-François-Nicolas Bette i Croix, marquès de Lede (Castell de Lede. Països Baixos espanyols, 1668 - 
Madrid, 11 de febrer de 1725). Noble, polític i militar flamenc-espanyol actiu durant els regnats de Felip V i Lluís I. 
Favorable a la causa de Felip V, participà a l’expedició contra Mallorca l’any 1714 i amb la capitulació d’aquesta 
illa en fou el primer capità general el 1715.
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Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
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8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
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 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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6. Marianna d’Àustria (Wiener Neustadt, Àustria, 22 de desembre de 1634 – Palau d’Uceda, Madrid, 16 de maig de 
1696) fou reina consort d’Espanya (1649-1665) com a segona esposa de Felip IV i regent (1665-1675), i mare del 
rei Carles II.
7. El rei Felip V era nét del rei de França Lluís XIV, el Rei Sol. Nascut dia 5 de setembre de 1638 a Versalles i mort 
dia 1 de setembre de 1715 als 77 anys d’edat, i 72 de regnat.
8. En aquells moments era bisbe de Mallorca Atanasio de Estarripa Tranajauregui, des de dia 23 de juliol de 1712 
fins a 5 de juliol de 1721.
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
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Llibre de consells de la Universitat i vila d’Inca, 
1705-17201
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&rRQista RﬁciaO
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Paraules clau: rei Murats taOOes decret OOeis ideQtitat
Resum. El present treball és un resum de les actes escrites al /OiEre de cRQseOOs de Oa 8QiYersitat i YiOa 
d՞,Qca , que tenen relació amb la guerra que va ocasionar el canvi de la dinastia austracista 
(Carles III) per la borbònica (Felip V). El regne de Mallorca deixà d’existir i es convertí en una província 
del regne d’Espanya.
Keywords: NiQg cRuQciOORr ta[es decree OaZs ideQtit\
Abstract. This paper is a summary of the minutes written in the Llibre de consells de la Universitat i 
vila d’Inca, 1705-1720. They have connection with the war that caused the change of Austrian dynasty 
(Charles III) for the Bourbon ( Philip V). The kingdom of Mallorca ceased to exist, and turned into a 
province of the Kingdom of Spain.
1. Introducció
/a guerra de 6uccessiµ deguda aO testaPeQt deO rei &arOes ,, Tue dictà dia  d՞RctuEre de  RQ 
QRPeQaYa eO seu successRr eO Q«t deO ա5ei 6ROբ /Ou¯s ;,9 de )raQ©a )eOiS d՞AQMRu degu« teQir 
uQes IRrtes reSercussiRQs a ,Qca 0aOORrca ,Qca iguaOPeQt es Ya decaQtar SeO rei &arOes ,,, Ser´ 
Ya caure daYaQt Oes IRrces ERrE´QiTues de )eOiS 9 8Q deOs OORcs RQ SRdia trREar iQIRrPaciµ de Oa 
citada guerra a ,Qca ereQ eOs OOiEres de cRQseOOs deO PRPeQt
/a Yeritat «s Tue aO OOiEre cRrresSRQeQt OOegides Oes actes i estudiades aPE tRt deteQiPeQt Oes Sarau
Oes deOs Murats i cRQseOOers aOO´ Tue dePaQeQ aOO´ Tue decidei[eQ Suc assegurar Tue «s P¯QiP /a 
iQIRrPaciµ es resuPei[ eQ iPSRsiciµ de taOOes eQ PaQca de EOat eQ aOguQs aMuts aOs sROdats eQ Oa 
citaciµ deO rei &arOes ,,, i desSr«s de Oa derrRta deO rei )eOiS 9
/a graQ iQIRrPaciµ Tue Ki Ka sREre Oa guerra de 6uccessiµ a 0aOORrca eQs dµQa a cRQªi[er P«s R 
PeQ\s Oa situaciµ d՞,Qca EOs cRQseOOs ORcaOs deO PRPeQt desgraciadaPeQt QR sµQ gaire acOaridRrs 
6¯ Ser´ Tue EeQ OOegides eQs IaQ suSRsar Oa situaciµ ORcaO
7aPE« cRQsuOtats eOs OOiEres sacraPeQtaOs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca reOatius aOs aQ\s Tue YaQ de 
 a  resuOta Tue QR Ki surteQ QRPs de sROdats iQTuers PRrts eQ Oa guerra saEeQt Tue eQ 
YareQ PRrir EastaQts Estudis SRsteriRrs SRdeQ dRQar P«s OOuP a aTuest treEaOO MR diria iQiciaO i de 
SriPera recerca ORcaO 
2. Especificacions generals
EO rei &arOes ,, Ya Qài[er dia  de QRYePEre de O՞aQ\  ﬁOO deO rei )eOiS ,9 i 0ariaQa d՞ustria 0Rr¯ 
dia  de QRYePEre de  1R teQgu« ﬁOOs 
EQ eO seu testaPeQt taQcat dia  d՞RctuEre de  s՞eQcRPaQa SriPeraPeQt a Oa 6aQt¯ssiPa 7riQitat 
3are )iOO i EsSerit 6aQt tres SersRQes distiQtes i uQ sRO '«u Yertader i de Oa gORriRs¯ssiPa 9erge 0aria 
0are deO )iOO i 9erE EterQ i 6eQ\Rra QRstra i de tRts eOs saQts ceOestiaOs 'esSr«s diu Tue eOO dRQ &arOes 
Ser Oa gràcia de '«u rei de &asteOOa de /Oeµ d՞Aragµ de Oes 'ues 6ic¯Oies de -erusaOeP de GraQada 
de 7ROedR de 9aOªQcia de GaO¯cia de 0aOORrca etc &RQei[ Tue cRP a PRrtaO QR SRt escaSar de Oa 
PRrtի i Ser taQt Ia eO testaPeQt RrdeQa i decOara Oa seYa darrera YROuQtat PitMaQ©aQt aTuesta escriStu
ra estaQt eQ eO seu ERQ seQ\ EO testaPeQt cRQsta de  caS¯tROs i uQ cRdiciO
EO caS¯tRO Q¼P  diu resuPit i eQ eO cas de PaQcar eOO seQse successiµ O՞Ka de succeir eO citat duc 
d՞AQMRu segRQ ﬁOO deO deOI¯ de )raQ©a i PaQa a tRts eOs s¼Edits eQ tRts eOs seus regQes Tue eO teQguiQ i 
recRQeguiQ cRP eO seu rei i seQ\Rr QaturaO Srecedit deO MuraPeQt Tue Ka de Ier d՞REserYar Oes OOeis Iurs 
i cRstuPs deOs regQes SerTuª «s Oa seYa iQteQciµ i ai[¯ cRQY« a Oa Sau de Oa cristiaQdat de tRt EurRSa i 
a Oa traQTuiOyOitat d՞aTuests eOs seus regQesի Tue es PaQtiQgui sePSre desuQida aTuesta PRQarTuia a 
Oa de )raQ©aի /՞Ka de succeir eO dit duc d՞AQMRu eQ tRts eOs seus regQes i seQ\Rrius ai[¯ SertaQ\eQts 
a Oa cRrRQa de &asteOOa cRP Oa d՞Aragµ i 1aYarra i tRts eOs de diQs i IRra d՞EsSaQ\a tRt asseQ\aOaQt eOs 
regQes de &asteOOa &asteOOa /Oeµ 7ROedR GaO¯cia 6eYiOOa GraQada &´rdRYa 0¼rcia -a«Qի i 
d՞Aragµ 9aOªQcia &ataOuQ\a 1àSROs 6ic¯Oia 0aOORrca 0eQRrcaի , YRO desSr«s de PRrt Tue eO 
citat duc d՞AQMRu es digui i sigui rei cRP iSsR IactR KR serà de tRts eOOs eOs regQesի Tue tiQguiQ i reEiQ 
O
esPeQtat duc d՞AQMRu SeO seu rei i seQ\Rr QaturaO SrRSietari deOs seus regQes estats i seQ\Rriusի 
'ia  de QRYePEre de  PRria eO rei &arOes ,, i segRQs eO Resumen de historia de Mallorca de 0Q 
3ere ;aPeQa )iRO editat a )eOaQit[ O՞aQ\  es YareQ ceOeErar a 0aOORrca dia  de geQer de  a 
6aQt )raQcesc d՞Ass¯s i dia  de IeErer a 0RQtisiRQ sROePQes e[ªTuies i SRsteriRrs Iestes SRSuOars 
dedicades a O՞eQtrada a 0adrid deO QRu rei )eOiS 9 /OegiQt eO Cronicón mayoricence escrit Ser OYarR 
&aPSaQer \ )uertes i editat a 3aOPa O՞aQ\  saEreP Tue dia  de Par© dia Tue arriEà Oa QRt¯cia 
d՞aTuesta eQtrada es Ya caQtar uQ tedªuP i a Oa Qit es YareQ eQOOuPeQar PROtes ﬁQestres 'ia  de 
IeErer de  es Ya ceOeErar eQ eO %RrQ uQa graQ Iesta Ser Oa cRrRQaciµ deO rei )eOiS 9 RrgaQit]ada Ser 
Oa &RQIraria de 6aQt -Rrdi 'ia  de desePEre d՞Rrdre deO Yirrei )raQciscR 0igueO de 3ue\R IRreQ 
detiQguts  R  KRPes Ser SarOar cRQtra eO rei )eOiS 9 'ia  de MuOiRO SuEOicaciµ de Oa guerra cRQtra 
O՞ePSeradRr aQgOesRs KROaQdesRs i ࣈaPeQcs 'ia  d՞aEriO de  es IereQ rRgatiYes Ser Oa saOut deO rei 
'ia  de MuQ\ es Ya SuEOicar Oa decOaraciµ de guerra cRQtra 3RrtugaO i O՞ar[iduc &arOes d՞ustria 'uraQt 
eO Pes de MuOiRO deO citat aQ\ dePaQà eO rei )eOiS 9 uQa suEYeQciµ Ser ateQdre Oes desSeses de Oa seYa 
cRrRQaciµ Oa ciutat se Q՞e[cusà Ser Oa SREresa i escassetat deO 5egQe de 0aOORrca Ser PaQca de EOat
Seguint amb el Resumen de historia de Mallorca de 0Q ;aPeQa saEreP cRP SRc tePSs d՞KaYer estat 
SrRcOaPat rei )eOiS 9 cRPeQ©a a IRrParse Sartit i RSiQiµ a IaYRr de O՞ar[iduc &arOes SriQciSaOPeQt 
eQtre Oes cOasses P«s Eai[es deO SREOe eO Yirrei i eO EisEe KaQ de castigar aOguQs segOars i sacerdRts Ser 
desaIectes aO QRu rei 7aPSRc Ya agradar O՞ePEarcaPeQt IRr©µs de trRSes Ser aQar a Oa guerra Tue Ma 
KaYia reEeQtat a Oa 3eQ¯QsuOa Ma Tue Aragµ &ataOuQ\a i 9aOªQcia s՞KaYieQ decOarat Sartidaris de 
O՞ar[iduc /՞aQ\  a Oa Eadia de 3aOPa Ya aSarªi[er O՞esTuadra de O՞ar[iduc &arOes i dePaQà Tue es 
retessiQ EO Yirrei YROia deIeQsar Oa SOa©a a IaYRr de )eOiS 9 i uQ gruS caSitaQeMat Ser 6aOYadRr 7ru\ROs 
a IaYRr de O՞ar[iduc es Ya retre a Oa citada esTuadra 6e saTueMareQ Oes cases deOs Sartidaris deO rei %RrEµ 
aO crit de աIRra ERtiࣈers i gaOOsբ EO cRPte de =aYeOOà eQ QRP deO rei &arOes ,,, es Ya SRssessiRQar de 
0aOORrca i es YareQ desterrar eOs ﬁdeOs a )eOiS 9 /a cRrt deO rei &arOes estaYa a %arceORQa
/՞aQ\  O՞ar[iduc &arOes IRu eOegit ePSeradRr i es Ya SrRduir Oa Sau d՞8trecKt Tue restaEO¯ Oa Sau i 
assegurà eO gRYerQ aOs %RrERQs &ataOuQ\a Tuedà e[cORsa deO tractat i IRu assetMada PeQtre Tue 
0aOORrca es PaQteQia ﬁdeO a &arOes ,,, /՞aQ\  %arceORQa es ret aO ERrEµ i Oa QRstra iOOa aPE eO 
Yirrei 0arTuªs de 5uE¯ seguei[ resistiQt %eQ aYiat O՞esTuadra de )eOiS 9 PaQada SeO caYaOOer AsSKeOd3 
desePEarcà a &aOa /ORQga EOs sROdats desePEarcats YaQ caS a )eOaQit[ i desSr«s caS a AOc¼dia 
&RQTuerida aTuesta Oes trRSes YaQ a 3aOPa Tue taPE« es ret aO rei ERrEµ
3eO 'ecret de 1RYa 3OaQta de  eO 5egQe de 0aOORrca Tueda cRQYertit eQ SrRY¯Qcia i Oes uQiYersi
tats YiOes eQ PuQiciSis /a ﬁgura deO Yirrei desaSarei[ i surt eO caSità R cRPaQdaQt geQeraO EO SrRcu
radRr reiaO Tueda suEstitu±t Ser O՞iQteQdeQt /a 5eiaO AudiªQcia Tue «s eO Patei[ tePSs &RQseOO 3RO¯tic 
es cRPSRQdrà d՞uQ regeQt ciQc PiQistres i uQ ﬁscaO 4ueda dissROt eO GraQ i GeQeraO &RQseOO EOs 
Murats i cRQseOOers taQt de 3aOPa cRP deOs SREOes eOegits a աsac i sRrtբ SassaraQ a ser աregidRrsբ i seraQ 
eOegits Ser Oa 5eiaO AudiªQcia
3. Organització de la Universitat i vila d’Inca
2rgaQit]aciµ de Oa 8QiYersitat i 9iOa d՞,Qca aO SriQciSi deO segOe ;9,,, aEaQs de ա/a 1ueYa 3OaQta 
de Oa 5eaO AudieQcia deO 5e\QR de 0aOORrca estaEOecida SRr su 0agestad cRQ 5eaO &«duOa de die] 
\ seis de 0ar©R de PiO setecieQtRs die] \ seisբ
%atOe reiaO
-uraria de Pà PaMRr
-uraria de Pà PitMaQa
-uraria de Pà de cRQradRrs
-uraria de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Pà PaMRr
&RQseOOers de Pà PitMaQa
&RQseOOers de Pà de cRQradRrs
&RQseOOers de Pà de PeQestraOs
&RQseOOers de Oa ciutat
0RstassaI 
&OaYari de Oa YiOa R s¯Qdic cOaYari
2±dRrs de cRPStes
3Rsada de Mutge eQcarregat de Oa
4. Un exemple d’elecció de càrrecs
In dei nomine, congregats i ajuntats en la nostra Universitat i Vila… per efecte de fer l’extracció dels elets 
de batlle (Jurats o Consellers), en la forma acostumada… fou obert el caixó de les matrícules pel dit 
Senyor Batlle i així mateix fou oberta la bossa dels elets de Balle i posada la mà dins la mateixa per un 
minyó de tendre edat i precedit per lo nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
Així mateix fonc determinat per dit Jurat Major, la persona de l’honor Joan Siquier, Balle Real… amb 
blanques y negres, nemine discrepante, salvo un vot.
E apres fonch … per lo Jurat Onofre Rubí la persona de Miquel Prats i passat amb faves blanques y 
negres per la major part…
5. Un exemple d’acta de consell
Die 25 7bre. 1705
Congregats i ajuntats en la Sala de la nostra vila i Universitat d’Inca (Incha) los honors Joan Capó 
“Queto”, Onofre Rubí, Pere Josep Morro i Antoni Martorell “Corb”, jurats de dita Universitat, amb 
assistència de l’honor Joan Siquier, Batlle Reial i los honors Consellers: Antoni Garriga “ferrer”, Antoni 
Llompard “fuster”, Antoni Scanelles d’Antoni, Bartomeu Balle, Guillem Bisellach de Pere, Guillem Coll, 
Jaume Palou “fuster”, Joan Michel Arrom “Notari”, Joan Pont “gerrer”, Joan Ramis “ferrer”, Joan Reure 
i Mesquida, Joan Tortella “gerrer”, Miquel Llompard “Catrí”, Miquel Prats de Joan, Pere Planes “Punta”, 
Rafel Llobera, Rafel Llobera de Rafel, Rafel Ramis de Miquel i Sebastià Garí.
Per efecte de tenir consell i tractar coses útils i necessàries a la mateixa. I aquí mateix fou proposat per lo 
Jurat Major en nom de sos socios Jurats dient: Honors Senyors i Savi Consell lo perquè se ha manat 
congregar i ajuntar a Vs. Ms. es per a dir-los i representar-los...
...i discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinat, nemine discrepante… 
Festes Joan Calafat i Antoni Capellà.
6. Batles reials 1705-1720
-auPe 6iTuier 
-RaQ &aSµ ա4uetRբ 
-RaQ /ORPSard de %artRPeu 
-RaQ /ORPSard 
-RaQ 5a\µ QgeOբ OORctiQeQt de EatOOe reiaO 
-RaQ 5eure i 0asTuida cRP a OORctiQeQt de EatOOe reiaO  dia  de setePEre 
-RaQ 6iTuier  
0ag¯ &arERQeOO 'ia  de MuQ\ de  0ag¯ &arERQeOO SRrta eO t¯tRO de OORctiQeQt de EatOe reiaO 

0arc )errer OORctiQeQt de EatOe i SRrtaQt Oa Yara reiaO 
0iTueO APer QRtari 
0iTueO 3rats de -RaQ 
7. Jurats de 1705 a 1720
AQtRQi /ORPSart ա&atiuբ  
AQtRQi 0artRreOO ա&RrEբ  
AQtRQi 0artRreOO  
AQtRQi 9aOOesSir  
ArQau 3ereOOµ  
%artRPeu %aOOe  
%artRPeu )errer de O՞+RstaO  
)raQcesc &ROO  
GaErieO )iRO   
GaErieO /ORPSart de -er´QiP  
GuiOOeP %iseOOacK de %artRPeu  
GuiOOeP 3ereOOµ  
-auPe 0a\rata deO &aQ\ar  
-auPe 3OaQes աIusterբ  
-RaQ &aSµ ա4uetRբ PeQRr  
-RaQ Garau d՞AQtRQi  
-RaQ 0assiS i 9icK  
-RaQ 0iTueO ArrRP QRtari  
-RaQ 0RrrR  
-RaQ 3ereOOµ de 7irasset 1Ru  
-RaQ 3RQt աIerrerբ  
-RaQ 3rats de -RaQ  
-RaQ 5a\µ աQgeOբ  
-RaQ 5eura i 0asTuida  
-RaQ 7RrteOOa  
-Rrdi %eQQàssar de 0iTueO  
0ag¯ &arERQeOO  
0iTueO APer QRtari  
0iTueO 3rats de -RaQ s¯Qdic cOaYari i Murat PaMRr  
0iTueO 5aPis de /ORreQ©  
2QRIre 5uE¯  
3ere -RseS 0RrrR  
3ere /ORPSart ա3aQ[etaբ  
3ere 7RrteOOa աgerrerբ  
5aIeO /OREera de GregRri  
6iOYestre 7RrteOOa  
8. Consells que tenen relació amb la guerra de Successió
14 de març de 1706
El Jurat Major exposa que els moradors de la mateixa pareix mos trobam amb necessitat de blat per 
remeiar les mateixes... que se faci prevenció de 600 quarteres de forment.
24 de maig de 1706
...deslliurar talles per pagar lo ordinari i també lo extraordinari... és precís conduir oficials... que los honors 
jurats condueixin dos oficials amb lo mateix salari que l’any passat.
12 de novembre de 1706
...és per dir-los i representar-los com moltes viles han fetes demostracions d’alegries per Nostre Rei Carles 
Tercer i per això informa que nostra vila també mateix facin semblant...que los honors jurats vagin a Su 
Eccia. i Plenipotenciari per efecte que se facin les demostracions i alimares de que sien possibles deixant 
lo demés a respatlles dels honors jurats.
3 de desembre de 1706
...és per dir-los i representar-los una lletra que ve servida de Su Ecca. Del Plenipotenciari de Sa Majestat 
de nostre rei Carles Tercer, en la qual narra moltes coses de conveniència pel bé públic de la part forana... 
que dos dels jurats vagin a informar-se amb lo dit nostre advocat...
26 de gener de 1707
...presentar-los una lletra que havem rebuda dels Magnífics Síndics Clavaris de la Part Forana... que 
suposat que Su Ilma. del Sr. Virrei desitja aconsolar dita nostra vila d’Inca... per ço se supliqui a Su Sra. 
Ilma. sia servit minvar los gastos així de balle i oficials.
30 de març de 1707
...una lletra que se nos han enviada per raó de quatre cavalls... deslliuram el modo que se han de pagar per 
ser precís haver-los de comprar... que los honors jurats comprin els quatre cavalls pel servei de Sa Majestat 
el Rei nostre Senyor.
13 de juny de 1707
...que és precís dur oficials... que se conduexin dos oficials i amb salari de 10 lliures a quiscun.
22 d'octubre de 1707
...a circa el gasto que han fet los soldats en aquesta vila... que se vagi al Sr. Virrei per veure si se podrà 
recobrar lo dit gasto.
23 de febrer de 1708
...que a la quartera, dijous passat, hi havia poc blat, unes catorze o quinze quarteres... que los senyors 
jurats vagin a Su Excel. del Sr. Virrei perquè sigui servit de donar la providència necessària.
28 de maig de 1708
...per la necessitat en que es troba nostra vila i la precisió de lliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraor-
dinari... que se lliurin sis talles... s’han de conduir oficials i amb quin salari... que se conduexin dos oficials 
a respatlles dels honors jurats.
25 de juliol de 1708
...que Su Ilma. del Sr. Virrei ha fet fabricar unes ordinacions per fer guardes marítimes i, en vista de lo 
qual, nosaltres fins avui havem cobrat dels moradors d’aquesta vila i que tenen obligació de pagar 10 
dobles per persona, però que no basta per pagar dites guardes d’Andratx i Valldemossa per haver avançat 
el preu de dites guardes en 18 ll... que les guardes se paguin dels fons comuns de dita Universitat per no 
haver d’inquietar altra vegada les persones...
18 de setembre de 1708
...fou presentada una proposta despatxada per lo Sr. Virrei Plenipotenciari de nostre Rei i Monarca 
Carles Tercer... que nostre Rei està molt apretadíssim per los gastos que ocasionen les guerres que 
ordinàriament s’observen com és notori, espera que Vs. Ms. se dignin fer algun donatiu voluntari que serà 
molt del gust del dit Nostrom Rei i Monarca Carles Tercer... que se donin 200 lliures del Comú de dita 
Vila... per lo susdit donatiu voluntari... que se pagui l’interès a aquell que vol ajudar-nos per afavorir a 
nostre Monarca Carles Tercer, nostron Rei, que Déu guardi...
18 de març de 1710
...allotjar les cases de la vila del Mercat per ordre del Jutge de Corts... Que s’allotgin dites cases i se tregui 
posada pel Jutge.
30 de març de 1710
...que se cerqui un apossentador per apossentar al Magnífic Sr. Jutge de Corts i demés ministres de la 
Règia Cort Criminal, amb un salari de 15 lliures amb un llit nou, dos matalassos, tres màrfegues noves 
de cànyom i dos llensols per apossentar al Sergent Major de la Part Forana quan vengui a passar mostra 
a la nostra vila, com també oli, carbó i candeles...
31 de març de 1710
Queda nomenat apossentador el jurat Miquel Prats de Miquel amb les obligacions escrites d’oli, carbó, 
candeles, llit nou, dos matalassos usats, tres màrfegues i dos llensols usats.
22 de maig de 1710
El jurat Miquel Prats de Miquel renuncia al càrrec.
14 de setembre de 1710
...el mal que fan en aquesta vila els bestiars de llana com tocinos (porcs) en els sementers, en els arbres, 
empelts de figueres, vinyes... en detriment del Rei Senyor Nostre, que Déu guardi...
12 d'octubre de 1710
...subcidi a les guerres de nostre Rei i Monarca Carles Tercer per medi de Su. Ilma. el Virrei, ha remès lo 
Sr. Francesc Mora, capità d’aquesta vila... i demana un diner voluntari de ser possible... Que se doni el 
donatiu voluntari, 125 lliures, que demana nostre Rei i Monarca Carles Tercer.
7 de setembre de 1710
...necessitat de sembrar algunes terres del terme de dita vila per haver estada la collita molt tènua... tenim 
moltes terres sense sembrar en perjudicis particulars i del Rei Senyor Nostre.
12 de novembre de 1710
...la vila pot comprar 500 quarteres de forment d’allà on sigui millor i més ben vista als jurats i que el blat 
sigui repartit no superant les 2 quarteres...
25 de maig de 1711
...deslliurar talles per pagar ordinari i extraordinari. Que se deslliurin 5 talles...
25 de juliol de 1711
Més... és per notificar-los com lo dit Jerònim Maymó, Secretari de la Cúria de la Capitania General mos 
ha remès una lletra missiva en la qual demana que li pagui aquesta Universitat i Vila 50 reials castellans 
per los despatxos d’haver fet elecció de Capità de les Armes de dita vila en la persona del Sr. D. Pedro 
Mora i Orlandís... i discorreguts los vots... si les viles tenen obligació de pagar i en tal cas dits honors jurats 
de dita vila paguin dits 50 reials castellans en el dit Maymó... Item el jurat major, Joan Reure, dóna 
lectura a una petició del Sr. Dr. en quiscun dret, Miquel Massanes i Joan Massanes en la qual demanen 
que se paguin quatre talles amb els seus interessos... Discorreguts los vots... que suposat hi ha altres 
persones que habiten a Ciutat i se los ha acomodat a pagar quatre talles, que per això s’acomodin los dits 
Massanes a pagar quatre talles des del dia de Cinquagema prop vinent en avant, en tant en quant són 
habitadors a Ciutat, ells o els seus successors, hagin de pagar aquests talls...
19 de desembre de 1711
...és per representar-los unes Ordres de Su Ilma. el Sr. Virrei de data del 18 del corrent en les quals ens 
posa obligació de recollir soldats en cases on puguen habitar aquells en un reial castellà quiscun i dos a 
l’oficial comandant i si és necessari prevenir algunes màrfegues, com se senyala en dites Ordres, i com no 
tenguin expedient de llensols ni flassades, Vs. Ms. desliberaran lo que més convingui així per dit gasto 
dels dits soldats com per lo que més se pugui oferir... se fassi una talla al clavari corrent pagadores dins 
tres dies per pagar el gasto de cada dia als soldats i lo demés s’oferirà en respecte del que importa gastar 
així per màrfegues i flassades... se deixa a discreció dels dits honors jurats, imposant obligació en el 
clavari de contribuir cada dia lo que s’oferirà pagar per lo sobredit efecte... Més sabran com el Tinent viu 
en la present vila d’Inca nos ha intimat que per major conveniència dels moradors de dita vila troba servir 
a lloc reconèixer alguna cosa regalar al Capità que viu a Ciutat, amb ànim que aquell en nosaltres serà 
bon mèrit el donar alguna cosa del gasto dels soldats... que se deixi a disposició dels honors jurats facin 
de regalar aquell del modo los pareixerà.
19 de febrer de 1713
...com sabran Vs. Ms. com la Casa de l’Hospital General pateix molta necessitat conforme la Lletra que 
se llegirà a Vs. Ms. en la qual se demana un donatiu voluntari ... en paga de la Talla General, com així 
fou resolt en lo Gran i General Consell d’aquest Regne, com de si se narra en la lletra signada pels 
Magnífics Miquel Prats de Joan i de Melcion Salom, Síndics Clavaris de la Part Forana... que se donin 
béns comuns i de nostra vila d’Inca, 25 ll. a l’Hospital General.
6 d'abril de 1713
...es vingut D. Josep Gilabert per demanar diner voluntari pel servei de nostre Rei i Monarca Carles 
Tercer pel gasto de dites guerres,,, que se doni de béns comuns de dita nostra vila per via de donatius 
voluntaris pels serveis de nostre Rei i Monarca Carles Tercer, 125 ll.
4 de març de 1714
...tenim 60 quarteres de farina en la present Sala d’ordre del Sr. Virrei... Se vengui a preu corrent...
1 de febrer de 1715
...és per dir-los i representar-los com lo Sr. Virrei ha remesa una Ordre en que diu que nostra vila elegesca 
número de paisans qui convindran al Capità que ha enviat, los quals ensenyats en el maneig de les armes 
estiguin promptes per quan seran... per anar en el paratge i que siguin mantinguts per nostra vila... que la 
nostra vila i moradors de la mateixa, estam promptes per el servei de Sa Majestat, en quant sigui necessa-
ri sacrificar vides i hisendes, del major fins el menor, quan Su Ecca. mana pel servei de nostre rei Carles 
Tercer, que Déu guardi. De tot lo qual s’ha tocat lo present acte ab aeternam memoriam...
2 de març de 1715
...e més fou proposat per dit Jurat Major, en nom de los demés socios junts, dient: no ignoren el gasto tan 
excessiu com s’experimenta per la instrucció de les guerres i lo clavari corrent no té talles dirigides per 
pagar el dit gasto que s’ofereix cada dia... que se deslliurin dues talles...
14 de març de 1715
...manifestar ordres i manaments del Sr. D. Tomàs Forteza, marquès d’Urgell, que ha deixat manat que, 
sense dilació, enviem 150 homes amb ses armes i tres cabos qui los governen, a la part marítima entre la 
ciutat d’Alcúdia i Artà i siguin mantinguts per nostra vila per espai de quinze dies... i discorreguts los 
vots, fou conclús, definit i determinat que los honors jurats paguin 500 ll. al menor fur que trobaran per 
distribuir aquelles per servei de Sa Majestat, com és pagar els homes qui aniran a la marina... així de les 
entrades com de les eixides per dit efecte de mantenir els homes qui aniran a campanya per los 15 dies ha 
destinats Su Exc. amb ses ordres previstes que s’estimen en 2 s. i un pa de munició a cada home...
10 de juny de 1715
...és precís deslliurar talles per pagar lo ordinari i lo extraordinari com són els gastos en soldats...
14 de juny de 1715
...les notícies que tenim així del Sr. Virrei com també dels Senyors Governadors de la part forana... les 
veles que s’han descobert a la part d’Andratx i en vista de dites ordres han marxat a la part marítima 
d’Alcúdia, en el lloc determinat a dita nostra vila, algunes persones amb son capità i altres oficials i 
judicam s’hauran de gastar moltes quantitats de diners per pagar dites persones que han marxat i les que 
judicam hauran de marxar i també mateix comprar blat per fer pa per los mateixos, i nosaltres no tenim 
a la caixa dels dipòsits més que circa de 4 a 7 lliures... que los honors jurats prenguen 500 ll. a interès i 
en cas que no en trobin en via d’interès, los prenguin per un encarregament al menor fur que trobaran, les 
quals s’hagin de distribuir a tots els qui aniran a la marina per necessari del seu gasto, i no essent molta 
necessitat no es puguin gastar d’altra manera i per lo sobredit efecte se donin atribucions que seran 
necessàries per lo sobredit efecte, firmant les actes que així mateix seran necessàries, de tot lo qual se ha 
tocat lo present acte ad aeternum rei memoriam...
17 de juliol de 1715
...que los honors jurats cercassin 500 ll. per via d’interès o les prenguessin per encarregament, les quals 
s’havien de distribuir a la gent de la vila d’Inca a la part marítima, així amb diner o en pa... no havem 
trobat diner ni per via d’interès ni per encarragament i trobant-nos en les influències que s’han experi-
mentat, en vista de lo qual hem usat d’alguns medis de manllevar en via d’emprest algunes quantitats de 
diners de moltes i diferents persones i, també, hem fet arreplegar blat i ordi en algunes possessions del 
terme com d’alguns particulars de dita vila als quals estam devent les quantitats de dit forment i ordi dels 
qual s’ha fet farina, que està patent en la present Sala, qual s’ha fet per la prevenció que nos fou manada 
per lo nostre generalíssim de les tropes del Rei Felip Quint... que los honors jurats prenguin per via 
d’encarregament en el menor fur que trobaran i que se tornin els diners a diferents persones i el romanent 
i lo demés gasto ordinari se pagui mitjançant pòlisses contra els clavaris...
26 de juliol de 1715
 No hi ha res significat si tenim en compte que ja depenem del rei Felip V.
12 d'agost de 1715
...Que en lo present Consell s’han presentades i dirigides al Clavari Major les talles ordinàries i extraor-
dinàries i no s’han pogut pagar les extraordinàries com és la Talla General, compartiments, bagatges de 
carros, matxos, etc. i així és precís lliurar més talles...
...i discorreguts los vots fou conclús, definit i determinat per les dues terceres parts, que se lliurin dues 
talles al clavari corrent a més de les sis que en el Consell se li feren lliurar per pagar la Talla General i 
demés gastos que s’han oferit i s’ofereixen a dita vila...
21 de setembre de 1715
...és per a dir-los com és precís lliurar més talles en el Clavari corrent per efecte de pagar les talles que ha 
resolt el Gran i General Consell...
3 d'octubre de 1715
In dei nomine... tots consellers de dita universitat i vila... e aquí mateix fou proposat per dit jurat 
Llompart en nom de los demés sos socios dient: Honors Senyors i Savis Consellers... lo perquè se ha 
manat congregar i ajuntar a Vs. Ms. és per notificar-los una ordre de Sa Excel·lència el Marquès de Lede5 
que se llegirà davant Vs. Ms. que és del tenor següent:
"En conformidad de la orden con que me hallo de Su Majestad (que Dios guarde) para disponer que en 
este Reyno que se executen las demostraciones de honras, lutos y exequias que se practicaron en la muerte 
de la Serenísima Señora Reina Dª Mariana de Austria6 en manifestación y sentimiento con que Su 
Magestad se halla por la incomparable pérdida como la que reconoce en la muerte del Serenísimo Rey su 
abuelo,7 mando a Vs. Ms. que por lo que toca a esa villa dispongan se proceda en todas las fúnebres 
demostraciones que Su Magestad sea servido mandar, previniendo que lo que habrán de executar de alçar 
un tablado delante del altar mayor de diez pies de alto con las gradas necesarias, al qual se ha de cubrir 
de vanta negra y sobre él se pondrán el ataúd cubierto de un paño de tercio pelo negro y encima de éste 
una corona y cetro dorado circundado de veinte y cuatro hachas y arriba se pondrá un dosel de vanta negra 
y poniendo a las hachas tarjeta con el escudo de las armas de Francia, celebrando una Misa Mayor de 
Requiem y Oficios de Difuntos. Para la cual dará el Sr. Obispo8 la orden necesaria previniendo a Vs. Ms. 
que a este obsequio fúnebre deberán dar disosición para que se execute desde el día 10 hasta el 23 del que 
viene tomando el día que les pareciere para su execución, concurriendo Vs. Ms. con toda la justicia 
vestidos de negro con capas largas y excepto el día 19 que es el que cumple años Su Magestad, que Dios 
guarde, y siendo justo y propio del celo de Vs. Ms. hagan las demás demostraciones de alegría de tan feliz 
día, mandarán cantar una Misa Mayor por la prosperidad de Su Magestad y de toda su familia y, a su 
fin, se cantará el Te Deum Laudamus en acción de gracias de tan feliz día, haciendo que en la misma 
noche de pongan luminarias en todas las casas, advirtiendo a Vs. Ms. que con toda la justicia asistirán 
con los moradores a esta función. Que Dios guarde a Vs. Ms. muchos años. Castillo Real de Mallorca a 
23 de Septiembre de 1715.
El marqués de Lede.
Al Bayle y Jurados de la villa de Inca"
I discorreguts los vots d’un en altre, com és costum, fou conclús, definit i determinnat, nemine discrepante, 
que se faci tot lo contingut just a les Ordres Su Excel·lència el Marqués de Lede dels 23 de novembre 
proppassat i així en raó de les presents així pel túmulo de l’Església Parroquial com per la caixa de nostra 
Universitat. Que los honors jurats passin a Ciutat per lo necessari pel dol... de tot lo qual s’ha tocat lo 
present acte... Festes Sebastià Oliver i Nicolau Bujosa, missatges d’aquesta vila.
10 de maig de 1716
...Se necessiten lliurar talles... que se deslliurin.
3 de novembre de 1716
...que se faci una talla general pel servei de Sa Majestat i un compartiment per la casa del Sindicat... el 
clavari corrent no té més que set talles que tan sols basten pel gasto ordinari, quedant molt poc per a 
l’extraordinari, i per això, és precís lliurar més talles a la providència que més convingui i fer l’elecció de 
la casa per posada de jutge... Que se lliurin tres talles i els jurats facin pagaments de lo que estan devent 
de quarteres velles, sense dilació...
27 de maig de 1717
...que se lliurin sis talles més... el Jurat Major diu que seria convenient per les guardes se pagassin per 
“excusar enfados”... que se paguin.
2 de setembre de 1717
...el Síndic Clavari demana ser pagat de tot allò que li deuen per raó de talles generals que se feren en anys 
passats o que li donin una bona partida per bestiar i altres gastos... els clavaris estan al corrent del que se 
demana... supliquen tengui paciència ja que s’aniran pagant del millor modo i manera...
26 d'abril de 1718
...que el dia 19 del corrent se nos ha intimat pagar dins pocs dies la meitat de la Talla General deslliurada 
pel Gran i General Consell i que són 444 lliures, 15 sous i 5 diners... la meitat dins un mes i l’altre dins tres 
mesos, conservant-se la dècima... que se digui com fer-ho...que suposat que el Magnífic Síndic Clavari 
s’ofereix per solucionar dita Talla General i fa gràcia de la dècima, que se li pagui l’interès de tot el temps...
24 de febrer de 1720
Primera acta on ja no consten ni jurats ni consellers. Hi ha regidors.
...ajuntats i congregats en la Sala de la Universitat i Vila d’Inca los honors Joan Reure i Mesquida, Jaume 
Siquier, Joan Rayó “Àngel” i Rafel Llobera de Gregori TOTS REGIDORS DE DITA UNIVERSITAT 
I VILA, amb l’assistència de l’honor Jaume Siquier, Balle Reial lo corrent any...
...és per dir-los que el dia 24 de novembre de 1719 nos entimaren una lletra que pagàssim la meitat d’una 
talla que havíem lliurada de 32.000 peces de vuit i a 17 de febrer de 1720 nos han intimat a pagar l’altra 
meitat de les 32.000... Fou conclús, resolt i determinat que los REGIDORS passin a Ciutat a cercar 
diners i si no en troben a interès que cerquin per via d’encarregament... 
15 de març de 1720
Fou proposat per l’honor Joan Rayó “Àngel”, dient Senyors Regidors, ja saben Vs. Ms. que passàrem a Ciutat 
jo i lo regidor Llobera i no hem trobar diners i a 7 de març de 1720 tinguérem junta amb lo Molt Il·lustre 
Sr. Intendent i digué que los Regidors, quiscun en la seva vila, tenguin junta per veure si venien a bé que la 
Casa del Sindicat prengués diners per pagar les 1.000 peces de vuit i la Talla General... Hi vénen a bé.
18 d'octubre de 1720
...és per dir-los que hi ha alguns moradors qui clamen que en no donar blat per sembrar no tenen possibili-
tat de sembrar aquest any... que prenguen blat a discreció dels Regidors amb la millor i major comoditat 
que se trobarà.... 
9. Altres temes particulars que surten al Llibre de consells. 1705-1720
 6REre Oa carQisseria d՞,Qca
 &REraQ©a deO EOat
 EOecciRQs de EatOe reiaO Murats cRQseOOers cOaYaris PRstassaI R±dRrs de cRPStes etc
 AdREs de Oes cROuPQes de Sedra de Oa Ia©aQa de O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 1ecessitat de EOat
 )estes deOs SatrRQs
 6igQar actes
 3agar IeiQes
 0estre deO Suig d՞,Qca
 %Rtiguers Tue cRPSreQ YerePes
 1RPeQaPeQts de Pissers Tue deIeQsiQ Oa YiOa
 &RPSra d՞uQ terQ Qegre de dRPàs SerTuª eOs sacerdRts SuguiQ aQar aOs eQterraPeQts
 3agaPeQts aOs Tui treEaOOeQ Ser Oa YiOa
 )er MRrQaOs a O՞REra de O՞EsgO«sia
 &RPSra de caYaOOs
 1RPeQaPeQt de Pestres de caSeOOa
 &RQcessiµ d՞aOPRiQes a IraQciscaQs i dRPiQicaQs
 6REre Oes cases de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aO 0ercat
 2Eres aO Suig d՞,Qca
 3assar PRstra a Oa YiOa a càrrec d՞uQ ա6argeQtR 0a\Rrբ
 EOecciµ de càrrecs PitMaQ©aQt rRdROiQs
 5esROuciRQs PitMaQ©aQt IaYes EOaQTues i Qegres
 &RPSra de rREa Ser a O՞esgO«sia SarrRTuiaO
 2Eres Sies
 0aQOOeYar diQers Ser cRPSrar EOat
10. Conclusions
/es actes de Oa 8QiYersitat duraQt aTuests aQ\s aSuQteQ PROt OOeuPeQt eO caQYi de PRQarTuia Es 
SarOa PROt SRc de guerra 7aQ sROs eQ eOs PRPeQts de Oa cRQTuesta de 0aOORrca Ser Sart de Oes trRSes 
de )eOiS 9 es SRdeQ Yeure SagaPeQts aOs sROdats Tue aQiraQ a Oa PariQa eQtre AOc¼dia i Artà Ser 
cRQteQir eOs iQYasRrs 6¯ Tue KeP OOegit cRP eOs sROdats KaEitareQ Oes cases SarticuOars i Tue Serduda 
Oa guerra i gRYerQaQt eO rei %RrEµ s՞KaQ d՞eQtregar Oes arPes de IRc Oes SuQ[aQts i Oes taOOaQts 
7aPSRc KeP dei[at de Yeure cRP desaSarei[eQ eOs càrrecs de Murats i cRQseOOers Ser Tuedar cRQYer
tits tRts eQ regidRrs
Es SarOa PROt de taOOes YRO dir diQers EQ certs PRPeQts OOegiQt Oes actes Ke teQgut Oa iPSressiµ 
Tue աQR SassaYa resբ Tue tRt aQaYa seguiQt iguaO 3eQs Tue QR era ai[¯ 7aPE« Ke cRPSrRYat cRP 
eOs QRPs de Murats cRQseOOers EatOOe reiaO i regidRrs QR caQYieQ gaire i Tue sROeQ ser eOs Patei[Rs 
4ueda PROt Ser iQYestigar EQs PaQca saEer Tui ereQ eOs Murats i cRQseOOers TuiQs E«Qs teQieQ i cRP 
YiYieQ ,guaOPeQt eOs OOiEres de deIuQciRQs de O՞Ar[iu 3arrRTuiaO d՞,Qca SarOeQ SRc i QR Ki Ka uQ 
OOistat de PRrts a causa de Oa guerra eQtre aPEdµs EàQdROs
EsSereP QRYes iQYestigaciRQs de Oa reOaciµ de Oa 8QiYersitat i YiOa d՞,Qca aPE Oa guerra de 6uccessiµ
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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1. Segons es desprèn de la carta que li escriu el 31 de juliol de 1912, la qual palesa la clara adhesió de Ferrà a 
l'autoritat eclesiàstica i la finalitat dels “Petits assaigs”. També hi podem apreciar la llibertat que dóna a Duran per 
adaptar els seus articles, sempre que els signi ell, i també les seves indicacions sobre el que convindria publicar 
al setmanari i la línia que hauria de seguir:
“Benvolgut amic: pot ser féreu bé de no publicar el meu darrer article. Ignorava lo de la creuada d'Orihola y no 
hagués volgut que s'interpretás com una censura de les direccions dels bisbes, cosa que estava molt lluny del meu 
pensament. Per cert que m'agradaria veure la carta del Bisbe nostre: pensau reproduirla?
Comprenc que son atrevits els meus punts de vista, però crec que hi ha mals que amb l'educació del gust se 
combatrien, y que, sense pecar de temeraris, cal també estar alerta a fomentar excessivament l'encongiment y la 
covardía. De tots modos, feis sempre y amb completa llibertat, dels meus articles l'ús que la prudencia vos dicti. 
[...].
Si creis que hi ha en el meu derrer ensaig alguna cosa que dita en altres termes puga esser oportuna, vos autorís 
desd'ara per modificarho com vos sembli y donarho coma cosa de redacció o amb la vostra firma. Si no, deixauho corre 
y no vos ne preocupeu més.
[...] Respecte al caràcter de Ca-Nostra, vos ja sabeu el meu criteri: deixar anar els enemics y elevar el nivell moral 
y intelectual dels nostres, crec que això condueix més que res a la victoria. [...] De tots modos, la tònica de Ca-Nos-
tra se ressent més de monjil (ja sabeu que jo amb vos gast un llenguatge franc) que de agressiva. Tant de bò 
gastassen tan poc verí altres diaris catòlics! Llàstima que no'n fasseu un setmanari honrat y popular que resultás 
bona prempsa sense dirho.” (Carta de Miquel Ferrà a Miquel Duran: Gijón, 31-VII-12.) La podeu trobar a “Cartes 
de Miquel Ferrà a Miquel Duran (1907-1914), VII Jornades d'Estudis Locals d’Inca, Inca, 2007, p. 208. El número 
de la revista de juliol d'aquest any no inclou l'habitual ”assaig” de Ferrà.
Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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El pontificat del bisbe Gabriel Llompart i 
Jaume a la diòcesi de Girona
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès i Forteza
Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
EO EisEe GaErieO /ORPSart i -auPe QasTu« a ,Qca dia  de QRYePEre de  i PRr¯ a &iutat de 
0aOORrca eO  de desePEre de  /a seYa RrdeQaciµ sacerdRtaO Oa reE« de PaQs deO EisEe -aciQtR 
0aria &erYera a O՞esgO«sia de 0RQtisiRQ eO dia  de desePEre de  'es de Oa seYa RrdeQaciµ 
ﬁQs a O՞aQ\  eQ Tuª IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe desSr«s d՞REteQir Oa OOiceQciatura i eO 
dRctRrat eQ 7eRORgia i eQ 'ret &aQ´Qic RcuSà distiQtes càtedres aO 6ePiQari 'iRcesà de 0aOORrca 
i diYersRs càrrecs diRcesaQs 2EtiQgu« Ser RSRsiciRQs uQa caQRQgia a 2riROa i P«s tard a 0aOORr
ca RQ RcuSà eO càrrec d՞ar[iYer caSituOar 
EO  de Paig de  IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe eO  de setePEre d՞aTuest Patei[ aQ\ IRu 
cRQsagrat EisEe i eO Pes d՞RctuEre SreQgu« SRssessiµ de Oa di´cesi de 7eQeriIe d՞RQ IRu EisEe ﬁQs 
aO MuQ\ de  eQ Tuª IRu SrecRQit]at EisEe de GirRQa i KR Ya ser ﬁQs Tue eO  d՞aEriO de  
Oa 6aQta 6eu eO SrecRQit]à EisEe de 0aOORrca
Estada a Girona
EQ eO Pes de desePEre de  SreQgu« SRssessiµ i I«u O՞eQtrada sROePQe a Oa di´cesi de GirRQa A 
Oa seYa SriPera carta SastRraO Tue SuEOicà eO  de IeErer de  e[Sressà Oa seYa YROuQtat de 
IerKR tRt aPE tRts աSOaQ de QuestrR aSRstROadR eQtre YRsRtrRs \ eO deseR P£s cRQstaQte de QuestrR 
esS¯rituբ ATuestes SarauOes MuQt aPE Oa cita SauOiQa eQs PRstreQ cOaraPeQt Oa seYa YROuQtat de 
serYei a O՞EsgO«sia SersRQiﬁcada eQ Oa geQt de GirRQa
/a SreRcuSaciµ Ser Oa Yida esSirituaO deOs sacerdRts aPE Oa seYa աE[KRrtaciµQ 3astRraO sREre eO dia 
de retirRբ Oa &ircuOar sREre Oa 8QiµQ 0isiRQaO deO &OerR i Oa SRsteriRr erecciµ de Oa 8QiµQ 0isiRQaO 
deO &OerR teQiQt eQ cRPSte taPE« O
աE[KRrtaciµQ 3astRraO iQstitu\eQdR eO )RPeQtR de 9RcaciR
Qes EccOesi£sticas \ Oa 2Era 3¯a deO 6ePiQariRբ i Oa ա&ircuOar recRPeQdaQdR Oa asist«Qcia aO Pes de 
eMerciciRs esSirituaOes Sara sacerdRtes eQ 0aQresaբ dePRstreQ uQa cRQstaQt iQTuietud i a Oa Yegada 
uQ graQ aPRr i ]eO SeO cOerR
7aPE« IRu uQa graQ SreRcuSaciµ Oa Yida de Oes Sarr´Tuies 3er ai[´ eO  d՞aEriO de  aQuQcià 
Oa Yisita SastRraO a tRta Oa di´cesi uQa Yisita Tue YROia Tue IRs seQ]iOOa i eﬁcieQt Ser Oa TuaO cRsa 
desSr«s de dePaQar Oes RraciRQs de tRts i Oa cROyOaERraciµ աde ORs 5eYereQdRs SàrrRcRs \ ceORsRs 
sacerdRtesբ escriu ա1ada 1Rs SRdr¯a Sesar taQtR cRPR ser eQ RcasiµQ de Oa 6aQta 9isita graYRsRs 
a ORs Tue QRs reciEaQ Qi Qada 1Rs Ka de cRPSOacer taQtR cRPR Oa seQciOOe] \ PRdestia eQ eO tratR 
EY¯teQse Sues disSeQdiRs \ gastRs suSerࣈuRs e iQQecesariRs aSOicaEOes PeMRr a Oas Qecesidades de 
Questras SREres igOesiasբ 5eIeriQtse aOs caSeOOaQs eOs diu Tue a Sesar de tRt KauraQ d՞acaEar dieQt 
ա6erYi iQutiOes suPusբ sRP serYeQts iQ¼tiOs 2MaO£ cRQ aOgR de Yerdad SudieraPRs cRQcOuir Oa Irase 
deO diYiQR 3receStRr 4uRd deEuiPus Iacere IeciPusբ aOO´ Tue KaY¯eP de Ier KeP Ietբ
8Qa tasca Tue QR SRgu« acaEar SeO seu trasOOat cRP a EisEe a 0aOORrca IRu O՞RrgaQit]aciµ MeràrTuica 
de Oes Sarr´Tuies ai[¯ i tRt ePSreQgu« Oa deOicada àrdua i traQsceQdeQtaO REra deO ա&RQcursR a 
curatRsբ R sigui Oa SrRYisiµ PitMaQ©aQt RSRsiciRQs de Oes Sarr´Tuies de Oa di´cesi
7aPSRc QR SRgu« Yeure eO crei[ePeQt de O
AsRciaciµQ deO &uOtR Eucar¯sticR \ Oa 2Era de ,gOesias 
3REres Tue eOO iPSuOsà aPE O
աErecciµQ deO &eQtrR Eucar¯sticR diRcesaQRբ eO geQer de O՞aQ\  
iQstituciµ Tue eQ eOs Yuit PesRs de Yida Ma RrgaQit]à uQa e[SRsiciµ d՞REMectes sagrats dedicats a Oes 
esgO«sies SREres RQ es PRstrareQ P«s de  casuOOes i  REMectes sacres EO Patei[ EisEe /ORP
Sart esseQt Ma a 0aOORrca eQYià uQ sagrari
EO  d՞aEriO de  IRu SrecRQit]at EisEe de 0aOORrca i s՞acRPiadà deOs Tui ﬁQs aOesKRres KaYieQ 
estat eOs seus diRcesaQs aPE uQa seQtida ա&arta SastRraO de desSedidaբ
El bisbe Llompart en el Boletín Oficial del Obispado de Gerona
1922 3àg
Preconización del nuevo Sr. Obispo de esta diócesis 145
Circular sobre cesación de la Sede Vacante, posesión y entrada del Ilmo. y Rdmo. Sr. Obispo  223
Reseña de la solemne entrada de su Sría. Ilma 225
Gratitud de Su Sría. Ilma.
1923  
Primera Carta pastoral 46
Edicto para órdenenes 86
Edicto para la provisión de una Canonjía   131
Circular sobre el cumplimiento Pascual y lectura del Decreto “Quan singularis”  133
Circular anunciando la bendición Papal del domingo de Resurrección 134
Circular recomendando la colecta a favor de los Santos Lugares 135
Edicto para órdenes 203
De Instrucción 205
Circular sobre la procesión del Corpus 233
Fiesta de la “Buena Prensa” 235
Hoja anónima 249
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 256
Edicto para la provisión de un Beneficio 287
Circular sobre el jubileo de la Porciúncula 290
Circular sobre limosnas de segundas Misas de binación 316
Circular sobre rogativas 369
Circular sobre el dia de difuntos 373
Circular dobre la “Unión misional” 377
Circular sobre la “Unión apostólica” 379
Circular sobre el día de la Inmaculada 412
Publicación de la Bula de la Santa Cruzada 442
Circular sobre cargas anejas a funerales  446
Nomenaments
 De Secretario de Cámara y Gobierno 39
De Provisor y Vicario General 84
De Vice-Secretario de Cámara y Gobierno 85
De Comisario Diocesano de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalem  213
De Consiliario de Disciplina del Seminario 291
De Vocal de la Junta del Cementerio  
De Vice-Rector del Seminario Mayor  
De Secretario de Estudios del Seminario Mayor 326
De Vocales del Consejo de administración diocesana 362
De Maestro de Capilla de la Catedral 362
De Secretario de la Curia de Testamentos, causas pías y de la junta diocesana de conservación de casas rectorales 387
De Director diocesano de la “Obra de S. Pedro Apóstol” 387
De Director diocesano de la “Obra de la santa infancia” 388
De Defensor del Vínculo 417
De Jueces Pro-sinodales 417
De Examinadores Pro-sinodales 418
De Consiliario de Hacienda del Seminario Conciliar  418
De Profesor del Seminario Conciliar 418
De Comisario Diocesano de la Obra Pía de los Santos Lugares 447
1924
Exhortación Pastoral sobre el dia de retiro 5
Edicto para Ordenes 25, 306
Circular sobre el tiempo de Carnaval   26
Circular sobre los niños hambrientos de la Europa Central 28
Circular: Bendición Papal 118
Edicto anunciando la Santa Pastoral Visita 157
Circular sobre la Unión Misional del Clero 164
Decreto de Erección de la Unión Misional del Clero 167
Circular (En honor del Sagrado Corazón) 201
Circular (Liga Espiritual contra la Blasfemia) 204
Circular sobre la conducción de la Sagrada Eucaristia a los enfermos con el rito privado 256
Exhortación Pastoral 297
Circular sobre enseñanza de Doctrina Cristiana 316
Exhortación Pastoral, instituyendo el Fomento de Vocaciones Eclesiásticas y La Obra Pía del Seminario 349
Carta Pastoral contra la Blasfemia 225
Edicto convocando a concurso para provisión de parroquias 444
Nomenaments
Director Diocesano de la Obra Propagación de la Fe 77
Secretario de la Visita Pastoral 163
Delegado Diocesano para la celebración del Año Santo 363
1925
Publicación de la Bula de la Santa Cruzada 15
Erección del “Centro Eucarístico diocesano” 16
Exhortación pastoral sobre el “Año Santo” 47
Circular sobre el tiempo de carnaval 53
Circular sobre Conferencias eclesiásticas 55
Edicto para Ordenes 56, 159
Carta al M.I.Sr. Director del Instituto nacional de 2ª enseñanza 84
Circular conmutando a los imposibilitados las visitas para lucrar el Jubileo Del Año Santo 87
Edicto convocando a oposiciones a una canonjia 157
Edicto convocando a un beneficio 160, 261
Circular sobre el “Congreso Catequético de Granada” 162
Circular sobre prórroga de licencias ministeriales 163
Circular recomendando la celebración del aniversario de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús 181
Circular sobre la bendición con el Smo. Antes de la Reserva y rezo de preces 223
Circular a los Rdos. Párrocos recomendando la obra de ejercicios parroquiales
en nuestra diócesis 229
Circular sobre el XVI Centenario del Concilio de Nicea 263
Circular recomendando la asistencia al mes de ejercicios espirituales para
Sacerdotes en Manresa 264
Carta pastoral de despedida 297
Conclusions
7Rt i Tue IRu uQ SRQtiﬁcat PROt Ereu deO desePEre de  a O՞aEriO de  IRu PROta O՞actiYitat 
Tue dugu« eO EisEe /ORPSart a GirRQa
EO cOerR IRu uQa de Oes seYes iQTuietuds des de Oa SreRcuSaciµ Ser Oes YRcaciRQs PaQiIestada a 
O
աE[KRrtaciµQ 3astRraO iQstitu\eQdR eO )RPeQtR de 9RcaciRQes EccOesi£sticas \ Oa 2Era 3¯a deO 
6ePiQariRբ ﬁQs aO QRPeQaPeQt d՞uQ QRu eTuiS de suSeriRrs i IRrPadRrs deO 6ePiQari 
/a SreRcuSaciµ Ser O՞esSirituaOitat deO cOerR Tueda EeQ PaQiIesta eQ Oa recRPaQaciµ a Ier eO retir 
PeQsuaO i eOs e[ercicis de P«s ai[¯ cRP eQ Oa disSRQiEiOitat deOs caSeOOaQs a O
KRra d
erigir Oa 8QiµQ 
0isiRQaO deO &OerR APE Oa circuOar sREre Oes cRQIerªQcies ecOesiàstiTues dePRstra O
iQterªs Ser Oa 
IRrPaciµ SerPaQeQt deO cOerR
4uaQt a Oa SreRcuSaciµ Ser Oes cRPuQitats SarrRTuiaOs es Ia SaOesa a O՞aQuQci de Oa saQta Yisita 
SastRraO Oa cRQYRcat´ria d՞RSRsiciRQs Ser SrRYeir de rectRr Oes Sarr´Tuies Oa recRPaQaciµ deOs 
e[ercicis SarrRTuiaOs i Oa creaciµ deO &eQtrR Eucar¯sticR 'iRcesaQR 
s digQa de destacar Oa seYa seQ]iOOesa i KuPiOitat dePRstrada eQ Oes recRPaQaciRQs eQ Oa IRrPa de 
reaOit]ar Oa Yisita SastRraO
EQ deﬁQitiYa KeP de cRQcORure Tue eQ eO SRc tePSs ՙa SeQes dRs aQ\s i Tuatre PesRsՙ Tue IRu 
EisEe de GirRQa Oa seYa actiYitat SastRraO IRu PROt QRtaEOe 
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El pontificat del bisbe Gabriel Llompart i 
Jaume a la diòcesi de Girona
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès i Forteza
Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
EO EisEe GaErieO /ORPSart i -auPe QasTu« a ,Qca dia  de QRYePEre de  i PRr¯ a &iutat de 
0aOORrca eO  de desePEre de  /a seYa RrdeQaciµ sacerdRtaO Oa reE« de PaQs deO EisEe -aciQtR 
0aria &erYera a O՞esgO«sia de 0RQtisiRQ eO dia  de desePEre de  'es de Oa seYa RrdeQaciµ 
ﬁQs a O՞aQ\  eQ Tuª IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe desSr«s d՞REteQir Oa OOiceQciatura i eO 
dRctRrat eQ 7eRORgia i eQ 'ret &aQ´Qic RcuSà distiQtes càtedres aO 6ePiQari 'iRcesà de 0aOORrca 
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7Rt i Tue IRu uQ SRQtiﬁcat PROt Ereu deO desePEre de  a O՞aEriO de  IRu PROta O՞actiYitat 
Tue dugu« eO EisEe /ORPSart a GirRQa
EO cOerR IRu uQa de Oes seYes iQTuietuds des de Oa SreRcuSaciµ Ser Oes YRcaciRQs PaQiIestada a 
O
աE[KRrtaciµQ 3astRraO iQstitu\eQdR eO )RPeQtR de 9RcaciRQes EccOesi£sticas \ Oa 2Era 3¯a deO 
6ePiQariRբ ﬁQs aO QRPeQaPeQt d՞uQ QRu eTuiS de suSeriRrs i IRrPadRrs deO 6ePiQari 
/a SreRcuSaciµ Ser O՞esSirituaOitat deO cOerR Tueda EeQ PaQiIesta eQ Oa recRPaQaciµ a Ier eO retir 
PeQsuaO i eOs e[ercicis de P«s ai[¯ cRP eQ Oa disSRQiEiOitat deOs caSeOOaQs a O
KRra d
erigir Oa 8QiµQ 
0isiRQaO deO &OerR APE Oa circuOar sREre Oes cRQIerªQcies ecOesiàstiTues dePRstra O
iQterªs Ser Oa 
IRrPaciµ SerPaQeQt deO cOerR
4uaQt a Oa SreRcuSaciµ Ser Oes cRPuQitats SarrRTuiaOs es Ia SaOesa a O՞aQuQci de Oa saQta Yisita 
SastRraO Oa cRQYRcat´ria d՞RSRsiciRQs Ser SrRYeir de rectRr Oes Sarr´Tuies Oa recRPaQaciµ deOs 
e[ercicis SarrRTuiaOs i Oa creaciµ deO &eQtrR Eucar¯sticR 'iRcesaQR 
s digQa de destacar Oa seYa seQ]iOOesa i KuPiOitat dePRstrada eQ Oes recRPaQaciRQs eQ Oa IRrPa de 
reaOit]ar Oa Yisita SastRraO
EQ deﬁQitiYa KeP de cRQcORure Tue eQ eO SRc tePSs ՙa SeQes dRs aQ\s i Tuatre PesRsՙ Tue IRu 
EisEe de GirRQa Oa seYa actiYitat SastRraO IRu PROt QRtaEOe 
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El pontificat del bisbe Gabriel Llompart i 
Jaume a la diòcesi de Girona
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès i Forteza
Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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ca RQ RcuSà eO càrrec d՞ar[iYer caSituOar 
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 IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe eO  de setePEre d՞aTuest Patei[ aQ\ IRu 
cRQsagrat EisEe i eO Pes d՞RctuEre SreQgu« SRssessiµ de Oa di´cesi de 7eQeriIe d՞RQ IRu EisEe ﬁQs 
aO MuQ\ de  eQ Tuª IRu SrecRQit]at EisEe de GirRQa i KR Ya ser ﬁQs Tue eO  d՞aEriO de  
Oa 6aQta 6eu eO SrecRQit]à EisEe de 0aOORrca
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de retirRբ Oa &ircuOar sREre Oa 8QiµQ 0isiRQaO deO &OerR i Oa SRsteriRr erecciµ de Oa 8QiµQ 0isiRQaO 
deO &OerR teQiQt eQ cRPSte taPE« O
աE[KRrtaciµQ 3astRraO iQstitu\eQdR eO )RPeQtR de 9RcaciR
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Jaume a la diòcesi de Girona
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Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 1. Retrat d'Àngel C. Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 2. L’estil de Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 3. Carratalà ocupà diverses portades
Figura 4. Els èxits de Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 5. Primers incidents
Figura 6. L’incident de Logronyo
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 7. Recuperació de l’agafada de Logronyo. Fotografiat amb el Dr. Serra i el capellà
Figura 8.
Entrevista abans de la tornada
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 9. Cartell de les festes de Sant Abdon de 1929
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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1. En els darrers anys del segle XIX la ramaderia passà a mans de don Luis Gamero Cívico, fill polític del senyor 
Torres y Díez de la Cortina, i a nom del citat don Luis es presentaren per primera vegada a Madrid, el dia 1 de 
novembre de 1901.
Quan don Luis Gamero Cívico, el 1914, adquirí la famosa ramaderia de don Fernando Parladé, s'inscrigué l'anterior 
a nom del seu fill don José Gamero Cívico y Torres, i s'eliminaren gradualment tots els animals que procedien de 
Benjumea i es reemplaçaren amb vaques i sementals de Parladé.
Més tard es feren càrrec de la ramaderia els senyors Goyzueta Hermanos, també de Sevilla, qui a les darreries de 
1920 la vengueren a don Antonio Pérez de Salamanca. I aquest, el 1921, sense que la referida ramaderia arribés 
a figurar a nom del criador de Salamanca en els cartells, la traspassà a don Andrés López Chaves, veí de Ledesma 
(Salamanca), del qual el 1925 l'adquirí don Fabián Mangas, igualment de la província de Salamanca. El 1928 
comprà la ramaderia don Lorenzo Rodríguez de Espioja (Salamanca), qui, amb anterioritat a l'any 1940, en vengué 
una bona porció a don Benito Martín Rodríguez, de San Pedro de Rozados (Salamanca). (Areva, 1961.)
“El meu repadrí, Lorenzo Rodriguez de Espioja, comprà el 1926 una part de la ramaderia de Gamero Cívico en 
companyia de Lamamié de Clairac. Cinquanta vaques partiren també a casa de Antonio Pérez. Instal·là la guarda 
a Ledesma i se presentà a Madrid el 1929... Els bous de Espioja sortien molt braus, però s'havien tornat massa 
picants per a l'època.” (Viard. 2011.)
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 10. Saltador, el bou que causà la mort de Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 11. El moment de l’agafada
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 12. Notícia de l’incident d’Inca
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 12. L’operació de Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 13. La notícia de la mort d'en Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 14.
Arribada a València
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
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4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 15. Funerals a Alacant
Figura 16. Panteó
En Sión “DELMONTE” vengué
en samic “CARRATALÀ”
a Inca per toreá
y “LAGARTITO” també.
Era dia vintivuit
des calorós juriol
cuant el Cel se posá dol
de niguls sense lloc buit.
Es sol rayos no donava
tant y tant se va enfosquí
y gotes daigo a la fí 
totom nerviós estava.
Cuant se cuadrilla va entrá
de paseix a dins se plasa
totom aplaudint en masa
es valent CARRATALÀ.
Es segon bou per éll era
número sinc “Saltador”
CARRATALÀ sin temor
sen vá devant se fiera.
Dispost a fersé lluhí
per tení es public content
peró en aquell moment
es bou traidó el va cohí.
Tengué ferida mortal,
eren les sis menos cuart
no esent torero covart
tengué una hora fatal.
De cap a sa enfermeria
en brazos des seus peóns
i es public per segons
vaná perdent se alegria.
Tenguent es ventre ferit
per Momens mes mal estava
i de se pena que pasava
hasta saltave des llit.
A poc a poc va recobrá
es perdut conexament
y en señas dave entenent
que es volia confesá.
Va rebre en gust el Señó
cuant es public ses clamava
y se Presidensi perlava
amb el Señó Gobernadó.
Vaná seguint se corrida
y es ferit anant malament
es metjes anavan diguent
que seria curt de vida.
Pesá dia vintinou
una terrible penada
en motiu de sa cornada
den (Mangas) es valent bou.
Dia trenta va arribá
sa dona a sa enfermeria
y trobarlo a sa gonía
am bell no pogué parlá.
Son pare don Juan Cendra
a nes costat seu plorava
y a éll le mort leufegave
i cap peraula el pogué entendra.
Eran les deu del matí
dia molt eseñalat
Sant Abdón de la siutad
es diestro va morí.
Ne Salud esposa seva
cuant morí pegá un crit
pensant en so fiy petit
que va dexá a casa seva.
Li feren es funeral
y ne Olivan len belsemá
per poreló trasledá
a nes seu pais natal.
Va durá moltes estones
totom veurarló volía,
estant e senfermeria
tot rodetjat de coronas.
Le siutad de Inca tengué
un sentiment molt pesat
per sert quedá demostrat
en sossequi que li fé.
Era dia trente ú
les tres já vien tocades
quedant ses fábriques tencades
cuant el sen vien de dur.
Una hermosa acompañada
tengué e ne quell moment
asistint se Juntament
y es Clero en Creu Alsada.
Es Inca personal noble
en molte educació
perque acompañarló
hey va acudí tot es poble.
Persones mes de vuit mil
anaren a despedirló
a devant se Estació
o sigue es ferro-carril.
Cuant es tren de Inca pertí
arrancá fent poca via
y es públic se despedía
des torero alicantí.
Adios CARRATALÀ
doña Salud y coronas
Inca moltes estones
belles memoris tendrá.
Pertigué en molta calma,
es tren que anave endolat
y va esé ben arribat
a se Estació de Palma.
Es novillé alicantí
les perava tot Siutat
y es seu apoderat
gran sentiment va tení.
Diestros un bon estol
prexindian se arribade
es Club Delmonte estave
pertot carregat de dol.
Pes Sindicat y Colón
es restos varen pesa
los duyen a colocá
en es vapor Jaume Segón.
Memorable va esé es dia
cuant es public Palmesano
(con el pañuelo en la mano)
es diestro despedia.
Adios CARATALÁ
sa cuadrilla y mes persones
le má vos don bones ones,
per poré ben arribá.
Dia primé a Valencí
des mes de Gost va arribá
en Torres el devellá
y novillés de presenci.
Entrant a se Capital
Jesús... que de cas li feren
y mes tart el sen dugueren
a nes seu pais natal.
 Adios CARATALÁ
gran torero de se senci
se Capital de Valenci
sempre per tu pregará.
Alicant ben arribat
va sé, es cosa segura
y li daren sepultura
per tote una eternidat.
Cuant tocaven ses campanas
es Clero estave cantant
tot es poble de Alicant
plorava llárimes sanas.
Adios CARATALÁ
de pena es meu có se tanca
un toro de Salamanca
se vida te va robá.
Recorts de bones personas
per sert quedaren contades
a sa tomba corlocades
vuitanta hermosas coronas.
El Saltador valent bou
es escausant de se histori
Mallorca tendrá memori
des present lañy vintinou.
FÍ.
Guillem Català Morro Gost
19292
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 17. Gloses
En Sión “DELMONTE” vengué
en samic “CARRATALÀ”
a Inca per toreá
y “LAGARTITO” també.
Era dia vintivuit
des calorós juriol
cuant el Cel se posá dol
de niguls sense lloc buit.
Es sol rayos no donava
tant y tant se va enfosquí
y gotes daigo a la fí 
totom nerviós estava.
Cuant se cuadrilla va entrá
de paseix a dins se plasa
totom aplaudint en masa
es valent CARRATALÀ.
Es segon bou per éll era
número sinc “Saltador”
CARRATALÀ sin temor
sen vá devant se fiera.
Dispost a fersé lluhí
per tení es public content
peró en aquell moment
es bou traidó el va cohí.
Tengué ferida mortal,
eren les sis menos cuart
no esent torero covart
tengué una hora fatal.
De cap a sa enfermeria
en brazos des seus peóns
i es public per segons
vaná perdent se alegria.
Tenguent es ventre ferit
per Momens mes mal estava
i de se pena que pasava
hasta saltave des llit.
A poc a poc va recobrá
es perdut conexament
y en señas dave entenent
que es volia confesá.
Va rebre en gust el Señó
cuant es public ses clamava
y se Presidensi perlava
amb el Señó Gobernadó.
Vaná seguint se corrida
y es ferit anant malament
es metjes anavan diguent
que seria curt de vida.
Pesá dia vintinou
una terrible penada
en motiu de sa cornada
den (Mangas) es valent bou.
Dia trenta va arribá
sa dona a sa enfermeria
y trobarlo a sa gonía
am bell no pogué parlá.
Son pare don Juan Cendra
a nes costat seu plorava
y a éll le mort leufegave
i cap peraula el pogué entendra.
Eran les deu del matí
dia molt eseñalat
Sant Abdón de la siutad
es diestro va morí.
Ne Salud esposa seva
cuant morí pegá un crit
pensant en so fiy petit
que va dexá a casa seva.
Li feren es funeral
y ne Olivan len belsemá
per poreló trasledá
a nes seu pais natal.
Va durá moltes estones
totom veurarló volía,
estant e senfermeria
tot rodetjat de coronas.
Le siutad de Inca tengué
un sentiment molt pesat
per sert quedá demostrat
en sossequi que li fé.
Era dia trente ú
les tres já vien tocades
quedant ses fábriques tencades
cuant el sen vien de dur.
Una hermosa acompañada
tengué e ne quell moment
asistint se Juntament
y es Clero en Creu Alsada.
Es Inca personal noble
en molte educació
perque acompañarló
hey va acudí tot es poble.
Persones mes de vuit mil
anaren a despedirló
a devant se Estació
o sigue es ferro-carril.
Cuant es tren de Inca pertí
arrancá fent poca via
y es públic se despedía
des torero alicantí.
Adios CARRATALÀ
doña Salud y coronas
Inca moltes estones
belles memoris tendrá.
Pertigué en molta calma,
es tren que anave endolat
y va esé ben arribat
a se Estació de Palma.
Es novillé alicantí
les perava tot Siutat
y es seu apoderat
gran sentiment va tení.
Diestros un bon estol
prexindian se arribade
es Club Delmonte estave
pertot carregat de dol.
Pes Sindicat y Colón
es restos varen pesa
los duyen a colocá
en es vapor Jaume Segón.
Memorable va esé es dia
cuant es public Palmesano
(con el pañuelo en la mano)
es diestro despedia.
Adios CARATALÁ
sa cuadrilla y mes persones
le má vos don bones ones,
per poré ben arribá.
Dia primé a Valencí
des mes de Gost va arribá
en Torres el devellá
y novillés de presenci.
Entrant a se Capital
Jesús... que de cas li feren
y mes tart el sen dugueren
a nes seu pais natal.
 Adios CARATALÁ
gran torero de se senci
se Capital de Valenci
sempre per tu pregará.
Alicant ben arribat
va sé, es cosa segura
y li daren sepultura
per tote una eternidat.
Cuant tocaven ses campanas
es Clero estave cantant
tot es poble de Alicant
plorava llárimes sanas.
Adios CARATALÁ
de pena es meu có se tanca
un toro de Salamanca
se vida te va robá.
Recorts de bones personas
per sert quedaren contades
a sa tomba corlocades
vuitanta hermosas coronas.
El Saltador valent bou
es escausant de se histori
Mallorca tendrá memori
des present lañy vintinou.
FÍ.
Guillem Català Morro Gost
19292
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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5.2. Gloses
El més present a Inca, i també en els pobles veïns (si descartam la foto del recordatori de la mort 
que adesiara surt en alguna publicació), són les primeres estrofes del glosat que escrigué Guillem 
Català Morro ("es Català Mallorquí"). Emprant un català prenormatiu descriu amb precisió els fets. 
Aquesta plagueta s'imprimí a Inca, Tip. Martorell, el mateix agost de 1929.
La mort d'en Carratalà: incident i reaccions
Llorenç Payeras Capellà1 i M. Magdalena Payeras Capellà2
1: Taller de la Terra. Adreça electrònica: greclp@ono.com
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
En Sión “DELMONTE” vengué
en samic “CARRATALÀ”
a Inca per toreá
y “LAGARTITO” també.
Era dia vintivuit
des calorós juriol
cuant el Cel se posá dol
de niguls sense lloc buit.
Es sol rayos no donava
tant y tant se va enfosquí
y gotes daigo a la fí 
totom nerviós estava.
Cuant se cuadrilla va entrá
de paseix a dins se plasa
totom aplaudint en masa
es valent CARRATALÀ.
Es segon bou per éll era
número sinc “Saltador”
CARRATALÀ sin temor
sen vá devant se fiera.
Dispost a fersé lluhí
per tení es public content
peró en aquell moment
es bou traidó el va cohí.
Tengué ferida mortal,
eren les sis menos cuart
no esent torero covart
tengué una hora fatal.
De cap a sa enfermeria
en brazos des seus peóns
i es public per segons
vaná perdent se alegria.
Tenguent es ventre ferit
per Momens mes mal estava
i de se pena que pasava
hasta saltave des llit.
A poc a poc va recobrá
es perdut conexament
y en señas dave entenent
que es volia confesá.
Va rebre en gust el Señó
cuant es public ses clamava
y se Presidensi perlava
amb el Señó Gobernadó.
Vaná seguint se corrida
y es ferit anant malament
es metjes anavan diguent
que seria curt de vida.
Pesá dia vintinou
una terrible penada
en motiu de sa cornada
den (Mangas) es valent bou.
Dia trenta va arribá
sa dona a sa enfermeria
y trobarlo a sa gonía
am bell no pogué parlá.
Son pare don Juan Cendra
a nes costat seu plorava
y a éll le mort leufegave
i cap peraula el pogué entendra.
Eran les deu del matí
dia molt eseñalat
Sant Abdón de la siutad
es diestro va morí.
Ne Salud esposa seva
cuant morí pegá un crit
pensant en so fiy petit
que va dexá a casa seva.
Li feren es funeral
y ne Olivan len belsemá
per poreló trasledá
a nes seu pais natal.
Va durá moltes estones
totom veurarló volía,
estant e senfermeria
tot rodetjat de coronas.
Le siutad de Inca tengué
un sentiment molt pesat
per sert quedá demostrat
en sossequi que li fé.
Era dia trente ú
les tres já vien tocades
quedant ses fábriques tencades
cuant el sen vien de dur.
Una hermosa acompañada
tengué e ne quell moment
asistint se Juntament
y es Clero en Creu Alsada.
Es Inca personal noble
en molte educació
perque acompañarló
hey va acudí tot es poble.
Persones mes de vuit mil
anaren a despedirló
a devant se Estació
o sigue es ferro-carril.
Cuant es tren de Inca pertí
arrancá fent poca via
y es públic se despedía
des torero alicantí.
Adios CARRATALÀ
doña Salud y coronas
Inca moltes estones
belles memoris tendrá.
Pertigué en molta calma,
es tren que anave endolat
y va esé ben arribat
a se Estació de Palma.
Es novillé alicantí
les perava tot Siutat
y es seu apoderat
gran sentiment va tení.
Diestros un bon estol
prexindian se arribade
es Club Delmonte estave
pertot carregat de dol.
Pes Sindicat y Colón
es restos varen pesa
los duyen a colocá
en es vapor Jaume Segón.
Memorable va esé es dia
cuant es public Palmesano
(con el pañuelo en la mano)
es diestro despedia.
Adios CARATALÁ
sa cuadrilla y mes persones
le má vos don bones ones,
per poré ben arribá.
Dia primé a Valencí
des mes de Gost va arribá
en Torres el devellá
y novillés de presenci.
Entrant a se Capital
Jesús... que de cas li feren
y mes tart el sen dugueren
a nes seu pais natal.
 Adios CARATALÁ
gran torero de se senci
se Capital de Valenci
sempre per tu pregará.
Alicant ben arribat
va sé, es cosa segura
y li daren sepultura
per tote una eternidat.
Cuant tocaven ses campanas
es Clero estave cantant
tot es poble de Alicant
plorava llárimes sanas.
Adios CARATALÁ
de pena es meu có se tanca
un toro de Salamanca
se vida te va robá.
Recorts de bones personas
per sert quedaren contades
a sa tomba corlocades
vuitanta hermosas coronas.
El Saltador valent bou
es escausant de se histori
Mallorca tendrá memori
des present lañy vintinou.
FÍ.
Guillem Català Morro Gost
19292
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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2. L’autor d’aquestes gloses, Guillem Català Morro, era conegut com "es Català Mallorquí". Nasqué a Lloseta el 
1898 i morí el 1975. Fou actor, director, glosador i actor. De molt jove servi a cal metge Manuel Badia, a Sóller. 
Debutà amb Sa pesta groga, de Pere d’Alcàntara Penya, amb la companyia La Protectora Sollerense. El 1919 tornà 
a Lloseta, posà botiga de sabater. Dirigí la companyia teatral Es Català Mallorquí des dels anys vint fins als 
cinquanta, amb la qual representà obres costumistes per tot Mallorca. Escriví poesies, gloses i diversos monòlegs 
dramàtics còmics, alguns dels quals representà ell mateix; el de mes èxit fou Es bous a mi no’m fan po (Saló 
Novedades de Lloseta, 11 de desembre de 1938), en vers, en què un actor vestit de joneguer s’enorgulleix de la 
seva valentia i quan sent els bramuls d’un bou es fa por i s’acovardeix. Un altre és Si jo era millonari! (Teatre 
Principal d’Inca, 1933), també en vers, en què el protagonista, en Perico, que sempre compta amb els dits, explica 
el bon viure que faria si fos milionari. Les gloses i monòlegs publicats de 1930 a 1947 són Sa mort d'en Carratalà, 
Sa vida des pastó, ¡Memòries belles!, Couplets devertits, Sor Tomasseta,Cansons noves amb tonades antigues, 
Cant alegre, Es dos primés besos, Xiflats i xiflada, Gloses pageses, Sa cassada des ropits, Piropos a ses sogres, 
Sempre duch sa mala sort, Es quintos del trenta set, Es sa curra des cantó, i Sa mort de n’Alomar Florit.
En morir el seu fill, el 1947, abandonà el teatre. El 1956 publicà Sa mort d’en Toni Gelabert Amengual: notable 
corredor ciclista de Santa Maria, i només actuà una altra vegada a un festival benèfic el 1963. Es conserven 
diverses peces còmiques i glosats inèdits: Semana parroquial, Es pancaritat a Son Daviu 1955, Es pancaritat a Son 
Daviu 1956, Per sa muntanya, Es barrio d’es tres veïnats, Sa volta a Mallorca, Festes de Nadal, So mereix, 
Concurs de Selva, Es així, S’estornell, Es ben cert, ¡¡Oh, ses pessetes!!, Primera comunió, i Damunt es pont d’el 
Cocó. Passà els últims anys de la seva vida en la indigència (Gran Enciclopèdia de Mallorca, III, pàg. 222).
La mort d'en Carratalà: incident i reaccions
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Paraules clau: Àngel C. Carratalà, Inca, 1929, mort, toros, Alacant.
Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
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5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
En Sión “DELMONTE” vengué
en samic “CARRATALÀ”
a Inca per toreá
y “LAGARTITO” també.
Era dia vintivuit
des calorós juriol
cuant el Cel se posá dol
de niguls sense lloc buit.
Es sol rayos no donava
tant y tant se va enfosquí
y gotes daigo a la fí 
totom nerviós estava.
Cuant se cuadrilla va entrá
de paseix a dins se plasa
totom aplaudint en masa
es valent CARRATALÀ.
Es segon bou per éll era
número sinc “Saltador”
CARRATALÀ sin temor
sen vá devant se fiera.
Dispost a fersé lluhí
per tení es public content
peró en aquell moment
es bou traidó el va cohí.
Tengué ferida mortal,
eren les sis menos cuart
no esent torero covart
tengué una hora fatal.
De cap a sa enfermeria
en brazos des seus peóns
i es public per segons
vaná perdent se alegria.
Tenguent es ventre ferit
per Momens mes mal estava
i de se pena que pasava
hasta saltave des llit.
A poc a poc va recobrá
es perdut conexament
y en señas dave entenent
que es volia confesá.
Va rebre en gust el Señó
cuant es public ses clamava
y se Presidensi perlava
amb el Señó Gobernadó.
Vaná seguint se corrida
y es ferit anant malament
es metjes anavan diguent
que seria curt de vida.
Pesá dia vintinou
una terrible penada
en motiu de sa cornada
den (Mangas) es valent bou.
Dia trenta va arribá
sa dona a sa enfermeria
y trobarlo a sa gonía
am bell no pogué parlá.
Son pare don Juan Cendra
a nes costat seu plorava
y a éll le mort leufegave
i cap peraula el pogué entendra.
Eran les deu del matí
dia molt eseñalat
Sant Abdón de la siutad
es diestro va morí.
Ne Salud esposa seva
cuant morí pegá un crit
pensant en so fiy petit
que va dexá a casa seva.
Li feren es funeral
y ne Olivan len belsemá
per poreló trasledá
a nes seu pais natal.
Va durá moltes estones
totom veurarló volía,
estant e senfermeria
tot rodetjat de coronas.
Le siutad de Inca tengué
un sentiment molt pesat
per sert quedá demostrat
en sossequi que li fé.
Era dia trente ú
les tres já vien tocades
quedant ses fábriques tencades
cuant el sen vien de dur.
Una hermosa acompañada
tengué e ne quell moment
asistint se Juntament
y es Clero en Creu Alsada.
Es Inca personal noble
en molte educació
perque acompañarló
hey va acudí tot es poble.
Persones mes de vuit mil
anaren a despedirló
a devant se Estació
o sigue es ferro-carril.
Cuant es tren de Inca pertí
arrancá fent poca via
y es públic se despedía
des torero alicantí.
Adios CARRATALÀ
doña Salud y coronas
Inca moltes estones
belles memoris tendrá.
Pertigué en molta calma,
es tren que anave endolat
y va esé ben arribat
a se Estació de Palma.
Es novillé alicantí
les perava tot Siutat
y es seu apoderat
gran sentiment va tení.
Diestros un bon estol
prexindian se arribade
es Club Delmonte estave
pertot carregat de dol.
Pes Sindicat y Colón
es restos varen pesa
los duyen a colocá
en es vapor Jaume Segón.
Memorable va esé es dia
cuant es public Palmesano
(con el pañuelo en la mano)
es diestro despedia.
Adios CARATALÁ
sa cuadrilla y mes persones
le má vos don bones ones,
per poré ben arribá.
Dia primé a Valencí
des mes de Gost va arribá
en Torres el devellá
y novillés de presenci.
Entrant a se Capital
Jesús... que de cas li feren
y mes tart el sen dugueren
a nes seu pais natal.
 Adios CARATALÁ
gran torero de se senci
se Capital de Valenci
sempre per tu pregará.
Alicant ben arribat
va sé, es cosa segura
y li daren sepultura
per tote una eternidat.
Cuant tocaven ses campanas
es Clero estave cantant
tot es poble de Alicant
plorava llárimes sanas.
Adios CARATALÁ
de pena es meu có se tanca
un toro de Salamanca
se vida te va robá.
Recorts de bones personas
per sert quedaren contades
a sa tomba corlocades
vuitanta hermosas coronas.
El Saltador valent bou
es escausant de se histori
Mallorca tendrá memori
des present lañy vintinou.
FÍ.
Guillem Català Morro Gost
19292
No només a Mallorca li feren gloses, a moltes localitats també se’n feren. I molts anys després 
encara s’escrivien històries sobre ell, com aquesta de l’any 1971, on a Alacant Rafael Oliver Beren-
guer va escriure en una col·laboració per a Els tranquils les següents paraules: “El dia 28 de Choliol, 
torechant a Inca (Mallorca), va ser ferit de mort, y en la matinà del dia 30 va expirar en la inferme-
ria de la plasa, de resultes de les feries que li va fer el bou 'Saltador' nº 5 de D. Lorenzo Rodriguez: 
Actuaven en aquella esprá tan asiaga, Mechor Delmonte y Lagartijo II.”
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
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5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
Figura 18. Carrer d'Àngel C. Carratalà
Figura 19. Premi Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
Figura 20. El fill de Carratalà
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
LA MORT D'EN CARRATALÀ: INCIDENT I REACCIONS
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Resum. Un dels fets històrics més recordats i comentats a la ciutat d’Inca és la mort d’en Carratalà. Els 
inquers coneixen el fet, que s’ha anat explicant d’una generació a la següent. Amb aquest treball pretenem 
recollir tota la informació referent a aquest tema i donar a conèixer amb detall el personatge i els fets. 
Àngel C. Carratalà era novillero i va morir a Inca el 30 de juliol de 1929, després de ser agafat per un 
bou el dia 28 de juliol a la plaça de toros d’Inca, dins els actes de les festes de Sant Abdon. Partint de la 
recerca sobre la premsa de l’època així com de documentació taurina especialitzada s’ha pogut fer un 
recull important d’informació. Els objectius d’aquesta recerca són, en primer lloc, mostrar qui era Àngel 
C. Carratalà i quins eren els seus orígens, així com quina va ser la seva trajectòria professional i per què 
era un personatge tan conegut i valorat. En segon lloc, descriure els contratemps que varen tenir lloc a Inca 
i els inquers involucrats. Finalment, ensenyar les reaccions que es varen produir, especialment a Mallorca 
i al País Valencià, d’on era originari, i descriure els actes multitudinaris que es varen organitzar en 
saber-se la notícia de la seva mort.
Keywords: QgeO & &arrataOà ,Qca  deatK EuOOﬁgKtiQg AOacaQt
Abstract. One of the most memorable historical facts in the city of Inca is the death of Carratalà. The 
population of Inca know the fact, which has been transmitted from one generation to the next. With this 
work we intend to gather all the information related to this issue and to present the character and the events. 
Angel C. Carratalà, bullfighter, died in Inca the 30ht July 1929, after being caught by a bull on July 28 at 
the bullring in Inca in one of the acts of the festivities of Sant Abdon. Based on research on the press of the 
time as well as specialized documentation about bullfighting we have compiled a great amount of important 
information. The objectives of this research are, firstly, to show who Angel C. Carratalà was, which were his 
backgrounds, his career and why he was such an appreciated and famous character. Secondly, we want to 
describe the facts that took place in Inca. Finally, we want to show the reactions, especially in Mallorca and 
in Valencia, and to describe the mass events that were organized in knowing the news of his death.
1. Introducció
Després de presentar, a unes Jornades anteriors, un treball sobre l'escàndol taurí que tingué lloc a 
Inca el 1924, hem rebut algunes qüestions sobre el tema de la mort d'en Carratalà envoltades de 
moltes confusions i contradiccions. També hem constatat que la mort d'en Carratalà és un fet 
històric molt recordat a Inca, i que adesiara hi surten referències a diversos mitjans. Finalment, 
l'existència de documentació relativa al tema a l’arxiu familiar, provinent del nostre padrí Tomàs 
Capellà Ferrer, tancà la decisió.
Tot i que Carratalà és molt recordat a Inca i a Alacant, un cert misteri i desconeixement acompanyen 
la seva memòria. En aquest treball es vol mostrar la persona d’Àngel C. Carratalà, el seu origen 
familiar, la seva trajectòria professional i la valoració professional que tenia segons la premsa 
especialitzada. En segon lloc, es descriu l'incident d'Inca i els actes multitudinaris posteriors, així 
com també altres tipus de referències al fet: homenatges, premis, literatura, música...  
2. Dades biogràfiques i trajectòria professional
2.1. Orígens 
Àngel Celdrán Carratalà va 
néixer a Alacant, a la casa amb el 
número 60 del carrer de Bazán, 
eO dia  de Paig de  ﬁOO de 
Juan Celdrán i Marina Carra-
talà. El seu padrí patern era 
polític i editor de premsa. Per 
part de mare era nét d'un recap-
tador de tributs. Diversos 
membres de la família treballa-
ven a la Compañía de Ferrocar- 
riles, entre ells el seu pare, qui 
era cap de l'estació de La Encina. 
Altres membres feren vida 
religiosa a diversos convents, 
entre ells la mare superiora del 
Col·legi de les Salesianes, on 
Àngel cursà els estudis primaris.
Com que no manifestà gust per l'estudi, als quinze anys es posà a treballar com a dependent a la 
ferreteria de don Agustín Mora Molina, al carrer de Sagasta, on va estar tres anys. Posteriorment 
es traslladà a València per preparar oposicions al cos d'operaris de Correus i treballà a la ferreteria 
de Ricardo Gil, i després a la ferreteria El Toro. A València estigué amb l’àvia materna Antonia de 
Gracia i Fernández i els oncles Tono i Arturo Carratalà. 
2.2. Inicis
Fins a aquests moments, Àngel no 
estigué relacionat amb el món 
taurí, ni tan sols per via familiar. 
Però a València començà a agafar 
gust a torejar i n'aprengué per les 
places de Castelló, Gandia i altres 
de manco importància. De res 
serviren els propòsits familiars de 
dissuadir-lo, i seguí en la seva idea. 
Per no implicar la família adoptà 
com a nom taurí el cognom 
matern, amb el qual ha passat a la 
història, i just l'inicial del cognom 
patern: Àngel C. Carratalà.
Actuà de substitut a una cursa de 
novillos on torejava Raimundo 
Tato, amb ajuda de Pepe Ríos, a 
Castelló el 1922. Debutà als 
cartells a Alacant, amb una 
novillada nocturna, el dia 8 de 
juliol de 1922. Amb novillos de 
Manuel Santos, compartí la corrida 
amb en Francisco Calatayud 
“Cortijano”. Durant els anys 1923, 
1924 i 1925 actuà quatre vegades 
més amb èxit a Alacant. El 24 de 
maig de 1924 inaugura temporada 
alacantina amb Tomás Gimenez i 
Félix Rodríguez, amb bous de 
Tovar.
2.3. Trajectòria professional i èxits destacats
El diumenge 4 de juliol de 1926 tingué una actuació espectacular a Alacant, que el situà en el punt 
de Pira de tRta O
aﬁciµ i de Oa SrePsa taQt O
esSeciaOit]ada cRP Oa geQeraO /a SrRcedªQcia deOs 
novillos aMudà a PagQiﬁcar O
ª[it de &arrataOà EreQ d՞EduardR 0iura de 6eYiOOa uQa de Oes 
ramaderies més llegendàries de tots els temps. En Carratalà obtingué el premi de les dues orelles al 
primer bou que torejà, de nom Cañamero i aO ﬁQaO de Oa corrida sortí a coll. El ressò de tal actuació 
SrRYRcà Oa SuEOicaciµ de PROts articOes i ﬁQs i tRt de QRPErRses gORses i SRePes
El diumenge 1 d'agost de 1926 repetí a Alacant amb novillos del Duque de Tovar alternant amb 
“Bogotà” i “Clásico”. En aquest cas obtingué quatre orelles i una coa. El 19 de setembre del mateix 
any es presentà a Múrcia. L'any 1927 torejà 18 vegades, entre les quals dues a Madrid. També viatjà 
a Veneçuela. L'any 1928 arribà a les 28 actuacions i es col·locà com un dels novilleros de més èxit. 
Tot i que Carratalà actuà moltes vegades a Barcelona, fou el dia 24 de juny de 1929 quan tingué el 
segon dels seus llegendaris èxits. Els novillos eren del Marqués de Saltillo i els companys de cartell, 
Jaime Noaín i Daniel Obón. Va rebre quatre orelles. 
2.4. Incidents anteriors
La disposició de Carratalà davant els bous, arriscant i realitzant un toreig de proximitat, provocà 
diYersRs accideQts duraQt Oes seYes actuaciRQs 7aPE« iQࣈu¯ eQ eOs accideQts Oa Qatura deOs ERus Ma 
que els novillos en aquella època torejaven els bous que no volien els toreros famosos. La premsa 
especialitzada deia d'ell: “Practicaba un toreo trágico, a pies juntos y con el toro rozando la faja”. 
s aQecd´tic Tue ﬁQs i tRt eO IerireQ a uQa novillada 
en què ell no estava al cartell, a Alacant el 30 de març 
de 1925. Hi hagué una accidentada corrida amb bous 
de Francisco Molina Arias de Saavedra (Curro 
Molina) de procedència Urcola; per a Tomás 
Jiménez, José Castelló “Rosales” i Manuel Díaz 
“Torerito de Málaga”. Carratalà, que no estava 
anunciat i presenciava la corrida, matà els dos darrers 
novillos autoritzat per la presidència, ja que els tres novilleros titulars eren a la infermeria. D’un dels 
dos bous que torejà rebé una forta contusió a la regió esternal.
El 23 de setembre 
de 1928, Àngel C. 
Carratalà participà 
a Oa ﬁra de 6aQ 
Mateu de Logronyo. 
Compartí el cartell 
amb Eladio Amorós i Pedro Montes. Els novillos eren de 
la llegendària ramaderia portuguesa de Palha. Les notes 
de O՞ªSRca diueQ Tue ereQ aQiPaOs grRssRs terrRr¯ﬁcs i 
difícils. L'espectacle fou complicat, i en la seva actuació 
Carratalà fou envestit, de la qual cosa resultà una ferida 
immensa en el ventre. De resultes de la desgràcia, se 
suspengué la funció. Les informacions que arribaven a 
AOacaQt ereQ cRQtradict´ries ﬁQs i tRt s
aQuQcià 
erròniament la mort del torero, que llavors es desmentí.
La gravetat de la ferida, que afectà òrgans interns, 
SrRYRcà eO desSOa©aPeQt deO Petge de Oa SOa©a de tRrRs de 9aOªQcia eO 'r 3acR 6erra ﬁQs a 
/RgrRQ\R EO 'r 6erra O
RSerà i O
assist¯ ﬁQs a Oa seYa recuSeraciµ ATuesta iQterYeQciµ IRu PROt 
polèmica, ja que causà l'enfrontament dels metges de Logronyo amb el valencià. La convalescència 
fou molt llarga, i la debilitat el guanyava.
'esSr«s QR tRtaOPeQt recuSerat aﬁrPà աEO 'r &RracKaQ de %arceORQa Pe acRQseMa Tue QR 
actue, pero no puedo dejarme de torear, estoy muy mal de dinero, tengo algunas deudas, he de 
seguir luchando”. Inicià la temporada següent del 1929, segons sembla, per necessitat econòmica. 
Arribà a actuar 12 vegades. La quadrilla que l'acompanyava eren els picadors “Trianero” i “Estasio-
neta” i els banderillers “Carranza” i “Vaquerito”. 
A Alacant, el 14 de juliol de 1929 amb novillos d'Antonio Flores, Carratalà rebé un fort cop del 
segon bou que l'obligà a abandonar la plaça; els altres novilleros, “Parrita” i “Camara”, es feren 
càrrec dels seus bous.
La darrera vegada que Carratalà actuà abans de venir a Inca fou a França, concretament a Mont de 
Marsan, el dia 21 de juliol del 1929. Amb novillos d'Hijos de Cándido Díaz, i acompanyat de Paco 
Cester i Luis Morales.
A una entrevista anterior a la seva arribada a Inca explica com poc temps abans l’han tornat a operar i 
li han llevat una costella que el bou de Logronyo li havia fracturat. En aquell temps residia a un sanatori 
de toreros. Explica que els bous de Logronyo eren de la ramaderia de Palha i diu que “se anunciaban 
como novillos, pero eran toros, grandotes, cornalones y con mucha fuerza. Esto no es muy extraño, 
ocurre tantes veces que los novilleros han de lidiar con toracos de los que rehusan los coletudos que ya 
son celebres!”. També manifesta la seva intenció de prendre l’alternativa el mes d’octubre.
3. Festes de Sant Abdon de 1929. La mort d'en Carratalà
El cartell de les festes de Sant Abdon de 1929 estava format per sis novillos de la ramaderia de don 
Lorenzo Rodríguez (ramaderia adquirida a Fabián Mangas) per a Melchor Delmonte, Àngel C. 
Carratalà i José Royo “Lagartito II”. La corrida estava organitzada pel Club Delmonte. En aquell 
moment Carratalà era considerat el més destacat representant dels novilleros. Melchor Delmonte 
era el nom artístic de Melcior Lladó Company, primer matador de toros mallorquí.
Els bous eren de la ramaderia de Lorenzo Rodríguez de Espioja. Aquesta ramaderia prové de la que 
el 1875 fundà a Sevilla don José Torres y Díez de la Cortina amb vaques de la ramaderia de Benju-
mea i que, amb divisa blanca i blava, es presentà a la plaça de Madrid a la corrida de dia 1 d'octubre 
de 1882 a càrrec de “Lagartijo”, “Caraancha” i Ángel Pastor.1
La vigília de la corrida Carratalà va ser rebut a Palma pel Club Delmonte, i passà el dia a la ciutat 
visitant el Círculo Taurino de Palma. A les 10 de la nit es retirà a una fonda. S’aixecà a les 8.30 i va 
anar a missa. Després va partir cap a Inca. Posteriorment alguns mitjans reproduïren la notícia que 
en aquells moments tenia un mal pressentiment, però la seva quadrilla desmenteix aquest fet.
A causa de l’incident de Logronyo descrit abans, Carratalà arribà en baixa forma. Encara tenia la 
ferida oberta i tenia les facultats limitades. Duia damunt la ferida un planxa de suro per indicació 
del doctor Serra. Es diu que, a conseqüència de les nombroses despeses que va haver d’afrontar amb 
motiu de la greu ferida de Logronyo, la seva situació econòmica era molt difícil. Les necessitats 
familiars es consideren les causes per les quals acceptà torejar aquell dia. Va cobrar 3.500 pessetes. 
En nombroses ocasions el seu pare li havia dit que no li faltaria res per a viure si deixava els toros, 
però ell no ho havia acceptat.
La quadrilla amb la qual es va presentar a Inca estava formada pel banderiller "Carranza" i els 
picadors "Estacioneta" i "Triguero". El bou que li causà la mort es coneix com Saltador, encara que 
algunes fonts substitueixen aquest nom pel de Mirlito. Aquesta confusió ve derivada del fet que la 
ramaderia havia estat venuda l’any anterior, com s’ha comentat abans, i s’havien canviat els noms 
dels bous. La descripció del bou és la següent: núm. 50, de pèl negre, de cinc anys, “escurrido de 
carnes”, però ben posat de cornamenta. Amb terminologia taurina: burrociego, corniapretado i 
entreperlado.
3.1. 28 de juliol: Carratalà és greument ferit
&arrataOà Ya ser reEut eQtre P¼sica i Oes RYaciRQs de PiOers d՞aﬁciRQats EQ cRPeQ©ar Oa IeiQa aPE 
el bou Saltador, Carratalà el va citar en curt amb el capot ultrapassant dos terços del ruedo. Li va fer 
dos pases amb els peus quiets. Quan va fer el tercer, el bou se li va acostar i el va enganxar 
sacsejant-lo a l’aire, i la banya dreta li va etzibar una cornada al ventre. Els membres de la quadrilla 
varen agafar el bou per la banya i per la cua tractant d’alliberar-lo. Carratalà es va agafar a la banya 
amb les dues mans, però no amb força a bastament, i va caure d’esquena. El bou el va tornar a 
envestir i li va fer una ferida a la part dreta del coll.
Va ser atès a la infermeria pels doctors Abrines, Ferrer i Oliván, que varen operar-lo immediata-
ment del que varen descriure com una massacre al ventre. El Dr. Ferrer era el metge de la inferme-
ria i el Dr. Oliván Anadón era metge militar. El públic inquer va esperar notícies, amb pessimisme, 
les dues hores que va durar la intervenció. En alguns moments va circular la notícia de la mort de 
Carratalà i es va suspendre temporalment la corrida. En saber-se que encara estava viu, la corrida 
va continuar entre la consternació general. Delmonte, que va matar quatre bous, va ser agafat i 
tirat enlaire, encara que sense gravetat.
EO EaQderiOOer &arraQ]a Ya ser SreseQt a O՞RSeraciµ i aﬁrPà Tue a Oa iQIerPeria QR Ki IaOtaYa res 
Després de la intervenció, Carratalà va reviscolar un poc i va demanar ser confessat, combregar i 
rebre l’extremunció. El capellà, Antoni Palou, l’assistí a les 11 de la nit. Les seves paraules varen ser: 
“M’han agafat fort, aquesta serà la darrera.” Se li anaven aplicant injeccions d’oli camforat per 
reanimar-lo. També se li administraven balons d’oxigen i injeccions de Pantopon. Durant la nit, 
els membres de la quadrilla, els doctors Oliván i Ferrer, i el cronista Albert Llabrés varen vetllar-lo. 
Mentrestant, a Alacant s’anaven rebent telegrames descrivint el greu estat del torero. 
La població d’Inca, emocionada, va envair els voltants de la plaça, ansiosa per conèixer notícies de 
l’estat del torero. Era la primera vegada que a Mallorca se n’havia ferit un de gravetat. Un dels 
oncles d’en Carratalà, Arturo, demanà al doctor Serra que l’acompanyés a Inca. El Club Carratalà 
posà a la seva disposició un aeroplà perquè poguessin fer el viatge.
3.2. 29 de juliol
Carratalà va passar la nit cada vegada amb més 
malestar i el dilluns 29 de juliol el seu estat va 
empitjorar tant que el doctor Oliván a les 
14.30 envià el mosso d’estocs a Palma a cercar 
els doctors Juaneda, Abrines, Moner i Ferrer. 
Els doctors varen intervenir-lo quirúrgica-
ment d’urgència, per segona vegada, a les 
6.30, quan la seva temperatura superava els 40 
graus. S’havia presentat peritonitis. Aquesta 
segona operació només va durar vint minuts, 
però es va fer sense anestèsia a causa de l’estat 
crític del pacient, per tant va estar conscient 
durant tot el procés.
0eQtrestaQt a AOacaQt Oa geQt aQaYa ﬁQs aOs cOuEs tauriQs Ser taO de teQir QRt¯cies 6՞KaYieQ eQYiat 
iQﬁQitat de teOegraPes a ,Qca i 3aOPa sROyOicitaQtQe /՞estaciµ teOegràﬁca d՞,Qca OiPitada es 
trREaYa eQ seriRses diﬁcuOtats Ser SRder PaQteQir Oa cRPuQicaciµ 
A les dotze i mitja de la nit va rebre la visita dels batles d’Inca, Miquel Mir, i de Palma, Juan Aguiló, 
que en privat ja lamentaven la desgràcia. L’oncle Arturo i el Dr. Serra tenien el propòsit de viatjar 
a Inca en hidroavió, però com que el doctor havia estat en comunicació amb el metge de capçalera 
i coneixia la importància de l’agafada, temorós de no arribar a temps, excusà la seva assistència.
3.3. 30 de juliol: la mort d'en Carratalà
El pare i la dona, Salud Manzanares, arribaren a Palma a les 6 del matí del dia 30 de juliol, proce-
dents de Tarragona. El banderiller "Marinero" els esperava. A les 8 arribaren a Inca, on varen ser 
rebuts per una gentada.
Carratalà va morir el dimarts 30 de juliol a les 10.12 a la infermeria de la plaça. Aquesta mort 
representa la primera mort d’un torero a Mallorca en més de 100 anys de toros. Segons els presents, 
entre les seves darreres paraules, que no varen poder ser compreses en la seva totalitat, hi va haver 
Oa PeQciµ deO seu Setit ﬁOO
El Club Carratalà d’Alacant va rebre el següent telegrama: “Carratalà ha fallecido a las 10:12 minu-
tos de la mañana, rodeado de su padre, esposa, cuadrilla y amigos, que le hemos velado toda la 
noche. Saludos”. Des d’Alacant demanaren el trasllat del cadàver i el president del Club Carratalà, 
Sr. Fernández, envià un telegrama a Estasioneta indicant que es podia fer un pagament de 4000 
pessetes per al trasllat.
A la mateixa infermeria de la plaça es va instal·lar la capella ardent, a la qual va acudir nombrosís-
sim públic, que pugnava per poder-hi entrar. Segons les descripcions, Carratalà es trobava cobert 
amb un llençol blanc, amb la cara descoberta i les mans creuades damunt el pit amb una creu. 
L’esposa de Carratalà s’hostatjava al domicili del batle, Miquel Mir. El pare es va desplaçar a Palma 
per realitzar les gestions del trasllat. A la capella ardent de la plaça d’Inca hi va haver un incendi, ja 
que un ciri va calar foc a les cortines.
L’Ajuntament d’Inca va acordar per unanimitat pagar totes les despeses de l’embalsamament i 
enterrament a Alacant, on seria traslladat passant per València el dia següent, el dimecres. L’embal-
samament es va fer pel procediment “Eternistas”, operació que dugué a terme el Dr. Oliván, ajudat 
pel farmacèutic Trias i el mosso d’espases Ràpido.
/a SREOaciµ d՞,Qca Ya desﬁOar daYaQt eO cadàYer /es dRQes deSRsitaYeQ ࣈRrs sREre eO cRs deO tRrerR i 
ploraven amargament. Al davant es trobaven els membres de la quadrilla, consternats. El seu picador 
“Estacioneta”, profundament afectat, va anunciar el propòsit de no sortir més a les places i retirar-se. 
/՞estaciµ teOegràﬁca Ya seguir eQYiaQt i reEeQt iQﬁQitat de Pissatges d՞AOacaQt 9aOªQcia i %arceOR-
na. També els diaris de Madrid demanaven detalls.
A Inca es va fer un funeral a les 10.30, pagat per l’Ajuntament, al qual varen assistir les autoritats i 
una gentada. El funeral va ser de la categoria de 12 atxes. El comerç i les fàbriques varen tancar en 
seQ\aO de dRO ﬁQs a Oes  K A Oes  Oa creu SarrRTuiaO es dirig¯ a Oa SOa©a de tRrRs a resarOi 
el rosari i conduir-lo a l’estació. Posteriorment, el cadàver va ser traslladat cap al port de Palma, on 
embarcaria en un vaixell de vapor amb destí València a les 19.30. El trasllat a Palma es va efectuar 
amb tren. Al vagó hi va haver un incendi i es varen cremar les corones de Delmonte i del Club 
Delmonte. El tren va sortir d’Inca a les 15.30, i entre els passatgers s’hi trobaven el batle, la seva 
dona i diversos regidors (Bisellach, Llompart i Pujadas). El tren que el va dur a Palma va fer llargues 
aturades a les estacions de trànsit, on esperava una gentada i la gent volia retre-li homenatge. 
Abans de baixar del tren, el capellà de Sant Miquel resà un respons. Esperaven el tren el director de 
la companyia (Rafael Blanes), el cap d’estació (Puigserver), el canonge, els presidents de clubs 
(Villalta, Fiol, Villalonga, Moyà i Ripoll) i el novillero Quinito Caldentey. 
A Palma se li va tributar un homenatge pòstum, ja que més de 30.000 persones varen acompanyar 
eO seguici aO seu Sas SeOs carrers de Oa ciutat eQ eO seu caP¯ des de O՞estaciµ ﬁQs aO PROO ﬁguraYeQ a 
Oa SresidªQcia deO dRO eOs EatOes de 3aOPa i ,Qca eO gRYerQadRr ciYiO i sigQiﬁcades SersRQaOitats cRP 
regidors d’Inca i Palma (Prats i Martorell), el jutge de primera instància d’Inca (Sr. Alou), el canon-
ge de Palma (Sr. Ibáñez Rizo, valencià), el governador i els presidents dels clubs taurins. Precedia 
el cotxe mortuori un gran nombre de corones. Les cintes que penjaven del fèretre eren portades 
per Delmonte i Lagartito II. La comitiva travessà diferents carrers, i quan passà per davant del Club 
Delmonte es canta un respons. En arribar al moll, el batle Mir va fer lliurament del cadàver al 
capità del vaixell Jaime II.
La rebuda del vaixell va ser organitzada pel Club Carratalà, es decidí que el cadàver es traslladaria 
per carretera des de València en una caravana d’automòbils. 
4. Trasllat a Alacant i enterrament
4.1. Arribada a València
El fèretre va arribar a València el primer d’agost de 1929. Des de primera hora del dematí s’havia 
congregat al moll d'Isleña Marítima una gran quantitat de gent esperant l’arribada del Jaime II. El 
Yai[eOO Ya arriEar a Oes  1RPErRsRs aﬁciRQats Ki YareQ SuMar a ERrd ai[¯ cRP reSreseQtaQts de 
diverses penyes i clubs taurins de València. 
Dalt del vaixell es va improvisar una capella ardent sobre la coberta d’estribord, adornada amb 
banderes i un baix relleu de la Mare de Déu del Carme. Acompanyaven el cadàver la seva dona, el 
seu pare, Àngel, i els membres de la seva quadrilla: Carranza, Navarrito, Trajines i Estasioneta. 
Entre els que varen pujar hi havia el metge de la plaça de toros Francisco Serra, el doctor Cortés 
Pastor, els toreros Manolo Martínez, Galea, Pintero, Rosales, Marzal, Angelete, Mella II, Cocheri-
to, el seu amic íntim Francisco Alegre i representants dels clubs taurins Torres i Martínez, de 
València, Magritas-Club i Club Carratalà d’Alacant, i Pepe Alonso d'“El Luchador” d’Alacant.
A les 8.15 es va desembarcar el fèretre de noguer amb incrustacions de plata i va ser col·locat en un 
cotxe de pompes fúnebres El cadàver estava amortallat amb l’hàbit dels salesians. Al darrere hi 
anaven més de cent cotxes amb els acompanyants. La caravana va passar per l’avinguda del port cap 
aO &OuE 0aQROR 0art¯Qe] RQ es Ya iQstaOէOar Oa caSeOOa ardeQt ﬁQs a O՞KRra de Oa sRrtida caS a 
Alacant.
Al vestíbul del Club Carratalà i en el pati de la casa familiar es varen penjar uns plecs de fulls que 
aviat es varen omplir de signatures. Totes les penyes taurines de València varen tancar en senyal de 
dol. Es varen organitzar comissions encarregades de recaptar fons per sufragar despeses a tots els 
clubs alacantins: Magritas, Carratalà, Márquez i Mariano Rodríguez. El batle Suárez Llanos s’oferí 
a Sagar Oes desSeses des de O՞arriEada a AOacaQt ﬁQs a Oa iQKuPaciµ )Ru eQ aTueOOs PRPeQts TuaQ 
sorgí la idea de construir un mausoleu. Al Bar Manolo Sanchís de la Gran Via es va iniciar una 
suEscriSciµ eQcaPiQada a RErir uQa OOiEreta a Oa cai[a d՞estaOYis Ser aO ﬁOO de &arrataOà Es YareQ 
reunir 1.500 pessetes.
El nombre de corones era considerable: Club Delmonte, Quinito Caldentey, quadrilla de Carra-
talà, la seva dona, Magritas-Club, Mella, Enrique Torres, Juan Pericás, Sr. Pagés, Coliseo Balear, 
quadrilla de Delmonte, Lagartito II, propietaris de les places de València, Palma i Inca, penya de 
Quinito Caldentey, colònia valenciana resident a Palma i una d'espectacular del Círculo Taurino de 
3aOPa 'Rt]e SareOOes deO cRs de seguretat guardaYeQ O՞Rrdre SerTuª eO S¼EOic desﬁOàs daYaQt eO 
cadàver. 
El batle de València, marquès de Sotelo, va visitar la capella a les 11 del dematí per donar el condol 
en nom seu i en representació del batle d’Alacant. Quan el batle va sortir es va posar en marxa la 
comitiva per anar cap a Alacant. El fèretre era portat per torns per tots els matadors de bous, 
novilleros i banderillers residents a València. 
De camí cap a Alacant es va passar per Gandia, on varen estar una hora aturats al carrer de Canale-
jas, al qual va acudir nombrós públic a mostrar el seu condol, tot recordant que aquella ciutat va 
veure els primers passos professionals de Carratalà. 
arròs entre els necessitats. A les 18.30 al 
cementiri municipal es va descobrir el mauso-
leu i a les 22.30 al Club Carratalà es va celebrar 
una vetllada necrològica.
5. Homenatges posteriors
5.1. Panteó
Per subscripció popular es va construir un 
panteó en el nou cementiri municipal. La seva 
localització és: panteó núm. 96, del carrer de 
Sant Agustí del cementiri municipal d’Alacant, 
situat prop de l’entrada. És un dels panteons 
més visitats i atractius del cementiri, no només 
pel personatge en qüestió, sinó també per la 
iPSressiRQaQt ﬁgura Tue eO Sresidei[ REra de 
Juan Esteve. Actualment el panteó forma part 
del catàleg de béns i espais protegits de l’Ajun-
taPeQt d՞AOacaQt ﬁt[a ,&5 aPE eO grau 
de protecció I (integral).4.2. Funerals
La comitiva va arribar a Alacant a les set i mitja de l’horabaixa. Centenars de cotxes varen sortir a 
camí cap a Sant Joan, on es va resar un respons i es va formar la nova comitiva, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la ciutat, plens de públic. La gentada va envair el carrer de San Vicente, on 
es trobava el Club Carratalà. Es va rebre amb emoció la família i es va col·locar el fèretre a un 
cadafal situat al centre de la sala.  
La presidència del condol, la formaven el pare de Carratalà Juan Celdrán, el seu germà Antonio, 
oncles, el doctor Franciso Serra i el periodista Olegario Cifre, amic íntim. Després de la vetlla de 
la nit el divendres es varen celebrar dues misses. El trasllat al cementiri va ser presidit pel batle Julio 
Suárez Llanos. L’avinguda d’Alfonso X el Sabio, molt ampla, estava envaïda de gent. L’enterrament 
va ser a les set de l’horabaixa al cementiri de Sant Blas.
Quan es va complir el primer aniversari de la mort de Carratalà, a Alacant es varen organitzar 
diversos actes. Es va fer un funeral a les 8 del matí. A les 12 es varen repartir 225 racions de pa i 
5.3. Carrer
Un carrer d’Alacant va rebre el nom d'Àngel Celdrán Carratalà. Damunt de la placa que indica el 
nom del carrer se’n troba una altra en què es pot llegir: “Àngel Celdrán Carratalà. Alicante, 1903- 
Inca, 1929, comenzó a torear con gran éxito en 1926. Murió por la cogida de un toro”.
5.4. Premi Carratalà
Cada any els jurats de les associacions i entitats taurines d’Alacant atorguen premis als triomfadors 
de la Fira de les Fogueres. El Club Taurí d’Alacant lliura el trofeu Àngel C. Carratalà al millor 
novillero de Oa ﬁra 
5.5. Actes en benefici del fill
En el moment de la seva mort, Carratalà tenia 
uQ ﬁOO de taQ sROs uQ aQ\ d՞edat aQRPeQat 
també Àngel. Per tal de recaptar fons per a 
l’infant es varen realitzar diversos actes, entre 
ells una corrida el diumenge 1 de setembre de 
1929. El cartell el varen formar 6 novillos-to-
ros del marquès de Villamarta amb Noaín, 
Niño de la Alhambra i Artafeño. El qui havia 
estat picador de Carratalà, Estasioneta, es va 
retirar després d’aquest acte. 
Tot i la tragèdia esdevinguda a Inca, Àngel 
començà a sentir desitjos de ser torero als dotze 
anys. En aquest cas trobà la forta oposició de sa 
mare, qui li recordà sempre la desgraciada 
mort del seu pare. Com que sa mare no l’auto-
ritzà a torejar, se’n va anar a fer feina al sud de França. Amb el jornal es pagava les despeses per anar 
a torejar de sobresaliente (substitut) a qualque corrida. L’any 1954 va fer el servei militar, i en el 
primer permís torejà a Palma. La presentació a la plaça d’Alacant es produí el 1955 amb novillos de 
Bartolomé Sánchez. Adoptà el mateix nom del seu pare, Àngel C. Carratalà. Repetí a Alacant i el 
14 d’agost del 1955 debutà amb picadors amb toros de Pedro Gandarias. Seguiren diverses corrides 
durant l’any, i a la temporada de 1956 es va presentar a la plaça de Madrid. Aquesta presentació no 
va ser gaire exitosa i Àngel, desmoralitzat, decidí deixar els toros.
5.6. Altres
Els anteriors no són els únics homenatges que Carratalà rebé. Són destacables un documental, una 
placa que es va descobrir a la plaça de toros d’Alacant i el pasdoble Club Carratalà, compost pel 
mestre Vicente Spiteri Martín i que s’interpreta durant el paseillo a la plaça de toros d’Alacant.  
6. Conclusions
s EeQ saEut Tue a Oa dªcada deOs aQ\s  deO segOe Sassat a ,Qca es YiYia uQa graQ aﬁciµ aOs tRrRs i 
s’hi organitzaven diversos actes a l'any, especialment per les festes de Sant Abdon, que eren de gran 
anomenada, tant pel prestigi dels bous com dels toreros contractats. L'any 1929, el Club Delmonte 
organitzà una novillada amb la participació de toreros de primer nivell. Els bous també tenien 
excel·lents orígens.
Àngel C. Carratalà era un destacat novillero, que estava d'actualitat per diversos motius, èxits 
sonats i agafades greus. La seva agafada i posterior mort fou un esdeveniment viscut amb intensitat 
a Inca pel poble sencer. I aquesta resposta s'estengué a Palma i altres pobles de Mallorca, especial-
ment on passava el tren.
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
La repercussió a la premsa especialitzada i ordinària fou general i abundant. A Alacant, terra natal 
del noveller, li reteren homenatges. Posteriorment, els records han estat en forma de literatura, 
música, escultures, premis taurins... El record a Inca és encara viu, i adesiara és tema de cites, 
articles, efemèrides, etc.
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Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
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Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
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Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ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Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
ELS PRIMERS 117 DIES DE LA GUERRA CIVIL. ANTONI MATEU, DEL 18 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 1936
Figura 1. Pàgines inicials de l’agenda d’Antoni Mateu
Figura 2. Pàgines inicials de l’agenda d’Antoni Mateu
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 
l’11 de novembre de 1936
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
mpierasv@gmail.com
Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta
6£EadR  agRstR 1RcKe cRQtiQua desePEarTue c4u« OargRs sRQ ORs d¯as 6iQ QRticias SRr aKRra 
'RPiQgR  agRstR
/uQes  agRstR
0arTu«s 0£rTue]0arTues +eredia
0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
3. Índex de noms
AOe[  MuOiRO
AQtRQiR  QRYePEre
aYiaciµ Yegeu aYiµ
aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 
 agRst  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
A]a³a  setePEre
%aOaguer  RctuEre
%àrEara  setePEre
%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 
 RctuEre  QRYePEre
%RORTui  MuOiRO
ERPEardeig Yegeu aYiµ
%uadas  MuOiRO
%urgRs  RctuEre
&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre
&a³eOOas  agRst  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
&aSdeSera  RctuEre
&aSµ  setePEre
&ataOuQ\a  setePEre
&ROO  setePEre
&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre
Iei[istes  MuOiRO  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
)eOiciaQR  setePEre
)«Oi[  setePEre
)RrQari  RctuEre
Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre
0ROiQa  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre
0ROiQer  MuOiRO
0RQMR  setePEre
1aYarra  RctuEre
1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst
2OiYer  setePEre  setePEre
2OPRs  agRst
2sRriR  RctuEre
2YiedR  RctuEre
3acR  agRst
3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre
3ROOeQ©a  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  RctuEre
3Ru  setePEre
3uMadas  setePEre
3uMRO  MuOiRO
4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO
4ueiSR de /OaQR  QRYePEre
5aPRs  RctuEre
5eEassa  setePEre
5eguera  QRYePEre
5eiQ«s  agRst
5Rca  RctuEre
5RPa  RctuEre
5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
6astre  RctuEre  RctuEre
6eEastià  agRst
6erra  setePEre
6iQeu  setePEre
6Rcias  RctuEre
6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst
7auOer  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst
7ei[idµ  RctuEre
7erRO  RctuEre
7RPàs  agRst
7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Figura 3. Anotacions d’Antoni Mateu anteriors a la Guerra Civil i a partir del 18 de juliol de 1936
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La mecanització del camp a Inca (1947-1970)
Jaume Binimelis Sebastián, Antoni Ordinas Garau
'eSartaPeQt de GeRgraﬁa 8QiYersitat de Oes ,OOes %aOears
MauPeEiQiPeOis#uiEes aQtRQiRrdiQas#uiEes
Paraules clau: ,Qca PecaQit]aciµ agricuOtura iQdustriaOit]ada
Resum. A l'anàlisi del trànsit de l'agricultura tradicional, de base orgànica, a l'agricultura industrialit-
zada, el procés de motorització i mecanització de les activitats agrícoles constitueix un eix bàsic.
A la dècada de 1950 començava a Inca un tímid procés de mecanització. Ara bé, la mecanització agrària 
a la dècada dels seixanta està protagonitzada per la generalització del tractor de rodes pneumàtiques en 
el conjunt d'explotacions agràries, i aquesta implantació és molt intensa en la segona part de la dècada.
Keywords: ,Qca PecKaQi]atiRQ iQdustriaO agricuOture
Abstract. Within the analysis of the transition from traditional agriculture, organic-based, to the 
industrialized agriculture, the process of motorization and mechanization of agriculture is the cornerstone.
In the fifties of the twentieth century Inca began a timid process of mechanization. However, in the 
agricultural mechanization of the sixties, the generalization of the use of tractors with pneumatic wheels 
in the farms has a leading role, and this implementation is very intense in the second half of the decade.
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1. Introducció
EO SreseQt treEaOO «s uQ QRu e[ercici de reࣈe[iµ sREre eO SrRc«s de PRderQit]aciµ de O
agricuOtura 
iQsuOar eQ eOs darrers ciQTuaQta aQ\s a traY«s de O
aQàOisi de Oa PecaQit]aciµ a ,Qca uQ asSecte 
reSreseQtatiu deO tràQsit d
uQa agricuOtura tradiciRQaO caracterit]ada Ser uQa escassa deSeQdªQcia 
e[teriRr a uQa agricuOtura iQdustriaO cRQsuPidRra d
iQSuts iQdustriaOs i aPE uQ EaOaQ© eQergªtic 
Qegatiu /a PecaQit]aciµ «s uQ iQdicadRr esseQciaO Ser cRQªi[er Oa traQsIRrPaciµ d
uQa agricuOtura 
tradiciRQaO R RrgàQica IRQaPeQtada eQ O
¼s d
eQergia aQiPaO i KuPaQa caS a uQa agricuOtura 
PRderQa Tue iQcRrSRra O
¼s d
eQergia I´ssiO >@ EQ aTuest cas O
aSrR[iPaciµ aO cRQei[ePeQt deO 
SrRc«s de PecaQit]aciµ s
Ka ceQtrat eQ Oa iQcRrSRraciµ de PaTuiQària agr¯cROa d
acRrd aPE 
O՞e[tracciµ de dades deO registre de tractRrs de Oes ,OOes %aOears a Sartir de  i ﬁQs a 
'
acRrd aPE 'aYid Grigg >@ Oa terra i eO treEaOO sµQ eOs SriQciSaOs iQSuts a O
agricuOtura tradiciR-
QaO Tue RcuSa P«s deO   de Oa SREOaciµ actiYa i eQ Oa TuaO Oes disSRQiEiOitats d
eQergia es 
reduei[eQ a O՞aQiPaO i KuPaQa O
¼s de Patªria RrgàQica «s Oa SriQciSaO IRQt de IertiOit]aciµ eOs 
reQdiPeQts Ser actiu agr¯cROa i Ser Kectàrea sµQ Eai[Rs Ki Ka uQ eOeYat autRcRQsuP de PaQera Tue 
es cRPerciaOit]a PeQ\s deO   de Oa SrRducciµ i eO grau d
esSeciaOit]aciµ de cuOtius «s escàs 
AcceStaQt Oa deﬁQiciµ de Grigg i Oes cRQsideraciRQs iQiciaOs «s SRssiEOe aﬁrPar Tue Oes %aOears es 
trREaYeQ duraQt Oa SRstguerra eQ uQa situaciµ de tràQsit de O
agricuOtura tradiciRQaO a uQa agricuO-
tura PRderQa 6eQs duEte Oa Guerra &iYiO  KaYia aYRrtat uQa SrRgressiµ P«s ràSida Ma 
Tue de Iet Ki Ka uQa cRQtiQu±tat eQ Oa seTüeQciaciµ de Oa Kist´ria agrària esSaQ\ROa eQtre eOs caQYis 
Tue YaQ teQir OORc des deO ﬁQaO deO segOe ;,; i eO Tue Ya Sassar duraQt Oes dªcades deOs ciQTuaQta i 
eOs sei[aQta Ai[¯ Ser &Oar >@
 ա Oa reestructuraciµQ deO sectRr agrariR esSa³RO aQtes de Oa Guerra &iYiO \ desSu«s de  
  Ka de cRQsiderarse uQa PisPa secueQcia cRQ uQ Ser¯RdR de IreQR e iQcOusiYe de  
 retrRcesR eQtre aPERs Ser¯RdRs EQ eseQcia ORs IactRres Tue SrRSiciarRQ Oa traQsIRrPa- 
 ciµQ agraria eQ Oa EsSa³a de ORs a³Rs ciQcueQta \ seseQta se KaOOaQ \a desSu«s de Oa  
 3riPera Guerra 0uQdiaOիբ
&ertaPeQt eO SrRc«s de PecaQit]aciµ agrària aPE PaTuiQària autRSrRSuOsada iQiciat a Oa dªcada 
de  «s uQ deOs IeQ´PeQs P«s decisius deO caQYi i Oa traQsIRrPaciµ de O
agricuOtura iQsuOar Oa 
TuaO duraQt Oes dªcades SRsteriRrs de  a  Iaria esIRr©Rs Ser esdeYeQir uQa agricuOtura 
PRderQa iQdustriaOit]ada
EOs estudis sREre Oa PecaQit]aciµ deO caPS a Oes %aOears sµQ escassRs i Oa iQIRrPaciµ «s eQ geQeraO PROt 
disSersa EO QRstre REMectiu «s iQcidir eQ O
eYROuciµ de Oa PecaQit]aciµ ﬁQs a O
actuaOitat SarticuOarPeQt 
SartiQt de O
aQàOisi de Oa SrRgressiYa iQcRrSRraciµ d
uQa PaTuiQària autRSrRSuOsada IRrPada SriPer 
Ser tractRrs aOs TuaOs s
aIegirieQ PRtRcuOtRrs recROyOectRres i tractRrs articuOats eQtre d
aOtres 
/´gicaPeQt QR «s SRssiEOe reduir Oa PecaQit]aciµ i Oa PRtRrit]aciµ deO caPS a O
¼s de PaTuiQària 
autRSrRSuOsada siQµ Tue SaraOyOeOaPeQt taPE« s՞KaQ de cRQsiderar O
eOectriﬁcaciµ de Oes e[SORta-
ciRQs Oa PRtRrit]aciµ deOs SRus i de O
e[tracciµ d
aigua O
aYaQ© eQ eOs cRPSOePeQts i eiQes Ser a 
tractRrs >@ R Oa PecaQit]aciµ de Oes actiYitats raPaderes eQtre PROts aOtres asSectes >@ 1R REstaQt 
ai[´ eQs ceQtrareP eQ O
aQàOisi deOs YeKicOes PatricuOats
EO QRstre treEaOO es SOaQteMa eQtre  i  Ser¯Rde Tue cRPSrªQ O
etaSa de deseQYROuSaPeQt 
ecRQ´Pic i urEà Tue s
iQiciaYa aPE eO 3Oa d
EstaEiOit]aciµ i Tue succeei[ eO Ser¯Rde de O
autarTuia 
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ecRQ´Pica  aOKRra Tue suSRsaYa O
REertura aOs Percats e[teriRrs i Oa OiEeraOit]aciµ deOs 
iQtercaQYis cRPerciaOs Ara E« eO caQYi de sigQe Ser a O
agricuOtura esSaQ\ROa s՞Ka de situar Ma aO 
SriQciSi de Oa dªcada deOs ciQTuaQta cRiQcidiQt aPE Oa Sresa de SRssessiµ de &aEestaQ\ cRP a 
PiQistre d
agricuOtura Ai[¯ KR asseQ\aOa &Oar >@ աի Suede decirse Tue  sigQiﬁcµ Sara Oa 
agricuOtura OR Tue  Sara eO cRQMuQtR de Oa ecRQRP¯a esSa³ROa auQTue sµOR sea desde Oa SersSec-
tiYa de uQa QueYa RrieQtaciµQ SRO¯tica Tue KuER de aguardar eO iPSuOsR deO Ser¯RdR SreestaEiOi]a-
dRr Sara Kacerse reaOidadբ '
aOtra EaQda «s iPSRrtaQt reParcar Tue eO  reSreseQta a Oes ,OOes 
%aOears uQ SuQt d
iQࣈe[iµ caS a Oa traQsIRrPaciµ ecRQ´Pica i sRciaO iPSuOsada Ser O
esSeciaOit]aciµ 
tur¯stica
2. El “registro de tractores” com a font d’informació
8Qa SriPera SrePissa Ser dur a terPe eO treEaOO era Oa iPSRrtàQcia de disSRsar d
iQIRrPaciµ 
RrigiQaO i iQªdita REMectiu Tue KeP acRQseguit eQ O
eOaERraciµ de Oa Ease de dades i Oa SRsteriRr 
e[SORtaciµ de Oa sªrie de OOiEres Tue IRrPeQ eO 5egistre de 7ractRrs 7aO cRP Ma Ya e[SOicar 6egreOOes 
>@ Oa seYa e[SORtaciµ «s uQa tasca àrdua i diI¯ciO tRt i ser seQs duEte Oa PiOORr dRcuPeQtaciµ deO 
SrRc«s de diIusiµ de Oa PaTuiQària autRSrRSuOsada aPE eQergia I´ssiO eQ Oa traQsiciµ de O՞agricuOtu-
ra tradiciRQaO a O
agricuOtura iQdustriaO a O
Estat esSaQ\RO >@ 
EO 5egistrR de 7ractRres deO 0iQisteriR de AgricuOtura 3reIectura AgrRQµPica de Oes %aOeares 
sªrie de Oa TuaO KeP cRQsuOtat eOs SriPers  YROuPs ai[¯ cRP eO YROuP de Cosechadoras. Ministeri 
d'Agricultura. Prefectura Agronòmica de les Balears s
iQicia eO  i «s esSec¯ﬁca Ser a O
aQàOisi deO 
SrRc«s de diIusiµ i iPSOaQtaciµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa a EsSaQ\a teQiQt eQ cRPSte Tue ﬁQs aO 
 ereQ Oes deOegaciRQs deO 0iQisteri d
AgricuOtura աիOas Tue RtRrgaEaQ Oas Patr¯cuOas de ORs 
tractRres PRtRcuOtRres R cRsecKadRrasբ >@ ATuesta sªrie cRP SRdreP cRPSrRYar eQ esSeciﬁ-
car Oes caracter¯stiTues de Oa PaTuiQària Tue recuOO caQYia de IRrPat aOKRra Tue es SrRduei[eQ 
OOeugers caQYis sREre Oes caracter¯stiTues recROOides de cada PàTuiQa iQscrita 3erPet cRQªi[er des 
de  ﬁQs a  QR QRP«s eO PuQiciSi d
adscriSciµ de Oa PàTuiQa siQµ taPE« eO tRS´QiP de 
Oa ﬁQca deO cRPSradRr cRsa Tue iQcrePeQta QRtaEOePeQt Oes SRteQciaOitats de Oa iQIRrPaciµ atªs 
Tue cRQYertei[ SràcticaPeQt O
e[SORtaciµ eQ Oa uQitat d
aQàOisi usada EQ eO QRstre cas eO grau de 
desagregaciµ de Oes dades serà eO PuQiciSaO eQcara Tue QR descarteP aQaOit]ar eO SrRc«s de diIusiµ 
de Oes iQQRYaciRQs tecQRO´giTues eQ O
àPEit de cadascuQa de Oes e[SORtaciRQs aPE Oa iQestiPaEOe 
aMuda de Oa reIerªQcia tRSRQ¯Pica de O
ePSresa agrària '
aOtra EaQda es tracta d
uQa IRQt diacr´Qi-
ca Ma Tue SerPet seguir taQt O
eYROuciµ eQ Oa iQscriSciµ de QRYa PaTuiQària cRP taPE« Oa de 
trasSassRs de PàTuiQes de segRQa Pà SrRcedeQt d
aOtres SrRY¯Qcies esSaQ\ROes EQ uQ SriPer 
Ser¯Rde ﬁQs aO OOiEre  QR es distiQgei[ eQtre YeKicOes QRus i usats cRsa Tue dµQa OORc a uQa àrdua 
tasca SerTuª s
Ka de diIereQciar eQtre YeKicOes QRus i trasSassRs a Sartir de Oa Patr¯cuOa i eO Iet Tue 
QRrPaOPeQt a O՞aSartat d
REserYaciRQs s
aQRta eO Q¼PerR d
iQscriSciµ de SrRcedªQcia aQteriRr ai[¯ 
cRP eO Q¼PerR d
iQscriSciµ SRsteriRr EQ aTuest seQtit esteP d
acRrd Tue աիestRs registrRs de 
iQscriSciRQes SRdr¯aQ deSurarse Sara cRQstituir uQa IueQte idµQea de estudiR de Oa PecaQi]aciµQ 
agraria SerR estR ser¯a arduR \ OaERriRsRիբ >@ 7aQt «s ai[¯ Tue Ka estat eQ aTuesta tasca eQ Oa TuaO 
eQs KeP aIaQ\at i Tue Ka suSRsat Oa cRQIecciµ de Oa Ease de dades Ai[¯ Patei[ a O
KRra d
iQIRrPar 
deO QRPEre de caYaOOs de YaSRr de cada PàTuiQa KeP SRgut Pesurar eO Ses de Oa PaTuiQària 
agr¯cROa cRsa Tue resuOta iPSRssiEOe TuaQ siPSOePeQt es distiQgei[ eQtre tiSus de PàTuiQes cRP 
«s eO cas deO &eQs Agrari s saEut Tue eQ Oa cRQstrucciµ de tiSRORgies d
agricuOtura s՞utiOit]a eO 
QRPEre d
+3 Ser Pesurar eO Ses de Oa PaTuiQària agr¯cROa d
uQ Sa¯s R d
uQa regiµ Yegeu aO resSecte 
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eO treEaOO deO ge´graI SRORQªs -er]\ .RstrRZicNi >@ '
aOtra EaQda ﬁQs aO  aQ\ eQ Tuª t« OORc 
O
aQRPeQada 2SeraciµQ %ORTue Tue Ya cRQsistir a atRrgar a Oes direcciRQs geQeraOs de 7ràQsit Oa 
resSRQsaEiOitat de PatricuOar Oa PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada aPE iQscriSciµ SrªYia a Oes 
deOegaciRQs deO 0iQisteri d
AgricuOtura tRta Oa PaTuiQària agr¯cROa TuedaYa registrada eQ eO 
5egistre de 7ractRrs s a dir cRPSteP a Oa QRstra Ease de dades Tue ﬁQaOit]a eO  aPE 
recROyOectRres i taPE« PRtRcuOtRrs R tractRrs articuOats A Sartir de  es Ya cRQstituir uQ OOiEre 
de registre Ser a cada tiSus de PaTuiQària raµ Ser Oa TuaO KeP cRQsuOtat eO SriPer OOiEre de registre 
de 5ecROyOectRres Tue iQcORu taPE« Oes iQscrites a O
aQteriRr 5egistre de 7ractRrs
3. Evolució i implantació de la maquinària agrícola a Inca
/a Guerra &iYiO Ya reSercutir eQ O
eYROuciµ de O
agricuOtura esSaQ\ROa de Oes SriPeres dªcades deO 
segOe ;; Ma Tue Ya suSRsar uQ cOar aOeQtiPeQt deO caQYi tªcQic i de Oes disSRQiEiOitats eQergªtiTues 
'uraQt Oa dªcada de  es cRQstata QRYaPeQt uQ SredRPiQi aEsROut de Oa tracciµ aQiPaO Tue 
reSreseQtaYa uQ   deO tRtaO de Oes disSRQiEiOitats eQergªtiTues 7aPE« es Ya SrRduir uQa 
recuOada eQ Oa SrRgressiYa YiQcuOaciµ aPE eO Percat i eQ O՞esSeciaOit]aciµ deOs cuOtius aPE Oa TuaO 
cRsa es PaQteQieQ Oes caracter¯stiTues d
uQa agricuOtura RrgàQica R SreiQdustriaO
7aO cRP Ma es Ya aSuQtar a treEaOOs aQteriRrs >@ a Oes ,OOes %aOears eO registre de tractRrs i de 
PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada eQ geQeraO cRPeQ©a eO  s SRssiEOe cRQstatar Tue duraQt 
aTueOO aQ\ es PatricuOaYa uQ eOeYat QRPEre de YeKicOes seQs duEte a causa de O
acuPuOaciµ de 
registres SrREaEOePeQt Ser Oa iQcOusiµ de Oa PaTuiQària Tue estaYa RSeratiYa aEaQs de  6egRQs 
eO ceQs de PaTuiQària agr¯cROa de  Ki KaYia a Oes %aOears uQ tRtaO de  EatedRres i  tractRrs 
i era OOaYRrs uQa de Oes SrRY¯Qcies P«s PecaQit]ades d
EsSaQ\a 0eQtre Tue Oa PitMaQa iQsuOar era 
de  +3Ka Oa PitMaQa estataO se situaYa eQ  +3Ka >@ Ai[´ QR REstaQt O
iQcrePeQt deO 
QRPEre de tractRrs PatricuOats s
acceOerà desSr«s de  i ﬁQs a  Oa TuaO cRsa SerPetria 
cRQﬁrPar aOguQes KiS´tesis SOaQteMades eQ estudis de caràcter P«s geQeraO cRP Oa Tue Ma aSuQtaYa 
2rtega &aQterR >@ 
 աeO SriPer eSisRdiR de iQteQsiﬁcaciµQ deO SrRcesR de PecaQi]aciµQ aSrR[iPadaPeQte  
  a  suSRQe uQa geQeraOi]aciµQ de Oa PaTuiQaria Tue cRQOOeYa Oa iQtrRduc 
 ciµQ de uQidades de SeTue³a SRteQcia deEidR taQtR a disSRQiEiOidades de Oa RIerta cRPR  
 a OiPitaciRQes de Oa dePaQdaբ
7Rt i ai[´ O
augPeQt geQeraOit]at deOs tractRrs i de Oa PaTuiQària agr¯cROa QR es SrRduirà ﬁQs a Oa 
dªcada deOs sei[aQta ﬁgura  Ma Tue si e[ceStueP Oa PaTuiQària iQscrita eO   PàTuiQes 
Tue reSreseQta uQ OOeuger desceQs resSecte de O
¼OtiP aQ\ de Oa dªcada deOs   PàTuiQes eQ 
 a Sartir d
aTuest PRPeQt Oes [iIres sePSre suSereQ aPE escrei[ eOs registres de Oa dªcada deOs 
ciQTuaQta EO  s
arriEa a Oa [iIra de  PàTuiQes registrades i eQcara Tue es SrRduei[i uQa 
suEstaQciaO iQࣈe[iµ eQ eOs aQ\s   PàTuiQes i   PàTuiQes a Sartir de OOaYRrs eO 
QRPEre es disSara aPE P«s de PiO uQitats aQuaOs de QRYa PaTuiQària eQ eOs aQ\s  i  aPE 
 i  PàTuiQes resSectiYaPeQt
/՞eYROuciµ de Oa iPSOaQtaciµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa a ,Qca seguei[ uQa traMect´ria de SerﬁO 
sePEOaQt a O՞REserYada Ser a Oes ,OOes %aOears eQ geQeraO EO 3Oa d՞EstaEiOit]aciµ EcRQ´Pica Parca 
O՞eQYRO deO SrRc«s caS a O՞aQ\  EO Ses adTuirit Ser Oa PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada KaYia 
estat t¯Pid duraQt Oa dªcada deOs aQ\s  EOs SriPers tractRrs IRreQ PàTuiQes de rRdes PetàOyOiTues 
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EQtre  i  Ki KaYia a ,Qca  tractRrs de rRdes PetàOyOiTues  tractRrs de rRdes SQeuPàtiTues 
i  PRtRcuOtRr Tue SRdrieQ ser aQteriRrs aO  aQ\ d՞iQici deO 5egistre de 7ractRrs EO SriPer 
tractRr cRQYeQciRQaO de rRdes SQeuPàtiTues es registra eO 
 
Figura 1. Evolució de la maquinària agrícola a Inca (1946-1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
'՞aOtra EaQda eQ uQ SriQciSi Oa PecaQit]aciµ Ya estar OOigada a Oa graQ SrRSietat cRP es SRsa de 
PaQiIest reSassaQt eOs tRS´QiPs de Oes SriPeres e[SORtaciRQs Tue eQ eO PuQiciSi de ,Qca YaQ usar 
PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada suEstituta de Oa tracciµ aQiPaO 6RQ 9iYRt 6RQ %RrdiOs 6RQ 
3ereOOµ 6RQ 5aPis i 6RQ )uster sµQ eOs tRS´QiPs de Oes e[SORtaciRQs Tue aSarei[eQ des de O՞iQici deO 
5egistre caS aO  ﬁQs aO  AOguQs d՞aTuests tRS´QiPs es reSetei[eQ duraQt Oa Patei[a dªcada 
deOs ciQTuaQta cRP 6RQ %RrdiOs 6RQ 3ereOOµ 6RQ 9iYRt i cRQstituei[eQ uQa cOara reSreseQtaciµ de Oes 
e[SORtaciRQs SRssessiRQs P«s graQs deO PuQiciSi d՞,Qca
7aQPatei[ «s duraQt Oa dªcada deOs sei[aQta TuaQ es geQeraOit]a O՞¼s de Oa PaTuiQària agr¯cROa 
autRSrRSuOsada eQtre Oa Sagesia d՞,Qca Es PaQiIesta sREretRt eQ Oa diIusiµ de tractRrs cRQYeQciRQaOs 
de rRda SQeuPàtica i de PRtRcuOtRrs Ser´ «s a Oa segRQa Sart de Oa dªcada TuaQ Oa diIusiµ de 
PaTuiQària agr¯cROa es PaQiIesta aPE P«s IRr©a taO cRP es PRstra cOaraPeQt si REserYaP Oa cRrEa de 
teQdªQcia ai[¯ cRP O՞eYROuciµ deO QRPEre tRtaO de PàTuiQes Tue es YaQ iQcRrSRraQt aO caPS d՞,Qca 
EQ ﬁQaOit]ar Oa dªcada Ki KaYia aO PuQiciSi  tractRrs de rRda SQeuPàtica   deO tRtaO 
iQcOReQtKi ﬁQs a  tractRrs articuOats de PeQRrs diPeQsiRQs i d՞escassa SRtªQcia  PRtRsegadRres 
ai[¯ cRP uQ tRtaO de  PRtRcuOtRrs   deO tRtaO &aO REserYar Tue es cRPStaEiOit]a taPE« uQa 
recROyOectRra Tue aSarei[ aO 5egistre eQ eO Pes de MuQ\ deO  s¯PStRPa d՞uQa QRYa Iase eQ eO SrRc«s 
de caQYi tecQRO´gic de O՞agricuOtura iQsuOar TuaQ Oes recROyOectRres suEstituei[eQ Oes EatedRres 
 
Taula 1. Distribució de la maquinària agrícola a Inca (1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
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AOs aQ\s setaQta Oes recROyOectRres suEstitu±reQ Oes EatedRres eiQes Tue duraQt dªcades iPSuOsareQ 
Oa iQd¼stria ORcaO de IaEricaciµ d՞eiQes deO caPS EO SrRc«s de PecaQit]aciµ deO caPS Ya dRQar OORc 
aO Qai[ePeQt de tRta uQa iQd¼stria destiQada a Oa SrRducciµ de PaTuiQària agr¯cROa A 0aOORrca Ma 
duraQt Oes dªcades de  i  es Ya cRQsROidar uQa ePSresa O¯der eQ Oa IaEricaciµ de EatedRres 
eO SrRtRtiS cRQegut cRP Oa triOOadRra PaOORrTuiQa SateQtada aPE Oa Parca 0estre i 1adaO 
)eOaQit[ Tue arriEaria a e[SRrtarse a graQ Sart de Oes SrRY¯Qcies esSaQ\ROes i ﬁQs i tRt a )raQ©a i 
,tàOia 1R REstaQt ai[´ O
ePSresa Ya desaSarªi[er eO  taQt Ser Oes circuPstàQcies de Oa Guerra 
cRP Ser Oa c´Sia aEusiYa de Oa SateQt Ser Sart de ﬁrPes itaOiaQes
'esSr«s de Oa Guerra Ma a Oes dªcades de  i de  aSarei[eQ uQa sªrie d
iQiciatiYes taQt de 
caràcter artesaQaO cRP iQdustriaO destiQades taPE« a Oa IaEricaciµ de EatedRres recRQegudes Ser Oes 
ﬁrPes 26&A 6eQceOOes '2GA /ORret i 3ereOOµ 0aQacRr ATuestes IàEriTues destiQaYeQ Oa 
seYa SrRducciµ PaMRritàriaPeQt aO Percat ORcaO tRt i Tue taPE« YaQ reaOit]ar YeQdes a Oa 3eQ¯QsuOa 
i ﬁQs i tRt YaQ e[SRrtar a O
estraQger /a seYa actiYitat es Ya PaQteQir ﬁQs aO SriQciSi de Oa dªcada de 
 TuaQ IRreQ suEstitu±des Ser Oes recROyOectRres
'uraQt eO Ser¯Rde d՞estudi es SrRduei[eQ ﬁQs a  trasSassRs de PaTuiQària diQs deO SrRSi PuQici-
Si QRPEre Tue eTuiYaO aO   deO gOREaO deOs registres 7aPE« es cRPStaEiOit]eQ  trasSassRs de 
PaTuiQària registrada eQ uQ SriPer PRPeQt a ,Qca i Tue sµQ adTuirides Ser e[SORtaciRQs d՞aOtres 
PuQiciSis 5eSreseQteQ eO   deO tRtaO deOs registres cRPSutats duraQt eO Ser¯Rde d՞estudi
6µQ PaMRritàries Oes PàTuiQes autRSrRSuOsades d՞escassa SRtªQcia QRPEre d
+3 Tue «s d՞aOtra 
EaQda Oa t´Qica geQeraO deO SrRc«s de caQYi tecQRO´gic estudiat duraQt aTuestes dues SriPeres 
dªcades d՞iPSOaQtaciµ /es uQitats Tue teQeQ eQtre  i  +3 reSreseQteQ gaireE« Oes tres Tuartes 
Sarts deO Ses gOREaO de Oa PaTuiQària agr¯cROa deO PuQiciSi   /a PaTuiQària agr¯cROa de P«s 
de  +3 teQia eQcara PROt SRca SresªQcia aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs sei[aQta   PeQtre Tue 
Oes uQitats d՞escassa SRtªQcia de PeQ\s de  +3 teQieQ uQ Ses esSec¯ﬁc cRQsideraEOe  
 
Taula 2. Distribució de la maquinària agrícola a Inca per intervals de potència (HP)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
/es ParTues de Oa PaTuiQària agr¯cROa a ,Qca cRPSteQ aPE uQa QRPErRsa reSreseQtaciµ ﬁgura  
/es P«s IreTüeQts sµQ Ser aTuest Rrdre EErR -RKQ 'eere 0asse\ )ergusRQ 3asTuaOi %-5 
)RrdsRQ 9aOPet %arreirRs 9aOdaSaQa i 'aYid %rRZQ EO ràQTuiQg «s Oiderat Ser PàTuiQes de 
Parca QaciRQaO R aOtres de PuOtiQaciRQaOs estraQgeres IaEricades a O
Estat esSaQ\RO EQ SriPer OORc 
se situeQ Oes uQitats d՞EErR Parca creada Ser 0RtRr ,E«rica 6A eO  TuaQ Oa cRPSaQ\ia )Rrd 
Ya ser QaciRQaOit]ada i Ya Sassar a deQRPiQarse 0RtRr ,E«rica 6A 7eQia Oa seYa IàErica a %arceORna 
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1. Informació facilitada per Bartomeu Mestre i Sureda, descendent del fundador de la firma “Mestre y Nadal”. Segons el diari ABC 
de dia 22 de gener de 1922, la “Trilladora Mallorquina… es una máquina de construcción netamente española, y no haber otra, no 
solo de mejores resultados, ni en igualdad de rendimientos, duración, economía de la fuerza motriz, sencillez del manejo…”.
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des de  TuaQ Ya ser trasOOadada Oa IactRria deOs aQtics )RrdsRQ des de &adis a Oa &iutat &RPtaO 
Parca Tue se situa eQ sisª OORc i Tue «s SrRtagRQista duraQt eOs SriPers aQ\s deO Ser¯Rde d՞estudi 
EQ segRQ OORc destaca -RKQ 'eere Tue eO  Ya cRPSrar Oa IàErica Tue /aQ] EsSaQ\a teQia a 
GetaIe PeQtre Tue uQa aOtra PuOtiQaciRQaO eQ aTuest cas EritàQica s
estaEOei[ a EsSaQ\a eO  
TuaQ cRPSra eO   de Oes acciRQs de 0RtRr ,E«rica 6A O՞ePSresa IaEricaQt deOs tractRrs EErR serà 
a Sartir d
aTuest PRPeQt TuaQ SrRduirà PRdeOs Ser a 0asse\ )ergusRQ sRta OOicªQcia a EsSaQ\a 
EQ Tuart OORc se situeQ eOs tractRrs articuOats i d
escassa SRtªQcia de Oa Parca 3asTuaOi IaEricats Ser 
3asTuaOi 6A eQ uQa IactRria situada a 5uE¯ IuQdada eO  i SrRSietat de Oa ﬁrPa itaOiaQa 3ascuaOi 
0acKiQe AgricROe A cRQtiQuaciµ trREaP %-5 Tue IRu aO SriQciSi uQa ﬁrPa YaOeQciaQa de PRtR-
cicOetes Tue Sassaria a IaEricar tractRrs articuOats d՞escassa SRtªQcia eQtre  i  EOs 9aOPet 
sµQ tractRrs IaEricats a )iQOàQdia Tue arriEareQ a Oes ,OOes %aOears aO SriQciSi deOs sei[aQta ﬁQs a  
e[ePSOars 8Q OORc destacat «s Ser a Oes PàTuiQes de Oa Parca %arreirRs tractRrs de rRda SQeuPàti-
ca de IaEricaciµ esSaQ\ROa aPE OOicªQcia estraQgera +aQRPag eQtre  i  i Ma QRP«s 
%arreirRs a Sartir d
aTuest ¼OtiP aQ\ 9aOdaSaQa ereQ tractRrs articuOats d՞escassa SRtªQcia cRP eOs 
3asTuaOi 3er taQt s
REserYa a Oa dªcada deOs sei[aQta O
e[SaQsiµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa eQ eO 
caPS de IRrPa PassiYa gràcies a Oa cRQsROidaciµ de ParTues estataOs de IaEricaciµ de PaTuiQària 
agr¯cROa EErR %arreirRs i a Oa SeQetraciµ de ﬁrPes iQterQaciRQaOs Tue estaEOei[eQ IactRria Sr´Sia 
eQ terreQ\ KisSà 0asse\ )ergusRQ -RKQ 'eere AOtres ParTues cRP )RrdsRQ i 'aYid %rRZQ 
reSreseQteQ eQ graQ Sart eOs e[ePSOars eQcara eQ ¼s de Oa dªcada aQteriRr TuaQ aTuestes ParTues YaQ 
Oiderar eO SrRc«s d
iPSOaQtaciµ tecQRO´gica a O՞agricuOtura iOOeQca 'estaca SaraOyOeOaPeQt Oa crei[eQt 
iPSRrtàQcia adTuirida SeOs tractRrs articuOats d
escassa SRtªQcia 3asTuaOi %-5 9aOdaSaQa
 
Figura 2. Principals marques de maquinària agrícola a Inca (1947-1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
3. Conclusions
y A O
aQàOisi deO tràQsit de O
agricuOtura tradiciRQaO de Ease RrgàQica a O
agricuOtura iQdustriaOit]ada 
eO SrRc«s de PRtRrit]aciµ i PecaQit]aciµ de Oes actiYitats agr¯cROes cRQstituei[ uQ ei[ Eàsic EO 
treEaOO s
Ka reaOit]at a Sartir deO 5egistrR de 7ractRres IRQt esSec¯ﬁca i ¼Qica Ser estudiar de IRrPa 
diacr´Qica aTuesta eYROuciµ i arriEar a Oes cRQcOusiRQs Tue seguei[eQ
y A Oa dªcada de  cRPeQ©aYa a ,Qca uQ t¯Pid SrRc«s de PecaQit]aciµ Ara E« Oa PecaQit]aciµ 
agrària a Oa dªcada deOs sei[aQta està SrRtagRQit]ada Ser Oa geQeraOit]aciµ deO tractRr de rRdes 
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SQeuPàtiTues eQ eO cRQMuQt d
e[SORtaciRQs agràries i «s aTuesta iPSOaQtaciµ PROt iQteQsa a Oa 
segRQa Sart de Oa dªcada /a iQcRrSRraciµ de QRYes tiSRORgies de PaTuiQària a Oa segRQa Peitat de 
Oa dªcada cRP «s eO cas deOs tractRrs articuOats eOs PRtRcuOtRrs Oes PàTuiQes de segar i taPE« de 
IRrPa iQciSieQt Oes recROyOectRres YaQ cRQtriEuir a Oa iQteQsitat deO caQYi tecQRO´gic
y '
aOtra EaQda s
REserYa O
e[SaQsiµ PassiYa de Oa PaTuiQària agr¯cROa aO caPS gràcies a Oa cRQsROi-
daciµ de ParTues estataOs eQcarregades de Oa seYa IaEricaciµ EErR %arreirRs i a Oa SeQetraciµ de 
ﬁrPes iQterQaciRQaOs Tue estaEOei[eQ IactRria Sr´Sia eQ terreQ\ KisSà 0asse\ )ergusRQ -RKQ 
'eere 'estaca ai[¯ Patei[ Oa crei[eQt iPSRrtàQcia adTuirida SeOs tractRrs articuOats d
escassa 
SRtªQcia 3asTuaOi %-5 9aOdaSaQa a Oa dªcada deOs sei[aQta
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
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Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
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Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Figura 2. A la imatge, festa de disfresses al CEIP Ponent. Gabriel Perelló està assegut a la dreta.
Llorenç Ramis, el director, està a l’esquerra
Marcela Gil, Margarita Rosselló i Gabriel 
Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
Antoni Aulí Ginard1, Joan Cánovas Salvà2 i Jaume Soler Capó3
1: mestre de Primària i d'Educació Física. Tècnic superior en Ensenyaments Esportius, toniag10@hotmail.com
2: mestre de Primària i de Pedagogia Terapèutica, jcanovas@dgoifp.caib.es
3: mestre de Primària: solerubio1@gmail.com
Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
MARCELA GIL, MARGARITA ROSSELLÓ I GABRIEL PERELLÓ. TRES DELS PRIMERS MESTRES DEL CEIP PONENT
8. AMEIB. Expedients de personal. Perelló Vallespir, Gabriel..
9. AMEIB. Expedients de personal. Perelló Vallespir, Gabriel.
10. AMEIB. Expedients de personal. Gil Pomar, Marcelina.
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Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
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Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Figura 4. Fitxa amb la plaça al CEIP Ponent
Figura 3. Article 81 de l’“Estatuto del Magisterio”
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
MARCELA GIL, MARGARITA ROSSELLÓ I GABRIEL PERELLÓ. TRES DELS PRIMERS MESTRES DEL CEIP PONENT
11. Concursillo era un concurs per triar places entre mestres de la mateixa localitat.
12. AMEIB. Expedients de personal. Gil Pomar, Marcelina.
13. AMEIB. Expedients de personal Rosselló Fe, Margarita.
Figura 5. O. M. 20-09-1946. Punt 8
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Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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15. AMEIB. Expedients de personal Rosselló Fe, Margarita.
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Marcela Gil, Margarita Rosselló i Gabriel 
Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
Antoni Aulí Ginard1, Joan Cánovas Salvà2 i Jaume Soler Capó3
1: mestre de Primària i d'Educació Física. Tècnic superior en Ensenyaments Esportius, toniag10@hotmail.com
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Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
MARCELA GIL, MARGARITA ROSSELLÓ I GABRIEL PERELLÓ. TRES DELS PRIMERS MESTRES DEL CEIP PONENT
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Evolució i localització de la població 
estrangera a Inca als primers decennis 
del segle XXI
Joana M. Petrus Bey,  Joan Estrany Bertos
'eSartaPeQt de GeRgraﬁa 8QiYersitat de Oes ,OOes %aOears
Adre©a eOectr´Qica MRaQaSetrus#uiEes
Paraules clau: iPPigraciµ eQYeOOiPeQt dePRgràﬁc gªQere iQtegraciµ terciarit]aciµ
Resum. Segons les darreres dades oficials de 2014 –enregistrades al Padró municipal– la població 
d’Inca és de 30.625 habitants, dels quals un 16 % tenen nacionalitat estrangera. De fet, d’ençà l’any 
2000 la població s’ha incrementat un 37 %, però la població estrangera ho ha fet per sobre del 400 %, 
producte d’una metamorfosi socioeconòmica fins aleshores inèdita que ha canviat l’economia local tant 
sectorialment com espacialment. Amb aquest rerefons, es pretén analitzar el fenomen de la immigració 
com a factor clau en el canvi demogràfic del segle XXI a Inca, així com en la seva localització espacial. 
L’objectiu no és d’altre que aportar llum sobre com forjar el futur de la nostra ciutat a través d’accions 
integrals en planificació urbana, educativa i econòmica. 
Keywords: iPPigratiRQ agiQg geQder iQtegratiRQ RutsRurciQg
Abstract. The latest official data from the 2014 Census reported that Inca population reached 30,625 
inhabitants, 16 % of whom were foreign nationals. In this way, since 2000 the population increased a 
37 %, although the foreign population augmented over 400 %, because of an unprecedented socioeco-
nomic metamorphosis which has changed the local economy both sectoral and spatially. Under this 
context, this study aims to analyze the immigration process as a key factor in the demographic change 
in Inca during the first decades of XXI century, as well as their geographical distribution. The main 
objective is shedding light on how shape the future of our town by means of integrated actions in urban 
planning, education and economics.
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1. Introducció
/a caiguda de Oa IecuQditat i O՞eQYeOOiPeQt Ka Iet de Oa iPPigraciµ uQ deOs SrRcessRs dePRgràﬁcs 
P«s decisius eQ Oes darreres dªcades eQ Oa dePRgraﬁa esSaQ\ROa &RQseTüeQtPeQt eOs ࣈu[Rs 
PigratRris iQterQaciRQaOs KaQ aIectat EsSaQ\a duraQt eOs darrers TuiQ]e aQ\s de PaQera PROt 
iQteQsa tRt SrRYRcaQt Tue Oa SREOaciµ estraQgera adTuir¯s uQ Ses SrRgressiYaPeQt sigQiﬁcatiu 
SassaQt de SRc P«s d՞uQ PiOiµ d՞KaEitaQts a gaireE« sis i Pig eQtre  i  /a PaMRria 
d՞aTuests iPPigraQts sµQ աecRQ´Picsբ SrRcedeQts d՞APªrica /OatiQa Irica i EurRSa de O՞Est eOs 
TuaOs s՞KaQ cRQceQtrat a regiRQs RQ Oa dePaQda de Pà d
REra Earata eQ serYeis SRc TuaOiﬁcats 
ՙSriQciSaOPeQt Oa cRQstrucciµ O՞agricuOtura i eOs serYeis dRPªsticsՙ es Ya e[SaQdir suEstaQciaOPeQt 
duraQt Oa SriPera dªcada deO segOe ;;, >@
EOs esSais iQsuOars eQ geQeraO i eOs PediterraQis Ser´ taPE« eOs QRrdatOàQtics eQ SarticuOar 
gaireE« sePSre KaQ teQgut Oa Pigraciµ cRP uQ deOs SrRcessRs reguOadRrs de Oes seYes diQàPiTues 
dePRgràﬁTues Ai[¯ ﬁQs a PitMaQ segOe ;; s՞KaQ Yist SrRIuQdaPeQt aIectats Ser O՞ePigraciµ 
PeQtre Tue a Sartir de OOaYRrs KR KaQ estat Ser Oa iPPigraciµ d՞aTu¯ Tue Oes ta[es i eOs ¯Qde[s de 
Pigraciµ a Oes ,OOes ՙesSeciaOPeQt SeO Tue Ia a ePigraciµiPPigraciµՙ sµQ seQs duEte P«s aOts Tue 
aOs Sa±sRs R regiRQs cRQtiQeQtaOs > i @
EQ aTuest Parc te´ric geQeraO trREaP Tue Oes ,OOes %aOears acuOOeQ ՙeQ terPes reOatiusՙ uQ   
de SREOaciµ estraQgera YaORr Tue es PaQt« estaEOe des de O՞iQici de Oa crisi ecRQ´Pica eQcetada aO 
 ﬁg  EQdeP«s aTuesta SrRSRrciµ suSRsa uQ   P«s Tue Oa PitMaQa esSaQ\ROa Oa TuaO se 
situa eQ uQ   >@
 
Figura 1. Evolució relativa de la població espanyola i estrangera a les Illes Balears. Font: INE
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
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A escaOa PuQiciSaO Oa SREOaciµ estraQgera reSreseQta eQ terPes SerceQtuaOs YaORrs PROt desiguaOs 
EO  eOs YaORrs P«s aOts es registraYeQ a 'eià   &aOYià   6aQt -RaQ de /aEritMa 
  )RrPeQtera   ses 6aOiQes   R AOc¼dia   PeQtre Tue ,Qca aPE uQ 
  QR se situaYa Qi eQtre eOs  SriPers PuQiciSis de Oes ,OOes %aOears ﬁQs i tRt AriaQ\ registra
Ya uQ SerceQtatge suSeriRr aO   3er´ eO Iet Tue eO  ,Qca Tuedàs eQ terPes reOatius uQ   
Ser daYaOO Oa PitMaQa de Oes ,OOes %aOears eQ SREOaciµ estraQgera QR SRt aPagar Tue eQ terPes 
aEsROuts ՙaPE  eIectiusՙ IRs eO t PuQiciSi de 0aOORrca eQ SREOaciµ estraQgera registrada 
QRP«s Ser darrere 3aOPa &aOYià i 0aQacRr
ATuestes  SersRQes registrades cRP a estraQgeres aO 3adrµ PuQiciSaO de  s՞iQserei[eQ eQ 
uQ cRQte[t d՞augPeQt d՞eIectius deO PuQiciSi Tue KaQ crescut uQ   eQtre O՞aQ\  i eO  eQ 
tRtaO PeQtre Tue eO cROyOectiu d՞estraQgers KR Ieia uQ   eQ eO Patei[ Ser¯Rde EO dit caQYi dePRgrà
ﬁc t« cRP a rereIRQs uQ caQYi de cicOe ecRQ´Pic caracterit]at SeO  graduaO decOiYi deO sectRr 
iQdustriaO  Oa SrRgressiYa terciarit]aciµ de O՞ecRQRPia PuQiciSaO  O՞iQcrePeQt deOs OORcs de IeiQa a 
Oa cRQstrucciµ Tue Ka atret Pà d՞REra IRraQa i  O՞aPSOiaciµ i PiOORra de Oa cRQQectiYitat Ser carretera 
i IerrRcarriO Tue KaQ augPeQtat Oa PREiOitat i Oa iQࣈuªQcia PetrRSROitaQa de Oa ciutat de 3aOPa
 
3er´ O՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ QR «s aQaOit]ar Oes causes deO crei[ePeQt de Oa SREOaciµ estraQ
gera a ,Qca siQµ e[SORrar Oes [iIres Ser taO d՞REteQir uQa diagQRsi iQiciaO deO IeQRPeQ tRt estudiaQt 
O՞eYROuciµ estructura i ORcaOit]aciµ d՞aTuesta SREOaciµ QRuYiQguda +RP creu Tue PiOORrar eO 
cRQei[ePeQt sREre eO Ses Oa cRPSRsiciµ i Oa distriEuciµ de Oa SREOaciµ estraQgera aO PuQiciSi SRt 
resuOtar ¼tiO Ser SOaQiﬁcar eOs serYeis educatius sRciaOs i O՞urEaQisPe de Oa ciutat eQ eOs SrRSers Oustres
2. Fonts i metodologia
ATuesta iQYestigaciµ es reaOit]à a Sartir de Oes dades deO 3adrµ d՞KaEitaQts disSRQiEOes a O՞,QstitutR 
1aciRQaO de Estad¯stica ՙ,1E KttSZZZiQees cRQcretaPeQt deO Ser¯Rde  Ai[¯ 
Patei[ s՞Ka cRPStat aPE Oes dades deO 3adrµ PuQiciSaO geRreIereQciades IaciOitades Ser O՞AMuQta
PeQt d՞,Qca 
'es d՞uQ SuQt de Yista PetRdRO´gic caO adYertir Tue O՞estructura de Oa Ease de dades PuQiciSaO atªs 
Tue QR es disSRsa d՞uQa cRdiﬁcaciµ KRPRgªQia Ser a cadascuQ deOs aQ\s estudiats diﬁcuOta 
O՞e[tracciµ de dades cRPSaraEOes i Oa seYa reSreseQtaciµ cartRgràﬁca
 
8Qa aOtra Tüestiµ PetRdRO´gica cOau Tue caO teQir eQ cRPSte TuaQ es Sret«Q estudiar Oa SREOaciµ 
estraQgera «s deﬁQir eO terPe estranger /a deﬁQiciµ SRSuOar cRPuQa d՞estranger QR t« res a Yeure 
aPE eO sigQiﬁcat Mur¯dic i adPiQistratiu deO terPe Ai[¯ SRSuOarPeQt estranger «s aTueOO Tue Ka 
Qascut a IRra Tue «s d՞uQ aOtre OORc i Ka YeQgut aTu¯ R aTueOO Tue siPSOePeQt աQR «s d՞aTu¯բ EQ 
caQYi eQ terPes Mur¯dics i adPiQistratius estranger es Sredica sePSre d՞aOg¼ eQ reOaciµ aPE uQ 
deterPiQat Sa¯s resSecte deO TuaO uQa deterPiQada SersRQa QR eQ t« Oa QaciRQaOitat Ai[¯ estranger 
sigQiﬁca a EsSaQ\a Tui QR t« Oa QaciRQaOitat esSa Q\ROa seQse Tue eO terPe es Sugui traQsSRsar 
directaPeQt aO OORc d՞RrigeQ de SersRQa 3er cRPSreQdre Ser Tuª ser estraQger «s e[cOusiYaPeQt 
uQa Tüestiµ adPiQistratiYa eQ terPes MuridicRadPiQistratius caO teQir SreseQt Tue Oa QaciRQaOitat 
esSaQ\ROa QR s՞adTuirei[ Ser OORc Qai[ePeQt ius solis siQµ Ser asceQdªQcia ius sanguinis Ser ser 
ﬁOOﬁOOa de Sare R Pare esSaQ\RO R de SarePare estraQger Qascut a EsSaQ\a a P«s de Ser aOtres Yies 
Tue cRPSRrteQ residªQcia cRQtiQuada Ser RSciµ etc /a QaciRQaOitat Ser dret de s´O KaYer Qascut 
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aO territRri d՞uQ Sa¯s «s KaEituaO eQ eOs Sa±sRs receStRrs d՞iPPigraciµ eOs Estats 8Qits Ser e[ePSOe 
Tue YROeQ IaciOitar Oa iQcRrSRraciµ d
eIectius aO Sa¯s Tue eOs reS PeQtre Tue O՞adTuisiciµ de QaciRQa
Oitat Ser dret de saQg «s caracter¯stica deOs Sa±sRs d՞ePigraciµ cRP PROts deOs Sa±sRs eurRSeus aOs 
TuaOs O՞Estat cerca SrRtegir atRrgaQtORs eO dret Tue eOs seus ﬁOOs Qascuts a O՞estraQger PaQtiQguiQ Oa 
QaciRQaOitat deO seus Sares seQse SerMudici deO dret d՞RStar a uQa aOtra QaciRQaOitat Oa deO Sa¯s 
d
acROOida Ser e[ePSOe Ai[¯ eQs SRdeP trREar aPE SersRQes Qascudes a O՞estraQger Ser´ aPE 
naciRQaOitat esSaQ\ROa de Oa Patei[a PaQera Tue aPE SersRQes Qascudes a EsSaQ\a aPE QaciRQaOitat 
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Figura 2. Cartografia d’Inca: A. Mapa de la malla quadricular 200 x 200 m; 
B. Eixos i carrers d’Inca. Font: SSIGT 
estraQgera '՞aTuesta IRrPa eOs ﬁOOsﬁOOes de Sares de QaciRQaOitat estraQgera sµQ estraQgers 
PaOgrat Tue KagiQ Qascut a EsSaQ\a aOPaQcR duraQt eO SriPer aQ\ de Yida tRt i Tue SRdeQ 
sROyOicitar SRsteriRrPeQt Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa
Ai[¯ Patei[ QR «s iQIreTüeQt trREar aO 3adrµ PuQiciSaO eO cas cRQtrari SersRQes Tue KaQ Qascut a 
O՞estraQger OORc de Qai[ePeQt i Tue KaQ adTuirit Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa i ﬁgureQ a Oes estad¯sti
Tues dRQcs cRP a աesSaQ\ROsբ Tue sµQ eQ eO recRPSte Ser QaciRQaOitat ATuesta situaciµ es dµQa 
aPE PaMRr IreTüªQcia eQtre Oa SREOaciµ OOatiQRaPericaQa taPE« a AQdRrra )iOiSiQes GuiQea 
ETuatRriaO 3RrtugaO i 6eIardites Tue SRt adTuirir Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa QRP«s desSr«s de dRs 
aQ\s de residªQcia OegaO cRQtiQuada a EsSaQ\a a Oa resta de SersRQes se՞Os reTuerei[  aQ\s de 
residªQcia EQ aTuest te[t SarOareP d՞estrangers TuaQ eQs reIeriP a Oa SREOaciµ Tue t« QaciRQaOitat 
estraQgera IeQt serYir Oa QRtaciµ աQascuts a O՞estraQgerբ Ser Ier reIerªQcia aO OORc de Qai[ePeQt aPE 
iQdeSeQdªQcia de Oa seYa QaciRQaOitat actuaO
3eO Tue Ia a O՞estructuraciµ esSaciaO de Oes dades i a Oa seYa reSreseQtaciµ caO dir Tue Oa Ease de dades 
deO 3adrµ PuQiciSaO IaciOitada Ser O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca SerPet Oa SrRducciµ cartRgràﬁca a traY«s 
de SrRgraPari de sistePes d՞iQIRrPaciµ geRgràﬁca 6,G /a SriPera Sassa Ser acRQseguir Oa 
reSreseQtaciµ esSaciaO de Oes YariaEOes dePRgràﬁTues aQaOit]ades Ka estat Oa geRcRdiﬁcaciµ d՞adreces 
Ser a Oa TuaO s՞Ka utiOit]at uQa caSa YectRriaO d՞iQIRrPaciµ geRgràﬁca Tue cRQteQia eO carrerer 
digitaO d՞,Qca 6egRQaPeQt Ser taO de SRder dur a terPe uQa aQàOisi esSaciaO Tue SerPeti YisuaOit]ar 
Oa distriEuciµ de Oa deQsitat de SREOaciµ estraQgera a ,Qca s՞KaQ Iet serYir PªtRdes d՞iQterSROaciµi 
aPE O՞REMectiu d՞ideQtiﬁcar Oes diQàPiTues esSaciaOs aPE Oa creaciµ de PaSes d՞isRdeQsitatii 
EO PªtRde SOaQteMat Ser estaEOir Oa isRdeQsitat Ka estat eO Patei[ Tue O՞utiOit]at a >@ cRQsisteQt eQ Oa 
suSerSRsiciµ d՞uQa PaOOa TuadricuOar aO QucOi urEà d՞,Qca cRQﬁguraQt uQ PRsaic de  Tuadr¯cu
Oes cadascuQa de Oes TuaOs cRPSrªQ  Petres de cRstat R eO Tue «s eO Patei[  P R  Ka 
ﬁg  A cada Tuadr¯cuOa s՞Ka estaEOert uQ SuQt ceQtraO aPE uQ YaORr de deQsitat Tue cRQt« eO 
QRPEre d՞KaEitaQts estraQgers Tue es trREeQ a Oa Tuadr¯cuOa cRrresSRQeQt Oa TuaO cRsa Ka SerPªs 
REteQir uQa QRYa sªrie cartRgràﬁca
3. Població estrangera a Inca en el període 2000-2014
&RP KeP dit diQs uQ cRQte[t geQeraOit]at de crei[ePeQt dePRgràﬁc deO PuQiciSi Oa SREOaciµ 
estraQgera a ,Qca s՞Ka iQcrePeQtat eQ terPes aEsROuts i reOatius d՞uQa IRrPa PROt RsteQsiEOe SassaQt 
de  SersRQes eO  a  SersRQes O՞aQ\  deO   aO   EQs iQteressa aQaOit]ar Oa 
cRPSRsiciµ de Oa SREOaciµ Ser OORc de Qai[ePeQt deO Ser¯Rde iQiciaQt O՞aQàOisi eYROutiYa aO ﬁQaO deO 
segOe ;; i aQaOit]ar taPE« iQterQaPeQt Oa SrRcedªQcia geRgràﬁca de Oa SREOaciµ Qascuda IRra de 
%aOears i resideQt a ,Qca a Tuatre PRPeQts deO Ser¯Rde    i 
3.1. Evolució per lloc de naixement
EQ terPes aEsROuts uQa aQàOisi de Oa SREOaciµ eQ eO Ser¯Rde  Ser OORcs de Qai[ePeQt 
vid ﬁg  SerPet Yeure Tue Oa SREOaciµ Qascuda a O՞estraQger Tue residia a ,Qca O՞aQ\  era 
de  KaEitaQts Tue reSreseQtaYeQ eO   deO tRtaO de SREOaciµ deO PuQiciSi  KaE 
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i. El tipus d’interpolació utilitzada ha estat la Nearest-Neighbour (el veí més pròxim). 
ii. Els mapes d’isodensitat representen una aproximació a la distribució espacial de la població estrangera, tot generant línies 
que uneixen àrees d’igual densitat. La variable s’ha representat en la cartografia en valors qualitatius. 
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/a SREOaciµ PaMRritària KaYia Qascut a ,Qca  KaE i TuedaYeQ a PROta distàQcia eOs Qascuts 
a uQa aOtra cRPuQitat aut´QRPa  KaE i a aOtres PuQiciSis de %aOears  KaE 6eQs 
duEte O՞iQcrePeQt duraQt eO Ser¯Rde  deOs Qascuts a uQa aOtra cRPuQitat aut´QRPa Ser 
daPuQt ﬁQs i tRt deOs Qascuts a %aOears R a O՞estraQger KeP de reOaciRQarOR aPE uQa QRYa RQada 
de Pigraciµ SeQiQsuOar PROt PeQRr Ser´ Tue Oa Tue es registrà duraQt eO Ser¯Rde deOs aQ\s  
Tue teQgu« a Yeure aPE O՞RcuSaciµ iQdustriaO
ATuesta distriEuciµ Ser OORcs de Qai[ePeQts es Ya PaQteQir P«s R PaQcR estaEOe ﬁQs a O՞aQ\  
eQ Tuª eOs Qascuts a O՞estraQger cRPeQ©areQ a augPeQtar de IRrPa Tue duraQt eO Ser¯Rde 
 eO reIerit cROyOectiu Ya cr«i[er ﬁQs a suSRsar eO segRQ OORc de Qai[ePeQt de Oa SREOaciµ 
desSr«s deOs Qascuts a ,Qca 
EO YROuP de SREOaciµ Qascuda a O՞estraQger Ya registrar uQ decOiYi eQ eO Ser¯Rde  Tue Ya 
suSRsar uQa reducciµ de  SersRQes de  a  eO SuQt P«s Eai[ es registrà eO  aPE 
 SersRQes Qascudes a O՞estraQger ePSadrRQades
8Qa aQàOisi de PaMRr detaOO IRQaPeQtada eQ Oa TuaQtiﬁcaciµ deO crei[ePeQt de Oa SREOaciµ estraQ
gera eQ YaORrs aEsROuts eQtre  i  SerPet REserYar Tue eO PaMRr iQcrePeQt O՞Ka eQregistrat 
d՞uQa EaQda Oa Sr´Sia SREOaciµ Qascuda a EsSaQ\a i d՞aOtra SriQciSaOPeQt Oa SREOaciµ d՞RrigeQ 
OOatiQRaPericà i resta eQ uQ segRQ OORc d՞iPSRrtàQcia Oa SREOaciµ d՞RrigeQ aIricà ﬁg 
6i es cRPSara eQ YaORrs aEsROuts Oa SREOaciµ Ser graQs regiRQs d՞RrigeQ eQ Tuatre taOOs siQcr´Qics 
   i  ﬁg  es cRPSrRYa Tue a Sartir de O
aQ\  i eQ uQ cRQte[t geQeraOit
]at de crei[ePeQt de tRtes Oes àrees d
RrigeQ Oes dues àrees geRgràﬁTues Tue PaMRr YROuP de 
SREOaciµ aSRrteQ sµQ Irica i /OatiQRaPªrica Ara E« Oa SREOaciµ aIricaQa tRt i Sartir O
aQ\  
d
uQ PaMRr Ses iQiciaO Tue Oa OOatiQRaPericaQa Ya TuedaQt eQ uQ segRQ OORc a Pesura Tue aYaQ©a Oa 
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  Figura 3. Evolució de la població absoluta a Inca en el període 1996-2014. Font: INE
SriPera dªcada deO segOe ;;, de PaQera Tue SRdeP aﬁrPar Tue Oa SREOaciµ d
RrigeQ OOatiQRaPe
ricà «s actuaOPeQt eO cROyOectiu P«s QRPErµs eQtre Oa SREOaciµ d
RrigeQ estraQger a ,Qca 
APE tRt de O՞aQàOisi eYROutiYa es desSrªQ Tue Oa SriPera Pigraciµ estraQgera Tue es SrRdu¯ a ,Qca 
a Oes darreries deO segOe ;; IRu O՞aIricaQa >@ i Tue Ma diQs aTuesta SriPera dªcada deO segOe ;;, «s 
Oa SREOaciµ OOatiQRaPericaQa Oa P«s QRPErRsa TuaQt a ࣈu[ iPPigratRri
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Figura 4. Creixement absolut de la població a Inca entre 2000 i 2014 per grans regions geogràfiques
Figura 5. Distribució de la població per grans regions d’origen a Inca entre 2000 i 2014 (valors absoluts)
'՞aTuesta IRrPa Oa cRPSaraciµ de Oa SREOaciµ eQ Tuatre PRPeQts siQcr´Qics    i 
 Ser OORcs de Qai[ePeQts Qascuts a ,Qca a aOtres PuQiciSis de %aOears a aOtres &&AA i a 
O՞estraQger resuPei[ SrRu E« eO caQYi dePRgràﬁc aTu¯ e[SOicat EOs Qascuts a ,Qca KaQ Sassat eQ 
deu aQ\s de reSreseQtar SrRS deO   deOs resideQts a QRP«s eO   PeQtre Tue eOs Qascuts a 
O՞estraQger KaQ Sassat de reSreseQtar deO   aO   ﬁg 
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Fig. 7. Distribució de la població d'origen estranger per grans regions. Inca 2000 i 2014. Font: INE
Figura 6. Evolució temporal de la distribució de la població segons lloc de naixement. Font: INE
'e Oa Patei[a PaQera cRP es Yeu a Oa ﬁgura  eO cROyOectiu de SREOaciµ d
RrigeQ OOatiQRaPericà Ka 
iQcrePeQtat Oa seYa reSreseQtaciµ diQs eO cRQMuQt iPPigraQt uQ   eQtre  i  Oa TuaO cRsa 
resuOta eQcara P«s eYideQt eQ QRPEres aEsROuts SerTuª sigQiﬁca KaYer Sassat de  KaEitaQts eO  
a  eO  uQ iQcrePeQt deO   /a SREOaciµ d
RrigeQ aIricà s
Ka iQcrePeQtat iguaOPeQt de 
 eO  a  eO  Ser´ aPE PeQRr SrRSRrciµ   Tue d
RrigeQ OOatiQRaPericà tRt ai[´ 
cRP KeP dit diQs uQ cRQte[t geQeraOit]at d
augPeQt de Oa SREOaciµ estraQgera a ,Qca
3.2. Estructura per edat i sexe
AteQeQt eQ aTuest aSartat a Oa cRPSRsiciµ dePRgràﬁca de Oa SREOaciµ segRQs Oa situaciµ adPiQistra
tiYa de QaciRQaOitat SRdeP distiQgir cRP KeP e[SOicat eQtre աesSaQ\ROsբ i աestraQgersբ
3artiQt d
aTuesta distiQciµ i de Oes dades SrRSRrciRQades Ser O՞,1E KeP SRgut cRQstruir Oes SiràPi
des de SREOaciµ d՞,Qca Ser a  i  &RPSaraQt Oes dues estructures de SREOaciµ Ser se[e i edat 
cRrresSRQeQts a  i  s՞REserYa eO Ses deOs gruSs d՞edat eQtre  i  aQ\s cRP a PaMRritaris 
i uQ PaMRr Ses de Oa SREOaciµ PascuOiQa SrRYRcat aOKRra Ser Oa PaMRr SresªQcia de SREOaciµ estraQ
gera iPPigrada eQ aTuests gruSs d՞edat  
/a SiràPide de  ﬁg  SreseQta Ma s¯PStRPes d՞eQYeOOiPeQt aPE uQa cRQtracciµ IRrta de Oa 
QataOitat eQ eOs aQ\s  Tue s՞iQIerei[eQ de Oes mossegades YisiEOes eQ eOs gruSs d՞edat 
d՞eQtre  i  aQ\s
3er Oa seYa EaQda Oa SiràPide d՞,Qca de  ﬁg  SreseQta Oa O´gica SrRgressiµ deOs gruSs d
edat 
PaMRritaris eO   caS a gruSs d՞edats suSeriRrs  ai[¯ cRP uQ augPeQt deOs gruSs 
Tue suSereQ eOs  aQ\s i P«s SrRYa d՞uQa PRrtaOitat tardaQa i de O՞augPeQt de O՞esSeraQ©a de Yida 
de Oes geQeraciRQs Qascudes a Oa segRQa Peitat deO segOe ;;
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Fig. 8. Estructura de la població espanyola i estrangera d’Inca per sexe i edat de l’any 2005. Font: INE
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APEdues ﬁgures ﬁg  i ﬁg  SerPeteQ aOKRra cRPSrRYar Tue SrRgressiYaPeQt eO reMRYeQiPeQt 
de Oa SiràPide de SREOaciµ cada cRS es deu P«s a O՞aSRrtaciµ de QRus eIectius Tue reaOit]a Oa SREOa
ciµ estraQgera
8Qa dada reOOeYaQt Tue YaO Oa SeQa REserYar eQ Oa cRPSRsiciµ Ser OORcs de Qai[ePeQts de Oa SREOaciµ 
deO PuQiciSi «s eO OORc de Qai[ePeQt de Oa SREOaciµ IePeQiQa eQ eO cRQMuQt de dRQes Tue s՞KaQ aQat 
trREaQt aO OOarg deO Ser¯Rde aQaOit]at eQ edat reSrRductiYa 3artiP de O՞eYidªQcia Tue Oa SriPera 
RQada Pigrat´ria Tue Ya reEre eO PuQiciSi IRu de SREOaciµ d՞RrigeQ SeQiQsuOar Ser SRsteriRrPeQt 
reEre uQa segRQa RQada de SREOaciµ estraQgera s O´gic dRQcs suSRsar Tue diQs eO gruS de dRQes 
eQ edat IªrtiO Oes SrRYiQeQts d՞aTuesta darrera RQada Pigrat´ria seraQ PaMRritàries atªs Tue Oa 
SREOaciµ iPPigraQt acRstuPa a ser uQa Iracciµ dePRgràﬁca MRYe i eQ edat de treEaOOar PeQtre Tue 
Oes d՞RrigeQ SeQiQsuOar KauraQ d՞KaYer disPiQu±t A taO eIecte aQaOit]aP Oes dades deO Ser¯Rde de 
 a  cRrresSRQeQt a Oes dRQes Tue a cada aQ\ IRrPaYeQ eO gruS eQ edat IªrtiO i Oes distriEu±P 
d՞acRrd aPE eO seu OORc de Qai[ePeQt
/a ﬁgura  eQs SerPet Yeure cOaraPeQt cRP O՞eYROuciµ deO Ses de Oes dRQes eQ edat IªrtiO segRQs 
OORc de Qai[ePeQt i QaciRQaOitat dePRstra Tue Oes dRQes de QaciRQaOitat estraQgera resideQts a ,Qca 
se situeQ PaMRritàriaPeQt eQ edats IªrtiOs   de PitMaQa de Oes dRQes estraQgeres Tue YiYieQ a 
,Qca eQtre  i  AO OOarg de tRt aTuest Ser¯Rde Oes dRQes eQ edat IªrtiO estraQgeres teQeQ 
Ser taQt uQ Ses cOaraPeQt suSeriRr aO deO cRQMuQt de dRQes de Oa Patei[a edat աQascudes a %aOearsբ 
Tue reSreseQtaYeQ uQ   de PitMaQa eQtre  i  i de Oes աQascudes a uQa aOtra cRPuQitat 
aut´QRPaբ Tue reSreseQtaYeQ uQ   de PitMaQa eQ eO Patei[ Ser¯Rde i s
REserYa uQa Parcada 
reducciµ eQ aTuest darrer cROyOectiu
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Figura 9. Estructura de la població espanyola i estrangera d’Inca per sexe i edat de l’any 2014. Font: INE
EO  eQ edat IªrtiO ereQ    Oes dRQes estraQgeres eQIrRQt de  dRQes esSaQ\ROes 
Tue suPaYeQ  dRQes eQ edat IªrtiO uQ   deO tRtaO de dRQes a ,Qca  EO  Oes 
dRQes estraQgeres eQ edat IªrtiO Ma arriEaYeQ a    eQIrRQt de Oes  dRQes esSaQ\ROes 
i suPaYeQ ai[¯  dRQes eQ edat IªrtiO uQ   deO tRtaO de dRQes resideQts a ,Qca  
ATuesta PaMRr SrRSRrciµ de dRQes eQ edat IªrtiO Qascudes a O՞estraQger es traduei[ cRQseTüeQtPeQt 
eQ O՞e[istªQcia d՞uQ cRQMuQt SrRu reSreseQtatiu de Qascuts aO SrRSi PuQiciSi d՞,Qca Tue eQ Q«i[er 
teQeQ QaciRQaOitat estraQgera '՞acRrd aPE Oes dades de Oa tauOa  eO  uQ   deOs QiQs Qascuts 
a ,Qca ereQ ﬁOOs de Pares de QaciRQaOitat estraQgera Qascudes Ser´ a EsSaQ\a Ser Oa TuaO cRsa 
aTuests iQIaQts SRdeQ PaQteQir iguaOPeQt Oa QaciRQaOitat estraQgera deO seu SrRgeQitRr s SreYisi
EOe Tue aTuesta teQdªQcia es PaQteQgui PeQtre eO cROyOectiu de SREOaciµ estraQgera eQ edat IªrtiO 
QR eQYeOOei[i QR es regeQeri R QR PRdiﬁTui Oes seYes Sautes de IertiOitat
8Q darrer asSecte Tue caO estudiar SeO Tue Ia a Oa reOaciµ Ser a cada gruS d՞edat deOs eIectius Pascu
OiQs i IePeQiQs disSRQiEOes Oa desiguaOtat deOs TuaOs eQs detectarà deseTuiOiEris Ser se[e eQ distiQts 
Ser¯Rdes deO cicOe YitaO «s Oa SrRSRrciµ de PascuOiQitatIePiQitat de Oa SREOaciµ 'ita SrRSRrciRQa
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Taula 1. Distribució per lloc de naixement i nacionalitat dels nascuts a Inca el 2014. Font: INE
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Figura 10. Percentatge de dones residents a Inca en edat fèrtil per gran regió de naixement de 1998 a 2014. Font: INE
Oitat s՞Ka caOcuOat eQ Oa SREOaciµ d՞,Qca Ser a O՞aQ\  ﬁg  /՞iQdicadRr caOcuOa Ser a cada edat 
TuiQ SerceQtatge reSreseQteQ eOs KRPes i Oes dRQes /a suPa deO Ses deOs KRPes i dRQes de cada edat 
«s  6՞REserYa cOaraPeQt cRP eOs աKRPesբ sµQ PaMRritaris eQtre eOs PeQRrs de  aQ\s i eQ eOs 
gruSs d՞edat  Iruit d՞uQa PaMRr iPPigraciµ PascuOiQa
EQtre eOs  i  aQ\s Oa SrRSRrciµ d՞KRPes i dRQes ࣈuctua i esdeY« a deterPiQades edats SuQtuaO
PeQt PaMRritària Ser a uQ R Ser a O՞aOtre se[e 1R REstaQt ai[´ a Sartir deOs  aQ\s s՞REserYa uQ 
cRQstaQt augPeQt Ser a cada edat de Oes dRQes eQIrRQt deOs KRPes Oa TuaO cRsa caO reOaciRQar aPE 
Oa PeQRr PRrtaOitat IePeQiQa i aPE uQa esSeraQ©a de Yida suSeriRr de Oes dRQes 8Q deOs eIectes 
dRQcs de Oa iQcRrSRraciµ de Oa SREOaciµ d
RrigeQ estraQger aO cRQMuQt dePRgràﬁc deO PuQiciSi Ya 
ser O
iQcrePeQt de Oa ta[a de PascuOiQitat eQ eOs gruSs d
edat P«s MRYes  aQ\s Tue es trREeQ 
eO  Ma situats eQtre eOs  i  aQ\s
3.3. Localització urbana de la població estrangera
EOs Tuatre OaSses tePSRraOs aQaOit]ats gaireE« TuiQTueQQaOs    i  KaQ SerPªs 
cRrrRERrar cRP O՞asseQtaPeQt d՞iPPigraQts estraQgers a ,Qca seguei[ uQ Satrµ cOàssic de distriEu
ciµ geRgràﬁca caracterit]at Ser uQa ORcaOit]aciµ iQiciaO aO casc aQtic i a Oes ]RQes P«s deSriPides si 
P«s QR aPEdues siPuOtàQiaPeQt ﬁg  Ser aQarse esteQeQt SrRgressiYaPeQt caS a ]RQes P«s 
SeriIªriTues a Pesura Tue KR Ieia taPE« Oa ciutat '՞aTuesta IRrPa eOs SriPers cRQtiQgeQts de 
SREOaciµ estraQgera ՙIRQaPeQtaOPeQt SREOaciµ d՞RrigeQ PagreE¯ՙ s՞asseQtareQ eQ aTueOOes Earria
des R ]RQes de Oa ciutat RQ O՞acc«s a O՞KaEitatge era P«s asseTuiEOe eQcara Tue es dRQassiQ eQ eOOs 
uQes cRQdiciRQs de Yida PeQ\s digQes 
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Figura 11. Proporció masculinitat/feminitat al 2014 a Inca: homes i dones per cada 100 habitants de la mateixa edat
 Figura 12. Patrons de distribució geogràfica intraurbana de la població estrangera a Inca a través d’isodensitats qualitatives 
en el període 2000-2014. La línia discontinua il·lustra aquelles àrees de major densitat de població estrangera. Font: Padró 
municipal d'Inca dels anys corresponents
ATuest «s O՞esceQari Tue es SRt REserYar a Oa distriEuciµ de Oa SREOaciµ estraQgera a O՞aQ\  aPE 
uQ ¼Qic QucOi de deQsitat PROt aOta uEicat eQtre eOs carrers deOs +RstaOs i d՞eQ 0art¯ 0etge /es 
iOOetes cRPSreses eQtre aPEdµs carrers es caracterit]eQ Ser uQa SarceOyOaciµ urEaQa PROt deQsa aPE 
KaEitatges Tue Ma SatieQ aO  aYaQ©ats SrRcessRs de degradaciµ Ai[¯ Patei[ es detecteQ dRs 
QucOis de deQsitat aOta a Oa SriPera cRrRQa d՞ei[aPSOe ՙ eQ ]RQes Tue s՞estaEOireQ aO SriQciSi deO segOe 
;;ՙ a Oes Earriades de ses 9ies i des &µs 
'e Oes  SersRQes estraQgeres ePSadrRQades a ,Qca aO  es Sassa a  a O՞aQ\  tRt 
cRiQcidiQt aPE eO caQYi de cicOe ecRQ´Pic aIaYRrit SeO decOiYi iQdustriaO i eO boom de Oa cRQstrucciµ 
ATuest iQcrePeQt deO   eQ QRP«s ciQc aQ\s t« uQ cOar reࣈe[ eQ Oa distriEuciµ geRgràﬁca 
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d՞aTuest cROyOectiu APE tRt es cRQsROida O՞àrea de deQsitat PROt aOta deO casc aQtic aOs YROtaQts deOs 
carrers deOs +RstaOs i Oa GO´ria i s՞aPSOia aOs seus YROtaQts uQa àrea de deQsitat aOta cRPSresa eQtre 
eO triaQgOe IRrPat SeOs carrers deOs +RstaOs 6aQt )raQcesc i AQtRQi )Ou[à Tue es cRrresSRQeQ aPE 
eO Eessµ deO casc aQtic 3araOyOeOaPeQt eO segRQ QucOi de deQsitat PROt aOta de Oa Earriada des &µs 
aPSOia Oa seYa àrea d՞iQࣈuªQcia aPE deQsitats aOtes caS aO sud 6i aO  Oes deQsitats ereQ Eai[es R 
cRP a PROt PitMaQes a Oa Earriada de &rist 5ei ՙsegRQa cRrRQa d՞ei[aPSOe creada a PitMaQ segOe 
;; i RcuSada SreIereQtPeQt Ser treEaOOadRrs deO caO©at SrRcedeQts d՞aOtres cRPuQitats aut´QR
Pesՙ eQ aTuesta Earriada aO  Ma aSarei[eQ dRs QucOis de deQsitat aOta IRQaPeQtaOPeQt d՞iPPi
graQts OOatiQRaPericaQs cRKRrt SredRPiQaQt aOs ࣈu[Rs iPPigratRris a ,Qca duraQt eO segOe ;;, 
taO cRP s՞Ka e[SRsat aQteriRrPeQt
/՞iQcrePeQt deO Oustre  Ma QR es tRrQarà a reSetir eQ eOs dRs PRPeQts tePSRraOs següeQts 
eQcara Tue es cRQtiQueQ eQregistraQt iQcrePeQts IRQaPeQtaOPeQt Ser SrRcessRs de reagruSaPeQt 
IaPiOiar Tue cRQsROideQ eO SrRc«s iPPigratRri Ara E« aTuests iQcrePeQts sµQ PROt P«s PRderats 
aO  deO   resSecte aO  i aO  deO   resSecte aO  3er taQt aOs PaSes d՞isRdeQ
sitats de  i  s՞REserYa uQa cRQsROidaciµ de Oes àrees aEaQs descrites aPE uQ iQcrePeQt deOs 
QucOis de deQsitat PROt aOta i aOta aO casc aQtic i a Oa SriPera cRrRQa d՞ei[aPSOe Earriades de ses 9ies 
6R Qa 0RQda i es &µs )iQaOPeQt aO  aSarei[eQ tres QucOis de deQsitat aOta a Oa segRQa cRrRQa 
d՞ei[aPSOe Tue es cRrresSRQeQ aPE Oes Earriades de &rist 5ei es %OaQTuer i 6R Qa 0RQda Tue 
acaEeQ Ser cRQsROidarse aO  aPE SREOaciµ ePiQeQtPeQt OOatiQRaPericaQa 
4. Discussió i conclusions
/՞iQcrePeQt de SREOaciµ e[SeriPeQtat aO PuQiciSi d՞,Qca eQtre eO  i eO  Ka estat deO   
PeQtre Tue eO suEcRQMuQt de SREOaciµ estraQgera Ka crescut P«s d՞uQ   eQ eO Patei[ Ser¯Rde 
0eQtre Tue uQa SriPera RQada Pigrat´ria de SREOaciµ estraQgera Ya ser d
RrigeQ aIricà i YROuP 
redu±t PeQ\s de  SersRQes O՞RrigeQ SredRPiQaQt de Oa Pigraciµ estraQgera registrada eQtre 
eO  i  Ka estat APªrica deO 6ud Tue Ka crescut P«s d
uQ   eQtre  i  /՞aQàOisi 
de Oes dades Ser se[e i edat KaQ SerPªs deterPiQar Tue Oa SREOaciµ estraQgera arriEada aO PuQiciSi 
Ka estat PaMRritàriaPeQt PascuOiQa i ceQtrada eQ edats iQIeriRrs aOs  aQ\s i eQtre eOs  aQ\s
3RteQciaOPeQt aOPaQcR caO esSerar Tue uQa Sart iPSRrtaQt deO reMRYeQiPeQt de Oa SREOaciµ d՞,Qca 
SrRY«Qgui de Oa IecuQditat de Oes dRQes estraQgeres atªs Tue eO cRQMuQt de dRQes estraQgeres eQ 
edat IªrtiO reSreseQta eQtRrQ deO  deO cROէOectiu iPPigraQt IePeQ¯ i a P«s teQiQt eQ cRPSte 
Tue eO cROyOectiu de dRQes estraQgeres eQ edat IªrtiO s
Ka iQcrePeQtat uQ   eQtre  i  eQ 
reOaciµ aPE eO tRtaO de dRQes d
aTuesta edat Ai[¯ eO  uQ   deOs iQIaQts Qascuts a ,Qca ereQ 
Ma ﬁOOs de Pares estraQgers PRtiu SeO TuaO aSarei[eQ registrats aO 3adrµ PuQiciSaO cRP a estraQ
gers i taPE« Ser´ cRP a աQascuts a ,Qca i cRP a taOs «s desitMaEOe esSerar Tue SuguiQ dur uQa 
Yida Tue eQ res QR es distiQgei[i de Oa resta d՞iQIaQts Qascuts aO PuQiciSi
3eO Tue Ia a Oa ORcaOit]aciµ de Oa SREOaciµ estraQgera Oes dades cartRgraﬁades Ser aOs aQ\s  
  i  KaQ SerPªs cRQcORure eQ SriPer OORc Tue Oa SREOaciµ estraQgera s՞iQstaOyOà 
iQiciaOPeQt aO casc aQtic de Oa ciutat Ser uEicarse a Sartir de  a Oes Earriades de SriPera cRrRQa 
d՞ei[aPSOe ses 9ies es &µs i 6R Qa 0RQda AO  i  eO casc aQtic i Oa SriPera cRrRQa 
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d՞ei[aPSOe Earriades de ses 9ies 6R Qa 0RQda i es &µs es cRQsROideQ cRP a àrees d՞aOta deQsitat 
de SREOaciµ estraQgera PeQtre Tue a Oa segRQa cRrRQa d՞ei[aPSOe Earriades de &rist 5ei es 
%OaQTuer i 6R Qa 0RQda REteQeQ aOtes deQsitats Ser PRr EàsicaPeQt de Oa residªQcia eQ eOOa de Oa 
SREOaciµ OOatiQRaPericaQa 3er taQt s՞KaQ ideQtiﬁcat uQs SatrRQs de distriEuciµ geRgràﬁca iQtraur
EaQa siPiOars aOs Tue d՞aOtres estudis sREre iPPigraciµ i geRgraﬁa urEaQa a EsSaQ\a KaQ cRPeQ©at 
a detectar eQcara Tue a graQs ciutats cRP 0adrid R %arceORQa >@ 
)uturs estudis KauraQ d՞aQaOit]ar aPE PaMRr grau de detaOO Oa cRPSRsiciµ Ser QaciRQaOitats i OORcs 
de Qai[ePeQts de Oa SREOaciµ a Oes distiQtes Earriades aPE O՞REMectiu de deﬁQir O
aEast de O
eYeQtuaO 
KeterRgeQe±tat ªtQica i si escau de Oes diQàPiTues esSec¯ﬁTues Tue aTuesta cRPSRrti 3rRSers 
estudis KauraQ d
iQcRrSRrar SaràPetres TuaQtitatius i TuaOitatius Tue YagiQ P«s eQOOà d՞aTuesta 
SriPera aSrR[iPaciµ a Oa distriEuciµ esSaciaO de Oa SREOaciµ estraQgera Tue s
Ka REtiQgut a traY«s 
de O
aQàOisi de deQsitats TuaOitatiYes
5. Agraïments
9ROeP agrair Oa cROէOaERraciµ deOs regidRrs de O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca AOice :eEer Educaciµ 
)RrPaciµ i 2cuSaciµ i /Oar d՞,QIaQts d՞,Qca Oa TuaO eQs IaciOità O՞acc«s a Oes dades deO 3adrµ PuQi
ciSaO i PROt esSeciaOPeQt a GaErieO )rRQtera 7raQsSarªQcia i 1RYes 7ecQRORgies gràcies aO seu 
cRQei[ePeQt de SrRgraPaciµ Ka IaciOitat Oes dades Tue KaQ SerPªs reaOit]ar Oa segRQa Sart d՞aTuest 
estudi Oa ORcaOit]aciµ
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El monestir de Sant Bartomeu, estudi i 
avaluació d’un model de gestió
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Paraules clau: patrimoni cultural, orde de Sant Jeroni, conjunt religiós, monestir de Sant Bartomeu, 
BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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1. La present comunicació sorgeix arran del meu treball de fi de grau, dirigit per la Dra. Mercè Gambús i defensat 
aquest mateix any, del qual s’ha derivat aquest article. 
El monestir de Sant Bartomeu, estudi i 
avaluació d’un model de gestió
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
2. Jeroni de Berard: Viaje a las villas de Mallorca 1789, Palma, 1983, p. 261-263.
3. Josep Barberi: Vida de la Venerable Madre Sor Clara Andreu natural de Palma capital del Reyno de Mallorca, 
religiosa Gerónima en el Monasterio de San Bartolomé de la Villa de Inca, con un apéndice histórico de dicha villa, 
Palma, 1807.
4. Lluís Salvador Hasburg-Lorena: Die Balearen, las Baleares descritas por la palabra y el dibujo, Palma, 1984, 
volum II, p. 316.
5. Berard elaborà un plànol d'Inca, però no es recull a la seva obra Viaje a las villas de Mallorca. Vegeu: Antoni 
Ginard Bujosa et alii: "Notes addicionals sobre el plànol del nucli urbà d'Inca de l'any 1808 i sobre els treballs de 
Jeroni de Berard", XV Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2014, p. 147-159.
6. Joan Binimelis García: Historia general del reino de Mallorca 1595, Palma, 1927.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
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dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
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organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
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superen la quarantena d'anys.99
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destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
7. Nadal Guasp va escriure una biografia no conservada; Gabriel Mir va escriure una biografia el 1650; Llorenç 
Reynés, el 1777; Josep Fàbregues, el 1781; i Nadal Garau, el 1928. Vegeu: Pere Fiol Tornila: "Les biografies de 
sor Clara Andreu", XI Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2010, p. 45-67.
8. Josep Barberi: Vida de la… 
9. Pere Fiol Tornila: Sor Clara Andreu Biografia, Inca, 1993.
10. Autors diversos: Boletín informativo Sor Clara Andreu, Inca, 1979.
11. Podem destacar en aquest sentit les seves col·laboracions en el Butlletí Sor Clara Andreu i les obres més recents que ha 
publicat entorn d'aquesta monja, com és el cas de: Pere Fiol Tornila: “Nomenclàtor que acompanya la positio històrica de sor 
Clara Andreu”, XV Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2014, p. 105-119. Pere Fiol Tornila: “Les biografies de sor Clara Andreu”, 
VII Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2006, p. 107-128.
12. Gabriel Pieras Salom: Breu història d'Inca, Inca, 1986, p. 53-56. 
13. Pere Joan Llabrés Martorell i Ramon Rosselló Vaquer: Inca en la història 1229-1349, Inca, 1998.
14. Jaume Bover Pujol i Ramon Rosselló Vaquer: Sant Bartomeu d'Inca: Monestir de monges jerònimes: notes històriques, Inca, 1980.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
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ar[iu i eO IRQs ceràPic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caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
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uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
15. Pere Fiol Tornila: "Creació i consolidació del monestir de Sant Bartomeu d'Inca", I Jornades d'Estudis Locals 
d'Inca, 1994, p. 51-60.
16. Pere Fiol Tornila: "Celebració de la mort en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca", II Jornades d'Estudis Locals 
d'Inca, Inca, 1995, p. 169-179.
17. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: "El procés d'electrificació en el monestir de monges jerònimes de Sant 
Bartomeu (Inca, Mallorca)", Un segle de llum a Inca, Inca, 2006, p. 153-163.
18. Jerònia Riutort Riera: "Ingrés de novícies al monestir de Sant Bartomeu d'Inca (1515-1660)", V Jornades 
d'Estudis Locals a Santa Maria del Camí, Santa Maria del Camí, 2006, p. 39-43.
19. Pere Rayó Bennàssar: Itineraris urbans per la ciutat d'Inca, Inca, 1993, p. 64-71.
20. Catalina Cantarellas Camps i Donald G. Murray: Ses nostres cases, arquitectura tradicional de les Balears, 
Palma, 1986, p. 82.
21. Lluís Ripoll Arbós i Joan M. Ferrà Moragues: Ses monges tancades, el món ignorat dels convents "històrics" de 
Mallorca, Palma, 1990, p. 25-32.
22. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: "El pou de sor Clara Andreu del monestir de Sant Bartomeu (Inca, 
Mallorca), tècnica decorativa i iconogràfica", VII Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2006, p. 175-180.
23. Guillem Alexandre Reus Planells: "L'art gòtic a Inca: arquitectura religiosa", XIV Jornades d'Estudis Locals 
d'Inca, 2013, p. 141-160.
24. Tina Sabater Rebassa: La pintura mallorquina del segle XV, Palma, 2002.
25. Gabriel Llompart Moragues et alii: Els López dins la pintura del segle XVI a Mallorca, Palma, 1988.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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El monestir de Sant Bartomeu, estudi i 
avaluació d’un model de gestió
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Paraules clau: patrimoni cultural, orde de Sant Jeroni, conjunt religiós, monestir de Sant Bartomeu, 
BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
26. Antònia Torelló Torrents: "Pere Terrencs i les taules del convent de Sant Bartomeu d'Inca", VII Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca, 2006, p. 153-164. i "Estudi iconogràfic de les taules atribuïdes a Pere Terrencs del convent 
de Sant Bartomeu d'Inca", VII Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2006, p. 165-174.
27. Blanca M. Buades García: "La pintura dels López (Llopis) en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca", X Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca, 2009, p. 119-130.
28. Bartomeu Martínez Oliver i Francisca Vives Amer: "El segle XVIII al monestir de Sant Bartomeu a través del 
retaule major, obra de Joan Deyà Balle 1730", VI Jornades d'Estudis Locals d'Inca, p. 59-74.
Pere Rayó Bennàssar: "Redescobrir Inca: els retaules barrocs de l’església del convent de Sant Bartomeu", 
Cantabou: revista del CEP d’Inca, XV, p. 16-17.
29. Guillem Alexandre Reus Planells: "L'art gòtic a Inca. L'escultura", XV Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2014, p. 7-42.
30. Santiago Cortès Forteza i Joan Parets Serra: "Aproximació al fet musical d'Inca", I Jornades d'Estudis Locals 
d'Inca, 1994, p. 239-255.
Antoni Mulet Barceló i Arnau Reynés Florit: "Els orgues d'Inca", Jornades Musicals Capvuitada de Pasqua, II, 1995, p. 37-52.
Joan Parets Serra: "Els orgues d'Inca, orgueners i organistes", X Jornades d'Estudis Locals d'Inca, p. 139-142.
31. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: "Introducció al catàleg dels materials ceràmics conservats al monestir de 
Sant Bartomeu”, VI Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2004, p. 17-24.
32. Santiago Cortès Forteza: "Aproximació al catàleg de l'arxiu del monestir de Sant Bartomeu d'Inca”, Jornades 
d'Estudis Històrics Locals, XXII, 2003, p. 57-68.
33. Carme Colom Arenas i Santiago Cortès Forteza: "Les cartes de professió del monestir de Sant Bartomeu 
d'Inca", IX Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2008, p. 91-100.
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès Forteza: "Documents relatius als congrets de les monges jerònimes del 
monestir de Sant Bartomeu d'Inca", XIII Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2012, p. 265-269.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
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dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
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generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
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aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
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informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
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organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
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 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
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dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
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estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
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aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
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organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
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era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
44. Maria Josep Mulet Gutiérrez (coord.): Inca, imatges d'una ciutat, imatges d'un segle, Inca, 2000.
Nadal Crespí Bestard: Inca viva, Inca, 2007.
Gabriel Pieras Salom: Inca fotogràfica, Inca, 2001.
45. Carme Colom Arenas: Inca: recull gràfic 1870-1975, Inca, 2010.
46. Antoni Gili Ferrer: “Monges clarisses en el puig d'Inca (1504-1526)”, II Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 1995, 
p. 133-144.
47. Arribà a Inca un grup reduït de set monges, que provenien del convent de Santa Isabel d'Hongria de Palma. 
Estigueren per espai de quatre anys en el puig d'Inca, on entraren a formar part de la comunitat dues novícies; la 
comunitat comptava amb un total de nou monges. Vegeu: Pere Fiol Tornila: Sor Clara Andreu..., p. 11.
48. Les mancances que presentava aquest conjunt, especialment per la incomoditat que oferien les instal·lacions, 
la falta d'aigua i la dificultat per aconseguir aliment, van anar en detriment de la salut de les monges, atès que van 
obligar-les a realitzar diversos treballs, que les distreien del culte i la vida contemplativa.
49. Pere Fiol Tornila: “Creació i consolidació... ”, p. 57
50. Guillem Alexandre Reus: “L'art gòtic a...” (2013), p. 152.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
51. Pere Fiol Tornila: Sor Clara Andreu..., p. 11.
52. Guillem Alexandre Reus Planells: “L'art gòtic a...” (2013), p. 152-153
53. Pere Rayó Bennàssar: Itineraris urbans per..., p. 66.
54. Aquesta postura ha estat reforçada tenint en compte que cap al 1620 es trobava treballant en el projecte de la 
torre campanar de l'església parroquial de Santa Maria la Major, també a Inca. Vegeu: Bartomeu Martínez Oliver i 
Francisca Vives Amer: “El segle XVIII...”, p. 67..
55. Carme Colom Arenas: Inca, recull gràfic..., p. 247.
56. El 1837 van ser confiscades les finques de Son Capó i es Campet. Vegeu: Joana Ferragut Bonet: La desamor-
titzación de Mendizábal en Mallorca (1836-46), Palma, 1974, p. 161.
57. L'orde de Sant Jeroni ha ocupat a Mallorca diferents emplaçaments: Miramar (1400-1443), Santa Elisabet 
(1485-2014), Santa Magdalena (1530-1534) i Sant Bartomeu (1534); és aquest darrer l'únic que es conserva avui 
dia. Vegeu: Jaume Bover Pujol: “Bibliografia de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca, Miramar, Palma, Inca”, XIII 
Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 2012, p. 115.
58. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: "El patrimoni historicoartístic...", p. 121-122.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
59. Tina Sabater Rebassa: La pintura mallorquina..., p. 361 i 394.
60. De les obres esmentades, una característica destacada n'és la seva iconografia. En el cas del taller de 
Natzaret, s'hi representa una fusteria, però apareix la figura de Maria treballant en un telar, alhora que es 
reprodueix amb fidelitat aquesta maquinària dels obradors mallorquins del període. Les altres pintures combinen 
en una mateixa obra diferents escenes, en el cas de Crist ressuscitat trobam la representació de la mort, la sepultu-
ra, la resurrecció i el noli me tangere a partir d'una mateixa figura de Crist. Vegeu: BUADES GARCÍA, B. M.: "La 
pintura dels...", p. 119-130.
61. Pere Rayó Bennàssar: "Redescobrir Inca: els... ", p. 16-17.
62. Pere Rayó Bennàssar: Itineraris urbans per..., p. 66-67.
63. Guillem Alexandre Reus Planells: “L'art gòtic a...” (2014), p. 31-40.
64. Vegeu fitxes INC-B022 i INC-B023 del Catàleg de patrimoni del terme municipal d'Inca.
65. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “Introducció al catàleg...”, p. 19-23.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
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aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
66. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “El patrimoni historicoartístic... ”, p. 124-25.
67. Antoni Mulet Barceló i Arnau Reynés Florit: “Els orgues d'Inca...” p. 48-50.
68. Carme Colom Arenas i Santiago Cortès Forteza: “Les cartes de...”, p. 91-100.
69. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “El patrimoni historicoartístic... ”, p. 125
70. Per exemple, un quadre anònim del 1599 en què es representa sant Abdon i sant Senén fou donat al monestir 
per dues monges de la pròpia comunitat, ja que aquestes no disposaven en el monestir de cap imatge dels patrons 
d'Inca. Així ho exposa Santiago Cortès Forteza a la seva entrevista.
71. Es coneix que el germà de sor Clara Andreu va fer entrega al monestir d'una imatge d'un Crist crucificat. Vegeu: 
Pere Fiol Tornila: Sor Clara Andreu..., p. 50.
72. Va ser la priora Joana Maria Torrens qui va encomanar per a la comunitat la realització del nou retaule major a 
Joan Deià. Vegeu: Bartomeu Martínez Oliver i Francisca Vives Amer: “El segle XVIII...”, p. 69.
73. Segons Tina Sabater les obres de Pere Terrencs haurien estat encarregades pel convent de Palma, després 
haurien estat donades a les jerònimes d'Inca amb motiu del seu nou establiment. Vegeu: Tina Sabater Rebassa: La 
pintura mallorquina..., p. 361.
74. Guillem Alexandre Reus atribueix l'arribada d'una escultureta de santa Magdalena al monestir de Sant 
Bartomeu amb la instal·lació en aquest emplaçament de les monges jerònimes el 1534, les quals l'haurien portada 
de l'església de Santa Magdalena del puig de la qual venien. Vegeu: Guillem Alexandre Reus Planells: "L'art gòtic 
a..." (2014), p. 38-39.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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El monestir de Sant Bartomeu, estudi i 
avaluació d’un model de gestió
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Paraules clau: patrimoni cultural, orde de Sant Jeroni, conjunt religiós, monestir de Sant Bartomeu, 
BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
75. Les relacions entre ambdós monestirs s'han mantingut al llarg de la seva història i ha afectat, entre d'altres 
assumptes, l'activitat artística, especialment per la influència que exercia el monestir de Sant Jeroni sobre Sant 
Bartomeu. Els lligams són més forts als inicis. Vegeu: Josep Estelrich Costa: “Artistes que treballen pel monestir 
de Santa Elisabet de la Ciutat de Mallorca: segles XVI-XVII”, BSAL, XLI, p. 223-240.
76. Joana Ferragut Bonet: La desamortitzación de..., p.161.
77. Fitxa INC-C009 del Catàleg de patrimoni del terme municipal d'Inca. 
78. BOE, n. 117, 17/05/2006, p. 18976-18978.
79. BOIB, n. 75, 27/05/2003, p. 47-48.
80. Fitxa INC-C009 del Catàleg de patrimoni del terme municipal d'Inca
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
81. Una d'aquestes activitats que s'hi duen a terme la desenvolupa l'Escola Gregoriana de Mallorca, la qual té en 
el propi monestir la seva seu, on assaja periòdicament. Així ho explica Bernat Forteza Fuster a l’entrevista.
82. La bibliografia es refereix a aquest espai museïtzat com a museu, encara que aquest no reuneix les caracterís-
tiques bàsiques i mínimes amb les quals ha de comptar un organisme o institució com aquesta, tal com recull la 
Llei autonòmica 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears.
83. La totalitat dels entrevistats concorda unànimement a destacar la seva figura.
84. Avui la col•lecció de pintura presenta un bon estat de conservació, en gran part a causa que la majoria de les 
peces foren restaurades en el taller de restauració de la Generalitat de Catalunya o bé pel taller de restauració del 
bisbat de Mallorca. 
85. Cal destacar especialment les exposicions sobre l'art religiós d'Inca: "Santa Maria a Inca, l'art marià inquer" 
(1992), "Jesucrist a l'art inquer" (1996) i "Els sants a l'art d'Inca" (2001). Totes elles foren coordinades pel propi 
Pere Llabrés.
86. Bartomeu Martínez Oliver i Francesca Vives Amer: “El segle XVIII...”, p. 59-60.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
87. Es va elaborar per part de Carme Colom Arenas, Àlvar Servera Verger i Anna Torres Romagosa una primera 
aproximació a la situació museològica del monestir, per tal de crear-hi un pla museològic. A pesar de la redacció del 
projecte, aquest no s’ha aplicat, i roman encara com un document inèdit. Vull agrair a Santiago Cortès que em fes 
arribar una còpia d’aquest per a la seva consulta. 
88. Així ho exposa Santiago Cortès Forteza a la seva entrevista.
89. Aquest grup estava format pels següents membres: Miquel Àngel Capellà, Carme Colom i Francisca Tugores 
(historiadors de l'art), Maria Magdalena Riera (arqueòloga) i Santiago Cortès (historiador).
90. Es tracta de les ja anomenades obres de:
Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “Introducció al catàleg...”, p. 17-24.
Santiago Cortès Forteza: Aproximació al catàleg..., p.57-68
91. Santiago Cortès Forteza: “L'exposició permanent de...”, p. 104-105.
92. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “El pou de...”, p. 75-80. 
93. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “El patrimoni historicoartístic...”, p. 121-128.
94. S'havia concebut per a l'antic refectori, i es va dur a l'espai dels antics parladors i a una sala annexa; a causa 
del reduït espai que hi havia disponible es van haver d'habilitar dues sales més. Aquesta és una decisió que es va 
prendre per indicació i voluntat de la comunitat de religioses, sense seguir aquestes cap tipus de discurs o criteri 
museològic.
L'antic refectori quedava molt proper als espais de la clausura, el trasllat es va donar principalment perquè la 
comunitat religiosa reclamava major intimitat i recolliment, i s'allunya així el museu dels espais interiors del 
monestir. Així ho explica la superiora del monestir María Teresa Escartín Acín
95. Actualment s'hi dediquen Guillem Coll, Bernat Fuster i Pere Rayó, realitzen aquest treball de forma voluntària 
i no han rebut per a aquesta tasca tipus de nomenament o càrrec.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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El monestir de Sant Bartomeu, estudi i 
avaluació d’un model de gestió
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
96. Pere Rayó Bennàssar: Església del monestir...
97. Fins a la seva arribada el butlletí es dedicava quasi exclusivament a la figura de la monja sor Clara Andreu que 
li dóna nom.
98. S'iniciaren processos de catalogació dels fons ceràmics conservats en el monestir i del seu arxiu, però aquests 
quedaren interromputs. Malgrat que es publicaren aproximacions als seus fons, aquestes obres no serveixen per 
conèixer realment cada una de les peces que en forma part, alhora que no són útils per dur a terme la funció 
principal que han de tenir els catàlegs.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
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9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
99. Aquest estudi de públic del museu va ser realitzat i facilitat per Pere Rayó Bennàssar. 
100. L'horari actual d'obertura al públic és de 10 a 12 hores el darrer dijous de cada mes. Així i tot hi ha la possibili-
tat de concertar entrevistes en un altre dia i horari, sempre que es faci amb antelació i alguns dels responsables 
del museu accedeixin a organitzar la visita.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
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RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
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l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
101. Hi haurien de formar part obligatòriament la comunitat de religioses i el Consell Insular de Mallorca, per ser la 
institució que té delegades les competències en matèria de cultura i patrimoni. Així i tot també es podria plantejar 
la participació de l'Ajuntament d'Inca i el Govern balear. 
102. Miquel Àngel Capellà Galmés et alii: “El patrimoni historicoartístic...”, p. 126.
103. L'emplaçament en el qual es troba actualment impedeix una ampliació dels espais expositius.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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BIC. 
Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
104. Diario de Mallorca, 20/5/2015, p. 51-52.
105. Ultima Hora, 27/5/2015, p. 58-59
106. Ultima Hora, 6/8/2014.
107. El darrer inventari de Sant Jeroni és del 2004, elaborat en el marc del Catálogo de los Bienes Muebles de la 
Iglesia, promogut pel Ministeri de Cultura. Per altra banda, i com ja s'ha exposat al llarg del treball, en el cas de 
Sant Bartomeu es compra amb aproximacions també del 2004 als inventaris de les peces ceràmiques i de l'arxiu 
documental, que no han estat finalitzats.
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
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Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
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Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
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destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
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2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
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Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
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El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
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  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
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Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
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troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
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iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
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aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
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informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
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la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
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organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
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rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
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La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
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funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
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Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
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era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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Resum. El monestir de Sant Bartomeu és, a nivell patrimonial, un dels espais emblemàtics d’Inca. 
Declarat bé d’interès cultural, conserva una rica i diversa col·lecció de béns historicoartístics. Destaca 
per ser l’únic espai conventual no desamortitzat del municipi, l’únic monestir ocupat actualment per 
l’orde de Sant Jeroni a Mallorca i el primer espai religiós a museïtzar-se a Inca. 
Amb aquesta comunicació es pretén posar en valor el monestir, avaluar les tasques de gestió patrimo-
nial que s’hi han duit a terme i elaborar una diagnosi de les seves capacitats. 
Keywords: Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant 
Bartomeu, BIC.
Abstract. The monastery of Sant Bartomeu is one of the emblematic place of Inca. Declared BIC, 
retains a rich and diverse collection of historical and artistic pieces. It stands out as the only convent 
not affected by the disentailment on the municipality, it is the only monastery now occupied by the 
Order of St. Jerome in Mallorca and it is the first religious place in Inca who created a museum. 
This article aims to give value to the monastery, evaluate the management carried out and make a 
diagnosis of its current situation.
1. Introducció1
L'objecte d'estudi en el qual se centra el present treball és el monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 
ATuest Ka estat RcuSat des deO  i de IRrPa iQiQterrRPSuda ﬁQs aOs QRstres dies Ser Oes PRQges 
jerònimes. A la seva arribada era una petita església parroquial que els havia estat cedida, la qual 
van haver d'adaptar i reconvertir per als usos conventuals. El monestir va anar evolucionant durant 
el segle XVI a conseqüència de la consolidació de l'establiment de l'orde de les jerònimes. Va patir 
un important creixement al llarg dels segles XVII i XVIII, en el qual es va aixecar una nova 
esgO«sia i s
adRStaYa graQ Sart de Oa ﬁsRQRPia actuaO
APE eO Sas deO tePSs eO cRQMuQt deO PRQestir es Ya cRQYertir eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu Ser aO PuQici-
pi, el qual ha estat capaç de donar nom a la contrada on es troba, que es coneix com es serral de ses 
monges Ai[´ es deu eQ graQ Sart Tue eO PRQestir Ka cRQtriEu±t a cRQﬁgurar deseQYROuSar i a 
donar identitat a dit espai. 
1R «s uQ PRQestir a O
¼s siQµ Tue aTuest t« uQ seguit de trets sigQiﬁcatius Tue Oi aSRrteQ uQ 
caràcter propi i identitari que el diferencien de la resta de construccions d'aquesta tipologia que 
trobam a Mallorca. Per una banda, haurem de parlar de la seva arquitectura, ja que aquesta s'allunya 
de la mal anomenada 'arquitectura culta', i exceptuant l'església, la resta de dependències es poden 
incloure dins l'arquitectura popular i tradicional. Per altra banda, en el monestir s'ha anat formant, 
al llarg dels segles, una important col·lecció d'elements mobles que inclou obres de pintura, 
escultura, arts decoratives, peces etnològiques i un arxiu documental. Prova de l'interès d'aquest 
conjunt és que disposa d'elements únics, com la col·lecció més nombrosa d'obres dels López, els 
quals crearen el taller més important de Mallorca al segle XVI, o bé el pou de sor Clara Andreu, 
Tue SreseQta uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc seQse SaraOyOeOs a O
iQteriRr deO seu cROO 
L'elecció del monestir com el tema del present treball rau en l'interès historicoartístic d'aquest i del 
seu fons, així com de la gestió que d’ells s’ha derivat. Des dels anys vuitanta el monestir ha combi-
nat la vida conventual amb un seguit d'iniciatives i actes culturals i patrimonials. Aquestes tasques 
han contribuït a la conservació i difusió dels seus béns, a la qual cal destacar la creació d'un museu 
a partir de les col·leccions del propi monestir. Malgrat tot, els projectes iniciats resten en un estat 
d'estancament, i avui dia presenten una situació confusa. Tot plegat permet posar el punt de 
Sartida eQ O
estat actuaO Ser taO d
aQaOit]arKR i reࣈe[iRQar sREre eOs SrREOePes i Oes PaQcaQces Tue 
presenta, alhora que es podrà preveure el futur de la institució, i reclamam per a aquesta la necessi-
tat d'una gestió professionalitzada.
1.1. Objectius
Per a la realització del treball es proposaren tres objectius:
 •  PRsar eQ YaORr eO PRQestir destacaQt eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius taQt de O
iPPREOe cRP  
  del fons historicoartístic i etnològic que conserva. Cal ressaltar que, atès que es tracta  
  d'un convent de clausura no desamortitzat, les seves col·leccions no han estat destruïdes  
  ni fragmentades, i per això es pot oferir una visió enriquidora del conjunt. Alhora  
  destacar l'oportunitat que s'ofereix pel fet de disposar de les obres en el seu context original.
 • Avaluar el passat i el present de la institució, centrant-se en els usos i la gestió patrimonial que  
  s
Ki Ka duit a terPe Ser taO de reࣈe[iRQar sREre Oa Qecessitat i O
RSRrtuQitat de Oes tasTues  
  realitzades, i posant de manifest les fortaleses i debilitats en què es troba avui dia.
 
 •  En darrer lloc, i a partir de la informació obtinguda anteriorment, es podrà elaborar una  
  diagnosi de les seves capacitats. Es destacaria així el potencial cultural del monestir, per tal  
  de preveure quines oportunitats i amenaces se li presenten tant a curt com a llarg termini.
1.2. Fonts i metodologia
A O
KRra d
eOaERrar aTuest treEaOO Oa EiEOiRgraﬁa Ka estat Oa IRQt de cRQsuOta SriPària Ai[´ «s deu 
que aquesta és la font més accessible i al mateix temps la més nombrosa per a l'estudi del monestir 
que ens afecta. Malgrat tot, també s'ha fet ús del treball de camp i de les fonts orals per completar 
R cRPSOePeQtar asSectes Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR recuOO R E« QR dei[a SrRu cOars eOs TuaOs KaQ estats 
necessaris per abordar el treball. 
3eO Tue Ia a Oa EiEOiRgraﬁa aPE uQa SrRsSecciµ SrªYia de Oes seYes IRQts s
Ka utiOit]at cRP uQ 
instrument bàsic i ha estat l’origen de la major part de la informació que recull el treball. La biblio-
graﬁa ePSrada «s PROt diYersa i iQcORu Oa KistRriRgraﬁa d՞erudits i Yiatgers d՞uQa EaQda i Oa KistRriR-
graﬁa cieQt¯ﬁca receQt de O՞aOtra 4uaQt aO SriPer gruS es tracta de EiRgraﬁes i Oiteratura Seriegªti-
ca Tue situaP aOs segOes ;9,,, i ;,; EQ reOaciµ aPE Oes REres cieQt¯ﬁTues PaMRritàriaPeQt es 
tracta de petits articles sorgits a revistes o publicacions recents, en què cal destacar les Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca. Aquestes jornades han estat la plataforma de recerca que ha generat un 
major nombre de publicacions al respecte, alhora que es tracta de les obres més acurades.
A pesar de les publicacions consultades referides al monestir, s'ha realitzat un treball de discrimina-
ció, seleccionant aquelles més rellevants, tenint en compte el seu contingut i rigor. Així s'ha 
intentat fer ús, quan ha estat possible, dels estudis més recents i actualitzats.
8Q cRS reaOit]at eO Euidatge EiEOiRgràﬁc es Ya SRder eOaERrar uQ guiµ Ser aO treEaOO 3er´ Ser 
poder dur a terme un estudi real sobre el monestir, era necessari realitzar un treball de camp per 
SRder acudir a iQIRrPaciµ Tue QR aSarei[ia a Oa EiEOiRgraﬁa esSeciaOPeQt YiQcuOada a Oa gestiµ i 
organització del monestir i la comunitat. En aquest sentit es realitzaren visites al monestir, i als seus 
espais museïtzats, per conèixer de primera mà la seva situació.
És la naturalesa d'aquest treball la que obliga a acudir a la consulta de fonts orals. Això es deu que 
molta de la informació referida a la gestió del monestir solament es troba en coneixement de les 
persones implicades. En aquest sentit s'elegiren persones rellevants, que coneixen força a bé el 
monestir i han participat en la seva gestió; l'interès per l'entrevista està que poden aportar testimo-
nis rellevants i únics. Hi ha hagut un total de quatre entrevistats, un de lligat a la comunitat de 
religioses i la resta, a la gestió dels béns mobles del monestir i del seu museu. Es valoren les 
entrevistes positivament, a pesar d'haver tengut resultats desiguals.
Més enllà de l'interès de les aportacions dels testimonis orals per al treball, s'intenta contrastar la 
informació aconseguida en les entrevistes amb una altra font, ja que el treball amb les fonts orals 
necessita seguir un criteri rigorós, perquè aquestes són un tipus de font creada en el moment. És 
per aquest motiu que les entrevistes han estat enregistrades en un suport d'àudio al mateix temps 
que s'han transcrit. Així és possible deixar-ne constància, i s'ha elaborat també de cada una d'elles 
uQa ﬁt[a a Oa TuaO es recuOO iQIRrPaciµ sREre O
eQtreYistat i Oes dades tªcQiTues de O
eQtreYista
Finalment es va acudir a la consulta de l'hemeroteca per accedir a informació relativa a esdeveni-
ments produïts durant la realització del treball. L'actualitat d'aquests fets feia que la premsa fos 
l'única font que els recollia.
1.3. Estat de la qüestió
Dins el context de l'òrbita il·lustrada i la literatura de viatges apareixen les primeres referències al 
monestir. Es tracta d'obres generals sobre l'illa de Mallorca o el conjunt de les Balears. Aquestes 
obres responen a una nova mentalitat, a un pensament normatiu, i trobam en elles un gran afany 
documentalista.
Els casos de Jeroni de Berard2,  Josep Barberí3 i l'arxiduc Lluís Salvador4 són força destacats per a 
aquest monestir. Berard és el primer a elaborar una descripció del monestir, a pesar que aquesta es 
redueix a l'església i a la clastra d'entrada. També incorpora una breu referència al seu origen. La 
seva és una obra general en la qual recull els diferents pobles de Mallorca, i en aquest cas el que fa 
és incorporar les descripcions del monestir de Sant Bartomeu quan es refereix a Inca. El seu treball 
també sobresurt per incorporar un plànol del municipi,5 que permet veure l'estat en què es trobava 
en aquest període el monestir.
EO treEaOO de -RseS %arEer¯ se ceQtra eQ Oa EiRgraﬁa de sRr &Oara AQdreu PRQMa deO PRQestir Ser´ 
l'acompanya d'un apèndix sobre el municipi d'Inca en el qual inclou una ressenya del monestir. En 
aTuest cas aSarei[eQ descriSciRQs i reIerªQcies a diIereQts estaQces de O
ediﬁci Tue a Sesar de 
trREarse OOigades a Oa ﬁgura de Oa PRQMa aSRrteQ dades iQteressaQts sREre dites deSeQdªQcies 
L'obra destaca per anar també acompanyada d'un plànol d'Inca, que ens aporta informació sobre 
l'evolució constructiva del conjunt monàstic. L'interès històric pel monestir ve atorgat en aquest 
cas Ser Oa ﬁgura de Oa PRQMa
Sens dubte que en aquest panorama l'obra de l'Arxiduc, més tardana, és la més interessant. Igual 
que les anteriors, recull notes històriques del monestir, tot remarcant de nou la seva fundació i 
episodis concrets com l'estada de sor Clara Andreu. Presenta descripcions més importants que els 
treballs anteriors; la seva obra no recull solament l'església, sinó que també incorpora els espais de 
la clausura. Alhora es tracta d'un treball més apurat que inclou descripcions més precises i destaca 
tant elements mobles com de l'immoble.
S'ha de tenir present en aquest sentit l'antecedent de Binimelis, qui en la seva obra6 ja anomena, 
sense descriure-les, algunes estances del monestir. Es pot remarcar com un antecedent aïllat, ja que a 
pesar de ser anterior no va tenir cap repercussió ni continuïtat pel que fa als estudis entorn del monestir. 
Caldrà tenir present obres aparegudes que fan referència al monestir, les quals giren entorn de la 
ﬁgura de sRr &Oara AQdreu Es tracta d
uQa QiQa Tue IRu educada eQ eO PRQestir RQ desSr«s Ya 
SrRIessar de PRQMa i Ki Ya Yiure ﬁQs a Oa seYa PRrt 6e Oi atriEuei[eQ uQ seguit de Iets e[traRrdiQaris 
i miraculosos, motiu pel qual es va guanyar ja en vida la fama de venerable i santa. Per tot plegat 
Ya desSertar uQ graQ iQterªs SrRYa deO TuaO sµQ Oes QRPErRses EiRgraﬁes SuEOicades /es SriPeres 
d'aquestes foren manuscrites,7 a pesar que les més destacades són les de Josep Barberí,8  ja anome-
nada, i la de Pere Fiol,9 Oes ¼QiTues SuEOicades /es EiRgraﬁes se ceQtreQ eQ eSisRdis de Oa Yida Oa 
monja, i en elles el monestir apareix solament com un element secundari, on va residir i morir. 
Malgrat tot el treball de Fiol s'acompanya d'una història més extensa del monestir i s'il·lustra amb 
imatges d'aquest, algunes d'elles d'espais de la clausura. La rellevància de dites obres resideix que a 
Sartir de Oa ﬁgura d
aTuesta PRQMa desSerteQ uQ iQterªs Tue dRQarà a cRQªi[er i IRPeQtarà estudis 
entorn del conjunt monàstic.
AOguQes d
aTuestes REres aQaYeQ OOigades a O
iQterªs Ser Oa Eeatiﬁcaciµ i caQRQit]aciµ de sRr &Oara 
Andreu. Així va crear la comunitat de religioses del monestir un butlletí propi,10 que es dedicava 
íntegrament a la monja, el qual ha anat evolucionant, i avui inclou altres temes lligats a la història 
del monestir i la comunitat. A través del butlletí també es pretén donar a conèixer les col·leccions 
deO PRQestir Ser taO de SRsarOes eQ YaORr ATuesta «s uQa O¯Qia Tue Oa EiEOiRgraﬁa QR Ka aEaQdRQat 
i en la qual es continua treballant en l'actualitat, en part promoguda i potenciada perquè es troba 
iQiciat eO seu SrRc«s de Eeatiﬁcaciµ AYui dia 3ere )iRO «s eO Pà[iP estudiµs eQ aTuest asSecte Tui 
hi té un seguit de publicacions i treballs referits.11  
0aOgrat tRt Oes SuEOicaciRQs P«s reOOeYaQts QR arriEaraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; esSeciaOPeQt 
a partir dels anys vuitanta, coincidint amb les primeres iniciatives de gestió patrimonial que es 
dugueren a terme al monestir. És en aquest moment quan aquest comença a ser objecte d'estudi per 
a professionals del camp de les humanitats i les ciències històriques. Cal marcar, en aquest sentit, 
cRP aSarei[eQ Ser SriPer cRS SuEOicaciRQs reIerides esSec¯ﬁcaPeQt aO PRQestir 'ites REres es 
poden dividir en tres àmbits o línies temàtiques per les investigacions que han seguit, que són: la 
història del monestir, l'estudi del conjunt historicoartístic i la seva gestió patrimonial.
Pel que fa a les obres del primer àmbit, que estudien la història, aquestes s'han ocupat tant de la 
història del monestir com de la comunitat. Trobam obres que tracten el tema de forma general 
incloent-lo en la història d'Inca, com és el cas de Gabriel Pieras12 o Pere Joan Llabrés i Ramón 
Rosselló.13 3ieras Ia uQa Ereu resseQ\a deOs Iets P«s sigQiﬁcatius Ser a Oa Kist´ria deO PRQestir seQse 
aprofundir-hi. Per altra banda, Llabrés i Rosselló s'ocupen solament d'un període molt concret, i a 
pesar de ser una obra sobre Inca, en ella presenten un important treball sobre els orígens de l'esglé-
sia que posteriorment ocuparen les jerònimes.
Hi ha obres que s'han centrat en l'estudi de la història del propi monestir, com la de Jaume Bover i 
Ramon Rosselló.14 Aquest és un treball molt destacable, ja que és l'únic que ofereix una visió global 
sobre la història i el desenvolupament d'aquest monestir. La resta de les obres publicades en aquest 
sentit fan referència a un episodi o a un fet històric concret, o bé a costums o tasques de la comuni-
tat, com puguin ser la fundació del monestir,15 la celebració de la mort,16 l'arribada de l'electrici-
tat17 o l'entrada de novícies.18
Un segon àmbit d'estudi s'ha ocupat del conjunt historicoartístic, aquest ha estat sense dubtes 
O
àPEit Tue Ka geQerat uQ PaMRr iQterªs i QRPEre de SuEOicaciRQs Ai[¯ i tRt Oa EiEOiRgraﬁa s
Ka 
centrat a estudiar i prestar major atenció a unes obres alhora que n'ha descuidat altres, algunes de 
les quals encara avui dia resten per estudiar i ser publicades. Cal destacar el treball Pere Rayó,19 
aquest és interessant perquè, a pesar de ser una publicació general del panorama inquer, el monestir 
és l'obra a la qual dedica major atenció. Presenta una descripció del monestir, tot ressaltant en ell 
eOs esSais P«s sigQiﬁcatius , PaOgrat tractarse d
uQa REra reIerida aOs itiQeraris urEaQs asseQ\aOa 
i descriu breument les peces més rellevants de les col·leccions custodiades a l'església i el monestir.
Els estudis referents al treball arquitectònic del conjunt del monestir no són gaire freqüents, però 
alguns d'ells força rellevants. En aquest sentit l'obra de Catalina Cantarellas i Donald Murray,20 a 
pesar del seu caràcter divulgatiu, destaca perquè en ella s'introdueix per primer cop el monestir 
dins l'àmbit de l'arquitectura popular i tradicional. Aquesta idea serà posteriorment recollida i 
desenvolupada per Lluís Ripoll i Joan Miquel Ferrà, els quals a la seva obra21 presenten una descrip-
ció de diverses dependències del monestir, prenent com a punt de partida els elements de caràcter 
o traça més popular, prova d'això és que es refereixen al monestir com una possessió, tot posant de 
manifest i valorant l'arquitectura tradicional com un element característic del monestir.
Seguint en l'àmbit arquitectònic, han sorgit altres publicacions, però aquestes se centren en l'estudi 
elements concrets com el pou de sor Clara Andreu o les restes d'arquitectura gòtica del monestir. 
Pel que fa al pou de sor Clara Andreu, solament hi ha una obra referida,22 la qual tracta de l'estudi 
deO seu SrRgraPa icRQRgràﬁc Tue «s uQ e[ePSOe ¼Qic a 0aOORrca 5eIereQt a O
estudi de Oes restes 
d'arquitectura gòtica del monestir, trobam el treball de Guillem Alexandre Reus.23 Aquest recull i 
analitza els elements conservats de la primera església del monestir, que actualment sols es 
redueixen a un campanar d'espadanya i a un portal tapiat.
/a cROyOecciµ de SiQtura «s O
àPEit Tue Ka geQerat PaMRr iQterªs eQ Oa EiEOiRgraﬁa Ai[¯ i tRt eOs 
estudis no han prestat la mateixa atenció a totes les obres. Les pintures del monestir foren estudia-
des inicialment des d'un àmbit més general, com és el cas dels treballs de Tina Sabater24 per la 
pintura gòtica o Gabriel Llompart i Joana Maria Palou25 per l'obra del taller dels López, conserva-
des en el monestir. Aquestes publicacions estudien i situen les obres del monestir en el context de 
la pintura mallorquina. Posteriorment i a partir dels treballs anteriors sorgiren noves publicacions 
ceQtrades esSec¯ﬁcaPeQt eQ REres de Oa cROyOecciµ deO PRQestir cRP O
estudi de Oes SiQtures de 3ere 
Terrencs,26 Mateu López27 o els retaules barrocs.28 
En contraposició a la pintura, l'escultura ha estat poc estudiada, i referida al monestir no hi ha cap 
publicació. En aquest cas ens hem de remetre als treballs esmentats anteriorment sobre els retaules 
barrocs per a l'estudi de l'escultura retaulística. Així i tot es pot destacar el treball de Guillem 
Alexandre Reus29 sobre l'escultura gòtica d'Inca, en què estudia i analitza cinc peces conservades 
al monestir. A la dita publicació es destaca la importància de la col·lecció d'escultura gòtica del 
monestir, atès que aquesta és la més nombrosa d'Inca.
/a EiEOiRgraﬁa taPE« Ka Srestat esSeciaO ateQciµ a O
Rrgue de O
esgO«sia PaOgrat Tue Oes REres reIeri-
des l'estudien a partir d'una visió local30 i el posen en relació amb altres orgues del municipi. 
Aquestes publicacions es refereixen a ell com un dels orgues històrics més antics de l'illa, a més de 
O
aQtiguitat destaTueQ Oa seYa cRQﬁguraciµ i autRria REra deOs gerPaQs &a\Pari EQ cRQtra es 
troba la col·lecció de ceràmica, que a pesar de ser un conjunt molt gran i divers solament hi té una 
publicació rellevant referida,31 a la qual es fa una introducció al seu catàleg i es presenta una 
cOassiﬁcaciµ de Oes diIereQts Seces reOaciRQaQtOes aPE eO seu RrigeQ i Oa seYa utiOitat 
Per altra banda, la col·lecció d'arts decoratives, a excepció de la ceràmica ja anomenada, no ha estat 
objecte d'estudis seriosos, una col·lecció que està formada per elements de mobiliari, argenteria, 
vidre i teixits. Al mateix temps, el fons etnològic tampoc ha rebut l'atenció requerida i no ha estat 
estudiat cRP caOdria eQcara Tue es tracta d
uQa cROyOecciµ sigQiﬁcatiYa aPE Seces de diYersa tiSROR-
gia, totes elles de caràcter funcional i lligades als treballs i la vida de les monges.
Un darrer punt a destacar és l'estudi de l'arxiu del monestir. En aquest camp cal esmentar els 
treballs de Santiago Cortès, qui ha publicat una aproximació al seu catàleg,32 en la qual presenta 
desglossat el contingut de l'arxiu, fruit del seu inventari. Alhora ha presentat altres articles 
referents al tema,33 eQ aTuest cas estudia esSec¯ﬁcaPeQt REres de O
ar[iu cRP Oes cartes de SrRIessiµ 
o bé receptes per cuinar congrets, un dolç típic elaborat al monestir. També s'ha de destacar en 
aquest sentit l'obra de Joan Rosselló,34 a la qual ha transcrit part dels documents de l'arxiu. Aquesta 
és una obra interessant i pràctica, especialment de cara als investigadors, ja que, malgrat no 
ocupar-se de tot el fons de l'arxiu, pel fet de presentar transcrits els documents no és necessari 
desSOa©arse ﬁQs aO PRQestir Ser cRQsuOtarORs
En el tercer i darrer àmbit s'inclouen les obres referides a la gestió patrimonial del monestir, les 
quals sorgeixen de forma més tardana, als anys noranta. Aquesta no deixa de ser una línia de treball 
recent, la qual es troba poc desenvolupada, malgrat tot hi ha un seguit d'obres publicades. Aquestes 
van lligades a les tasques de gestió i difusió del patrimoni del monestir, en què els implicats presenten 
els seus objectius i resultats. Sorgiran inventaris, memòries de restauracions i catàlegs d'exposicions.
Pel que fa als inventaris, aquests es van iniciar en la col·lecció ceràmica i en l'arxiu documental. 
Malauradament ambdós quedaren interromputs, així i tot, i abans de l'abandonament d'aquestes 
tasques es van publicar aproximacions tant al fons ceràmic35 com a l'arxiu.36 
En relació amb els treballs de restauració van aparèixer unes poques publicacions referides a restau-
racions. Aquestes solament s'han ocupat dels quadres i retaules del monestir, ja que han estat les 
obres del fons pictòric les úniques restaurades. Pere Llabrés fou l'impulsor de dites restauracions i 
és també autor de les publicacions que documenten la tasca restauradora.37 Cal destacar en aquest 
sentit la memòria de la restauració del retaule de la Puríssima,38 atès que aquesta és la que recull i 
documenta de forma més seriosa i detallada tot el procés. 
Per altra banda, trobam catàlegs d'exposicions, de les quals haurem de diferenciar aquelles organit-
zades pel propi monestir39 i d'altres duites a terme en altres emplaçaments i de què formaven part 
obres del conjunt del monestir, en aquest cas cal destacar les tres exposicions d'art religiós d'Inca 
sREre eO tePa Parià cristRO´gic i KagiRgràﬁc40 Aquests catàlegs tenen un gran interès perquè 
treueQ a Oa OOuP REres Tue ﬁQs aO PRPeQt KaYieQ IRrPat Sart de Oa cOausura 'e QRu es tracta 
majoritàriament d'obres pictòriques. A més, s'han de remarcar aquelles publicacions referides a 
l'exposició permanent del monestir, com per exemple el treball de Santiago Cortès sobre la mostra 
ceràmica41 o la guia de visita del propi monestir elaborada per Pere Rayó.42
Per concloure l'apartat de les tasques patrimonials, cal remarcar com hi ha publicacions que ja es 
preocupen de deixar constància de la importància i necessitat d'elaborar i executar un pla de gestió 
per a aquest monestir.43 Es pretén que l'elaboració d'un model de gestió per al monestir permeti la 
conservació de l'immoble i el seu fons patrimonial sense desvirtuar-lo, i que aquest continuï sent 
accessible al públic.
Ai[¯ Patei[ s
KaQ de Ier cRQstar diIereQts recuOOs IRtRgràﬁcs44 Aquestes obres se centren en Inca, 
iQcORueQ eO PRQestir eQ eOs seus treEaOOs cRP uQ esSai sigQiﬁcatiu de Oa ciutat aOguQes SuEOicaciRQs 
Oi dediTueQ uQ aSartat SrRSi 0aOgrat tRt aSRrteQ SRTues IRtRgraﬁes sREre eO PRQestir ai[¯ i tRt 
aquestes són importants perquè donen a conèixer els espais de la clausura, alhora que retraten les 
monges en el seu dia a dia i ens permeten conèixer la seva manera de viure i treballar. En aquest 
sentit l'obra de Carme Colom45 és la més destacada, per ser la que aporta un major nombre de 
IRtRgraﬁes i Oa Tue RIerei[ uQa crRQRORgia i uQa Yisiµ P«s àPSOia deO PRQestir
A tall de conclusió per a aquest apartat s'ha de ressaltar que, a pesar del seguit de publicacions 
reIerides aO PRQestir PaQca eQcara O
eOaERraciµ d
REres PRQRgràﬁTues Tue uQiﬁTuiQ tRta Oa 
informació apareguda. Destacar també que és un tema que no ha estat abandonat i que amb 
IreTüªQcia geQera QRYa EiEOiRgraﬁa 7aPE« caO teQir SreseQt eO caràcter ORcaOista de Oa PaMRria de 
les publicacions, ja que moltes d'elles vénen fomentades per institucions locals com l'Ajuntament o 
les esglésies parroquials d'Inca.
2. El monestir de Sant Bartomeu
Les monges jerònimes arribaren a Inca per expressa sol·licitud dels jurats de la ciutat. Hi havia per 
part de les autoritats locals interès que s'establís al municipi una congregació de religioses. Així 
havien arribat anteriorment les clarisses i s'establiren al puig d'Inca, a l'església de Santa Magdale-
na. Però van tenir molts de problemes per adaptar-se, especialment per la falta d'aigua. Per tot 
plegat abandonaren aquest emplaçament el 1526.46 Llavors, el 1530, arribaren les jerònimes47 en 
substitució de les clarisses i s'establiren a la mateixa església.
Les jerònimes van haver de fer front, igual que les clarisses, als problemes que suposava viure en el 
puig, hi havia falta d'aigua, estaven allunyades del nucli urbà i les dependències que habitaven no 
estaven adaptades per a les seves necessitats.48 També van optar per abandonar-lo. Llavors, per tal 
d'evitar la seva partida Martí Cifre els va fer entrega el 1534 de l'església de Sant Bartomeu. Alhora 
també van rebre unes cases i terres annexes per instal·lar-s'hi, anar construint un monestir i poder 
disposar d'un hort.49 L'església rebuda, Sant Bartomeu, era molt senzilla i de petites dimensions, es 
pot incloure dins el que s'ha anomenat gòtic de repoblació. Disposava d'una sola nau separada per 
arcs diafragmes i amb una coberta de fusta a doble vessant, solament es conserva el seu portal 
d'ingrés tapiat i el campanar d'espadanya.50 
Al llarg del segle XVI es va anar consolidant la comunitat, i augmentà considerablement el nombre 
de religioses. Al mateix temps s'anaren adquirint terres per ampliar el monestir.51 Serà en els segles 
XVII i XVIII quan es dugui a terme la gran reforma i ampliació del monestir, la qual va afectar 
especialment l'església, que fou enderrocada, i en el mateix emplaçament se n'aixecà una de nova.52 
Aquest nou temple és de planta basilical, d'una sola nau, coberta per volta de canó i dividida per 
arcs feixons en quatre trams. Als laterals es disposen les capelles entre contraforts, les quals són poc 
profundes. La capçalera és quadrangular de murs convergents. Als peus de la nau es troba el cor, 
sostingut per una volta de creueria.53 Els plànols de l'església han estat atribuïts a Jaume Blanquer.54 
'esSr«s de Oa reIRrPa de O
esgO«sia se seguiraQ aPSOiaQt esSais i deSeQdªQcies deO PRQestir ﬁQs aO 
segOe ;,; TuaQ assROei[ Oa PRrIRORgia deﬁQitiYa Tue cRQei[eP actuaOPeQt /
RrigeQ SarticuOar de 
la fundació del monestir en unes cases de possessió cedides a les monges condicionarà i marcarà el 
seu creixement. No trobam en el monestir un claustre, ja que les dependències s'organitzen entorn 
de patis. El primer d'aquests és d'accés públic i comunica amb l'església, la porteria, les cases del 
capellà i els donats i els antics parladors, que és on actualment hi ha ubicat el museu. 
A Oa cOausura TuedeQ eOs aOtres dRs Satis i O
KRrt Tue cRQﬁgureQ eO PRQestir EO P«s graQ deOs Satis 
organitza la major part de la vida de les monges, en ell es troben l'antic refectori, la cuina, el rebost, 
els magatzems i la sala capitular en planta baixa, i en la planta alta la capella privada de les monges, 
les cel·les i la sala de costura. El darrer dels patis es coneix com el pati de sor Clara Andreu, ja que 
al seu centre se situa el pou del mateix nom. En aquest hi ha un forn de llenya i un molí fariner.55
Un dels episodis que també cal destacar sobre la història del monestir és la desamortització, ja que 
aquesta va afectar solament propietats rurals i no el propi monestir o els seus béns.56 Això ha fet que 
des de Oa seYa arriEada Oes Mer´QiPes O
KagiQ RcuSat iQiQterrRPSudaPeQt ﬁQs aOs QRstres dies i aYui 
s'ha convertit en l'únic monestir de l'orde de Sant Jeroni a Mallorca.57
2.1. Historiografia conventual: la formació d’un patrimoni
A P«s deO E« iPPREOe deO SrRSi PRQestir aO OOarg de tRts aTuests segOes d
Kist´ria s
Ka aQat cRQﬁgu-
rant una important col·lecció lligada a ell. Es tracta d'un conjunt divers i complex que inclou peces 
de diferents tipologies i èpoques, compreses de forma majoritària entre els segles XVI i XVIII. El 
fons inclou obres de pintura i escultura, arts decoratives com ceràmica, teixits, vidre, argenteria i 
mobiliari, peces etnològiques i els documents de l'arxiu.58
La col·lecció pictòrica reuneix obres importants dins el que és el panorama de la pintura mallorqui-
na, inclou exemples d'obres gòtiques, renaixentistes i barroques, principalment. Destaquen les 
obres gòtiques de La Visitació i La besada de la porta daurada de Pere Terrencs, així com dues 
taules d'àngels adoradors.59 Una menció especial també mereixen les obres del taller de Mateu 
López, qui s'havia format a València i fou l'introductor del llenguatge renaixentista a nivell 
Sict´ric a 0aOORrca Ya crear uQ taOOer SrRSi Tue Ya estar PROt actiu IRu iPSRrtaQt Ser Oes iQࣈuªQ-
cies que va exercir en la pintura mallorquina d'època moderna. El monestir conserva la col·lecció 
més nombrosa d'obres d'aquest taller, amb un total de tretze, de les quals podem destacar El taller 
de 1at]aret O
Ecce +RPR R /
aSariciµ de &rist 5essuscitat Ser O
RrigiQaOitat de Oa seYa icRQRgraﬁa60  
La col·lecció de pintura conserva altres exemples d'obres barroques, en què sobresurten especial-
ment els retaules de l'església, sobretot el retaule de Santa Clara obra de Jaume Ballester i el retaule 
major de Joan Deià, ja que és d'aquests dels quals es coneix l'autoria.61
De les escultures conservades en el monestir, hem de diferenciar-ne dos tipus, aquelles que estan 
integrades en els propis retaules i que formen part d'aquests, i les exemptes. En el primer cas hi ha 
en els retaules un predomini de la pintura per sobre de l'escultura, així i tot destacam una talla de 
1688 de la Candelera, d'autor desconegut,62 o les escultures de la Immaculada, St. Agustí, St. 
Bartomeu i St. Jeroni del retaule major. 
En el cas de l'escultura exempta destaquen les peces gòtiques, trobam tres Crists dolorosos, dos 
àngels ceroferaris i una petita escultura de santa Magdalena d'alabastre.63 També peces com un 
bust-reliquiari de sant Bartomeu del segle XVII o una estatueta de sant Jeroni. 
Per altra banda, hem de tenir presents els elements escultòrics que formen part de la pròpia 
arquitectura, en aquest cas són molt escassos, es redueixen a dos escuts situats a sobre dels portals 
d'ingrés a l'església. En un es representa sant Jeroni i a l'altre, motius heràldics de la família del Flor, 
ambdós daten del segle XVIII.64 També trobam motius escultòrics en un portal de l’interior de la 
clausura. 
La col·lecció d'arts decoratives està composta per peces ceràmiques, teixits, vidre, mobiliari i 
argenteria. El fons ceràmic és el més nombrós i està proper al milenar de peces, de les quals cal 
destacar la producció de ceràmica d'Inca. Alhora conté elements d'altres procedències com Valèn-
cia AQdaOusia ,tàOia )raQ©a AQgOaterra 3RrtugaO R ﬁQs i tRt aOguQ e[ePSOar RrieQtaO65 Pel que 
fa als teixits es conserven nombrosos exemples d'indumentària litúrgica i per vestir imatges. 
També destaca un pal·lis d'altar, el disseny del qual és atribuït al taller dels López. Les peces 
d'argenteria corresponen en la majoria dels casos a instruments per a la litúrgia, malgrat que hi ha 
SRcs e[ePSOes trREaP eQceQsers R caO]es 4uaQt a Oes Seces de PREiOiari es tracta d
eOePeQts 
funcionals, i es conserven un gran nombre de caixes mallorquines. També cal esmentar un llit que 
s'utilitzava per traslladar les monges difuntes.
El conjunt de peces etnològiques que es conserva en el monestir és molt nombrós, es tracta 
d
eOePeQts d
uQ caràcter utiOitari Iets serYir eQ eO dia a dia de Oa cRPuQitat ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;; 
Per això les peces van lligades a les diferents tasques que s'han desenvolupat en el monestir, com 
puguin ser el tractament de teixits, l'elaboració de congrets o la producció de peces d'artesania.66  
Un altre dels elements a destacar del conjunt del monestir és el seu orgue, disposat en el cor de 
l'església. És obra dels germans Sebastià i Damià Caymari, i està datat del 1694.67
En darrer lloc, s'ha de fer menció a l'arxiu, el qual disposa d'un fons documental del propi monestir 
que inclou obres diverses com llibres d'oracions, llibres de cant, o més de 350 cartes de professió,68  
entre d'altres. Cal assenyalar, com un exemple singular de l'arxiu, uns llibres elaborats en el propi 
monestir en braille.69 
En relació amb la formació d'aquest patrimoni caldrà tenir present l'església primitiva de Sant 
%artRPeu a Oa TuaO arriEeQ i s
iQstaOyOeQ deﬁQitiYaPeQt Oes PRQges +aureP de suSRsar Tue aTuest 
era un espai moblat i acomodat per a la funció litúrgica, malgrat tot no ha estat possible conèixer 
quines de les peces de la col·lecció actual provenen d'aquest nucli primitiu que és cedit a les 
monges.
Està clar que un conjunt tan divers com aquest és producte de l'acumulació o la tasca de molts de 
segles, és a dir, que la col·lecció ha anat creixent a poc a poc. L'origen o l'arribada de les peces a Sant 
Bartomeu prové en gran part de donacions de particulars. Són moltes les entregues o llegats que 
s'hi han fet, alguns de ben documentats, però per a la majoria no se'n coneix amb exactitud la 
procedència. Algunes d'aquestes donacions eren realitzades per les mateixes monges70 o els seus 
familiars.71 Algunes obres eren encarregades per la pròpia comunitat, per tal d'estar expressament 
disposades al monestir, com és el cas del retaule major.72
Per altra banda, també hem de tenir present que les jerònimes que s'instal·laren a Sant Bartomeu 
havien sortit del convent de Santa Elisabet d'Hongria de Palma, conegut com Sant Jeroni, i havien 
fet escala durant quatre anys a Santa Magdalena, també a Inca. Per aquest motiu algunes de les 
peces conservades en el monestir es creu que provenen d'aquests emplaçaments, com és el cas de 
les taules de Pere Terrencs, que allò més probable és que provenguin del convent palmesà.73 I una 
estatueta dedicada a santa Magdalena es creu que provendria de la curta estada feta al puig d'Inca.74  
/a EiEOiRgraﬁa Ka destacat aTuestes Ser´ caO SeQsar Tue eO P«s segur «s Tue TuaQ s
iQstaOyOareQ a 
Sant Bartomeu arribaren amb un conjunt d'obres més gran. A més, cal tenir present que les 
reOaciRQs eQtre Oes PRQges deO PRQestir de 6aQt -erRQi i 6aQt %artRPeu Ka estat cRQstaQts ﬁQs a 
O
aEaQdRQaPeQt deﬁQitiu de 6aQt -erRQi Ser Sart de Oa cRPuQitat75
Per a la custòdia i el manteniment d'aquest patrimoni, hem de remarcar que no s'han produït 
destruccions o pèrdues considerables al conjunt del monestir. Un fet clau en aquest sentit és la 
clausura, ja que aquesta no permet que béns del monestir en surtin fora. Esdeveniments com la 
reducciµ deO QRPEre de PRQges O
eOectriﬁcaciµ deO PRQestir R O
aEaQdRQaPeQt de tasTues cRQcre-
tes deixaren sense una funció moltes peces i elements del seu fons, que podrien haver suposat la seva 
desaparició. Però gràcies a l'afany conservador de les monges i a la seva capacitat per tenir cura de 
tot allò que forma part del monestir, així com l'interès per reubicar i emmagatzemar aquelles peces 
o elements que s'havien quedat sense ús, s'ha facilitat la seva conservació.
8Q aOtre SuQt a destacar Ma aQRPeQat aQteriRrPeQt «s Oa desaPRrtit]aciµ EO  YaQ ser cRQﬁsca-
des les rendes del monestir, i es pretenia desamortitzar-lo; però, aquesta situació no va afectar la 
comunitat, la qual va continuar ocupant-lo, ja que el procés desamortitzador va repercutir en dues 
propietats rurals annexes al monestir, que sí van ser segregades i venudes.76 Tot plegat és el que ha 
SerPªs Tue aTuesta cROyOecciµ QR Kagi estat IragPeQtada i Kagi arriEat ﬁQs aOs QRstres dies
2.2. Usos i gestió actual 
Com a prova de l'interès i el valor del conjunt del monestir, aquest va ser inclòs en un esborrany 
deO &atàOeg PuQiciSaO de SatriPRQi eO  Tue QR s
aSrRYà deﬁQitiYaPeQt ﬁQs aO 77 El 2007 
rebé el caràcter de bé d'interès cultural (BIC), la màxima protecció.78 La declaració no afectava 
solament el monestir com un conjunt arquitectònic, sinó que es feia extensiva a les seves col·lec-
cions, a pesar de no disposar d'un catàleg dels seus béns. Malgrat tot, elements en concret també 
van rebre una mesura de protecció, com l'orgue de l'església, que fou declarat BIC.79 O bé el 
lledoner de sor Clara Andreu, que es troba a la clastra d'entrada i que va rebre la protecció d'arbre 
singular.80 Els fets, doncs, posen de manifest la importància del conjunt monàstic, caldrà per tant 
posar esment a conèixer com es gestiona aquest conjunt declarat BIC.
El monestir és un espai concebut per a la vida conventual, aquesta és la seva funció principal. Però 
el cas de Sant Bartomeu s'ha caracteritzat per combinar i compartir la vida religiosa de la comuni-
tat de monges amb altres usos. Avui dia és també un espai d'habitatge per a persones que no formen 
part de la comunitat religiosa i alhora disposa d'un petit museu.
El religiós ha estat i continua sent l'ús principal del monestir, que es troba lligat a la comunitat. En 
aquest sentit els espais de la clausura que ocupen les dependències que envolten dos dels tres patis i 
l'hort estan dedicats a la vida i les tasques de les monges. Així i tot, dins la clausura hi ha dependèn-
cies que es troben avui dia sense ús. Això és perquè hi ha un nombre reduït de monges, que es 
dediquen solament a la vida contemplativa i utilitzen sempre unes poques estances. La resta d'usos 
que es donen en el monestir, i dels quals no participen les monges, es desenvolupen i concentren 
en els espais que envolten el primer pati, a la zona d'accés públic.
Dins aquesta funció religiosa es duen a terme diferents activitats, com pugui ser la celebració de 
missa diària, la realització de convivències o altres actes de recolliment. Les dites activitats es duen 
a terme principalment a l'església i entorn del primer pati, que són els espais públics, a pesar d'això 
eQ RcasiRQs s
KaEiOita uQa saOa R ﬁQs i tRt es dµQa acc«s a uQa Sart de O
KRrt81
El monestir no ha estat solament l'espai d'habitatge per a les monges, sinó que des de la seva arriba-
da aquestes han conviscut amb capellans i donats. Per això a l'ala dreta del primer pati, i situats a la 
zona pública, es disposaren tres espais que s'utilitzaren com habitatges. Dues d'aquests eren per als 
donats i un per al capellà o capellans, el qual connecta directament amb l'església a través de la 
primera capella del lateral dret. Avui dia les antigues cases dels donats segueixen estant habitades. 
El cultural o patrimonial és el darrer dels usos que trobam actualment en el monestir i el darrer que 
s'hi ha incorporat. És l'ús que major interès desperta per al present treball. A pesar de les tasques 
realitzades anteriorment en aquest àmbit, avui dia les activitats es redueixen al seu museu,82 el qual 
ha estat disposat al voltant del primer pati i ocupa part de les ales sud i oest.
Aquest darrer apartat de gestió cultural o patrimonial se centra en la conservació i difusió del 
PRQestir i eO IRQs KistRricRart¯stic Tue guarda /a reIerida IuQciµ QR es Ya deseQYROuSar ﬁQs a Oa 
dècada dels vuitanta, i solament és destacada en alguns casos o episodis puntuals. En aquest sentit 
caO reParcar a Oa ﬁgura deO caQRQge 3ere-RaQ /OaEr«s Tui Ya ser eO SriPer a iQteressarse a IRPeQ-
tar el coneixement i la valoració de tot aquest patrimoni i l'iniciador d'aquest línia de treball.83  
Llabrés pretenia donar a conèixer el monestir i les seves col·leccions, posant de manifest el seu 
valor. Per aquest motiu es va dedicar, per iniciativa pròpia, a aconseguir treure obres de la clausura, 
majoritàriament pintura, i fer-les accessibles al públic. Els seus treballs van consistir a aconseguir 
eO ﬁQaQ©aPeQt Ser a Oes restauraciRQs d
aTuestes Seces84 Un cop restaurades i per tal de fer-ne 
difusió, formaren part de diverses d'exposicions temporals, majoritàriament realitzades a Inca.85
Llavors es va plantejar la creació d'una mostra permanent de les dites col·leccions en el propi 
monestir. Aquest museu es va preveure que comptaria amb tres seccions diferents: pintura, arts 
decoratives (destacant especialment la ceràmica) i etnologia. El 1996 s'inaugurava la secció de 
pintura,86 la qual s'havia disposat a l'antic refectori. El museu es va iniciar per la col·lecció de pintu-
ra, ja que aquesta era al moment l'única que havia estat estudiada mínimament i de la qual es podia 
oferir un discurs ordenat i coherent. Així i tot, i sense disposar d'un pla director,87 va preveure un 
creixement progressiu dels espais expositius per tal de poder incorporar la resta de seccions, a 
mesura que s'anassin estudiant les peces que restaven dins la clausura.88 Malauradament Pere 
Llabrés va morir sense veure conclòs el museu, i aquest restava sense el seu principal impulsor.
El 2002 mossèn Santiago Cortès fou nomenat capellà titular del monestir, llavors des d'aquest 
càrrec va poder conèixer més a fons el patrimoni que aquest albergava i va preocupar-se per iniciar 
de nou tasques de gestió, seguint els treballs del pare Llabrés. Cortès va intentar professionalitzar 
aquesta tasca, per tal motiu es va crear un grup format per membres instruïts en el camp de les 
disciplines històriques.89
Aquest grup va assumir diferents tasques sobre la gestió del patrimoni del monestir, centrant-se 
especialment en la realització d'inventaris i l'estudi concret d'algunes obres. S'iniciaren en la 
catalogació de la col·lecció ceràmica i de l'arxiu, malgrat tot aquests treballs quedaren interrom-
puts i solament es publicaren aproximacions als seus fons.90 A pesar de tractar-se de treballs 
inicials, la seva tasca va permetre l'ampliació del museu, tot incorporant en aquest un petit recull 
de peces de ceràmica de taula.91
Es va fomentar des del grup l'aparició de diferents publicacions relatives al monestir, algunes d'elles 
IRr©a iQteressaQts cRP Oa dedicada aO SrRgraPa icRQRgràﬁc deO SRu de sRr &Oara AQdreu92 que és 
un cas únic a Mallorca i que, per formar part de la clausura, no havia estat estudiat prèviament. Per 
altra banda –i força rellevant per al present treball–, aquest grup és el primer a veure les possibles 
amenaces del monestir i reclamar-hi un pla de gestió.93
Després de la fuita d'aquest grup es va produir una aturada en relació amb les tasques de gestió. 
Avui dia els treballs duits a terme en aquest sentit són pocs. El museu és l'únic que es manté, i va 
ser traslladat del seu emplaçament original a l'ala oest del primer pati, amb la qual cosa es reduí 
O
esSai e[SRsitiu aOKRra Tue es diﬁcuOtà Ser O
actuaO disSRsiciµ de Oes REres uQ discurs cRKereQt94
Cal destacar que actualment qui realitza aquests treballs des del 2013 són membres de la Comissió 
d'Art i Patrimoni Religiós de la Unitat Pastoral d'Inca,95 formats en el camp de les humanitats. La 
El monestir es troba avui estretament lligat a la funció religiosa, a pesar que compta amb un grup 
reduït de monges i d'una edat avançada. Tot fa pensar –si segueix la tendència actual– que desapa-
reixerà en ell la vida religiosa i que cal preveure per a aquest noves funcions. Manca, per tant, la 
realització d'un pla de gestió en el qual es puguin contemplar nous usos per a l'espai, sempre que 
aTuests SerPetiQ uQa certa ࣈe[iEiOitat i QR desYirtu±Q eO PRQestir PaQteQiQtOR OOigat a Oes seYes 
col·leccions.
Un altre punt dolent que té el monestir és la seva localització. Encara que es troba integrat a dins 
la trama urbana d'Inca, ocupa un emplaçament extrem d'aquesta. Al mateix temps la barriada on 
se situa està cRQﬁgurada PaMRritàriaPeQt Ser KaEitatges Ser taO PRtiu «s uQa ]RQa de Oa ciutat SRc 
transitada, sense zones per a vianants ni estacions de bus o tren properes. Per aquesta raó no hi ha 
hagut interès per part de les institucions o associacions per fomentar el desenvolupament o la visita 
del dit espai i per extensió del monestir. A tot plegat se li ha de sumar que la senyalització del 
monestir és gairebé inexistent en gran part de la ciutat, són molt pocs els indicadors que hi fan 
reIerªQcia Qi taQ sROs eQ eO seu eQtRrQ P«s iPPediat &RP a cRQseTüªQcia O
aࣈuªQcia Ser Sart deO 
S¼EOic «s PROt Eai[a A P«s eOs YisitaQts reuQei[eQ sRYiQt uQ Patei[ SerﬁO es tracta de ORcaOs Tue 
superen la quarantena d'anys.99
EO Puseu s
Ka cRQYertit eQ uQ esSai sigQiﬁcatiu deO PRQestir RQ s
e[SRseQ aOguQes de Oes REres P«s 
destacades. Malgrat tot aquest és un espai creat per iniciativa personal de Pere Llabrés, que després 
Ya ser trasOOadat a uQ aOtre ePSOa©aPeQt diQs eO SrRSi PRQestir PRdiﬁcaQtQe Oa seYa cRQceSciµ 
original. La comunitat de religioses ha anat incorporant algunes obres a aquesta mostra perma-
nent, sense cap tipus de criteri ni rigor museològic. Així, es posa de manifest la necessitat d'elabo-
rar un pla director per al museu, o bé, com a mínim, una proposta museològica. Del museu també 
s'han de corregir alguns aspectes sobre el control de les peces com pugui ser la regulació de la 
humitat, la il·luminació o prendre mesures de protecció més adequades. També fa falta major 
informació en el propi museu, ja que algunes de les obres exposades no disposen d'una cartel·la 
explicativa, com és el cas de la col·lecció ceràmica. Referit al museu un altre aspecte molt dolent és 
el seu horari d'obertura, ja que solament està obert al públic un dia al mes.100
Una darrera feblesa que presenta és la seva manca de pressupost i ajuda institucional. Sí que s'han 
rebut ajudes o col·laboracions puntuals per a la realització d'algunes activitats, però no per al dia a 
dia. Per aquest motiu la gestió del monestir recau únicament en la comunitat de religioses. Atès 
que es tracta d'una comunitat contemplativa de pocs membres i d'edat avançada, les activitats que 
duen a terme en aquest sentit són únicament de manteniment, ja que no poden assumir grans 
actuacions, motiu pel qual ens trobam al davant d'un estat d'estacament respecte a la realització 
d'activitats lligades a la gestió del monestir.
c) Amenaces 
De cara al futur es presenten una sèrie de perills i oportunitats per al monestir. En relació amb els 
possibles perills, cal destacar la desaparició de la comunitat religiosa; aquest és un escenari proba-
ble, en el qual es troben la major part dels monestirs. La fuita de les monges deixaria el monestir 
desSrRYe±t de Oa seYa IuQciµ SriQciSaO i seQse Oes reOigiRses Tue ﬁQs aO PRPeQt s
KaQ eQcarregat de 
seva tasca va encaminada més al caràcter difusor del monestir, ha permès la visita periòdica al 
museu i a l'església, per a la qual elaboraren una guia de visita.96 També han modernitzat el butlletí 
que edita la comunitat tot incorporant-hi articles de caràcter artístic i patrimonial.97
La realització i el correcte desenvolupament de tots aquests treballs sobre la gestió patrimonial del 
monestir depenen de la comunitat de religioses, ja que el seu interès i col·laboració és sempre 
necessari. Malgrat que no participin d'aquestes activitats, com a depositàries del conjunt histori-
cRart¯stic eO seu YistiSOau «s sePSre iPSresciQdiEOe Ai[¯ i tRt caO destacar eO Iet sigQiﬁcatiu Tue Oes 
iniciatives en aquest camp vénen sempre d'agents externs a la comunitat de religioses. Cal ressaltar 
taPE« Oa diﬁcuOtat Ser treEaOOar R iQterYeQir sREre eO SatriPRQi Tue es trREa eQ Oa cOausura 3er aOtra 
banda, s'ha de tenir present la falta de recursos econòmics o la manca d'inversions en la gestió 
d'aquest patrimoni, la qual cosa suposa que les tasques realitzades siguin mínimes i s'ocupin bàsica-
ment del seu manteniment.
2.3. Diagnòstic de capacitats
A partir d'allò exposat anteriorment podem conèixer quines són les fortaleses i les debilitats del 
monestir, això permetrà presentar unes bases sobre les quals s'haurien d'enfocar les futures 
intervencions i actuacions, perquè aquestes atenguin a les necessitats reals del monestir podent 
preveure també quines poden ser les seves oportunitats, per tal de fomentar-les, i quines poden ser 
les seves amenaces, per tal de corregir-les o evitar-les.
a) Fortaleses
Pel que fa a les fortaleses, s'ha de destacar que aquest no deixa de ser un espai atractiu pel fet de ser 
l'únic monestir no desamortitzat d'Inca que es pot visitar i que alhora també disposa d'un espai 
museïtzat que no tenen la majoria de monestirs de Mallorca. Per altra banda, un aspecte rellevant 
del conjunt monàstic és el caràcter popular de la seva arquitectura, amb el qual no compten la resta 
de monestirs, que li aporta un caràcter identitari únic. Un altre punt que fa atractiu el monestir, de 
cara al visitant, és que l'entrada per accedir-hi és gratuïta. 
En relació amb la gestió del monestir i el seu patrimoni, cal ressaltar que hi existeix un grup de 
voluntaris. Més enllà que el grup sigui reduït, el monestir disposa de membres que hi participen 
activament per tal de donar-lo a conèixer i fomentar-hi visites.
b) Debilitats
Per altra banda, es troben les debilitats que presenta avui dia el monestir, les quals malauradament 
són més nombroses i destacades, en la majoria de casos responen a intervencions o tasques que 
s'haurien d'haver realitzat, però que no s’han duit a terme.
En primer lloc, no existeix un inventari o catàleg dels béns del monestir; malgrat que es realitzaren 
tasques d'inventaris i catàlegs, aquests no s'ocuparen de la totalitat del fons i se centraren en àmbits 
concrets. Al mateix temps han deixat de ser instruments útils, ja que amb el pas del temps no s'han 
actualitzat i els treballs més recents en aquest sentit no s'han conclòs.98
la seva gestió i manteniment. Al mateix temps, aquesta fugida de les jerònimes podria suposar una 
retirada o fuita de béns mobles que es troben en el monestir, com ha ocorregut recentment en el 
monestir de Sant Jeroni de Palma. Un altre perill és la situació econòmica actual, especialment la 
que viuen les monges, ja que en casos eventuals no es podrien fer càrrec d'intervencions o restaura-
cions, especialment de l'immoble.
d) Oportunitats
El que cal destacar són les oportunitats en les qual caldria que se sustentàs el monestir. D'entrada 
és l'únic espai conventual museïtzat a Inca, i un dels pocs que es troben a Mallorca. Així i tot, avui 
dia Oa PRstra recuOO sROaPeQt eO SatriPRQi PREOe Ser´ uQa cRQceSciµ PuseRgràﬁca Tue iQcORgui 
el patrimoni total, tangible i intangible, de la vida en el monestir i una visió antropològica de la 
comunitat de religioses el faria encara més interessant. En aquest sentit el monestir, i especialment 
el seu museu, es convertirien en espais clau, tant en l'àmbit local com insular, pel que fa al desenvo-
lupament educatiu i la promoció turística.
Així, amb l'escenari en què ens trobam, es poden oferir un seguit de recomanacions. En primer 
lloc, és necessari i imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i el monestir. 
6eria RSRrt¼ eQ aTuest seQtit crear uQa ﬁgura Mur¯dica Tue s
eQcarregàs de Oa gestiµ deO PRQestir101  
Aquest organisme li donaria estabilitat i suport institucional, i alhora amb el suport de les institu-
ciRQs cROyOaERradRres seria P«s IàciO acRQseguir aMudes R ﬁQaQ©aPeQt102
Una de les tasques que s'hauria de reprendre per tal de poder ser conclosa és la realització d'un 
catàOeg 6
KaurieQ de ﬁQaOit]ar eOs Ma iQiciats Tue s
RcuSeQ de O
ar[iu i eO IRQs ceràPic aOKRra Tue 
caldria fer-lo extensiu a la resta de peces del monestir. Aquesta és una passa fonamental per al 
coneixement i la futura gestió del bé.
Un altre aspecte en el qual s'ha de treballar és a donar major difusió del monestir. La que es dóna 
actualment és gairebé nul·la i té una baixa incidència en els mitjans. S'haurien de situar dins la 
ciutat indicadors del monestir, com a mínim al seu entorn més pròxim. Estaria bé combinar-ho 
fent ús de noves plataformes digitals com les xarxes socials o una pàgina web. Cal aconseguir un 
PaMRr QRPEre de S¼EOic Tue eO Yisiti EQ aTuest seQtit taPE« s
Kauria de OOuitar Ser diYersiﬁcar eO 
S¼EOic i SRder IerOR accessiEOe a tRtes Oes edats i SerﬁOs EQ aTuest cas Oes [ar[es sRciaOs s
acRsteQ P«s 
aOs MRYes Tue «s eO SerﬁO de YisitaQts P«s escàs
En darrer lloc, caldria retornar el museu al seu emplaçament original, per al qual havia estat 
previst, i preveure de nou el creixement ordenat i progressiu de les seccions que havia d'incloure 
(pintura, arts decoratives i etnologia).103 Alhora caldria elaborar un pla director, per tal de dur a 
terme una museïtzació més adequada que, d'una banda, permeti la creació d'un discurs expositiu 
més ordenat i coherent que l'actual, i de l'altra, una major protecció i control de les peces.
Per concloure l'apartat s'ha de destacar que és possible actuar per corregir tots aquests perills i 
febleses que presenta actualment el monestir. Per altra banda, tenen major interès i rellevància les 
fortaleses i oportunitats que es presenten per al monestir, que accentuen totes les possibilitats i el 
bon futur que pot tenir aquesta institució.
EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU, ESTUDI I AVALUACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ
2.4. Un cas inesperat
El passat 19 de maig, i durant la realització d'aquest treball, es va produir per part de la comunitat 
de religioses un intent de trasllat de gran part del fons pictòric del monestir de Sant Jeroni de Palma 
cap al monestir de Sant Bartomeu a Inca.104 EQcara Tue aTuest trasSàs d
REres ﬁQaOPeQt QR es Ya dur 
a terme, es posava de manifest la complicada situació actual per a la custòdia del patrimoni de Sant 
Jeroni, alhora que es presenta un nou escenari no contemplat inicialment en la realització d'aquest 
treball, per tot el que suposa l'arribada a Sant Bartomeu d'un contingent d'obres tan nombrós.
Aquesta situació ens remunta a l'estiu de 2014, quan les monges de Sant Jeroni es traslladaren al 
PRQestir de 6aQt %artRPeu aPE caràcter deﬁQitiu EO trasOOat es degu« Tue s
KaYia redu±t a Tuatre 
el nombre de religioses, les quals no podien afrontar per elles soles el manteniment de tot el 
conjunt. Al mateix temps, d'uns anys ençà, el monestir s'havia degradat bastant, i presentava un 
estat de conservació dolent.105
Les jerònimes van dur amb elles un seguit d'objectes de Sant Jeroni cap a Sant Bartomeu. No es 
coneix amb exactitud de quines obres es tracta, però hem de destacar el trasllat de l'arxiu.106 A 
pesar que en aquell moment el Consell de Mallorca va realitzar un seguit d'inspeccions, les obres 
sostretes de Sant Jeroni no hi van ser retornades.
Aquesta situació obliga a plantejar escenaris no previstos inicialment. Especialment entorn de 
reࣈe[iRQar sREre si «s adeTuat eO trasOOat de Oes REres i eQ eO cas Tue ﬁQaOPeQt es SrRduei[i saEer si 
està preparat el monestir de Sant Bartomeu per rebre i custodiar correctament tot aquest conjunt.
En primer lloc, caldria explicar que les relacions entre els dos monestirs han estat sempre impor-
tants, prova d'això és que el monestir de Sant Bartomeu ja ha rebut en altres ocasions obres de Sant 
Jeroni. De fet, la seva pròpia fundació ja va lligada a l'entrega d'obres del monestir palmesà. Un 
aspecte que s'ha de remarcar, en el cas de produir-se el trasllat i ajuntar-se ambdues col·leccions, és 
la falta d'inventaris. En aquest sentit no es disposa d'inventaris o catàlegs complets ni actualitzats a 
caS deOs dRs esSais PRQàstics cRsa Tue SRdria dRQar resuOtats SeriOORsRs si s
aMuQteQ deﬁQitiYaPeQt 
les dues col•leccions. Seria especialment confós per a investigadors, atès que a aquests no els seria 
possible conèixer quines peces provenen de cada emplaçament.107
Per altra banda, estaria bé valorar quins són els espais lliures dels quals disposa San Bartomeu per 
albergar aquestes obres. El trasllat no ha de suposar un acumulament de les peces i convertir el 
monestir en un magatzem. 
Sí és cert que no es podria incorporar a les obres en el museu ja existent, a causa que les sales 
museïtzades són poques, de reduïdes dimensions i no disposen de cap espai lliure, i  això hauria de 
suSRsar taPE« uQ QRu SOaQteMaPeQt PuseRgràﬁc Tue aOg¼ Kauria d
assuPir
Tot plegat posa de manifest la difícil situació en què es troba el monestir de Sant Jeroni. Alhora es 
dei[eQ eQtreYeure Oes IeEOeses de Oa OegisOaciµ i de Oes ﬁgures de SrRtecciµ eQtRrQ deO PRQestir Ma 
que a pesar d'haver estat declarat bé d'interès cultural això no ha impedit que es trobi en un estat 
de conservació dolent, ni la fuita de part de les seves col·leccions, que han perdut la visió i el 
caràcter de conjunt.
3. Conclusions 
 •  Actualitat del model de gestió avaluat. 
  El cas recollit en el present treball sobre la gestió del monestir de Sant Bartomeu, declarat bé  
  d'interès cultural, presenta una situació real i actual. S'ha intentat posar en valor el monestir  
  i el seu patrimoni, per tal que es prengui consciència d'aquest i s'actuï correctament en  
  relació amb la seva protecció i gestió.
 •  Manca d'ajuda institucional.
  A pesar que el monestir ha rebut de forma puntual ajudes públiques, és una institució que ha  
  sufragat la major part de les despeses lligades a la seva conservació i gestió. La situació actual  
  obliga a una major implicació i a la col·laboració per part de les diferents administracions,  
  no tan sols a nivell econòmic per tal de permetre la continuació d'aquestes tasques patrimo 
  nials, sinó també a nivell col·laboratiu implicant-se directament.
 •  Inexistència d'un pla de gestió. 
  Per altra banda, és important ressaltar les fortaleses de la institució, així com també cal  
  detectar i actuar ràpidament sobre les mancances. En aquest cas concret molts dels aspectes  
  que caldria corregir o que encara manquen en la gestió del monestir no són el resultat d'una  
  mala gestió, sinó que més aviat responen a la falta d'aquesta. Tot plegat es deu a la mancança  
  d'un pla de gestió, que marqui uns criteris i unes pautes a seguir per al monestir i els seus fons.
 •  Opacitat de l'estat de conservació d'una clausura.
  Cal deixar constància dels problemes que suposa treballar en l'estudi del monestir, especial- 
  ment respecte dels espais de la clausura i de les col·leccions que en ells es troben. Davant  
  aquesta situació es fa difícil conèixer quin és el fons d'obra allà conservada i en quin estat de  
  conservació es troba. 
 •  Previsió per un manteniment conjunt i íntegre del patrimoni del monestir.
  S'ha d'entendre en tot moment que, a pesar de l'estabilitat de què gaudeix avui el monestir  
  d'Inca, aquest pot ser escenari de situacions delicades en relació amb el seu patrimoni, més  
  encara si tenim en compte els fets ocorreguts en el convent del mateix orde de Palma. Per  
  aquest motiu cal preveure un pla d'actuació en cas que les religioses abandonin el monestir  
  que en permeti la seva conservació íntegra i de les col•leccions que s'hi troben. I ja que s'ha  
  iniciat una museïtzació, tal volta aquesta es podria fer extensiva a tot el conjunt monàstic. 
 է  ,dea d
uQ PRdeO de gestiµ ࣈe[iEOe
  Atès que es tracta d'un tema actual, i amb els problemes que això suposa per al seu estudi, serà  
  difícil poder concloure de forma rotunda molts dels seus aspectes. Per tant, a l'hora d'enfron 
 tar-nos a aquesta qüestió caldrà preveure l'aparició de noves situacions en el monestir. Per  
 aTuest PRtiu eO PRdeO de gestiµ Tue es SrRSRsi a P«s Ka d
estar SerIectaPeQt SOaQiﬁcat Ka de  
 ser ࣈe[iEOe SerTuª Ka de SRder cRQtePSOar tRtes Oes SRssiEiOitats d
adaStaciµ Tue SuguiQ  
 aparèixer o desenvolupar-se en el monestir.
4. Agraïments
9uOO dedicar uQes Ereus O¯Qies ﬁQaOs d՞agra±PeQt EQ SriPer OORc a 0ercª GaPE¼s Tui Ya 
dirigir-me el treball del qual ha sorgit aquesta comunicació, pels consells que em donà i les correc-
cions que em va fer. I als entrevistats, per la bona acollida amb la qual em van rebre i per l’aportació 
generosa dels seus testimonis. 
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L'inventari dels béns mobles i gràfics del 
Teatre Principal d'Inca. L'embrió per a la seva 
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Paraules clau: Teatro de Inca, Teatre Principal d’Inca, patrimoni, inventaris, béns mobles, cinema.
Resum. Les obres de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d’Inca van propiciar la realització d’una 
sèrie de tasques patrimonials per a la preservació de determinats béns historicoartístics i de caràcter 
sentimental relacionats amb la història i evolució de l’emblemàtic teatre inquer.
Les tasques realitzades han consistit en la realització d’un inventari de tot el material moble i gràfic que 
presentava certa rellevància històrica lligada a la vida i evolució del dit Teatre.
Tot i això, s’ha de dir que la feina realitzada és la primera passa a seguir per a la conservació d’aquests 
béns, ja que el que s’ha duit a terme és un inventari del que tenim, per tant no s’ha realitzat una imple-
mentació de la metodologia de catalogació, atès que això suposaria una anàlisi historicoartística i un 
estudi científic del material seleccionat, següent pas que s’hauria d'efectuar per a la conservació i posada 
en valor dels dits elements.  
Amb aquesta presentació es pretén donar a conèixer les feines realitzades a la societat inquera i animar 
les persones interessades en el tema a iniciar un estudi més profund de la documentació generada amb el 
present estudi preliminar.
 
Keywords: Inca Theather, heritage, cinema.
Abstract. The renovation and refurbishment of the Inca theater performing a series of tasks for heritage 
preservation of certain assets and historical-sentimental related to the history and evolution of the iconic 
theater of Inca.
The tasks carried out consisted in conducting an inventory of all furniture and graphic material presen-
ted some historical significance related to the life and evolution of this theater.
However it must be said that the work done is the first step forward for the conservation of these heritage, 
because what has been done is an inventory of what we have, so there has been no an implementation 
methodology for cataloging, as this would be a historical analysis and scientific study of the material 
selected, the next step that should be followed for the preservation and enhancement of these elements.
This presentation aims to introduce the work performed in the Inca society, and encourage people 
interested in the topic to begin a deeper study of the documentation generated by this preliminary study.
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1. Introducció
A causa de Oa reIRrPa de O՞ediﬁci deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca O
AMuQtaPeQt d
,Qca Ya cRQtactar aPE 
O
eTuiS tªcQic reaOit]adRr de O
iQYeQtari de Oa cROէOecciµ de E«Qs PREOes i gràﬁcs deO 7eatre IRrPat 
per la Sra. Magdalena Sastre Morro, historiadora i arqueòloga, i la Sra. Emmanuelle Gloaguen 
0urias KistRriadRra de O
art i restauradRra de E«Qs cuOturaOs aPE O
REMectiu de reaOit]ar uQa YaORra-
ciµ sREre eO SatriPRQi PREOe i gràﬁc Tue s
Ki cRQserYa 
'esSr«s de Oa SriPera Yisita aO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es Ya SRder aSreciar eO ric SatriPRQi PREOe 
Tue es trREaYa ORcaOit]at a diIereQts saOes de O
ediﬁci ATuest sePEOaYa estar IRrPat SriQciSaOPeQt 
Ser PaTuiQària reOaciRQada aPE Oa SrRMecciµ ciQePatRgràﬁca PREiOiari de diIereQts tiSus 
sistePes d՞iOyOuPiQaciµ i carteOOeria 'esSr«s de O
eQcàrrec de O
AMuQtaPeQt de reaOit]ar uQ iQYeQtari 
deOs E«Qs PREOes es Ya SrRcedir a Oa seOecciµ deOs eOePeQts aStes Ser ser iQYeQtariats SeO Iet de 
SreseQtar uQ estat de cRQserYaciµ acceStaEOe i cRQsiderarse REMectes destacats de Oa PeP´ria de 
O
ediﬁci i es descartareQ eOs eOePeQts Oa iQtegritat deOs TuaOs era PROt deﬁcieQt R Tue QR es cRQside-
raren rellevants. 
'uraQt aTuesta SriPera Yisita Tue YaQ dur a terPe Oes tªcQiTues aO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es Ya 
SRder REserYar O
aEuQdaQt SatriPRQi gràﬁc Tue es trREaYa uEicat a diYerses saOes d
aTuest i eO SeriOO 
iPPiQeQt de Oa seYa Sªrdua si QR es reaOit]aYeQ Oes actuaciRQs SertiQeQts Ser a Oa seYa SrRtecciµ EO 
cRQMuQt de PateriaO gràﬁc estaYa IRrPat Ser rªtROs ciQePatRgràﬁcs de diIereQts ªSRTues i eQ PROt 
diIereQts estats de cRQserYaciµ 'aYaQt aTuesta situaciµ Oes tªcQiTues eQcarregades de O՞iQYeQtari 
deOs E«Qs PREOes YaQ e[Sressar a O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca Oa Qecessitat de reaOit]ar uQ iQYeQtari de tRta 
Oa carteOOeria Tue es trREaYa disSersa Ser Oes saOes deO 7eatre i Oa Qecessitat de reaOit]ar Oes tasTues 
SertiQeQts de cRQserYaciµ i restauraciµ Ser assegurar Oa seYa SrRtecciµ 
'
aOtra EaQda se
Qs Ya iQIRrPar de Oa SRssiEiOitat Tue Oes REres de rePRdeOaciµ aIectassiQ Oa cai[a 
escªQica Iet Tue eQs Ya cridar O
ateQciµ Ma Tue aTuest esSai situat a Oa ]RQa de O
esceQari desSr«s deO 
teOµ i Tue rRPaQia RcuOt aO S¼EOic SreseQtaYa a Oes seYes Sarets QRPErRsa carteOOeria SuEOicitària 
deOs esSectacOes deseQYROuSats a O
ediﬁci des deOs seus iQicis  ATuest esSai reSreseQtaYa uQ 
Yiatge eQ eO tePSs de Pà[iPa actiYitat deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca i Ser taQt era Qecessària Oa seYa 
SreserYaciµ R aOPaQcR Oa seYa dRcuPeQtaciµ Es YaQ dur a terPe uQa sªrie de cRQsuOtes a esSeciaOis-
tes eQ restauraciµ de SaSer Ser taO de YaORrar Oa SRssiEOe retirada deOs carteOOs aIerrats eQ aTuestes 
Sarets Ser´ a causa deO PaO estat de cRQserYaciµ Tue SreseQtaYeQ i eO cRst Tue suSRsaYa Oa dita 
iQterYeQciµ es Ya descartar Oa reaOit]aciµ d՞aTuesta actuaciµ Ai[¯ es Ya RStar Ser O
eOaERraciµ d՞uQa 
dRcuPeQtaciµ IRtRgràﬁca e[KaustiYa de O
esSai i Oa reaOit]aciµ d՞uQ iQYeQtari de tRts eOs carteOOs Tue 
IRrPaYeQ Sart d՞aTuesta saOa Ser taO d՞eYitar Oa Sªrdua cRPSOeta d
uQa dRcuPeQtaciµ Tue reࣈectei[ 
Oa Kist´ria YiYa deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca 
En aquest article hem volgut recollir les tasques patrimonials desenvolupades abans que es dugués 
a terPe Oa reIRrPa de O՞ediﬁci deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca aPE O՞REMectiu SriQciSaO de SreserYar Oa 
PaMRr Sart deOs eOePeQts SatriPRQiaOs Tue SreseQteQ certa reOOeYàQcia Kist´rica i seQtiPeQtaO 
reOaciRQada aPE O՞eYROuciµ Kist´rica de O՞ediﬁci /es actuaciRQs Tue s
Ki KaQ duit a terPe es SRdeQ 
resuPir eQ tres EORcs Oa descriSciµ deOs treEaOOs reaOit]ats eQtRrQ deOs REMectes i eOePeQts PREOes 
recROOits eQ eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca O
iQYeQtari de Oa carteOOeria iQIRrPatiYa e[isteQt a Oes deSeQ-
dªQcies deO 7eatre i O՞assRciada a Oa cai[a escªQica ATuests treEaOOs es cRQcreteQ eQ tres iQYeQtaris 
Tue reuQei[eQ Oa iQIRrPaciµ destacada de cada uQ deOs eOePeQts 
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9ROeP reParcar Tue Oes actuaciRQs reaOit]ades es deﬁQei[eQ cRP tasTues d
iQYeQtariat i Ser taQt 
QR s
Ka reaOit]at uQa iPSOePeQtaciµ de Oa PetRdRORgia de cataORgaciµ Ma Tue ai[´ suSRsaria uQa 
aQàOisi KistRricRart¯stica i uQ estudi cieQt¯ﬁc deO PateriaO seOecciRQat 
2. Objectius
2.1. Concepte d’inventari
EOs REMectius SriQciSaOs deOs iQYeQtaris reaOit]ats Y«QeQ deﬁQits SeO cRQceSte SrRSi d
iQYeQtari cRP 
a eiQa de cRQei[ePeQt descriSciµ Eàsica i SrRtecciµ SreYeQtiYa 
/a ﬁQaOitat d
uQ iQYeQtari sePSre «s Oa ideQtiﬁcaciµ d
uQ REMecte diQs d
uQa cROyOecciµ Ser IaciOitar 
Oa seYa cRQserYaciµ cRQtrRO i ORcaOit]aciµ aOKRra Tue SrRSRrciRQa uQ SriPer cRQtacte aPE O
REMec-
te aEaQs de Oa seYa SRssiEOe cataORgaciµ i estudi 
8Q iQYeQtari Ka de cRQsiderarse uQa eiQa ¼tiO Ser a Oa cRrrecta gestiµ SatriPRQiaO deOs E«Qs d
uQa 
cROyOecciµ Ma Tue eQ eOO s
KaQ de recRSiOar uQs cRQei[ePeQts esseQciaOs deOs REMectes Tue eO cRPSR-
QeQ Ser iPSuOsar eO seu estudi cRQserYaciµ diIusiµ e[SRsiciµ S¼EOica i iQterSretaciµ R e[SOicaciµ 
A O
KRra de reaOit]ar eOs treEaOOs de seOecciµ deOs REMectes ORcaOit]ats a diIereQts saOes deO 7eatre 
3riQciSaO d
,Qca es YaQ estaEOir uQa sªrie d
REMectius Tue deﬁQissiQ cieQt¯ﬁcaPeQt Oes acciRQs a 
deseQYROuSar duraQt Oes tasTues d
iQYeQtari ATuests REMectius sµQ eOs següeQts 
է  5ecuSerar eO PaMRr QRPEre d՞REMectes sigQiﬁcatius reOaciRQats aPE Oa Yida de O՞ediﬁci aPE Oa  
 ﬁQaOitat de crear uQa cROyOecciµ ideQtiﬁcatiYa deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca Tue reSreseQti uQ  
 cRQMuQt de YaORrs Ser a Oa Kist´ria i Oa ideQtitat de Oa cRPuQitat R sRcietat eQ Oa TuaO estaQ iQserits
է  'RcuPeQtar O՞estat de cRQserYaciµ de Oa cROyOecciµ a Sartir de O՞estaEOiPeQt d՞uQa sªrie de criteris  
 Tue atRrgaYeQ uQ QiYeOO R uQ aOtre de cRQserYaciµ a O՞eOePeQt
է  EstaEOir uQ sistePa d՞iQYeQtari i cOassiﬁcaciµ deOs REMectes Tue IaciOitàs Oa seYa gestiµ diQs de Oa  
 cROyOecciµ aPE Oa ﬁQaOitat d՞aIaYRrir Oa seYa diIusiµ
է  Assegurar Oa saOYaguarda deOs REMectes seOecciRQats
է AcRQseOOar a O՞AdPiQistraciµ cRPSeteQt d՞aTuest SatriPRQi uQ diS´sit adeTuat Ser a O՞ePPagat 
 ]ePatge deOs REMectes Tue SerPet«s Oa seYa cRrrecta cRQserYaciµ
3. Metodologia
3.1. Criteris de selecció
EOs criteris de seOecciµ Tue s՞KaQ Iet serYir Ser a Oa reaOit]aciµ deOs iQYeQtaris EàsicaPeQt KaQ estat 
els mateixos, amb algunes variacions quant a l’inventari dels béns mobles i l’inventari dels cartells 
de cinema.
 
3eO Tue Ia aOs E«Qs PREOes eOs criteris de seOecciµ deOs REMectes iQYeQtariats es Ya Easar SriQciSaO-
PeQt eQ uQa sªrie de cRQceStes Tue s
e[SOiTueQ a cRQtiQuaciµ
է  9aORr Kist´ric ATuest Ye dRQat Ser O՞aQtiguitat de O՞REMecte i Oa reOaciµ aPE Oa Kist´ria Yiscuda Ser  
 O՞ediﬁci i Oa SREOaciµ eQ Oa TuaO es trREa
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է  9aORr siPE´Oic EQtªs sRta eO cRQceSte de siPE´Oic Oes ePRciRQs Tue SRt geQerar O՞REMecte eQ Oa  
 societat en la qual s’ha creat.
է  9aORr IuQciRQaO Es cRrresSRQ a Oa IuQciµ de O՞REMecte iQYeQtariat diQs O՞actiYitat Sr´Sia Tue  
 ePParca Oa cROyOecciµ
է  Estat de cRQserYaciµ 6՞KaQ seOecciRQat eOePeQts aPE uQ estat de cRQserYaciµ aSte de cara a Oa  
 ideQtiﬁcaciµ i cOassiﬁcaciµ de O՞REMecte
Respecte a l’inventari dels cartells de cinema, es va basar en dos criteris fonamentals: 
է  Estat de cRQserYaciµ de O՞eOePeQt Es Ya SrRcedir a seOecciRQar cRP aStes tRts aTueOOs carteOOs Tue  
 es SRdieQ desSOegar i uQa Yegada REerts cRQserYaYeQ uQ P¯QiP deO   deO suSRrt i era ai[¯  
 SRssiEOe Oa ideQtiﬁcaciµ de Oa SeOyO¯cuOa a Oa TuaO es reIeria eO carteOO EQ Oa PaMRria deOs casRs eOs  
 carteOOs aSarei[ieQ dREOegats sREre eOOs Patei[Rs tres Yegades Ser IaciOitar eO seu ePPagat]ePatge  
 diQs cai[es de PeQRr graQdària 0ROts d՞eOOs aSarei[ieQ aIerrats Iruit de Oa KuPitat sRIerta i  
 resuOtaYa iPSRssiEOe RErirORs seQse Tue SatissiQ uQa graQ deteriRraciµ Ser Oa TuaO cRsa aTuests  
 van ser descartats des d’un principi.
է  AQtiguitat R siQguOaritat EQ cas d
ideQtiﬁcar uQ carteOO d
uQ t¯tRO deterPiQat Tue destacàs Ser Oa  
 seva cronologia i pel fet de ser un exePSOar ¼Qic es Ya RStar Ser iQYeQtariarOR PaOgrat SreseQtar  
 uQ estat de cRQserYaciµ PROt deﬁcieQt aPE Oa iQteQciµ de reaOit]ar uQ registre cRP P«s aPSOi  
 PiOORr de Oa cROyOecciµ
3.2. Estat de conservació
/a cROyOecciµ de E«Qs PREOes deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca SreseQta REMectes de diIereQts tiSRORgies 
PateriaOs tªcQiTues i IuQciRQs Iet Tue eQriTuei[ QRtaEOePeQt Oa cROyOecciµ Ser´ a Oa Yegada 
diﬁcuOta Oa seYa cOassiﬁcaciµ estudi i cRQserYaciµ
EQ reOaciµ aPE O
estat de cRQserYaciµ d
aTuests REMectes Oa seYa iQtegritat I¯sica s
Ka cRQsiderat uQa 
YariaEOe deOs criteris de seOecciµ
A O
KRra de cOassiﬁcar eOs REMectes cRP iQYeQtariaEOes R QR eQ SriPer OORc es YaQ teQir eQ cRQsideraciµ 
eOs seus YaORrs Kist´rics siPE´Oics i IuQciRQaOs cRP s
Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt Ser´ taPE« «s iPSRr-
taQt destacar Tue O
estat de cRQserYaciµ deOs REMectes Ka cRQtriEu±t a Oa seYa iQcOusiµ eQ O
iQYeQtari
/a situaciµ de O
ediﬁci aPE deﬁciªQcies iPSRrtaQts eQ Oa seYa estructura Tue KaQ RcasiRQat gRteres 
i KuPitats eO YaQdaOisPe sRIert eQ O
etaSa eQ Tuª Ya ser RcuSat O
aEsªQcia de PaQteQiPeQt i eO Sas 
deO tePSs eQ si Patei[ KaQ RcasiRQat Tue PROts deOs REMectes es trREessiQ PROt deteriRrats i SreseQ-
tassiQ treQcaPeQts Erut¯cia atacs de IRQgs i PicrRRrgaQisPes R[idaciµ eQ eO cas deOs PetaOOs etc 
ATuest Iet eQs Ka SRrtat a crear uQa cOassiﬁcaciµ eQtRrQ de O
estat de cRQserYaciµ deOs REMectes eQ 
ER reguOar i dROeQt segRQs si Oes deﬁciªQcies aIectaYeQ Oa seYa iQtegritat I¯sica estructura i suSRrt 
i es descartareQ aOguQs REMectes SeO PaO estat Tue SreseQtaYeQ
EQ aOtres RcasiRQs se Q
Ka escROOit uQa PRstra reSreseQtatiYa IRrPada SeOs REMectes eQ PiOORr estat 
d
uQ tiSus i s
Ka sacriﬁcat Oa resta d
eOePeQts SeO seu PaO estat de cRQserYaciµ
3eO Tue Ia a O՞estat de cRQserYaciµ deOs carteOOs de ciQePa O
estat de cRQserYaciµ deO PateriaO gràﬁc 
dRcuPeQtat eQ eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca Ka cRQdiciRQat PROt eO treEaOO de recRSiOaciµ de Oa cROyOecciµ
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/a PaMRria deOs carteOOs de ciQePa seOecciRQats es YaQ trREar eQ uQa saOa SRsteriRr a Oa SOatea 
agruSats eQ Srestatgeries i a O
iQteriRr de cai[es de Iusta i cartµ EQ aTuest cas SreseQtaYeQ uQ eOeYat 
¯Qde[ d
KuPitat i aEuQdaQt SresªQcia d
iQsectes i PicrRRrgaQisPes a causa de O
e[istªQcia de 
ﬁOtraciRQs d
aigua a O
KaEitaciµ 
8Qs aOtres es YaQ ORcaOit]ar a Oa saOa de cRQtrRO i a Oes saOes adMaceQts a Oa SOatea AOguQs d
eOOs eQcara 
que en un nombre menor, es van trobar a la planta superior, concretament en els camerinos. Molts 
YaQ aSarªi[er eQ eO terra REerts i seQse caS Rrdre Iruit d
acciRQs YaQdàOiTues iQcRQtrROades
/a SresªQcia d
KuPitat i eOs actes YaQdàOics sRIerts SeOs carteOOs duraQt eOs ¼OtiPs aQ\s eQ eO 7eatre 
3riQciSaO d
,Qca KaQ causat QRPErRsRs daQ\s a Oa cROէOecciµ iQYeQtariada /
estat de cRQserYaciµ 
d
aTuests REMectes SreseQtaYa diIereQts QiYeOOs Ma Tue a siPSOe Yista es YaQ SRder REserYar carteOOs 
tRtaOPeQt deteriRrats Ser Oa KuPitat i eOs atacs d
iQsectes i PicrRRrgaQisPes ai[¯ cRP carteOOs Tue 
aSareQtPeQt QR SreseQtaYeQ uQ grau aOt d
aIectaciµ
/a deteriRraciµ deO SaSer SRt deure
s a dRs tiSus d
ageQts ageQts iQterQs aTueOOs Tue SarticiSeQ eQ 
Oa deteriRraciµ Ser´ sµQ cRQseTüªQcia deOs Patei[Rs PateriaOs Tue cRPSRQeQ eO SaSer cRP Ser 
e[ePSOe eOs àcids Tue desSrªQ Oa OigQiQa Tue eO IRrPa Oes cues R Oa cRrrRsiµ de Oes tiQtes i ageQts 
e[terQs aTuests ¼OtiPs sµQ eOs Tue P«s daQ\s KaQ causat eQ Oa cROէOecciµ de carteOOs ciQePatRgràﬁcs 
deO 7eatre i eQ eOs TuaOs aSrRIuQdireP a cRQtiQuaciµ
EOs ageQts e[terQs sµQ aTueOOs IactRrs Tue aIecteQ eOs dRcuPeQts SRdeQ ser de dRs tiSus geQerats Ser 
ageQts EiRO´gics Tue SRdeQ ser d
RrigeQ aQiPaO YegetaO i KuPà i eOs geQerats SeOs ageQts I¯sics 
cRP Oa OOuP eO IRc Oa KuPitat i O
aigua etc
ATuests IactRrs iQcidei[eQ de diIereQt PaQera sREre eO PateriaO i eO suSRrt deOs REMectes EQ eO cas de 
Oa carteOOeria deO 7eatre Oes iPSRrtaQts ࣈuctuaciRQs de tePSeratures cRPEiQades aPE O
aOta KuPitat 
SreseQt a O
ediﬁci YaQ IaciOitar Oes reacciRQs Tue YaQ cRQtriEuir a Oa deteriRraciµ deO SaSer Ma Tue YaQ 
aIaYRrir eO crei[ePeQt de PicrRRrgaQisPes i de SOagues d
iQsectes
/
aOta KuPitat reOatiYa suSeriRr a   causa iQࣈaPaciµ i deIRrPaciµ de Oes ﬁEres deO SaSer i 
SerPet acceOerar Oa deteriRraciµ deOs àcids de Oa OigQiQa 
/
e[c«s d
KuPitat O
aOta tePSeratura i uQ Pedi aPEieQt cRQtaPiQat sµQ eOs IactRrs Tue geQeraO-
ment, activen el creixement de fongs i microorganismes.
EO YaQdaOisPe i uQa iQcRrrecta PaQiSuOaciµ KaQ aIectat cRQsideraEOePeQt Oa cROyOecciµ atªs Tue uQa 
Sart iPSRrtaQt deOs eOePeQts REMecte d՞estudi aSareguereQ aOterats Ser uQa acciµ KuPaQa SRsteriRr 
i eO Iet Tue PROts deOs carteOOs estiguessiQ aO terra Ka cRQdiciRQat PROt eO seu estat de cRQserYaciµ
/
REMectiu deO SreseQt treEaOO QR era reaOit]ar uQ iQIRrPe Qi aQàOisi de Oes SatRORgies Tue SreseQtaYa 
Oa cROyOecciµ TuaQt a cRQserYaciµ QR REstaQt ai[´ a PaQera d
e[ePSOe s
KaQ recROOit aOguQes de Oes 
SatRORgies P«s destacades REserYades eQ eOs REMectes recRSiOats duraQt eO SrRc«s d
iQYeQtari 
iQIRrPaciµ Tue eQs serà PROt ¼tiO a O
KRra d՞estaEOir eO SrRtRcRO d՞actuaciµ SeO Tue Ia a Oa seYa cRQser-
Yaciµ i restauraciµ
է  7aTues d՞aigua SrRdu±des Ser O՞e[c«s d՞KuPitat i SresªQcia de ﬁOtraciRQs a Oa saOa RQ s՞ePPagat]ePaYeQ
է  7reQcaPeQts de suSRrt a causa de Oa deOicada estructura deO SaSer
է  3ªrdua de suSRrt cRP a cRQseTüªQcia de Oa SresªQcia de PicrRRrgaQisPes
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է  )R[iQg 3etites taTues SrRdu±des Ser O՞R[idaciµ d՞aOguQ additiu eQ eO SaSer 5eacciµ Tue es  
 produeix quan la humitat relativa és alta.
է  )ORridura 7aTues caracter¯stiTues SrRdu±des Ser O՞atac de IRQgs
է  ErRsiRQs de Oa suSerI¯cie aPE REMectes SuQ[aQts
է  0arTues Tue SreseQta eO SaSer Iruit d՞uQa iQcRrrecta PaQiSuOaciµ
3.3. Registre de la informació. La fitxa d’inventari
3.3.1. La fitxa d’inventari dels béns mobles
'esSr«s de Oa seOecciµ deOs REMectes PROts d
eOOs YaQ ser iQYeQtariats directaPeQt eQ eO 7eatre a 
O
esSera deO seu trasOOat a uQ diS´sit RQ es SRguessiQ ePPagat]ePar eQ uQ estat cRrrecte de cRQser-
Yaciµ EOs REMectes YaQ ser IRtRgraﬁats i ideQtiﬁcats aPE uQ Q¼PerR ideQtiﬁcatiu Tue eOs era atRrgat 
i es SrRcedia a recRSiOar Oa iQIRrPaciµ Qecessària Ser cRPSOetar eOs caPSs de O
iQYeQtari ﬁgura  
/
iQYeQtari Sr´SiaPeQt dit s
Ka RrgaQit]at eQ diIereQts aSartats Tue IaciOiteQ O
RrgaQit]aciµ de Oa 
iQIRrPaciµ adTuirida A cRQtiQuaciµ es SrRcedirà a e[SOicar eOs aSartats i caPSs Tue s
KaQ utiOit]at
է  ,deQtiﬁcaciµ ASartat Tue IaciOita uQa ràSida ideQtiﬁcaciµ i cOassiﬁcaciµ de O՞REMecte aO TuaO es  
 reࣈectei[eQ eOs següeQts caPSs
  1¼PerR d
iQYeQtari Q¼PerR cRrreOatiu Tue s
assigQa a cada uQ deOs REMectes &adascuQ d
eOOs SRrta  
 eO seu Q¼PerR d
iQYeQtari Parcat PitMaQ©aQt uQ adKesiu uQa etiTueta SeQMaQt R iQscrit a uQa ]RQa  
 de O
eOePeQt aPE OOaSis deSeQeQt de Oa tiSRORgia de O
REMecte estat de cRQserYaciµ graQdària i  
 suSerI¯cie 6
Ka iQteQtat Tue Oa sigOa sigui YisiEOe aOKRra Tue s
Ka cROyORcat eQ uQa ]RQa discreta de  
 O
REMecte
  'eQRPiQaciµ eQ aTuest cas s
Ka aQRtat uQ QRP R Ereu deﬁQiciµ de O
REMecte
-  Tipologia: aquest caPS està destiQat a O
agruSaciµ Ser IaP¯Oies d
REMectes Ser IaciOitar ai[¯ Oa seYa  
 cOassiﬁcaciµ diQs de Oa cROyOecciµ 6
KaQ disSRsat uQes deu tiSRORgies PREiOiari eiQes dRcuPeQ 
 taciµ decRraciµ iOyOuPiQaciµ PaTuiQària SaraPeQt carteOOeria i ´Stica
  /RcaOit]aciµ iQiciaO sePSre Tue Ka estat SRssiEOe s
Ka iQteQtat situar O
REMecte eQ eO OORc RQ es  
 trobava quan va ser seleccionat per inventariar-lo. 
-  8Eicaciµ actuaO aTuest caPS es destiQa a Oa uEicaciµ de O
REMecte aO PRPeQt de ﬁQaOit]ar O
iQYeQ 
 tari /es tªcQiTues resSRQsaEOes de Oa reaOit]aciµ de O
iQYeQtari QR es IaQ resSRQsaEOes si aTuesta  
 uEicaciµ caQYia
է  'escriSciµ EQgOREa eOs asSectes P«s I¯sics de O՞REMecte
-  'escriSciµ de O
REMecte s
Ki iQcORu uQa Ereu descriSciµ de O
REMecte iQYeQtariat i eO seu Q¼PerR eQ  
 cas que hi hagi més d’un element.
  &rRQRORgia ªSRca data R dada crRQRO´gica reOaciRQada aPE O
REMecte 
  0ides Pides Tue SreseQta O
REMecte
  0ateriaO ideQtiﬁcaciµ deOs PateriaOs Tue cRPSRQeQ O
REMecte 
  7ªcQica tªcQica de SrRducciµ R PaQuIactura de O
REMecte
  ,QscriSciµ descriSciµ R traQscriSciµ de ParTues te[tRs dedicat´ries etc
է  &RQserYaciµ ATuest aSartat es reOaciRQa aPE Oa cRQserYaciµ Tue SreseQta O՞REMecte aO PRPeQt de  
 ser iQYeQtariat i si SreseQta aOguQ detaOO de cRQserYaciµ a destacar
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  Estat de cRQserYaciµ recuOO O
estat de cRQserYaciµ Tue SreseQta O
REMecte cOassiﬁcat eQ ER dROeQt  
 o regular.
  'etaOOs de cRQserYaciµ aTuest caPS es cRPSOeta eQ cas Tue O
REMecte SreseQti aOguQa caracter¯s
 tica R deﬁciªQcia de cRQserYaciµ destacada
է &rªdits 'ades iQterQes
  AutRr ﬁt[adata QRP deOs tªcQics i data de reaOit]aciµ de Oa ﬁt[a
)iQaOPeQt cada uQa de Oes ﬁt[es Ya acRPSaQ\ada d՞uQa R P«s IRtRgraﬁes ideQtiﬁcatiYes de O
REMecte
3.3.2. La fitxa d’inventari dels cartells de cinema
8Q cRS reaOit]ada Oa seOecciµ deOs rªtROs ciQePatRgràﬁcs es Ya SrRcedir aO seu desSOegaPeQt i se
Os 
situà sREre suSRrts SOaQs Ser IaciOitar Oa seYa PaQiSuOaciµ aIaYRrir eO seu assecaPeQt i Oa seYa cRQserYa-
ciµ 3RsteriRrPeQt eOs carteOOs YaQ ser iQYeQtariats uQ Ser uQ Tue IRreQ aPidats IRtRgraﬁats i QuPe-
rats eQ reOaciµ aPE eO Q¼PerR d
iQYeQtari dRQat eQ cas Tue Q
e[ist¯s P«s d
uQ e[ePSOar s
agruSareQ
3er a Oa reaOit]aciµ de O
iQYeQtari es Ya crear uQa Ease de dades utiOit]aQt eO SrRgraPa Acces  
eQ Oa TuaO es Ya iQtrRduir Oa següeQt iQIRrPaciµ reOatiYa a cadascuQ deOs carteOOs
է 7¯tRO caPS destiQat aO t¯tRO de Oa SeOyO¯cuOa R REra de teatre Tue aSarei[ eQ eO carteOO eQ eO cas Tue 
aTuest sigui diIereQt deO t¯tRO RrigiQaO de Oa SeOyO¯cuOa SreYaO eO t¯tRO deO carteOO
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Figura 1. Fitxa de registre emprada per a la realització de l’inventari dels béns mobles
է 1¼PerR d
iQYeQtari Q¼PerR cRrreOatiu Tue s
assigQa a cada uQ deOs carteOOs &adascuQ d
eOOs  
 porta eO seu Q¼PerR d
iQYeQtari Parcat eQ uQ e[treP de Oa Sart SRsteriRr Sart iQIeriRr 4uaQ Ki  
 Ka P«s d
uQ carteOO s
Ka assigQat uQ suEQ¼PerR Ser e[ePSOe eO carteOO Q¼P  t«  carteOOs  
 iguaOs Ser Oa TuaO cRsa s
KaQ eQuPerat de Oa següeQt IRrPa Q¼P iQY   
է &arteOOista eQ aTuest cas s
Ka aQRtat O
autRr deO S´ster eQteQeQt aTuest cRP a e[ecutRr sigui  
 autRr iQdiYiduaO estudi gràﬁc R ePSresa de SuEOicitat sePSre Tue eO QRP aSaregui eQ eO carteOO
է AQ\ eQ aTuest caPS s
Ka iQtrRdu±t Oa data deO rªtRO A PROts deOs carteOOs iQYeQtariats aSarei[ Oa  
 data Ser´ eQ uQs aOtres QR 3er estaEOir uQa data eQ eOs carteOOs eQ Tuª aTuesta QR aSarei[ s
Ka  
 aQRtat Oa data de SrRducciµ de Oa SeOyO¯cuOa aPE O
REMectiu de ﬁ[ar uQ Parc crRQRO´gic A cada  
 carteOO s
esSeciﬁca si Oa data ﬁ[ada «s Oa Tue aSarei[ eQ eO carteOO R QR
է 1RPEre de carteOOs QRPEre de carteOOs reSetits
է Estat de cRQserYaciµ s
KaQ estaEOert  categRries SriQciSaOs ER reguOar dROeQt i PROt dROeQt
է 0ides Pides Tue SreseQta eO carteOO iQYeQtariat
է )RtRs aSarei[ eO '6& de Oa IRtR R IRtRs
է )RrPat es diIereQcia eQtre S´ster IuOOet de Pà
է 2EserYaciRQs TuaOseYRO acOariPeQt Tue es YuOgui Ier SeO Tue Ia aOs caPSs Tue s
acaEeQ de detaOOar
4. Resultats de l’estudi realitzat i dipòsit del material inventariat
APE Oa ﬁQaOitat de cRQte[tuaOit]ar Oa iQIRrPaciµ REtiQguda desSr«s de O
iQYeQtari deOs E«Qs PREOes 
i gràﬁcs SrRcediP a reaOit]ar uQa Setita iQtrRducciµ sREre Oa Kist´ria deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
EO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca Qei[ d
uQa iQiciatiYa SriYada d
uQa sRcietat IRrPada Ser -uaQ 0ir -auPe 
-uaQ AO]iQa /OREera 3edrR APer 6astre GaErieO GuasS AO]aPRra GregRriR %aOaguer &Rsta 
%erQardR 2OiYer 0RrrR i -auPe 9idaO -auPe Tue eO  adTuirei[eQ uQ ORcaO aO carrer de 0art¯ 
0etge Q¼PerR  aPE Oa iQteQciµ de crear uQ ceQtre d
Rci Ser a Oa ciutat 
EO SrRMecte reaOit]at Ser GuiOOeP 5e\Q«s )RQt Ya RErir Oes seYes SRrtes eO  A O
ediﬁci destacaYa 
O
aEuQdàQcia de IerrR taQt eQ eOePeQts cRQstructius cRP decRratius Oa Iusta i decRraciRQs Yàries 
SriQciSaOPeQt reaOit]ades eQ escaiROa seguiQt O
estªtica PRderQista deO PRPeQt 
'esSr«s de Oa reIRrPa de  PROts d
aTuests detaOOs sREretRt eOs de caràcter decRratius es YaQ Serdre 
però les obres de reforma del Teatre han tret a la llum algunes restes, sobretot estructurals, de la prime-
ra cRQstrucciµ cRP SRdeQ ser aOguQes cROuPQes de IerrR Tue es YaQ reaSrRﬁtar restes de SaYiPeQts 
eOePeQts decRratius d
escaiROa O
aQtiga IRQaPeQtaciµ deO 7eatre de  eQ IRrPa de Ierradura
EQ eOs seus iQicis eO 7eatre teQia uQ aIRraPeQt tRtaO de  SersRQes i cRPStaYa aPE sis OORtges de 
SrRsceQi i YiQt SOatees 3er a Oa iQauguraciµ deO 7eatre es Ya cRQtractar Oa cRPSaQ\ia GraQieri cRP 
Tueda reࣈectit eQcara aYui aPE sigQatura i data a uQa de Oes SRrtes deOs caPeriQR deO Sis suSeriRr
3Rc desSr«s de Oa iQauguraciµ s
iQicià Oa SrRgraPaciµ ciQePatRgràﬁca Tue es Ya cRPSagiQar aPE 
els espectacles teatrals. 
EO  eO 7eatre Ya sigQar uQ cRQtracte aPE uQa ePSresa de %arceORQa Ser iQtrRduir eO ciQePa 
sRQRr i eO cRORr Iet Tue eO cRQYert¯ eQ uQ deOs esSais P«s QRus de O
iOOa destiQat a Oa SrRMecciµ de 
SeOyO¯cuOes de ciQePa
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A Oa dªcada deOs TuaraQta desSr«s de Oa Guerra &iYiO eO 7eatre Ya Yiure uQa ªSRca de crisi Tue Ya aIectar 
taQt Oa SrRgraPaciµ cRP eO SrRSi iPPREOe 'es de Oa seYa cRQstrucciµ QR s
KaYieQ reaOit]at graQs REres 
de cRQserYaciµ i Oa Sªrdua d
¼s cRPEiQada aPE uQ escàs PaQteQiPeQt es YaQ acusar a O
ediﬁci
9a cRErar iPSRrtàQcia eQ aTuest PRPeQt Oa ﬁgura de -RseS APeQguaO )errer ﬁOO de 0iTueO 
APeQguaO -aQer uQ deOs SriQciSaOs acciRQistes deO 7eatre Tue aO cRstat de -RseS )errer 0ateu 
)raQcesc 6erra )errer i eOs gerPaQs 3ere /OREera 5RsseOOµ i -RaQ /OREera 5RsseOOµ YaQ idear uQ 
SrRMecte de recuSeraciµ EQ SriPer OORc es YaQ iQiciar eOs tràPits Ser adTuirir eO ORcaO eOs TuaOs QR 
YaQ cRQcORure ﬁQs aO  Ser´ Oes REres de PiOORra Ser PRderQit]arOR es YaQ iQiciar aEaQs eO 
 i YaQ teQir uQa durada de QRu PesRs EQ aTuest cas eO SrRMecte de reIRrPa Ya ser a càrrec de 
)raQcesc &asas /ORPSart arTuitecte PROt destacat a 0aOORrca duraQt Oa SriPera Peitat deO segOe 
;; i cRPeQ©aPeQt de Oa segRQa 
/
REra de traQsIRrPaciµ reaOit]ada Ya aSRstar Ser Oa siPetria Oa SrRSRrciµ i Oa IuQciRQaOitat i aIectà 
cRQsideraEOePeQt O
iQteriRr deO 7eatre 'esSr«s de Oa seYa ﬁQaOit]aciµ es Ya caQYiar eO QRP a O
ediﬁci 
Tue Sassà a deQRPiQarse 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
A Sartir de Oa dªcada deOs aQ\s  deO s ;; ﬁQs aOs aQ\s  es YaQ SrRduir QRPErRsRs caQYis eQ eOs 
SrRSietaris Sassà de ser uQa sRcietat IRrPada Ser iQTuers a estar eQ PaQs d
uQ ¼Qic SrRSietari 
Rafel Sales, empresari de la ciutat de Palma dedicat al cinema i al teatre.
9a ser duraQt aTuesta ªSRca TuaQ P«s destaca Oa SrRMecciµ de SeOyO¯cuOes de tRt tiSus cRP KeP 
SRgut cRQﬁrPar eQ O
eOaERraciµ de O
iQYeQtari de carteOOs de SeOyO¯cuOes reaOit]at
EQ eOs aQ\s  eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca sRIrei[ uQa QRYa crisi P«s draPàtica Tue O
aQteriRr arraQ 
de Oa TuaO taQcà Oes seYes SRrtes
EO  eO cRQsRrci IRrPat Ser O
AMuQtaPeQt d
,Qca eO &RQseOO ,QsuOar de 0aOORrca i eO GRYerQ de 
Oes ,OOes %aOears adTuirei[ O
ediﬁci Ser  PiOiRQs de Sessetes EO  s
iQicieQ eOs treEaOOs de 
recuSeraciµ deO 7eatre aPE diIereQts O¯Qies d
actuaciµ des de O
iQYeQtari deO SatriPRQi PREOe i 
dRcuPeQtaO ﬁQs aO Euidatge de O
ediﬁci i eOs treEaOOs de reIRrPa Sr´SiaPeQt dits
4.1. Elements mobles
/
iQYeQtari està IRrPat Ser uQ cRQMuQt de  REMectes cOassiﬁcats eQ diIereQts tiSRORgies Tue 
TuedeQ distriEu±ts de Oa següeQt PaQera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Figura 3. Gràfic on es pot veure la distribució
de les diferents tipologies documentades a la 
col·lecció dels béns mobles
է &arteOOeria  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ recROOir tRts eOs eOePeQts reOaciRQats  
aPE Oa seQ\aO¯stica iQIRrPatiYa deO 7eatre
 
Figura 4. Cartell indicatiu del bany de senyores
է 'ecRraciµ  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ iQYeQtariar tRts eOs eOePeQts reOaciRQats  
 aPE Oa decRraciµ deO 7eatre 
Figura 5. Gerro decoratiu
է 'RcuPeQtaciµ  eOePeQts Es recuOO tRta Oa dRcuPeQtaciµ geQerada SeO 7eatre aO OOarg de Oa  
 seYa Kist´ria 'iQtre d՞aTuesta categRria SRdeP trREar uQa dRcuPeQtaciµ PROt Yariada OOiEres  
 d՞iQsSecciRQs de Yisites de registre de ORcaOitats de OiTuidaciRQs de Patr¯cuOa deO SersRQaO de  
 registres d՞eQtrades IuOOs de saOaris targetes de Yisites de diIereQts artistes IRtRgraﬁes dedicades  
 SeOs artistes aO SersRQaO deO 7eatre cRrresSRQdªQcia diYersa actes de SresªQcia i d՞iQsSecciRQs  
 geQeraOs targetes de SrRSagaQda de YeQdes IuOOs de reOaciRQs de Oes cases distriEu±dRres Q´PiQes  
 deOs treEaOOadRrs Eai[es OaERraOs EaOaQ©Rs ecRQ´Pics IuOOs de cRPStaEiOitat eO cRQtracte de  
 OORguerYeQda deO 7eatre eQ eOs aQ\s  i  eQtre d՞aOtres
Figura 6. Fotografia dedicada
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է EiQes  eOePeQts EQ aTuest aSartat es recuOOeQ uQa sªrie d՞eiQes EàsicaPeQt assRciades a Oa  
 SreSaraciµ de Oes EREiQes de SeOyO¯cuOes
Figura 7. Eina perforadora
է ,QdeterPiQada  eOePeQts 6՞Ki KaQ recROOit eOs eOePeQts deOs TuaOs QR s՞Ka SRgut deterPiQar Oa  
 funcionalitat i, per tant, no s’han pogut associar a cap de les categories establertes.
է ,OyOuPiQaciµ  eOePeQts 6
Ki recuOOeQ tRts eOs eOePeQts assRciats a Oa iOyOuPiQaciµ deO 7eatre Ma  
 sigui taQt deOs esSais S¼EOics cRP deOs esSais de caràcter P«s SriYat
Figura 8. Focus
է 0aTuiQària  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ iQYeQtariar tRts eOs eOePeQts  
 assRciats a Oes reSrRducciRQs I¯OPiTues ai[¯ cRP eOs reOaciRQats aPE eO IuQciRQaPeQt eOªctric i  
 tªcQic deO 7eatre AOguQs e[ePSOes d՞aTuests SRdeQ ser SrRMectRrs EREiQes de Oes SeOyO¯cuOes  
 SaQeOOs eOªctrics i d՞iOyOuPiQaciµ SROitges i aOtres eOePeQts assRciats a O՞REertura i taQcaPeQt deO  
 teOµ PàTuiQa de Ier crisSetes asSiradRrի
Figura 9. Projector
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0REiOiari  eOePeQts Es recuOOeQ eO cRQMuQt de PREOes assRciats aO 7eatre REMectes Tue serYireQ 
Ser IaciOitarQe O՞¼s i Oa IuQciRQaOitat 'iQtre d՞aTuesta categRria SRdeP trREar uQa graQ diYersitat 
d՞eOePeQts Oes EaraQes de Oes diIereQts escaOes ai[¯ cRP Oes de Oes OORQges OateraOs deO Sati de 
EutaTues IaristROs e[tiQtRrs aOtaYeus eOs diIereQts tiSus de EutaTues SeQMadRrsի
                                                 
Figura 10. Filada de butaques de fusta
 
է Stica  eOePeQts &RQMuQt d՞eOePeQts assRciats a Oes SrRMecciRQs d՞iPatges
Figura 11. Objectiu
է Parament: 11 elements. Dintre d’aquesta categoria s’han inventariat els elements relacionats amb  
 els utensilis del servei de bar.
Figura 12. Tassa de cafè, on es pot llegir Bar Principal
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է 9estuari  eOePeQt -aTueta de O՞acRPRdadRr de EutaTues 
Figura 13. Jaqueta de l’acomodador de butaques
APE aTuest SriPer estudi deOs eOePeQts PREOes Tue s՞Ka reaOit]at SRdeP dir Tue Oa cROyOecciµ cRQt« 
REMectes tRt i Tue QR s՞Ka SRgut estaEOir Oa crRQRORgia de PROts d՞eOOs assRciats a tRtes Oes Iases Kist´ri-
Tues deO 7eatre des deOs seus iQicis eO  cRP sµQ Oes EutaTues Tue es SRdeQ REserYar a Oa ﬁgura 
 SassaQt Ser Oa seYa ªSRca de PaMRr esSOeQdRr eO  graQ Sart deO PateriaO de Oa dita cROyOecciµ 
es SRt reOaciRQar aPE aTuesta etaSa i ﬁQaOPeQt de Oa darrera Iase de IuQciRQaPeQt de O՞ediﬁci
/a cROyOecciµ de E«Qs PREOes deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es trREa ePPagat]ePada a diIereQts ORcaOs 
de O
AdPiQistraciµ PuQiciSaO Està diYidida eQ tres deSeQdªQcies PuQiciSaOs aY de Oes GerPaQies 
a RQ s՞KaQ diSRsitat eOs eOePeQts de PitMà i Setit IRrPat diS´sit de Oa Erigada PuQiciSaO a RQ s՞KaQ 
diSRsitat eOs eOePeQts de graQ IRrPat cRP «s tRta Oa PaTuiQària de SrRMecciµ i O
Ar[iu 0uQiciSaO 
RQ es trREa uEicada tRta Oa dRcuPeQtaciµ P«s reOOeYaQt Tue s՞Ka SRgut recROOir duraQt aTuest 
SrRc«s AO OOiuraPeQt deO treEaOO reaOit]at Oes tªcQiTues resSRQsaEOes YaQ estaEOir uQa sªrie de 
Sautes a seguir Ser garaQtir uQa P¯QiPa cRQserYaciµ de Oa cROyOecciµ situada eQ eOs diS´sits 
d
ePPagat]ePatge PuQiciSaOs i ai[¯ assegurar Oa saOYaguarda deOs PateriaOs i deOs REMectes de Oa 
cROyOecciµ IreQaQt Oa degradaciµ deOs suSRrts
4.2. Cartells
EQs agradaria cRPeQ©ar aTuest aSartat reaOit]aQt uQa Ereu Kist´ria deOs carteOOs de ciQePa i eOs seus 
SriQciSaOs autRrs aPE Oa ﬁQaOitat de cRQte[tuaOit]ar eOs REMectes iQYeQtariats
EO carteOO SrRPRciRQaO des deO seu Qai[ePeQt Ka estat cRQsiderat uQ PªtRde de diIusiµ i SuEOicitat 
de P¼OtiSOes esSectacOes de tRt tiSus i aSarei[ uQit aO ciQePa des Tue aTuest Ia eOs seus SriPers 
SassRs cRP a QRu art i PªtRde d
Rci aO segOe ;,;
EOs rªtROs de ciQePa es YaQ cRQYertir ràSidaPeQt eQ uQ recOaP i PaQera de SrRPRciµ Ser a Oes saOes 
de ciQePa Tue s
aQaYeQ estaEOiQt a Oes graQs caSitaOs Ma Tue reaOit]aYeQ uQa dREOe IuQciµ dRQar a 
cRQªi[er Oes diIereQts SeOyO¯cuOes i Sersuadir O
esSectadRr de Oa SRssiEiOitat de cRQsuPir eO SrRducte
,guaO Tue eO ciQePa «s cRQsiderat des deOs seus iQicis uQa PaQera d
e[Sressiµ art¯stica eQ eO seu 
YessaQt P«s cuOte i PeQ\s cRPerciaO eO carteOO Ya cr«i[er OOigat eQ PROtes RcasiRQs a diIereQts 
cRrreQts art¯stics i eQ aOguQs casRs es recRQei[ cRP uQa PaQiIestaciµ de caràcter secuQdari SeO Iet 
d
estar sRtPesa a uQa IuQciµ cRPuQicatiYa i SuEOicitària Tue cRartaYa Oa OOiEertat de O
artista EOs 
SriPers rªtROs ciQePatRgràﬁcs dRcuPeQtats YaQ SrRPRciRQar Oes SeOyO¯cuOes deOs gerPaQs 
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/uPiªre RQ s
REserYaYa uQ S¼EOic YisuaOit]aQt uQ ﬁOP tRt dRQaQt Oa iPSRrtàQcia a Oa QRYetat de 
O
esSectacOe 3RsteriRrPeQt Oes reSreseQtaciRQs aQareQ eYROuciRQaQt i SassareQ a PRstrarse eO 
cRQte[t eQ eO TuaO es deseQYROuSaYa Oa SeOyO¯cuOa i Oa traPa arguPeQtaO )iQaOPeQt aPE O
aSariciµ 
eQ eOs aQ\s  deO segOe ;; de O
star system KROO\ZRRdieQc Sassà a ceQtrarse eQ Oa SrRPRciµ 
directa dels artistes com a nou reclam.
A Oa dªcada de  eO carteOO ciQePatRgràﬁc Ma estaYa tRtaOPeQt recRQegut cRP a eOePeQt SuEOici-
tari iQcO´s eQ uQ SrRgraPa cRPSOet de PàrTuetiQg i sRtPªs a uQa [ar[a de distriEuciµ i a uQs 
càQRQs EastaQt estrictes EOs cRdis ePSrats es geQeraOit]areQ SerTuª O
esSectadRr SRgu«s caStar Oa 
iQIRrPaciµ de Oa SeOyO¯cuOa
/
estiO deO carteOO ciQePatRgràﬁc IRu des de sePSre Sict´ric ﬁQs aO ﬁQaO deOs aQ\s sei[aQta A Sartir 
deOs setaQta Oa IRtRgraﬁa es Ya destacar eQ Oa SrRPRciµ d
uQ ciQePa guiat cada Yegada P«s Ser Oa 
Qecessitat de YersePEOaQ©a 
EQ O
actuaOitat eOs carteOOs de ciQePa KaQ estat reOegats a Oes saOes i sµQ siPSOePeQt uQ cRPSOePeQt 
deO Par[aQdatge P«s de Oa SeOyO¯cuOa aO cRstat de tràiOers eQtreYistes SuEOicitat etc
3eO Tue Ia aOs diIereQts artistes a Oa cROyOecciµ de carteOOs de ciQePa deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca caO 
asseQ\aOar Oa SresªQcia de O
REra de graQs carteOOistes cRP Jano 6ROigµ 0A& AOEericiR 0&3 Esc 
0ROtaOE£Q cRPSRQeQts tRts eOOs d՞uQ SOaQter d
artistes d
estiOs PROt diYersRs Oa OaERr deOs TuaOs es 
troba, en general, escassament estudiada.
A cRQtiQuaciµ reaOit]areP uQa Ereu aQàOisi d
aOguQ d
eOOs Tue eQs aMudarà a eQteQdre PiOORr Oa seYa 
REra i Oa cROyOecciµ deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
/
REra de Jano Sseud´QiP de )raQciscR )erQ£Qde] EsEar]er es SRt situar des de  ﬁQs a  
/a seYa IRrPaciµ segRQs Oes seYes Sr´Sies decOaraciRQs Ya ser autRdidacte i «s uQ deOs carteOOistes 
de cinema més polivalents, amb una obra 
d
uQs  carteOOs 9a cRPeQ©ar a treEaOOar 
eQ eOs aQ\s TuaraQta iOyOustraQt OOiEres c´Pics 
i, gairebé per casualitat, en el cartell de 
ciQePa a uQ cRQegut estudi PadriOeQ\ RQ a 
poc a poc, es va fer un lloc privilegiat entre els 
cartellistes de cinema. El seu estudi va arribar 
a treEaOOar Ser  distriEu±dRres siPuOtàQia-
ment. Jano va ser un dels millors retratistes de 
O
star system, nacional i internacional, al servei 
deOs eQcàrrecs ﬁgura 
8Q aOtre deOs autRrs SreseQts a Oa cROyOecciµ 
aTu¯ tractada «s 0A& eO TuaO Ya treEaOOar 
diIereQts gªQeres Sict´rics i ciQePatRgràﬁcs 
tªcQiTues i estiOs aO OOarg de P«s de  aQ\s des 
de  ﬁQs a  i SOasPà eQ eOs seus 
treEaOOs eO seu caràcter iQQRYadRr recRQegut a  
Figura 14. Cartell firmat per -aQR
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tRt eO PµQ EQ eOs seus carteOOs cuidaYa a P«s 
deO diEui[ Oa cRPSRsiciµ i ﬁQs i tRt Oa disSR-
siciµ IRrPa i cRORr de Oa graﬁa cRP a Sart 
d
uQ tRt Ki Ka eQ eOs seus disseQ\s uQa graQ 
Yarietat d
estiOs Ai[¯ es SRt REserYar uQ 
Parcat caQYi a Oes seYes SriPeres REres RIeria 
uQ disseQ\ P«s seQ]iOO Tue desSr«s aPE eO 
Sas deO tePSs s
aQà IeQt P«s estrideQt i 
EarrRc i SreseQtaYa uQ PaMRr YeQtaOO crRPà-
tic ﬁgura 
'
aOtra EaQda taPE« s
KaQ cRQserYat carteOOs 
sigQats Ser 5aPµQ 0art¯ i -RseS &OaY« i 
+erQ£Q 3icµ Tue IRrPeQ 0&3 cRP a 
sigQatura ideQtiﬁcatiYa deO gruS 0art¯ 
e[ercei[ cRP a diEui[aQt d
arts gràﬁTues des 
de  tasca Tue aOterQa aPE Oa SiQtura 
+erQ£Q 3icµ %arceORQa  t« uQa traMec-
t´ria siPiOar i cRP a SiQtRr es dµQa a cRQªi[er 
eO  AO SriQciSi eOs tres disseQ\aYeQ MuQts 
Ser´ eQ eOs ¼OtiPs aQ\s sROaPeQt tra©aYeQ eO 
disseQ\ geQeraO i O
e[ecuciµ era reaOit]ada Ser 
aOtres PePEres deO taOOer eQcara Tue tRts eOs treEaOOs se sigQeQ aPE Oes sigOes 0&3 cRQYertides eQ 
iPatge de Parca Ai[¯ Patei[ cRPStaP aPE Tuatre carteOOs de 0atai[ EQriTue 0atai[ 5RP£Q 
Tue Ya cRPeQ©ar SiQtaQt Ia©aQes de ciQePes eO  i Sassà a IRrPar Sart d
0&3 eO  RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  ﬁgura 
Un altre dels autors més representat és 
6µOigR 1ascut eO  eO  O
estudi Art 
)R[ eO cRQYida a SrRduir carteOOs OitRgràﬁcs 
EO  Oa casa +isSaQR )R[ﬁOPs Oi Ia uQ 
cRQtracte e[cOusiu /OaYRrs s
aSrecia uQ caQYi 
en els cartells pel fet de plasmar un cromatis-
Pe PROt ric A Sartir de  i ﬁQs a  
O
iOyOustradRr treEaOOa taPE« Ser a Oa casa 5Rsa 
Films, on produeix una quarantena de cartells. 
EQ aTuest PRPeQt cRP a cRQseTüªQcia d
uQa 
OOei deO GRYerQ esSaQ\RO s
esdeY« Oa crisi de 
Oes distriEu±dRres SriQciSaOs cRP Oa +isSaQR 
)R[ﬁOPs 6µOigR cRPeQ©a a treEaOOar Ser a 
aOtres ePSreses %aOart A&E &aSitROi &,& 
E 6iPµ etc ﬁQs Tue es retira aOs aQ\s  
ﬁgura  
Figura 15. Cartells firmats per MAC (esquerra) i MCP (dreta)
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Figura 16. Cartell firmat per Soligó
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8Q cRS reaOit]at O
iQYeQtari deOs carteOOs deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca SRdeP dir Tue Ki Ka uQa sªrie 
d՞asSectes reOOeYaQts a destacar 6
KaQ iQYeQtariat uQ tRtaO de  carteOOs de  SeOyO¯cuOes eOs 
TuaOs SreseQtaYeQ diIereQts IRrPats crRQRORgies autRrs i estat de cRQserYaciµ Oa seYa aQàOisi es 
SreseQta a cRQtiQuaciµ
3eO Tue Ia aO IRrPat Tue SreseQteQ eOs dits carteOOs Ki Ka uQ cOar SredRPiQi deO IRrPat S´ster d
uQes 
Pesures estàQdard  [  cP
&rRQRORgia eO carteOO P«s aQtic Tue s
Ka dRcuPeQtat «s de  La fuga de Tarzán. Un altre aspec-
te iPSRrtaQt «s Tue s
KaQ trREat carteOOs Tue YaQ des de Oa dªcada deOs aQ\s  ﬁQs aO SriPer deceQQi 
deO QRstre segOe  EO QRPEre P«s graQ de S´sters es dµQa eQ eOs aQ\s  cRsa geQs estraQ\a 
Ma Tue «s eQ aTuest Ser¯Rde TuaQ eO 7eatre 3riQciSaO «s cRPSrat Ser 5aIeO 6aOes i es SriRrit]a P«s Oa 
SrRMecciµ de SeOyO¯cuOes Tue Oa reaOit]aciµ d
uQ aOtre tiSus d
esSectacOes
&arteOOistes s
KaQ dRcuPeQtat QRPErRsRs autRrs P«s de  EO SerceQtatge P«s aOt deOs autRrs 
cRQeguts està reSreseQtat Ser Oa ﬁgura de Jano seguit deOs carteOOs ﬁrPats Ser 0&3 i 0A& 
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Format
Cronologia dels pòsters
11 %
89 %
Pòster            Cartel·la
Figura 18. Gràfic on es representen els percentatges quant a les cronologies dels diferents cartells
Figura 17. Gràfic on es representen els percentatges quant al format
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Tot i això hi ha un alt percentatge dels cartells dels quals es desconeix l’autoria. 
 
&RQserYaciµ O
estat de cRQserYaciµ Tue P«s SredRPiQa «s eO de reguOarER aTuest SerceQtatge 
resSRQ a Oa seOecciµ SrªYia Tue es Ya Ier deOs carteOOs Ma Tue PROts YaQ KaYer de ser descartats a causa 
de O
estat deSORraEOe Tue SreseQtaYeQ AOguQs carteOOs PaOgrat eO seu PaO estat de cRQserYaciµ KaQ 
estat iQYeQtariats Ser´ seSarats de Oa resta Ser aTuesta causa +aQ estat iQYeQtariats SerTuª SreseQ-
teQ uQa crRQRORgia aQtiga R es tracta de SeOyO¯cuOes PROt reSreseQtatiYes
Atªs O՞iPSRrtaQt YROuP de carteOOs Tue SreseQta Oa cROyOecciµ i Tue O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca QR cRPSta 
aPE Oes iQstaOyOaciRQs Qi eO SersRQaO tªcQic adeTuat Ser a Oa saOYaguarda i gestiµ d՞aTuest cRQMuQt 
SatriPRQiaO Oes tªcQiTues resSRQsaEOes deO treEaOO d՞iQYeQtari YaQ SrRSRsar Tue es reaOit]às eO 
cRQtacte SertiQeQt aPE O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO &RQseOO de 0aOORrca destiQat a Oa recuSe-
raciµ cRQserYaciµ i diIusiµ deO SatriPRQi IRtRgràﬁc ciQePatRgràﬁc YideRgràﬁc i IRQRgràﬁc 
SrRdu±t R reOaciRQat aPE O
iOOa SerTuª acROO¯s Oa dita cROyOecciµ Ai[¯ dRQcs es Ya dur a terPe eO 
cRQtacte aPE eOs tªcQics deO dit Ar[iu eOs TuaOs YareQ eIectuar uQa Yisita a Oa cROէOecciµ Ser taO 
d՞aYaOuar Oa SRssiEiOitat d՞acROOirOa '՞aTuesta Yisita Ya sRrgir Oa idea de ﬁrPar uQ cRQYeQi eQtre Oes 
dues Sarts iQteressades AMuQtaPeQt d՞,Qca i Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO &RQseOO de 0aOORrca 
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Cartellistes
Estat de conservació
Figura 19. Gràfic on es representen els diferents cartellistes
Figura 20. Gràfic on es representen els diferents estats de conservació que presenten els cartells de la col·lecció
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Ser a Oa reaOit]aciµ d՞uQ diS´sit de Oa cROyOecciµ de carteOOs a O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge SerTuª 
SRguessiQ ser cataORgats i restaurats i ai[¯ assegurar Oa saOYaguarda d՞aTuest SatriPRQi dRcuPeQtaO 
7Rt i KaYer reaOit]at eO SriPer cRQtacte a QiYeOO tªcQic eO cRQYeQi a dia d՞aYui QR s՞Ka sigQat EOs 
carteOOs YaQ ser acuradaPeQt cROyORcats a carSetes de  [  cP  eQ tRtaO i trasOOadats a uQ OORc 
aSte i segur a O՞esSera Tue es IRrPaOit]às eO cRQYeQi i eOs tªcQics de O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO 
&RQseOO de 0aOORrca eOs SRguessiQ recROOir Ser SrRcedir aO seu diS´sit
&RP Ma s
Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt daYaQt Oa desaSariciµ de Oa cai[a escªQica deO 7eatre Oes Sarets 
de Oa TuaO estaYeQ reSOetes de carteOOs de Oes diIereQts actuaciRQs Tue s
KaYieQ reaOit]at aO OOarg de Oa 
Yida de O՞ediﬁci eQs trREàreP daYaQt Oa Sªrdua d
uQa iQIRrPaciµ PROt YaOuRsa PRtiu SeO TuaO es 
YaQ ePSreQdre diYerses actuaciRQs AO SriQciSi es Ya SOaQteMar Oa SRssiEiOitat de recuSerar aTuests 
carteOOs Ser´ daYaQt eO PaO estat Tue SreseQtaYeQ dita RSciµ QR Ya ser YiaEOe Ai[¯ dRQcs es Ya 
decidir reaOit]ar uQa e[KaustiYa dRcuPeQtaciµ deOs carteOOs e[isteQts PitMaQ©aQt IRtRs geQeraOs i 
IRtRs de detaOO de cadascuQ d
eOOs IRtRs Tue YaQ ser reaOit]ades Ser uQa tªcQica deO deSartaPeQt de 
&uOtura de O
AMuQtaPeQt d
,Qca
6
KaQ cRPStaEiOit]at uQ tRtaO de  carteOOs eQTuadrats crRQRO´gicaPeQt eQtre eO ﬁQaO deOs aQ\s 
 i eO SriQciSi deOs  7Rt i Tue eO SerceQtatge P«s graQ reSreseQtat «s Ser aOs carteOOs deOs TuaOs 
descRQei[eP Oa data SRdeP dir Tue Oa IRrTuiOOa crRQRO´gica P«s reSreseQtada eQ aTuesta cROyOecciµ 
«s Oa deOs aQ\s  ﬁgura  
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Figura 21. Vista d’una de les parets de la caixa escènica
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EOs esSectacOes reaOit]ats Tue s
KaQ SRgut e[treure aPE O
eOaERraciµ d
aTuest iQYeQtari SasseQ Ser 
SrRMecciRQs ciQePatRgràﬁTues esSectacOes PusicaOs reSreseQtaciµ d
REres teatraOs circs i ﬁQs i tRt 
actuaciRQs d՞KiSQRtisPe i PªdiuPs &RP es SRt Yeure a Oa ﬁgura  eOs esSectacOes PusicaOs sµQ 
eOs P«s QRPErRsRs eQ aTuesta cROyOecciµ de carteOOs 'iQtre d
eOOs caO dir Tue eOs P«s reSreseQtats 
IRreQ eOs de sarsueOa cREOa i esSectacOes PusicaOs acRPSaQ\ats Ser EaOO de Oes Yedets 
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Figura 22. Gràfic on es representen les cronologies dels diferents cartells de la caixa escènica
Figura 23. Gràfic on es mostren els diferents espectacles documentats en els cartells de la caixa escènica
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A O
iQYeQtari reaOit]at QR s
Ka iQcO´s eO cRORssaO 
cartell de Ben-Hur Tue es trREaYa SeQMat 
SresidiQt Oa Saret IrRQtaO de Oa cai[a escªQica 
ﬁgura  EO PRtiu SeO TuaO QR Ki KeP 
incorporat el cartell de Ben-Hur no ha estat un 
aOtre Tue SerTuª Ka estat SRssiEOe Oa seYa 
cRQserYaciµ
Aquest cartell, obra dels pintors Arrom i 
0edraQR Ka estat REMecte de diYerses actua-
ciRQs Ser assegurar Oa seYa cRQserYaciµ /a 
restauradora, especialista en paper, Margalida 
0assaQet Ya ser O
eQcarregada de reaOit]ar uQ 
SriPer diagQ´stic de O
estat de cRQserYaciµ eQ 
Tuª es trREaYa i uQa SRsteriRr iQterYeQciµ de 
caràcter SreYeQtiu ﬁgura  /a tªcQica Ya 
Ier OOiuraPeQt a O
AMuQtaPeQt d
,Qca deO 
cartell, degudament embalat, i de la memòria 
de O
actuaciµ reaOit]ada sREre aTuest
Figura 24. Imatge del cartell de %eQ+ur, en el seu estat 
original i un cop realitzades les tasques preventives
5. Conclusions
AcaEaP de SreseQtar eOs treEaOOs reaOit]ats eQYers eOs eOePeQts PREOes i gràﬁcs assRciats aO 7eatre 
3riQciSaO d՞,Qca /a PeP´ria d՞aTuestes tasTues reaOit]ades i eOs iQYeQtaris deOs eOePeQts PREOes i 
carteOOs es trREeQ a O՞rea de &uOtura de O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca i SRt ser cRQsuOtada Ser TuaOseYRO 
persona interessada en el tema. 
&RP E« KeP dit aO SriQciSi Oes actuaciRQs reaOit]ades es EaseQ IRQaPeQtaOPeQt eQ eO cRQceSte 
d՞iQYeQtari eO TuaO cRQstituei[ uQa eiQa Tue SerPet ORcaOit]ar cRQtrROar i iQIRrPar sREre eOs E«Qs 
SatriPRQiaOs tRt estaEOiQt Oa seYa cOassiﬁcaciµ i SerPeteQt a posteriori Oa reaOit]aciµ de catàOegs i 
registres Ser IaciOitar eO seu cRQei[ePeQt SrRtecciµ i diIusiµ «s a dir uQa eiQa Tue SerPet deseQYR-
OuSar estratªgies i SRO¯tiTues de gestiµ eQtRrQ deO SatriPRQi cuOturaO
3eO Tue Ia aO cRQceSte de catàOeg -Rrge %eQaYides 6RO¯s eQ eO Diccionario razonado de bienes cultura-
les asseQ\aOa Tue «s O
iQstruPeQt adPiQistratiu i cieQt¯ﬁc eQ eO TuaO s
iQscriueQ de IRrPa iQdiYiduaO 
eOs E«Qs REMectes de tuteOa eOs actes Mur¯dics Tue eOs aIectiQ eO rªgiP de SrRtecciµ aSOicaEOe Oes 
actuaciRQs a Oa TuaO sµQ sRtPesRs i eOs resuOtats deOs estudis reaOit]ats sREre eOOs1 Per tant, la catalo-
gaciµ «s uQ iQstruPeQt d
agruSaciµ R recRSiOaciµ de cRQei[ePeQts sREre uQa sªrie de E«Qs REMec-
tes àPEits R actiYitats dRtades d
uQa certa KRPRgeQe±t]aciµ aO Patei[ tePSs Tue «s uQa eiQa Ser 
aO OegisOadRr i O
adPiQistradRr Ser atriEuir a aTueOOs E«Qs uQ rªgiP Mur¯dic
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte aTuests dRs cRQceStes Oa reaOit]aciµ deO treEaOO d՞iQYeQtari deOs 
eOePeQts de caràcter SatriPRQiaO OOigats a O՞eYROuciµ Kist´rica deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca teQia cRP 
1. Jorge BenavidésSolís, Diccionario razonado de bienes culturales, Padilla Libros, Sevilla, 1997, 36!
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a REMectiu SriQciSaO estaEOir uQa reOaciµ detaOOada  Ma Tue s՞esSeciﬁTueQ Oes caracter¯stiTues de cada 
uQ deOs eOePeQts Tue iQtegreQ Oa cROէOecciµ RrdeQada SerTuª estaEOei[eQ diIereQts categRries Ser 
a cada uQ deOs eOePeQts i uQa YaORraciµ SerTuª s՞e[Sressa eO YaORr de cada uQ deOs eOePeQts deOs 
dits eOePeQts aPE uQa dREOe ﬁQaOitat traQsPetre a Oes Iutures geQeraciRQs eOs YaORrs Tue eQs YaQ 
ser Oegats i cRQstituir uQa eiQa IRQaPeQtaO Ser aO SRsteriRr iQici de TuaOseYRO treEaOO de cataORgaciµ 
i d՞iQYestigaciµ cieQt¯ﬁca 
/a IeiQa Ieta «s QRP«s eO SriPer Sas d
uQ OOarg treEaOO Tue Tueda eQcara Ser reaOit]ar i «s O
REMectiu 
ﬁQaO Oa YROta d
aTuest SatriPRQi a Oa sRcietat ciYiO SerTuª eO cRQegui i Sugui gaudir d
eOO 3er ai[´ 
«s Qecessari estaEOir certes estratªgies de treEaOO SerTuª aTuest SatriPRQi QR es tRrQi Sassiu i Tuedi 
eQ O
REOit 
'ites estratªgies de treEaOO SasseQ Ser O
eOaERraciµ d
uQ catàOeg deOs eOePeQts Oa seYa restauraciµ i 
cRQserYaciµ i Oa reaOit]aciµ d
uQa O¯Qia d
actuaciµ aO resSecte «s a dir Tuª YROeP Ier aPE aTuests 
elements?
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El fons del Museu del Calçat i de la Pell. 
Bases teòriques i estudi preliminar 
Sandra A. Rebassa Gelabert1, Esperança Rosselló Hernández2
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Paraules clau: investigació, patrimoni, industrial, calçat, Inca, Mallorca.
Resum. El Museu del Calçat i de la Pell compta amb un fons singular, entenent-se com l’única institució 
museística dedicada, en la seva totalitat, al patrimoni i memòria industrial de les Illes Balears. A través 
de diferents béns mobles es representa part de la memòria històrica, social i cultural del propi municipi. 
Aquest fons, però, manca d’estudis exhaustius que permetin catalogar-lo i contextualitzar-lo, la qual cosa 
impossibilita fer-ne una correcta difusió a tots els nivells. 
Els fons custodiats per les institucions museístiques es posicionen com l’element vertebrador a partir del 
qual s’interrelacionen les altres àrees del museu, esdevenint el punt comú entre totes aquestes; així, el 
coneixement de la pròpia col·lecció és el motor de la institució. En aquest sentit, l’article proposa, per una 
part, un estat de la qüestió sobre la documentació del patrimoni industrial, establint unes bases teòriques; 
i per l'altra, pretén ajudar a la documentació de la col·lecció mitjançant un estudi preliminar del seu fons.
Keywords: investigation, heritage, industrial, shoemaking, Inca, Mallorca.
Abstract. The Footwear and Leather Museum has a unique collection. It is understood as the only 
institution which is entirely dedicated to the industrial heritage of the Balearic Islands. Thus, the 
collection represents part of the memory and sociocultural history of Mallorca. However, it lacks 
specific studies which would allow to catalogue and contextualize it. This is the reason behind the 
impossibility of conducting a proper dissemination at all levels. 
The collections are the most important resource of the museums since they become the point where all 
the areas and departments converge. Indeed, the knowledge of the own collection is the engine of the 
institution. In this sense, the paper suggests, on the one hand, a status of the issue about the documen-
tation of industrial heritage, establishing theoretical bases; and, on the other hand, it expects to increa-
se the knowledge of the collection through a preliminary study of it. 
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1. Introducció
1.1. Museologia i investigació 
/a deﬁQiciµ de Puseu Tue SOaQteMa O՞,&201 és la més utilitzada i reconeguda a nivell internacio-
QaO 8Q Puseu «s uQa iQstituciµ SerPaQeQt seQse ﬁQaOitat de Oucre aO serYei de Oa sRcietat REerta 
aO S¼EOic Tue adTuirei[ cRQserYa estudia e[SRsa i diIRQ eO SatriPRQi taQgiEOe i iQtaQgiEOe de Oa 
KuPaQitat aPE ﬁQaOitats d՞estudi educaciµ i OOeure2 La conceptualització del terme es basa, 
PaMRritàriaPeQt eQ Oa PaQiIestaciµ i eQuPeraciµ de Oes IuQciRQs reOatiYes a aTuests tiSus d՞iQstitu-
ciRQs Tue SRsteriRrPeQt seraQ detaOOades a cada uQa de Oes OegisOaciRQs territRriaOs reOatiYes 
&RQseTüeQtPeQt Oa iQYestigaciµ «s uQa de Oes IuQciRQs REOigat´ries de Oes iQstituciRQs Tue QR 
QRP«s s՞Ka d՞eQteQdre cRP uQ deure siQµ cRP eO SuQt i SriQciSi deO TuaO deSeQdraQ Oa resta de 
IuQciRQs i deSartaPeQts de Oa iQstituciµ 
                                                      
   
Gràfic 1. Procés de documentació dels fons museístics
1.2. Estat de la qüestió. La gestió del patrimoni industrial a Mallorca
/՞aSrRYaciµ de Oa /Oei  deO SatriPRQi Kist´ric esSaQ\RO suSRsà Oa reguOaciµ OegisOatiYa P«s 
actual en matèria de patrimoni a nivell estatal, a més de la cessió de competències patrimonials a 
Oes cRPuQitats aut´QRPes ՙSuQt Tue SRt sePEOar cRQtradictRri SeO Iet de SreseQtarse cRP a PRdeO 
de política únic. Les lleis de cultura i de patrimoni històric de cada comunitat autònoma se 
succe±reQ eQ eOs aQ\s següeQts aPE PRdiﬁcaciRQs i esSeciﬁcitats Ser´ OOigades eQ tRt PRPeQt aO 
model legislatiu estatal. 
3eO Tue Ia aO cRQceSte de SatriPRQi iQdustriaO i Oa seYa SrRtecciµ Oa /Oei  QR Ki Ia esPeQt 
esSec¯ﬁc siQµ Tue Ia reIerªQcia aO SatriPRQi etQRgràﬁc cieQt¯ﬁc i tªcQic EsdeY« dRQcs uQa 
cRPSOe[itat a QiYeOO terPiQRO´gic Tue tiQgu« Oes seYes cRQseTüªQcies eQ Oes disSRsiciRQs de Oes 
diIereQts OOeis autRQ´PiTues +i Ka uQa disSaritat terPiQRO´gica Tue cRPuQaPeQt s՞eQgOREa aPE 
la idea de patrimoni industrial: s’utilitzen altres termes com científic, tècnic i etnològic o etnogràfic, 
Iet Tue QR aMuda a Oa seYa sistePatit]aciµ R deﬁQiciµ3 i cRQseTüeQtPeQt esdeY« uQ iPSediPeQt Ser 
a la posterior gestió. No és el cas de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, la 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
1. ICOM: International Council of Museums o Consell Internacional de Museus. És una organització, dependent de 
la UNESCO, que es dedica a la promoció, difusió i estudi dels museus a nivell internacional. S’entén, alhora, com 
la xarxa internacional de professionals de museus, gràcies a la generació de codis deontològics, normes i 
directrius.
2. Definició de museu conforme als estatuts de l'ICOM adoptats durant la 22 Conferència General de Viena el 2007.
3. Disparitat ideològica i teòrica sobre la validesa o invalidesa del concepte patrimoni industrial, entès moltes 
vegades com una successió d’aquell etnològic o etnogràfic. 
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TuaO s՞estaEOei[ cRP uQ deOs cRrSus QRrPatius P«s esSec¯ﬁcs aPE reOaciµ a Oa deﬁQiciµ d՞aTuesta 
tiSRORgia SatriPRQiaO eQ Oa Pesura Tue s՞esPeQta Oa tiSRORgia de SatriPRQi historicoindustrial, dins 
Oa categRria de E« cuOturaO ATuesta OOei dedica uQ caS¯tRO a Oa deﬁQiciµ i cOassiﬁcaciµ de SatriPRQi 
industrial i, a més, contempla tant béns mobles4 com béns immobles.5 Ai[´ QR YRO dir Ser´ Tue 
QR sigui Qecessària uQa PaMRr cRQcreciµ eQ aOguQs asSectes R uQa aPSOiaciµ cRQceStuaO 
adaptant-se als nous valors i usos del patrimoni.
3arOar de Oa gestiµ deO SatriPRQi iQdustriaO sigQiﬁca ideQtiﬁcar TuiQes sµQ Oes eiQes Tue YetOOeQ Ser 
Oa seYa SrRtecciµ i TuiQes Oes iQstituciRQs Tue s՞Ki dediTueQ EQ SriPer OORc Ser a Oa SrRtecciµ deO 
SatriPRQi iPPREOe ideQtiﬁTueP dues eiQes i ﬁgures OegaOs caEdaOs Oes decOaraciRQs de E« d՞iQterªs 
cuOturaO %,& i Oa redacciµ de catàOegs de SatriPRQi cuOturaO ՙOOigats a O՞eiQa de SOaQeMaPeQt i 
RrdeQaciµ urEaQ¯sticaՙ de cada PuQiciSi ATuestes ﬁgures OegaOs s՞eQcarregueQ ¼QicaPeQt de 
deOiPitar i SrRtegir ՙeQ PeQRr R PaMRr Pesuraՙ eO SatriPRQi iPPREOe de 0aOORrca EO cas d՞,Qca 
«s TueOcRP de cRPSOe[ eQ taQt Tue sµQ PROts eOs testiPRQis cRQserYats Ser´ escassRs eOs Tue 
gaudei[eQ d՞uQa SrRtecciµ OegaO IàEriTues cRP Oa de &aQ %eOtraQ &aQ 3iTuerR AQtic actuaO 
/Rtusse R &aQ 3a\eras sµQ uQs deOs e[ePSOes Tue KaQ Tuedat desePSarats EO Patei[ Sassa aPE 
aOtres PaQiIestaciRQs arTuitect´QiTues OOigades aO SatriPRQi iQdustriaO cRP sµQ aOguQes de Oes 
&ases %aratR Tue reSreseQteQ YaORrs sRciaOs taQgiEOes i iQtaQgiEOes A P«s eQ eO SrRSi &atàOeg Ki 
Ka PaQcaQces iPSRrtaQts a QiYeOO cRQceStuaO Ma Tue eO 7eatre 3riQciSaO Oa SOa©a de ERus R eO &aIª 
Mercantil són considerats béns immobles industrials. 
Ai[¯ Patei[ e[istei[eQ diYerses eQtitats S¼EOiTues i SriYades Tue ceQtreQ eO seu caPS d՞estudi eQ 
eO SatriPRQi iQsuOar actuaQt taPE« eQ O՞esPeQtat KistRricRiQdustriaO EQ SriPer OORc i cRP a Sart 
deO tei[it iQstituciRQaO Oa 8Qitat de 3atriPRQi ,QdustriaO deO &RQseOO de 0aOORrca6 Tue IuQciRQa 
cRP uQ ´rgaQ eQcarregat de Oa seYa diIusiµ ai[¯ cRP de SRrtar a terPe acciRQs SuQtuaOs Ser a Oa 
seYa cRQserYaciµ i SrRtecciµ 8Qa de Oes TüestiRQs P«s reParcaEOes i SrREOePàtiTues «s Oa cRQteP-
SOaciµ cRQMuQta de E«Qs iPPREOes etQRO´gics i iQdustriaOs uQiﬁcaQt eO Tue SRdeQ cRQsiderarse 
tiSRORgies SatriPRQiaOs diIereQts 6՞ePParca ai[¯ diQs eO cRrreQt de SeQsaPeQt Tue Ya OOigat a Oa 
cRQceSciµ deO SatriPRQi etQRO´gic i etQRgràﬁc cRP aTueOO Tue eQgOREa eO SatriPRQi iQdustriaO i 
aTuest restaria eQ segRQ OORc R directaPeQt QegaQt Oa seYa e[istªQcia cRP a tiSRORgia SatriPRQiaO 
iQdiYiduaO ATuest Iet causa Tue PROtes de Oes actuaciRQs dutes a terPe des de Oa Patei[a 8Qitat 
YagiQ adre©ades caS a E«Qs iPPREOes de caire etQRO´gic i etQRgràﬁc P«s Tue QR Sas iQdustriaOs7  
cRsa Tue SrRSicia uQ detriPeQt caS a Oa cRQceSciµ cRQsideraciµ i cRQserYaciµ deO SatriPRQi iQdus-
trial pròpiament dit.8 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
4. Els béns mobles industrials són relegats a un segon terme en el corpus normatiu estatal. La primera comunitat 
que els té en compte és Catalunya, per la Llei 9/1993, de patrimoni cultural català.
5. Per a més informació sobre legislació del patrimoni industrial, vegeu: Magán, José María Aristóteles (2004): “El 
patrimonio industrial, el gran olvidado en la legislación española sobre bienes culturales. Un análisis de la situación 
legislativa estatal y autonómica”; Álvarez Areces, Miguel Ángel [coord.] Didáctica e interpretación del patrimonio 
industrial, Gijón, CICEES, 2005.
6. http://www.conselldemallorca.net/index.php?&id_parent=1309&id_class=11349&id_section=10630 [consultat: 
19/10/2015].
7. Malgrat que la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, estableix una diferenciació entre el 
patrimoni etnològic/etnogràfic i industrial, aquest fet no queda reflectit en les actuacions de la Unitat de Patrimoni 
Industrial. Vegeu les convocatòries per a restauracions del patrimoni historicoindustrial, les quals engloben les 
actuacions en l’àmbit dels molins, sínies, tafones, farineres, barraques i/o pous: http://www.conselldemallorca.ne-
t/index.php?&id_parent=1309&id_class=11349&id_section=10630&id_son=10230&id_grandson=10321. Vegeu 
altres accions de difusió i sistematització, dirigides als béns mobles i immobles tradicionals i populars de les Illes 
Balears: “La peça de l’estació”, “Jornada d’Arquitectura Tradicional” [consultat: 19/10/2015].
8. Cal destacar l’organització de les Jornades Europees de Patrimoni (setembre, 2015), dedicades al patrimoni 
industrial i tècnic: http://www.conselldemallorca.net/media/43305/Diptic_JEP.pdf [consultat: 01/11/2015].
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A EaQda de Oa 8Qitat de 3atriPRQi ,QdustriaO destaca taPE« eQ O՞àPEit S¼EOic deO &RQseOO de 
0aOORrca Oa tasca Tue es SRrta a terPe des deO 0useu .reNRYic eQ reOaciµ aPE eO SatriPRQi iQdus-
triaO deO Earri de Oa 6ROedat EQ eOs darrers aQ\s aTuest Puseu Ka dirigit Oes seYes actiYitats aOs 
KaEitaQts deO Earri RQ es trREa ePSOa©at aPE uQa idea de creaciµ ideQtitària i aPE e[ercicis 
encaminats a la recuperació de la seva memòria industrial, seguint preceptes dels museus comuni-
taris, molt típics de la museologia americana.
3er aOtra EaQda a QiYeOO SriYat R si P«s QR iQdeSeQdeQtPeQt de Oes adPiQistraciRQs S¼EOiTues 
e[istei[eQ dues SOataIRrPes Tue es dediTueQ ՙeQtre d՞aOtresՙ a O՞estudi i diIusiµ deO SatriPRQi 
iQdustriaO Sr´SiaPeQt eQtªs i Tue es cRPSOePeQteQ TuaQt a gestiµ EQ SriPer OORc A5&A AssR-
ciaciµ Ser a Oa 5eYitaOit]aciµ de &eQtres AQtics9 Oa TuaO treEaOOa eQ diIereQts àPEits SatriPRQiaOs 
eQ eOs darrers aQ\s Ka destacat Oa seYa YiQcuOaciµ aO SatriPRQi iQdustriaO RrgaQit]aQt cRQIerªQcies 
MRrQades10 iR Yisites iPSOicaQtse d՞uQa PaQera PROt directa eQ eO seu estudi i gestiµ EQ darrera 
iQstàQcia caO cRPeQtar O՞e[istªQcia d՞Art[iSªOag Tue es SreseQta cRP uQa SOataIRrPa digitaO Tue 
IuQciRQa a PaQera d՞REserYatRri de Oa cuOtura de Oes ,OOes %aOears EQtre d՞aOtres tePes i IuQciRQs 
ha posat en marxa un estudi del patrimoni industrial de les Illes Balears, davant la manca d’actua-
ciRQs aO resSecte A Sartir de Oa cROyOaERraciµ de diIereQts iQYestigadRrs estudiRsRs i iQteressaQts eQ 
eO tePa es Sret«Q crear uQ catàOeg de E«Qs d՞iQterªs iQdustriaO Tue Sugui serYir de Ease Ser a Oa 
posada en valor i posterior activació del patrimoni industrial.11 
1.2.1. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial12 
/a SreRcuSaciµ Ser a Oa saOYaguarda deO SatriPRQi iQdustriaO a QiYeOO adPiQistratiu es PaQiIestà 
aO SriQciSi deO segOe ;;, TuaQ O
,QstitutR de 3atriPRQi &uOturaO EsSa³RO ՙeQ reSreseQtaciµ de Oa 
'irecciµ GeQeraO de %eOOes Arts i %«Qs &uOturaOs deO 0iQisteri de &uOturaՙ SRsà eQ Par[a Oa 
redacció del Plan Nacional de Patrimonio Industrial,13 Tue es SreseQtaYa cRP uQa eiQa caEdaO Ser 
a Oa cRQserYaciµ deOs E«Qs iPPREOes iQdustriaOs de Oes diIereQts cRPuQitats aut´QRPes ATuestes 
cROyOaERraYeQ aPE O՞,3&E Ser taO de reaOit]ar uQ catàOeg de E«Qs iQdustriaOs ՙsusceStiEOes d՞uQa 
iQterYeQciµ P«s urgeQtՙ ai[¯ cRP a deﬁQir aOtres actuaciRQs Qecessàries Ser a Oa decOaraciµ de E«Qs 
d՞iQterªs cuOturaO %,& '՞aTuesta PaQera es SreteQia cRQscieQciar deO YaORr Tue aTuest tiSus de 
patrimoni tenia.
EO cas de Oes ,OOes %aOears «s TueOcRP de SarticuOar eQ taQt Tue QR s՞Ka reaOit]at caS iQterYeQciµ a Oa 
&RPuQitat Aut´QRPa i eO catàOeg iQiciaO QR iQcOR±a caS E« SertaQ\eQt a Oes ,OOes14 Posteriorment, 
s՞KaQ reaOit]at diYerses actuaciRQs OOigades aO 3Oa 1aciRQaO de 3atriPRQi ,QdustriaO eQtre Oes TuaOs 
Oa SuEOicaciµ d՞uQ catàOeg Tue eQgOREa  eOePeQts deO SatriPRQi iQdustriaO d՞EsSaQ\a ՙreaOit]at 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
9. Tot i que les sigles defineixen el camp d’actuació de l’Associació, val a dir que en l’actualitat aquest s’ha ampliat 
a tota l'illa de Mallorca i en diferents temes patrimonials. 
10. Cal destacar l’organització de les Jornades de Patrimoni Industrial (novembre, 2015): http://arcapatrimoni.-
blogspot.com.es/2015/11/arca-ha-organitzat-unes-jornades-de.html [consultat: 23/11/2015].
11. Val a dir que és l’única eina que inclou estudis de béns industrials mobles. http://artxipelag.com/patrimoni-in-
dustrial/ [consultat: 22/10/2015]. 
12. http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf [consultat: 22/10/2015].
13. S’ha d’entendre aquesta comesa en el context d’un projecte europeu comú que vetllava per la necessitat 
d’avaluar la memòria històrica i industrial de la societat. La redacció del Pla també vingué precedida i encoratjada 
per les actuacions i empreses que, en aquest camp, havia realitzat el TICCIH –The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage–, entitat col·laboradora de la UNESCO i l'ICOMOS. 
14. La proposta d’inclusió d’elements immobles industrials fou entregada fora de temps.
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aPE Oa cROyOaERraciµ deO 7,&&,+ՙ aO TuaO aSarei[eQ tres eOePeQts cRrresSRQeQts a Oes ,OOes 
%aOears %Rdega &RRSeratiYa Es 6iQdicat )eOaQit[ &eQtraO 7ªrPica d՞AOc¼dia i 6a )àErica 1RYa 
6µOOer15  6՞Ka de SRsar de PaQiIest Tue QR s՞Ka cRQtePSOat caS E« iPPREOe reOatiu aO PuQiciSi 
d՞,Qca ai[¯ cRP taPSRc es YaORreQ eOs E«Qs PREOes reOaciRQats a Oes diIereQts PaQiIestaciRQs 
industrials.
1.3. Bases per a la catalogació i documentació del patrimoni industrial
EQ aTuest aSartat caO Ier reIerªQcia a Oa OegisOaciµ autRQ´Pica eQcarregada de Oa reguOaciµ deOs 
Puseus i cROyOecciRQs PuseRgràﬁTues 9aO a dir Tue «s escassa i a eIectes Sràctics SRc RSeratiYa16 
Ma Tue QR seguei[ PROtes de Oes Eases cRQceStuaOs dictaPiQades Ser O՞,&20 a P«s de QR estaEOir 
recursRs i eiQes Tue serYei[iQ Ser a uQa gestiµ cRPuQa uQiﬁcada i eQ [ar[a Es SreseQta Oa deﬁQi-
ció de museu,17 seguiQt eOs SaràPetres de O
,&20 RQ s՞esSeciﬁca Oa tasca d՞iQYestigaciµ i estudi de 
Oes cROyOecciRQs cRP uQa de Oes IuQciRQs EàsiTues de Oes iQstituciRQs 0aOgrat ai[´ QR Ki Ka caS 
reIerªQcia aOs criteris Eàsics a seguir eQ uQa de Oes seYes YessaQts SràctiTues Oa cataORgaciµ iR 
dRcuPeQtaciµ deOs IRQs Puse¯stics EQ aTuest seQtit QR e[istei[eQ de PRPeQt uQes QRrPes Tue 
reguOiQ eO treEaOO de Oa cataORgaciµ de PaQera uQiﬁcada i cRQtrROada Oa TuaO cRsa SrRYRca Oa diYersi-
ﬁcaciµ de PetRdRORgies eQ cada iQstituciµ ai[¯ cRP uQ PeQ\steQiPeQt d՞aTuestes tasTues /՞estat 
dRcuPeQtaO eQ Tuª es trREeQ PROts deOs IRQs deOs Puseus de 0aOORrca «s PROt SriPari ՙeQ eO cas 
Tue e[istei[i uQa eiQa dedicada a taO IuQciµՙ cRPSta aPE uQ OOiEre de registre i uQ iQYeQtari 6i E« 
aTuestes eiQes sµQ iPSresciQdiEOes IuQciRQeQ cRP iQstruPeQts de cRQtrRO P«s Tue QR Sas de 
cRQei[ePeQt deO IRQs EQ aTuest seQtit caO diIereQciar taPE« eQtre O՞iQYeQtari i eO catàOeg dRs deOs 
iQstruPeQts Eàsics de gestiµ de IRQs PuseRgràﬁcs EO SriPer serYei[ cRP a eiQa d՞RrdeQaciµ 
cRQtrRO i iQIRrPaciµ Eàsica i eO segRQ Ser aO cRQei[ePeQt P«s SrRIuQd i aQàOisi cieQt¯ﬁca s 
PitMaQ©aQt O՞estudi cieQt¯ﬁc Tue es recuOOeQ tRt tiSus de dades reIereQts a Oes Seces Oa Kist´ria i 
cRQte[t de creaciµ ai[¯ cRP detaOOs de caràcter tªcQic estat de cRQserYaciµ restauraciRQs etc tRt 
acRQseguiQt uQ QiYeOO d՞iQIRrPaciµ PROt P«s eOeYat YiQcuOat a tasTues de recerca 
/՞estat deOs sistePes dRcuPeQtaOs deO 0useu deO &aO©at i de Oa SeOO «s PROt Eàsic 7Rt i cRPStar aPE 
uQ iQYeQtari ՙaTuest QR aEasta Oa tRtaOitat deO IRQs QR «s deO tRt rigRrµs i seria Qecessària Oa seYa 
actuaOit]aciµՙ QR disSRsa d՞uQ catàOeg Tue serYei[i Ser aO cRQei[ePeQt SrRIuQd deO IRQs 
1.3.1. Unificació de criteris. Estructures de models de dades i tesaurus
&RP s՞Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt Oa cataORgaciµ deO SatriPRQi cuOturaO Ia reIerªQcia a uQ grau 
d՞iQIRrPaciµ eOeYat deOs E«Qs estudiats PitMaQ©aQt uQ SrRc«s de recerca uOteriRr /a cataORgaciµ 
Ser taQt QR «s QRP«s uQa Pera descriSciµ de Oes cROyOecciRQs aTuesta Ka de ser cRQtrROada Easada 
eQ uQs estàQdards de descriSciµ uQ ¼s cRrrecte deO YRcaEuOari cRdiﬁcat i Ser suSRsat uQ cRQei[e-
PeQt de O՞REMecte d՞estudi 
4uaQ SarOeP d՞estàQdards de descriSciµ IeP reIerªQcia a Oa Ease esseQciaO Ser gestiRQar i cRQIec-
ciRQar Oa dRcuPeQtaciµ de O՞REMecte d՞estudi i «s Qecessari cRPStar aPE uQes QRrPes i uQ cRrSus 
Oª[ic QRrPaOit]at /՞aSOicaciµ deOs estàQdards de descriSciµ deterPiQa uQ resuOtat cRKereQt i 
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15. http://www.100patrimonioindustrial.com/Fichas.aspx [consultat: 13/11/2015].
16. Per a una reflexió i revisió crítica sobre la legislació autonòmica en qüestió de museus, vegeu: Rebassa, 
Sandra (2015): “Les lleis autonòmiques. Els casos de Catalunya, Andalusia i Illes Balears”, Les cases-museu a 
Mallorca. Estat de la qüestió i estudi de casos, Barcelona, Universitat de Barcelona.
17. Illes Balears. Llei 4/2003, de 26 de març de 2003, de museus de les Illes Balears. Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, 3 d’abril de 2003, núm. 44, pp. 15-23. http://boib.caib.es/pdf/2003044/mp15.pdf [Consultat: 17/03/2015]
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uQiﬁcat garaQtei[ Oa TuaOitat i Yeracitat de Oes dades SerPet Oa reSreseQtaciµ uQ¯YRca de O՞REMecte 
ai[¯ cRP taPE« IaciOita Oa recuSeraciµ taQt Ser a Oa diIusiµ cRP Ser a uOteriRrs iQYestigaciRQs 6՞KaQ 
de cRQªi[er dRQcs Oes diIereQts directrius i QRrPes iQterQaciRQaOs Tue s՞aSOiTueQ a Oa dRcuPeQta-
ciµ i cataORgaciµ deOs REMectes d՞uQ Puseu18
3er a uQa PaMRr aSOicaciµ Sràctica s՞KaQ aQat deseQYROuSaQt diIereQts sRItZares de gestiµ Tue es 
EaseQ eQ aTuestes directrius i QRrPes de cataORgaciµ cRP «s O՞e[ePSOe de 0useuP3Ous ATuest 
programari és utilitzat a nivell internacional per a la gestió de col·leccions, siguin de caire privat o 
S¼EOic s aSOicaEOe a TuaOseYRO deSartaPeQt d՞uQ Puseu QR QRP«s Ser a Oa cataORgaciµ i dRcuPeQ-
taciµ de cROyOecciRQs siQµ Tue s
Ka cRQYertit eQ uQ SrRgraPa Tue SerPet uQ treEaOO iQterdisciSOiQa-
ri &aO cRPeQtar Tue PaOgrat QR cRPStar aPE uQa iQterI¯cie gaire iQtu±tiYa i actuaO19 és una eina 
¼tiO Tue SerPet treEaOOar aPE YRcaEuOari i descriStRrs cRQtrROats /a utiOit]aciµ d՞aTuest software20  
eYita Tue cada SrRMecte de cataORgaciµ deseQYROuSi iQstruPeQts i PetRdRORgies Sr´Sies Tue SrRYR-
TuiQ uQa diYersiﬁcaciµ de Oa iQIRrPaciµ i cRPSOiTuiQ Oa seYa recuSeraciµ
2. Béns mobles industrials: maquinària per a la fabricació de calçat
8Qa Sart reOOeYaQt deO IRQs deO 0useu deO &aO©at i de Oa 3eOO «s Oa cROyOecciµ de E«Qs PREOes iQdus-
triaOs /a PaTuiQària utiOit]ada eQ Oes aQtigues IàEriTues esdeY« uQ SatriPRQi reSreseQtaQt deOs 
diIereQts discursRs OOigats a Oa Kist´ria iQdustriaO sRciaO i ecRQ´Pica de Oa ciutat ATuesta tiSRORgia 
de E«Qs s՞ideQtiﬁca taQt aPE eOs SrRcessRs de SrRducciµ de caO©at i de SeOO ideQtiﬁcaQt i aYaOuaQt 
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18. Alguns dels exemples més reconeguts són: l’Spectrum, l’ICCD o el CIDOC. Encara no existeix un manual 
unitari de documentació, així com sí que existeix en l’àmbit bibliotecari; però sí que s’han posicionat alguns 
d’aquests com a referents, depenent de l'àrea temàtica que es tracti.
19. Estan treballant amb l’actualització i modernització d'aquesta, per tal de permetre i facilitar les tasques així com el 
treball en xarxa. 
20. Existeixen altres softwares per a la gestió de col·leccions. A nivell espanyol, l’altre programari més utilitzat és 
el DOMUS, el sistema de documentació que utilitzen els museus pertanyents al Sistema de Museus Estatals. Les 
institucions que no compten amb cap software de gestió definit utilitzen programes dedicats a la creació de bases 
de dades; sempre depenent del grau i possibilitat de dedicació: Acces, Filemaker o Excel. 
Fig 1. Màquina de desvirar. Museu del Calçat i de la Pell    Fig 2. Màquina de desvirar. Catàleg. Vers 1910. Col·lecció particular
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l’evolució de la tècnica i la indústria, els canvis urbanístics propiciats i la vinculació a uns processos 
ecRQ´Pics cRP aPE Oa traQsIRrPaciµ sRciaO i RErera Yiscuda sePSre reOaciRQada aPE Oa Yida P«s 
TuRtidiaQa deO PuQiciSi EQ aTuest seQtit dRQcs TuaOseYRO tiSRORgia SatriPRQiaO PREOe R iPPR-
ble, esdevé un testimoni de la col·lectivitat, en un sentit històric i memorial. 
0itMaQ©aQt eO SrRc«s de recerca s՞Ka SRgut dur a terPe uQ estudi SreOiPiQar d՞uQa Sart deO IRQs 
iQdustriaO custRdiat eQ eO 0useu A traY«s d՞aTuest es SreseQta Oa iQIRrPaciµ reOatiYa a Oa ideQtiﬁca-
ciµ descriSciµ i iQterSretaciµ de tres PàTuiQes Qecessària Ser a Oa cataORgaciµ de Oa cROyOecciµ  
2.1. Màquina de desvirar
/a PàTuiQa de desYirar serYia Ser retaOOar eO sREraQt de Oa sROa i Oa Yira de Oa saEata uQa Yegada Tue 
s՞KaYia cRsit ATuesta tasca es reaOit]aYa aPE uQa Iresa de SuQtes PetàOyOiTues i aﬁOades Tue SerPe-
tieQ eOiPiQar eOs sREraQts i aQiYeOOar eOs cRstats de Oa sROa i eO tacµ A Oa Sr´Sia PàTuiQa es SRdeQ 
REserYar dRs tiSus de Ireses Oa 
iQcRrSRrada aO Era© esTuerre de 
SerﬁO OOis i Oa de caQtµ EiseOOat
/a PàTuiQa Tue eQs RcuSa «s uQ 
e[ePSOe SarticuOar Ma Tue es tracta 
d՞uQa KiEridaciµ Oa TuaO cRsa 
iPSOica Tue Oa PàTuiQa Ka estat 
PRdiﬁcada i cRPSta aPE aIegits 
de diIereQts ªSRTues
/a Ease i Oa cROuPQa de Oa PàTuiQa 
cRQIRrPeQ Oa Sart RrigiQària 
datada eQtRrQ aO  ATuesta 
estructura IRu PRdiﬁcada eQ uQ 
moment indeterminat, al voltant 
deOs aQ\s  Es caQYiareQ Oa 
SROitMa i Oa cRrretMa de traQsPissiµ 
Tue RrigiQàriaPeQt IeieQ IuQciR-
Qar Oa PàTuiQa Ser uQ PRtRr 
eOªctric s՞aIeg¯ uQ sistePa d՞asSira-
ciµ O՞aﬁOadRr de Ireses i uQ Eidµ 
Tue segRQs diYerses IRQts SRdria 
cRPSOir Oa IuQciµ d՞ePPagat]e-
Par grei[ ATuesta PRdiﬁcaciµ Ya 
SerPetre usar Oa PàTuiQa de 
desvirar costats. 
A Oa Ease de Oa PàTuiQa es SRt Yeure Oa iQscriSciµ United Shoe Machinery Company de France, ﬁOiaO 
a traY«s de Oa TuaO es gestiRQaYa eO Percat esSaQ\RO aO SriQciSi deO segOe ;; i Tue cRPStaYa aPE 
una seu a la ciutat de Barcelona.21
La inscripció de la placa, United Shoe Machinery Company. Sociedad Anónima Española. Calle de 
Fortuny, 5. Barcelona dµQa uQa aOtra iQIRrPaciµ i eQs rePet aO SriPer Ser¯Rde de Oa ﬁOiaO esSaQyola, 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
21. Serà a partir del 1917 que la filial espanyola de la United Shoe Machinery Company començarà a funcionar. 
 &ROuPQa de suSRrt
2. Dipòsit per greixar la pell 
 6istePa d՞asSiraciµ
 )reses Ser desYirar
5. Placa de l’empresa 
6. Placa del motor elèctric
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Fig. 3. Màquina de desvirar. Il·lustració: Joan Amer Coll
TuaQ es trREaYeQ aO carrer deO 3iQtRr )RrtuQ\ EQ aTuest seQtit Oa iQscriSciµ deO Seu eQs iQdica Tue 
Oa PàTuiQa «s aQteriRr a Oa creaciµ de Oa ﬁOiaO esSaQ\ROa i Tue SRsteriRrPeQt es cRPerciaOit]à aTu¯ 
PRPeQt eQ Tuª se Oi aIeg¯ Oa SOaca Ma a Sartir deO  
2.2. Màquina de polir tacons
/a PàTuiQa de SROir tacRQs era taPE« cRQeguda aPE aOtres QRPs ՙPàTuiQa de cardar PàTuiQa de 
raspallar (cepillarՙ a causa de Oes diIereQts IuQciRQs Tue cRPSOia tRtes reOaciRQades aPE O՞acte de 
SROir EO treEaOO de SROir tacRQs cRQsistia a rasSar Oes suSerI¯cies de Oes taSes iQterPªdies d
aTuest 
Ser taO de SRder eQgRPar i assegurar Tue Oa sROa rest«s EeQ suEMecta 3er aOtra EaQda i aSrRﬁtaQt eO 
IuQciRQaPeQt deOs dRs rasSaOOs taPE« s՞utiOit]aYa Ser SROir uQ suSRrt de SeOO i OOiurarOR ai[¯ de 
TuaOseYRO rugRsitat Tue SRgu«s teQir EQ deﬁQitiYa era utiOit]ada Ser SROir i aOOisar suSerI¯cies Ser 
assegurar els processos posteriors relacionats amb la cadena de muntatge de calçat.
Fig 4. Màquina de polir tacons. Catàleg, vers 1910. Col·lecció particular
Fig 5. Màquina de polir tacons. Museu del Calçat i de la Pell
/a PàTuiQa es cRPSRQ de diIereQts Sarts EO cRs suSeriRr està IRrPat Ser Oa cREertura PetàOyOica eQ 
IRrPa de աcRrբ Tue SerPetia eO recROOiPeQt de Oa SROs causada Ser O՞acciµ de SROir /a IRrPa cRrEa 
QR «s casuaO Ma Tue d՞aTuesta PaQera s՞eYitaYa Tue tRta Oa SROs reERt«s caS a IRra i ai[¯ diSRsitarse 
diQs eO Seu de Oa PàTuiQa 'iQs aTuesta cREertura se situa Oa Earra PetàOyOica Tue susteQta eOs dRs 
cRrrRQs ՙR rRdets EOs dRs cRrrRQs de SaSer de Yidre gireQ sREre eO seu SrRSi ei[ a causa deO 
PRYiPeQt dRQat Ser Oa Earra acciRQada SeO PRYiPeQt de Oa SROitMa SRsteriRr EO Seu de Oa PàTuiQa 
cRs iQIeriRr d
aTuesta «s uQ SiOar PetàOyOic grui[ut i Euit Tue ePPagat]ePaYa Oa SROs Tue s՞RcasiR-
QaYa EQ eO OateraO esTuerre es diIereQcia O՞aQtic sistePa de SROitges Tue Ieia IuQciRQar Oa PàTuiQa 
'it sistePa teQia dues IuQciRQs eQ Oa Patei[a PàTuiQa Oa de Ier rRdar Oes SROitges i cRQseTüeQt-
ment els corrons, i també la posada en marxa del sistema d’aspiració. 
/a PàTuiQa de SROir tacRQs SreseQta caQYis resSecte aO PRdeO RrigiQaO sRIerts Ser a O՞adaStaciµ a uQ 
sistema elèctric. A la part posterior s’ha perdut el sistema de politges, però resten el motor elèctric 
i els interruptors. 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
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AO Seu de Oa PàTuiQa Ki SRdeP REserYar Oa SOaca de O՞ePSresa Tue eQs rePet a Oa Patei[a direcciµ 
esPeQtada aQteriRrPeQt i Ser taQt a Oa SriPera ªSRca de Oa ﬁOiaO esSaQ\ROa EQ aTuest seQtit Oa 
PàTuiQa SRt datarse de SriQciSi de segOe ;;
Fig. 6. Fàbrica Joaquín Alemany e Hijo, Barcelona. %arceORQa art¯stica e iQdustriaO OuMRsR àOEuP de IRtRgraI¯as cRQ uQ 
resumen histórico de la ciudad
A Oa Yegada eO dRcuPeQt eQs dµQa uQa idea de Oa reOOeYàQcia d՞aTuesta PàTuiQa eQ eO SrRc«s de 
SrRducciµ de caO©at 3Rdr¯eP aﬁrPar Tue aTuest Iet YiQdria SrRPRgut Ser Oa seYa PuOtiIuQciRQaOi-
tat ai[¯ cRP Ser Oa iPSRrtàQcia de dites acciRQs Tue asseguraYeQ uQa TuaOitat eQ Oa SreSaraciµ 
òptima per al muntatge. 
2.3. Màquina de brunyir 
/a PàTuiQa de EruQ\ir serYia Ser treure OOustre aOs cRstats i Oa sROa de Oes saEates Està IRrPada Ser 
uQa cROuPQa a Oa TuaO s՞adMuQta uQa saIata /a cROuPQa està cRrRQada Ser uQ diS´sit deO TuaO 
sREresurteQ  ai[etes de gRteig dues a Oa Sart aQteriRr i dues a Oa SRsteriRr de PaQera Tue SerPetia 
treEaOOar a dRs RSeraris siPuOtàQiaPeQt AOs Seus de Oa cROuPQa Ki trREeP Oa SROitMa de receSciµ 
Tue Ieia IuQciRQar Oa PàTuiQa a traY«s d՞uQa cRrretMa
AO catàOeg de  aO TuaO KeP tiQgut acc«s Ki aSarei[eQ dRs PRdeOs uQ de gas i uQ d՞eOªctric 
&RPSaraQt Oa PàTuiQa Tue teQiP aO 0useu aPE Oes iPatges Tue aSarei[eQ aO catàOeg SRdeP 
deterPiQar Tue es tracta deO PRdeO de gas SeO cRstat RQ es trREa Oa SROitMa i eO YROuP Tue aSarei[ a 
Oa Peitat de Oa cROuPQa Tue serYia de suSRrt Ser a uQa SROitMa de PeQRrs diPeQsiRQs EO Iet Tue aO 
catàOeg es deQRPiQi Oa SriPera cRP 5egaO Edge 6ettiQg 0acKiQe i O՞eOªctrica cRP a A 5egaO Edge 
6ettiQg 0acKiQe iQdica Tue Oa PàTuiQa de gas «s aQteriRr a O՞eOªctrica 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
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6aEeP deO graQ reQdiPeQt Tue es SRdia treure a aTuestes PàTuiQes i de Oes PRdiﬁcaciRQs Tue 
aTuestes sRIrieQ Ser SRder adaStarse a Oes QRYetats tªcQiTues Ser taQt QR «s estraQ\ Tue eOs dRs 
PRdeOs cRQYisTuessiQ i se seguissiQ IaEricaQt Seces i recaQYis Ser a aPEdues PaOgrat O՞e[istªQcia 
d’un model més modern. 
A Oa cROuPQa de Oa PàTuiQa Ki SRdeP REserYar Oa SOaca de O՞ePSresa 8Qited 6KRe 0acKiQer\ 
&RPSaQ\ Tue cRQt« Oa Patei[a iQscriSciµ Tue Oes dues aQteriRrs Oa TuaO cRsa eQs SerPet datarOa 
anterior als anys trenta del segle XX. 
                            
Fig 7. Màquina de brunyir. Catàleg, vers 1930. Col·lecció particular
Fig 8. Màquina de brunyir. Catàleg, vers 1930. Col·lecció particular
3. United Shoe Machinery Company, SAE, o Unión de Maquinaria para el 
Calzado, SA 
/a 8Qited 6KRe 0acKiQer\ &RPSaQ\ d՞ara eQdaYaQt 860& es Ya cRQstituir O՞aQ\  cRP a 
resuOtat de Oa Iusiµ de ciQc de Oes ePSreses QRrdaPericaQes P«s iPSRrtaQts de IaEricaciµ de 
PaTuiQària Ser a caO©at 2rigiQàriaPeQt cada uQa d՞eOOes estaYa esSeciaOit]ada eQ uQ tiSus de 
PaTuiQària diIereQt Iet Tue Ya SRssiEiOitar uQiﬁcar Oa SrRducciµ tRt creaQt uQa [ar[a ¼Qica de 
serYeis tªcQics 7Rt aTuest SrRc«s Ya SRrtar Oa 860& a situarse cRP O՞ePSresa caSdaYaQtera eQ Oa 
SrRducciµ de PaTuiQària Ser a caO©at deOs Estats 8Qits 
8Qa SRO¯tica d՞e[SaQsiµ Easada eQ Oa creaciµ de deOegaciRQs i ﬁOiaOs Ya Ier Tue aEaQs de O՞iQici de Oa 
3riPera Guerra 0uQdiaO Oa 860& cRQtrRO«s ERQa Sart deO Percat eurRSeu MuQtaPeQt aPE 
O՞aPericà i eO OOatiQRaPericà 8Q deOs IactRrs cOau Tue Ya esteQdre O՞¼s de Oa PaTuiQària de Oa 860& 
eQIrRQt d
aOtres de IaEricaciµ eurRSea Ya ser eO seu sistePa de OORguer 3RTues ereQ Oes PàTuiQes Tue 
es YeQieQ ՙcRsa Tue suSRsaYa uQ estaOYi eQ Oa iQYersiµ iQiciaOՙ a caQYi d՞uQ cRQtracte aPE Oa 
860& Tue cREraYa SeO reQdiPeQt d
aTuestes
EQ uQ SriQciSi Oa PaTuiQària Tue arriEà a EsSaQ\a KR Ya Ier a traY«s de Oa ﬁOiaO IraQcesa Ser´ eO 
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SrRc«s d՞e[SaQsiµ deO Percat deO caO©at SrRYRcà uQ augPeQt eQ Oa dePaQda d՞aTuest tiSus de 
PaTuiQària i eO  cRPeQ©à a RSerar Oa deOegaciµ esSaQ\ROa de Oa 860& aPE seu a %arceORQa 
/a dRcuPeQtaciµ eQs iQdica Tue aO cRPeQ©aPeQt deO segOe ;; Oes PàTuiQes de Oa 860& ereQ 
cRPerciaOit]ades a traY«s d
A 6erra SrRSietari d՞uQa saEateria uEicada aO carrer de )erQaQdR 9,, 
actuaO carrer de )erraQ 
)iQaOPeQt eO  O՞ePSresa adRStà Oa IRrPa Mur¯dica de sRcietat aQ´QiPa i IuQciRQà cRP a uQitat 
cRPerciaO aut´QRPa /es cRQseTüªQcies IRreQ cOares es Ya SrRSiciar Oa PecaQit]aciµ de Oes 
IàEriTues esSaQ\ROes i es Ya SerPetre uQ acc«s P«s directe a Oa iQIRrPaciµ suEPiQistraPeQt de 
recaQYis i cRPSOePeQts ai[¯ cRP a O՞assistªQcia tªcQica EQ uQ SriPer PRPeQt i ﬁQs aO cRPeQ©a-
PeQt deOs aQ\s treQta Oa cRrSRraciµ s՞uEicà aO Earri deO 5aYaO ՙcRQcretaPeQt eQ eO carrer deO 3iQtRr 
)RrtuQ\ Q¼PerR ՙ recRQegut ePSOa©aPeQt cRPerciaO RErer i iQdustriaO aO SriQciSi deO segOe 
XX. Amb el pas dels anys i a causa de l’augment del nivell d’industrialització, moltes de les empre-
ses i indústries desplaçaren les seves 
seus aO Earri de O՞Ei[aPSOe /a 
860& PRstra aTuesta Patei[a 
teQdªQcia Must a O՞aQ\ 22 li 
concedien el permís de trasllat de 
PaTuiQària des de Oes seYes seus 
3iQtRr )RrtuQ\ i EgiSc¯aTues 
ՙaTuesta darrera SRssiEOePeQt sROs 
cRPSOia IuQciRQs de Pagat]ePՙ ﬁQs 
aO carrer de 9iOOarrReO  EQcara 
Tue QR IRu eO darrer ePSOa©aPeQt de 
Oa 860& s¯ eO Tue RcuSà duraQt P«s 
tePSs /՞ePSresa s՞Ki trasOOadà aO 
principi dels anys trenta, i el darrer 
iQIRrPe d՞iQsSecciµ tªcQica IRu 
realitzat l’any 1982. La documenta-
ciµ reOatiYa a aTuests ciQTuaQta aQ\s 
és escassa,23 tot i destacar algunes 
actuaciRQs Tue serYei[eQ Ser 
e[SOicar Oa seYa eYROuciµ Oa 860& 
IRu uQa de Oes ePSreses cROyOectiYit-
]ades duraQt Oa Guerra &iYiO24 
posteriorment, els primers anys de 
IraQTuisPe O՞ePSresa caQYià de QRP 
per una variant castellana: Unión de 
0aTuiQaria Sara eO &aO]adR 6A 
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22. Contràriament al que s’havia pensat fins ara, serà el 23 de juliol del 1931 quan es concedeixi al permís de 
trasllat de maquinària a la USMC, per establir-se finalment a la nova seu. 
AMDE – Permís de trasllat d’electromotors. Ajuntament de Barcelona. Secció de Foment, negociat d’obres 
particulars. Exp. 038611.
23. La localització de documentació arxivística relativa a l’empresa ha estat una tasca complexa, en tant que l’arxiu 
de la secció espanyola de la USMC va desaparèixer. A més, molts dels expedients originats per l’Administració 
pública de Barcelona entre els anys 1936 i 1982 tampoc han aparegut, la qual cosa ha possibilitat sols la recupera-
ció de documents puntuals.
24. ANC – Junta de Control Sindical Econòmic. Expedients de col·lectivització i legalització del Consell d’Empresa 
de la United Shoe Machinery, Sociedad Obrera Colectivizada.
Fig. 10. AMDE – Plànols de la reforma i adequació arquitectònica de la seu de Villarroel, 59. 1951
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/՞aQ\  s՞aSrRYareQ eOs SOàQROs Ser a Oa reIRrPa deO QRu ORcaO i eQs iQdiTueQ Tue QR QRP«s era 
una seu comercial, sinó també productora. La seu ocupava la planta baixa i part del subsòl, i es 
diYidia eQ diIereQts sectRrs RﬁciQes Pagat]eP ePEaOatge i taOOer ATuest ¼OtiP cRPSreQia dues 
saOes i era eO sectRr de PaMRrs diPeQsiRQs 
/՞¼OtiPa Iase de O՞ePSresa cRQcORu aPE uQ darrer caQYi d՞uEicaciµ i reIRrPa arTuitect´Qica /՞aQ\ 
 Oa 8Qited KaYia adTuirit uQs terreQ\s situats aO Earri de 6aQt 0art¯ de 3rRYeQ©aOs PitMaQ©aQt 
uQa acciµ de cRPSraYeQda a 0aria 'uraQ ArS¯ )iQaOPeQt O՞aQ\  es reaOit]a uQ SrRMecte de 
reIRrPa arTuitect´Qica de Oes Qaus iQdustriaOs e[isteQts i Oa SrRMecciµ d՞uQa Qau QRYa aO carrer de 
%ereQguer de 3aORu  eQcarregat a O՞estudi d՞arTuitectura 3au 0l 0RQguiµ AEeOOa i )raQciscR 
9a\reda %RﬁOO Tue KaYieQ IRrPat Sart deO cROyOectiu d՞arTuitectes GruS 525 ATuesta darrera etaSa 
es caracterit]à Ser uQ Ser¯Rde Ereu de SrRducciµ Parcat Ser Oa crisi iQdustriaO ՙi cRQcretaPeQt Oa 
deO caO©atՙ Oa TuaO cRsa Ya Ier Tue O՞ePSresa ﬁQaOit]«s Oa seYa actiYitat aO SriQciSi deOs aQ\s QRraQta 
4. Context històric 
/es tres PàTuiQes aQaOit]ades eQs rePeteQ a diIereQts crRQRORgies Tue SerPeteQ Ser uQa EaQda 
eQteQdre i e[SOicar eO cRQte[t eQ Tuª IRreQ utiOit]ades i Ser aOtra O՞eYROuciµ de Oa iQd¼stria deO caO©at 
a ,Qca sePSre eQtesa cRP uQ s¯PStRPa de Oa reaOitat QaciRQaO i iQterQaciRQaO /a PàTuiQa de 
desYirar i Oa PàTuiQa de SROir tacRQs SreseQteQ Sarts RrigiQàries de Oes SriPeres dªcades de segOe 
;; PRPeQt cRQegut cRP eO SriPer SrRc«s d՞iQdustriaOit]aciµ APEdues IRreQ SRsteriRrPeQt 
adaStades a O՞eQergia eOªctrica i SreseQteQ aOguQs aIegits 
A O
iQici deO segOe ;; es YisTu« uQ SrRgressiu deseQYROuSaPeQt de Oa iQd¼stria saEatera ﬁQs 
aleshores organitzada sota un sistema gremial i artesanal,26 Tue causà Oa cRQࣈuªQcia de diYerses 
IRrPes de SrRduir EQ aTuests PRPeQts s՞Ka d՞ePParcar Oa QRYa arriEada de PaTuiQària cRQcreta-
PeQt a Sartir de  O՞aQ\ Tue Parcarà uQ aEaQs i uQ desSr«s eQ eO SrRc«s d՞iQdustriaOit]aciµ 
d՞,Qca a causa de O՞arriEada de Oa SriPera PàTuiQa de Ier saEates27 Progressivament s’anaren 
iQtrRduiQt PàTuiQes a Oes IàEriTues eQcara Tue eQ aTuests SriPers aQ\s es tractaYa de PaTuiQària 
au[iOiar destiQada a Oa SrRducciµ sePiPaQuaO de Oa saEata &RPeQ©à OOaYRrs uQ SrRc«s de reIRrPa 
i PecaQit]aciµ deOs taOOers Tue tiQgu« diYerses cRQseTüªQcies cRP aEaratir eO cRstRs de SrRducciµ 
o prescindir del treball manual dels obrers especialitzats, entre d’altres. 
 ATuest PRPeQt YiQgu« Parcat Ser tres Iets Kist´rics iPSRrtaQts
 , Guerra 0uQdiaO 
 &rac deO  
 Guerra &iYiO EsSaQ\ROa 
A Sartir de Oa , Guerra 0uQdiaO Oa iQd¼stria deO caO©at es reactiYà a causa Tue Oes IàEriTues treEaOOa-
reQ eQ Oa SrRducciµ deO caO©at deOs e[ªrcits EataOOaQts cRQcretaPeQt de O՞e[ªrcit IraQcªs Iet Tue 
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25. Col·lectiu d’arquitectes que sorgí com a reacció a l’arquitectura academicista-monumental imperant durant els 
anys de postguerra, amb la voluntat de recuperar l'avantguarda arquitectònica desenvolupada abans de la Guerra 
Civil, basada en els principis de l’arquitectura racionalista.
26. El procés d’industrialització a Inca fou lent i irregular, si el comparem amb determinades zones de la resta 
d’Espanya o Europa. Miquel Pieras Villalonga: “El procés d’industrialització i l’organització del temps en el treball 
(mitjan s. XIX-1936)”, I Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 1994, 123. 
27. Miquel Pieras Villalonga: “El procés...”, 119
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suscità uQ auge ecRQ´Pic iPSRrtaQt i SRrtà eOs ePSresaris a crear Oa sRcietat 8QiµQ ,QdustriaO O՞aQ\ 
 Ser deIeQsar PiOORr eOs seus iQteressRs /՞augPeQt de Oa SrRducciµ PRtiYà uQa crei[eQt adTui-
siciµ de PaTuiQària A P«s esdeYiQguereQ aOtres IactRrs Tue aMudareQ aO deseQYROuSaPeQt deO 
sectRr cRP Oa SuMada deOs saOaris deOs saEaters i O՞arriEada de O՞eOectricitat ATuesta darrera SrRSicià 
uQ caQYi a Sartir deO  PRPeQt eQ Tuª eO QRPEre d՞iQstaOyOaciRQs eOªctriTues cresTu« sigQiﬁca-
tiYaPeQt EO crac deO  Parcà uQ Ser¯Rde de crisi i recessiµ eQ aOguQs sectRrs i Oa iQd¼stria deO 
caO©at QR eQ IRu uQa e[ceSciµ Ai[¯ eQtre eOs aQ\s  i  Ki Kagu« uQ cOar estaQcaPeQt i 
PiQYà Oa SrRducciµ de saEates ATuesta situaciµ caQYià aPE O՞escOat de Oa Guerra &iYiO EsSaQ\ROa 
A Sartir deO  Oa SrRducciµ de caO©at a ,Qca es disSarà Ser Oa PiOitarit]aciµ d՞aOguQes IàEriTues 
Tue YaQ dedicar Oa Sràctica tRtaOitat de Oa seYa SrRducciµ a serYir eOs PiOitars de )raQcR28 ATuest Iet 
Parcà uQ QRu aSRgeu de Oa iQd¼stria deO caO©at a Oes ,OOes %aOears esSeciaOPeQt a 0aOORrca29 Les 
cRQseTüªQcies IRreQ taOs Tue a 0aOORrca O՞aQ\  Ki KaYia  IàEriTues i dRs aQ\s desSr«s KaYieQ 
augPeQtat P«s d՞uQ ceQt Ser ceQt i se
Q cRPStaEiOit]aYa O՞e[istªQcia de 30 
/es dues dªcades següeQts a Oa Guerra &iYiO Ma eQtrat eO IraQTuisPe YiQguereQ Parcades Ser uQ 
IRrt estaQcaPeQt /՞auge iQdustriaO a ,Qca cRQseTüªQcia de Oa IaEricaciµ de caO©at PiOitar Tuedà 
reOegat aPE O՞acaEaPeQt de Oa Guerra EQ aTuest seQtit eOs aQ\s  IRreQ cRQeguts Ser uQ Eai[ 
QiYeOO de SrRductiYitat cRQseTüªQcia de Oa PaQca de reQRYaciµ tªcQica 7aQt IRu ai[¯ Tue aO ﬁQaO 
deOs aQ\s  Oa PaMRria d՞iQd¼stries de caO©at seguieQ IuQciRQaQt aPE Oes Patei[es PàTuiQes de  
R  aQ\s eQdarrere 7Rt i Tue duraQt eOs aQ\s ceQtraOs de Oa dªcada deOs  Ki Kagu« uQa recuSera-
ciµ eQ Oa YeQda de PaTuiQària Ser Sart de O՞ePSresa SiRQera Oa 8Qited 6KRe 0acKiQer\ &RPSaQ\ 
es Tuedà eQ uQ IeQRPeQ reOegat ATuest Iet SrRPRgu« uQ PRdeO diIereQt d՞actuaOit]aciµ aO TuaO 
s՞adKerireQ taQt Oes iQd¼stries cRP Oa Sr´Sia distriEu±dRra de PaTuiQària O՞adaStaciµ i reutiOit]aciµ 
de PaTuiQària aQtiga Es dePRstra ai[¯ Tue PROtes PàTuiQes cRP Ser e[ePSOe Oa PàTuiQa de 
desvirar, hagueren de ser adaptades als nous temps tecnològics. 
5. Conclusions 
EOs E«Qs iQdustriaOs de 0aOORrca sµQ uQs deOs eOePeQts YerteEradRrs de Oa cRQMuQtura SatriPRQiaO 
actuaO eQ taQt Tue es trREeQ iPPersRs eQ uQ SrRc«s de SatriPRQiaOit]aciµ EQcara Ser´ QR disSR-
seQ d՞uQa situaciµ tRtaOPeQt QRrPaOit]ada Oa TuaO cRsa SrRYRca uQa PaQcaQ©a eQ eO cRQei[ePeQt 
i seQsiEiOit]aciµ i P«s greu eQcara uQa Sªrdua deOs SrRSis E«Qs 'es de diIereQts iQiciatiYes 
sRrgides Ser a Oa saOYaguarda deOs E«Qs iQdustriaOs s՞Ka Srestat ateQciµ PaMRritàriaPeQt aOs E«Qs 
iPPREOes Oa cRQeguda arTuitectura iQdustriaO 6i E« es cRQsidera uQa Pesura Qecessària eOs E«Qs 
PREOes TuedeQ desSOa©ats a uQ segRQ OORc tRt i Tue Oa OOei cRQtePSOa uQ articOe dedicat a aTuests /a 
cRQIusiµ i siPEiRsi de cRQceStes resSecte aO SatriPRQi etQRO´gic i iQdustriaO taPSRc QR EeQeﬁcia 
eQ caS cas Oa saOYaguarda d՞aTuest ¼OtiP 
EO cas d՞,Qca «s TueOcRP de SarticuOar A Sesar de cRPStar aPE Oes aSRrtaciRQs de QRPErRsRs 
estudiosos sobre el camp de la indústria, no presenta –encara– una gestió òptima dels seus testimo-
Qis taQgiEOes i iQtaQgiEOes EO PuQiciSi Ka Tuedat reOegat eQ diYerses iQiciatiYes de reYaORraciµ 
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28. Pere J. Llabrés Martorell: “Inca en les transformacions del segle XX”, V Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 2000, 
13. 
29. A la Península, la major part de la indústria se situava al territori republicà, fet que provocà que Mallorca –que 
es trobava sota el bàndol nacional– es veiés afavorida per la manca de competència, i dupliqués la seva producció 
durant la Guerra.
30. José Antonio Miranda Encarnación: La industria del calzado en España, 1860-1959: la formación de una 
industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal, tesi doctoral, Universitat d’Alacant. 1993, 333.
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industrial malgrat haver tingut un paper rellevant en la història de la indústria del calçat i de la pell 
a nivell espanyol. 
EO 0useu deO &aO©at i de Oa 3eOO gaudei[ d՞uQ eQRrPe SRteQciaO eQ aTuest seQtit i SRdria situarse 
cRP Oa iQstituciµ aO caSdaYaQt d՞aTuesta SRsada eQ YaORr tRt esdeYeQiQt O
¼Qica iQstituciµ Tue tracta 
¯QtegraPeQt Oa Kist´ria de Oa tªcQica i Oa iQd¼stria eQ O
àPEit de Oa &RPuQitat Aut´QRPa EQ 
aTuest seQtit i aPE Oa iQteQciµ de QRrPaOit]ar Oa seYa situaciµ cRPeQ©aQt Ser Oa seYa reaOitat P«s 
SrRSera Oa recerca aO YROtaQt deO seu IRQs es cRQsidera de Qecessitat Pà[iPa /a iQstituciµ QR 
cRPSta aPE uQ estudi deOs ¯tePs Tue custRdia Oa TuaO cRsa aIecta Oa gestiµ diària suSRsa d
uQa 
EaQda uQa deYaOuaciµ de Oa cROէOecciµ ai[¯ cRP de Oa Sr´Sia Kist´ria ORcaO a P«s de Oa iQeﬁcàcia a 
l’hora de transmetre els valors lligats als béns i revertir en la societat. L’estudi de la col•lecció és una 
tasca traQsYersaO eQ TuaOseYRO iQstituciµ eQ taQt Tue eOs aOtres deSartaPeQts QecessiteQ deOs cRQtiQ-
guts reOaciRQats aPE Oa cROyOecciµ O՞estaEOiPeQt d՞uQ SrRMecte educatiu Oes e[SRsiciRQs ՙSerPaQeQt 
i tePSRraOsՙ Oa creaciµ de PateriaOs SrRPRciRQaOs Oa SàgiQa ZeE etc eQ deﬁQitiYa Setites 
S¯QdROes de traQsPissiµ deO cRQei[ePeQt Ai[¯ dRQcs O՞estudi deO SrRSi IRQs cRQﬁgura eO SuQt de 
Sartida Ser a tRts eOs deSartaPeQts deO 0useu i «s de YitaO iPSRrtàQcia Ser estaEOir uQa Ease ´StiPa 
Ser aO IuQciRQaPeQt de Oa iQstituciµ 
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L’art gòtic a Inca. La pintura
Guillem Alexandre Reus i Planells
Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears
A/e: guillaumearp@hotmail.com
Paraules clau: ,Qca PedieYaO g´tic SiQtura icRQRgraﬁa retauOe
Resum. Aquest estudi sobre pintura gòtica inquera abasta fins a un total de set peces, tot i que, a dia 
d’avui, tan sols quatre es conserven a la nostra ciutat i les tres restants es poden contemplar a diversos 
museus de Palma.
Aquestes set peces conformen el conjunt pictòric d’època medieval i d’estil gòtic que es conserva com ja 
hem esmentat, o bé a Inca, o bé a Palma, però que prové d’esglésies o convents inquers. És per això que 
en aquesta comunicació també s’han volgut tenir en compte aquelles obres que, encara que no es guarden 
a Inca, en tenen la procedència i que, per tant, formen part del nostre patrimoni.
Una vegada més, es constata que la ciutat d’Inca és després de Palma el municipi mallorquí que més 
patrimoni religiós moble conserva, i d’aquí deriva la importància de preservar-lo.
Keywords: Inca, Medieval, Gothic, Painting, Iconography, Altarpiece.
Abstract. This study about Gothic painting of Inca covers a total of seven pieces, although, only four are 
preserved in our city and the other three can be seen in several museums in Palma.
These seven pieces make the whole pictorical medieval and Gothic style that are preserved as mentioned 
above, or in Inca or in Palma, but that they come from Inca churches and convents. That is why in this 
communication also wanted to consider those works which, although not saved in Inca in origin and are, 
therefore, part of our heritage.
Once again we see that the city of Inca is after the capital of the island, the Majorcan town that preserves 
more religious heritage so that is why it is very important its conservation. 
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1. Un nou llenguatge artístic: la pintura gòtica i el Regnum Maioricarum
Ningú pot posar en dubte la importància que té per a la història de Mallorca la data de 31 de 
desembre de 1229. L’èxit de la conquesta duita a terme de mans del rei Jaume I el Conqueridor, ara 
ja fa 786 anys, suposà per a la societat mallorquina musulmana d’aquella època una ruptura social, 
cultural, lingüística i religiosa, que de cop es va veure suplantada per una de nova. La conquesta 
catalana es traduí en un nou repoblament per a l’illa de Mallorca, la formació d’una nova societat 
occidental, l’arribada d’una nova cultura i la llengua catalana, i la instauració d’una nova religió, la 
cristiana. A més a més, Jaume I creà un nou estat dins la Corona d’Aragó, el Regne de Mallorca, al 
qual s’afegiren Eivissa i Formentera el 1235 i Menorca el 1287.
Tot aquest canvi històric comportà l’arribada i el desenvolupament d’un nou art, el gòtic, dins el 
qual destaca la pintura, llenguatge artístic que, juntament amb l’arquitectura i l’escultura, fan del 
gòtic l’art nacional de Mallorca.
Així doncs, la pintura gòtica mallorquina que s’insereix per defecte dins la pintura gòtica de la 
Corona d’Aragó tendrà dos focus importants, Barcelona i València. Aquesta pintura es desenvolu-
parà entre el segle XIII i la primeria del segle XVI. A partir de 1275 ens arriba una pintura que té 
el seu origen a l’Illa de França i que destaca per la importància que dóna a la línia per damunt del 
cRORr A traY«s deOs següeQts segOes eOs trets estiO¯stics i IRrPaOs aQiraQ eYROuciRQaQt ﬁQs a arriEar 
als primers anys del segle XVI (1520) en què el llenguatge pictòric destacarà per una important 
paleta cromàtica molt viva, per una gran quantitat de detalls de gran preciosisme, així com per un 
tractament de les robes més acurat. La majoria d’obres pictòriques d’època gòtica que han arribat 
als nostres dies presenten una temàtica religiosa. Els principals promotors solien esser de caire reial, 
episcopal o de tipus privat. Així, reis, bisbes i famílies pagaven als pintors els encàrrecs, consistents 
en retaules per poder ornamentar els temples que s’anaven aixecant arreu de l’illa i, d’aquesta 
manera, també poder assolir la demanda cultual de la nova societat establerta a Mallorca.
2. Estat de la qüestió. Fonts bibliogràfiques
La pintura gòtica mallorquina ha estat, juntament amb l’arquitectura de la mateixa època, un dels 
llenguatges artístics del gòtic millor i més àmpliament estudiat. Així doncs, a l’hora de fer un estat 
de Oa Tüestiµ teQiQt eQ cRPSte Oes IRQts EiEOiRgràﬁTues de Tuª disSRsaP eQs adRQaP Tue eOs 
primers estudis sobre aquest tema es donaren al principi del segle XX.
3er reIerirQRs a Oes diYerses IRQts EiEOiRgràﬁTues KeP cregut RSRrt¼ diYidirOes segRQs Oa IRrPa 
amb què tracten l’estudi de la pintura gòtica mallorquina. Això és, les fonts de caràcter estatal i que 
iQcORueQ Oes ,OOes %aOears Oes IRQts EiEOiRgràﬁTues Tue tracteQ Oa SiQtura g´tica de PaQera geQeraO 
reIerida a 0aOORrca i ﬁQaOPeQt Oes IRQts Tue es reIerei[eQ de IRrPa Srecisa a Oes REres iQTueres
L’estudi de la pintura gòtica mallorquina des d’una òptica estatal ve donat per dos historiadors de 
l’art. En primer lloc, a l’any 1930 destaca Chandler R. Post, qui a través dels seus tretze volums de 
l’obra A History of Spanish Painting1 realitzà un important estudi a la pintura de l’època que es 
troba a Mallorca. En segon lloc, Josep Gudiol dedicà un tom a la pintura gòtica dins l’enciclopèdia 
Ars Hispanie,2 a la qual fa referència a la pintura gòtica mallorquina.
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Més endavant, el 1962, Marcel Durliat publicà la seva tesi doctoral L’art dans le Royaume de Majorque.3 
En ella va escriure un capítol sobre la pintura gòtica a les terres de l’antiga Corona de Mallorca.
Referit a l’illa de Mallorca, destaca el treball de G. Rosselló, A. Alomar i F. Sánchez al catàleg de 
l’exposició Pintura gótica mallorquina,4 duita a terme a la Fundación March de Madrid el 1965.
L’any 1968 Santiago Sebastián publicà un article sobre “La iconografía de Ramon Llull en los siglos 
XIV-XV”.5
Un dels historiadors que més ha destacat en el camp de l’estudi de la pintura gòtica mallorquina és 
sens dubte Gabriel Llompart Moragues, de qui cal ressaltar diversos treballs, entre els quals sobre-
surt la seva gran obra que tracta la pintura medieval mallorquina.6
A la vegada, cal mencionar l’edició d’alguns catàlegs d’exposicions sobre pintura gòtica en l’àmbit 
mallorquí en general que s’han publicat en els darrers anys,7 així com també d’altres d’àmbit local 
inquer.8
Per altra banda, la doctora Tina Sabater Rebassa dedicà la seva tesi a l’estudi de la pintura mallor-
quina del segle XV.9 Sabater també destaca per la publicació de tota una sèrie d’articles a diverses 
revistes d’art, a més de la realització d’un altre llibre dedicat a la pintura gòtica damunt taula.10
La també historiadora de l’art i actual directora del Museu de Mallorca Joana Maria Palou té 
publicat tot un seguit d’articles referits al tema que ens ocupa.11
Finalment, de caire local, cal remarcar l’estudi realitzat per Bartomeu Martínez sobre la taula 
gòtica de Santa Maria d’Inca,12 Tue cRQstituei[ uQ iPSRrtaQt treEaOO PRQRgràﬁc sREre dita Se©a
Aquest estat de la qüestió recull tan sols els treballs més importants que s’han realitzat per a l’estudi 
de la pintura gòtica mallorquina, i malgrat que no han estat contemplats en la seva totalitat, queda 
ben palesa la dedicació que s’ha tengut sobre aquest llenguatge artístic.
3. La pintura gòtica a Inca
A dia d’avui, els inquers podem gaudir d’un important patrimoni pictòric medieval format per set 
peces, que com ja hem dit es guarden a diferents llocs entre Inca i Palma. A Inca es conserven un 
total de quatre obres, una taula a l’església parroquial de Santa Maria la Major i tres obres més al 
Museu del monestir de monges jerònimes de Sant Bartomeu. En el cas de Palma, dues peces, 
concretament una taula i un reliquiari, es conserven al Museu Diocesà i la una tercera obra es 
conserva al Museu de Mallorca.
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3. Marcel Durliat: L’art dans le Royaume de Majorque. Les débuts de l’art gothique en Roussillon, en Cerdagne et 
aux Baléares, Toulouse, Privat, éditeur, 1962.
4. G. Rosselló Bordoy, A. Alomar, F. Sánchez Cuenca: Pintura gótica mallorquina {Catàleg d’exposició}, Madrid, 1965.
5. Santiago Sebastián: “La iconografía de Ramón Llull en los siglos XIV-XV”, Mayurqa I, 1968, p. 25-62.
6. Gabriel Llompart: La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, 4 toms, Palma, Luis 
Ripoll, editor, 1978-1980. 
7. Gabriel Llompart, Joana Maria Palou: Nostra Dona Sta. Maria dins l’art mallorquí {Catàleg d’exposició}, Palma, 
1988; A.D.: Mallorca gòtica {Catàleg d’exposició}, Palma, Govern balear. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports; 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1998; 
8. A.D.: Santa Maria a Inca. L’art marià inquer. XXV Aniversari de la Coronació Pontifícia de Santa Maria la Major 
{Catàleg d’exposició}, Inca, 1992; Pere-Joan Llabrés (edició): Els sants a l’art d’Inca {Catàleg d’exposició}, Inca, 2001.
9. Tina Sabater: La Pintura Mallorquina del segle XV, Palma, Edicions UIB, Consell de Mallorca, 2002.
10. Tina Sabater: L’art gòtic a Mallorca. Pintura damunt taula (1390-1520), Palma, Lleonard Muntaner, Editor, 2007.
11. Joana Maria Palou: “Between land and sea: Art and Artists in the Kingdom of Majorca”, Terramare. Miquel 
Barceló {Catàleg d’exposició}, Actes Sud, Avignon, 2010, p. 125-129.
12. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la Taula gòtica de Santa Maria d’Inca 1373. Lleonard Muntaner, Editor, 
Palma, 2006.
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3.1. Taula de Santa Maria d’Inca
Cal tenir en compte que la devoció més important del cristianisme i que destaca per damunt 
d’altres és la referida a la Mare de Déu. Per això mateix la seva representació sol ser molt nombrosa 
i en el cas de la pintura. Maria se sol representar estant dempeus o també asseguda en un tron i, en 
ambdós casos, apareix sempre sostenint l’Infant Jesús en braços. En aquesta taula ens trobam, 
doncs, davant el primer tipus de representació, el de la Mare de Déu dreta i el Nin Jesús als seus 
braços.
La taula de Santa Maria d’Inca es troba guardada a un mur lateral de la capella de Sant Blai de l’església 
parroquial inquera de Santa Maria la Major. Es tracta d’una obra que fou realitzada pel pintor mallor-
quí Joan Daurer i constitueix la primera taula gòtica signada i datada que es conserva a Mallorca.
Joan Daurer fou un pintor que apareix documentat entre 1348 i 1407, i tenia el seu taller a prop del 
convent de Sant Domingo de Palma. A dia d’avui tan sols es conserven dues taules seves, Santa 
Maria d’Inca i la Coronació de la Mare de Déu. Malgrat això, sabem que fou autor d’un bon 
nombre de retaules per a diverses esglésies de l’illa.
Gabriel Llompart destaca que Gudiol subratlli la possible formació catalana de Daurer, a més de fer 
notar l’encara pervivència de la línia per damunt el dibuix. Això dóna unitat a les seves obres, tot i 
Tue QR teQeQ uQa graQ ﬁQesa d՞estiO13
Aquesta obra estudiada mostra la Mare de Déu dempeus que sosté al seu braç esquerre l’Infant Jesús 
i aOKRra Oi RIerei[ aPE Oa Pà dreta uQ RceOO EO 1iQ aguaQta aPE Oes dues PaQs uQa ﬁOactªria Tue 
porta inscrit “Ego sum lux mundi” ( Jo sóc la llum del món). Tant Maria com el Nin vesteixen 
túniques molt riques de brocat vermell i daurat. Pel que fa a la vestimenta de la Verge, porta un 
mantell blau que està folrat de pell que està subjectat sobre el pit mitjançant una fíbula encastada 
amb pedres de colors. Tant el cap de la Mare de Déu com el de Jesús apareixen coberts per un 
nimbus. Al nimbus de l’Infant s’observa una creu vermella, en canvi, el nimbus de Maria es 
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13. Gabriel Llompart: La pintura gótica en Mallorca, La Foradada, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 
1999, 21.
Fig. 1. Santa Maria d’Inca
(Arxiu Cabrer-Llull)
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completa amb una corona reial que està incrustada amb pedres.
El fons de la taula és daurat i adomassat als costats. Destaca a la part inferior de la taula, tot just sota 
els peus de la Verge, la representació de quatre escuts. Els dos centrals representen les armes d’Inca i 
els dos laterals representen l’escut de la família del donant, i estan formats per un fons vermell amb un 
lòbul daurat a l’interior del qual es representa un brot de mata a cadascun d’ells.14 Segons l’estudi 
PRQRgràﬁc de %artRPeu 0art¯Qe] Oa IaP¯Oia &iPa SRdria ser Oa SrRPRtRra de O՞REra15 Tot just 
davall els escuts, apareix la signatura del pintor i la data de la realització de l’obra: “Joan Daurer m’a 
pintade l’any MCCCLXXII”.
&RP KeP REserYat aTuesta tauOa està datada deO ﬁQaO deO segOe ;,9 cRQcretaPeQt de O՞aQ\  Es 
tracta d’un tipus de pintura que fou la dominant a tot Europa durant el segle XIV i té els seus orígens 
en la pintura italiana d’aquesta època, concretament en la pintura senesa, però alhora l’obra de Daurer 
seguei[ uQes Sautes Sict´riTues iQࣈueQciades Ser Oa tradiciµ tresceQtista Tue estaQ cRdiﬁcades i 
IRrPaOit]ades Ser Pestres ORcaOs 6egRQs 0art¯Qe] Oa iQࣈuªQcia deO 7receQtR es Ya dei[ar seQtir aPE 
força a la Corona d’Aragó i sobretot al Regne de Mallorca i al Principat de Catalunya, ja que ambdós 
territoris mantenien forts contactes comercials i polítics amb la república italiana de Siena.16
Molt probablement, aquesta taula, que en el passat presidí la nostra parroquial, és la taula central del 
retauOe PaMRr deO tePSOe Tue degu« teQir Oa IRrPa d՞uQ tr¯Stic i Tue RcuSà eO seu OORc ﬁQs aO segOe 
XVIII. En aquest moment, el segon temple medieval inquer de Santa Maria fou substituït per l’actual 
fàbrica barroca, per a la qual es construí l’actual retaule, el centre del qual és presidit per la imatge 
escultòrica, també gòtica, feta per Joan de Sant Joan aproximadament l’any 1400.
La taula de Santa Maria fou restaurada l’any 1884 per la Societat Arqueològica Lul·liana i devers el 
1950 per Arturo Cividini.
3.2. Taula de la Coronació de la Mare de Déu
Del mateix autor de l’anterior, Joan Daurer, i procedent de la parròquia de Santa Maria la Major 
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14. Gabriel Llompart, C.R.: La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, tom tercer, Luis 
Ripoll, editor, Palma, 1978, 33.
15. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la taula gòtica de Santa Maria d’Inca 1373, Palma, Lleonard Muntaner, 
Editor, 2006, 51.
16. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la..., 51
Fig. 2. Coronació de la Verge
(Arxiu Cabrer-Llull)
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d’Inca, es conserva al Museu Diocesà de Mallorca la taula de la Coronació de la Mare de Déu.
Si per una banda ja esmentaven la importància que tengué la devoció cap a la Verge Maria i la gran 
quantitat de representacions que se’n feren, tant en escultura com en pintura, dins la temàtica 
mariana sobresurten per damunt d’altres tres grans representacions: l’Anunciació, l’Assumpció i la 
Coronació. 
En el cas que ens ocupa, es tracta de la representació d’una Coronació de la Mare de Déu. Segons 
Llompart aquesta temàtica, tot i que durant l’edat mitjana la societat estava fortament marcada per 
la monarquia, fou un tema més aviat poc representat.17
La primera atribució d’aquesta obra vengué de la mà de Chandler Post, ja que quan estudià l’obra 
hi trobà evidents similituds tant en els tipus i el caràcter més audaç, com també en el dibuix, que 
tot plegat s’assembla molt a les qualitats revelades per Daurer a la taula de Santa Maria d’Inca. Així, 
Post en destaca la rudesa en la manera de fer i els paral·lelismes estilístics, remarcant el rostre de la 
9erge deO TuaO aﬁrPa Tue «s uQa YeritaEOe rªSOica deO tiSus iQTuer Oa Patei[a adaStaciµ SecuOiar 
de l’ull a la senesa, el mateix nas estret i en punta, així com la boca idèntica i la mateixa posició de 
tres Tuarts deO rRstre )iQs i tRt 3Rst QR duEta de Oa iQࣈuªQcia cataOaQa SeO Tue Ia a Oa cRPSRsiciµ 
AﬁrPa Tue reSrRduei[ Oa &RrRQaciµ de )errer %assa aO PRQestir de 3edraOEes de %arceORQa18
Pere Berseran, en un article de 1998, està totalment d’acord amb Post en el fet que les coincidències 
icRQRgràﬁTues de Oa &RrRQaciµ de 'aurer es trREeQ a O՞esceQa de 3edraOEes APEdues reSreseQta-
cions comparteixen el gest de coronar amb els dos braços estesos així com també el gest per part 
de Maria amb els braços encreuats i l’acabament del tron en forma de triangle, a més de la presència 
d’àngels músics envoltant els personatges principals. Per altra banda, Berseran també recorda el 
SOaQteMaPeQt de 5Rsa AOcR\ TuaQ aSuQta Oa sigQiﬁcatiYa sePEOaQ©a Tue Ki Ka eQtre Oa QRstra &RrR-
nació i el retaule de Rubió, a més d’assenyalar igualment les coincidències estilístiques i tipològi-
ques amb el retaule de Santa Aina de l’Almudaina, dissortadament perdut de forma parcial. Per tot 
això, es fa evident que la taula conservada al Museu Nacional d'Arte Antica de Lisboa presenta 
nombrosos elements que foren adoptats per Daurer, i així s’arriba a la conclusió que el retaule de 
Santa Aina fou imitat pel pintor mallorquí tant en la taula de Santa Maria d’Inca com també en la 
taula de la Coronació de la Mare de Déu.19
Malgrat tot, cal reconèixer que l’estil de Daurer és més planer i que a la seva pintura encara destaca molt 
la importància de la línia per damunt el color. També cal tenir en compte que les obres del mallorquí 
PRstreQ uQ crRPatisPe P«s aYiat seQ]iOO i Oes ﬁgures Tue reSreseQta sREresurteQ SeO seu càQRQ curt
%erseraQ recaOca Oa SrREaEOe iQࣈuªQcia de Oa SiQtura rRsseOORQesa SaraOyOeOisPe tRtaOPeQt acceStat 
si tenim en compte que el comtat del Rosselló feia tan sols uns vint-i-cinc anys que havia format 
part de la Corona de Mallorca i, per tant, els vincles econòmics, comercials, però també artístics 
eren encara molt forts i presents.20
A O՞KRra de descriure O՞REra tRt d՞uQa eQs ﬁ[aP eQ Oa ﬁgura de -esucrist Tue aSarei[ assegut eQ uQ 
tron de factura gòtica. Del tron, en destaca la decoració mitjançat traceries, la forma triangular i 
també els pinacles. Jesús apareix representat en el moment en què col·loca una corona reial (reina 
del Cel) damunt el cap de la Mare de Déu, i ella apareix lleugerament inclinada. Tant el cap de 
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17. Gabriel Llompart, C.R.: La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, tom segon, 
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Jesucrist com també el de la Verge estan tocats per un nimbus de fons daurat, però que en el cas del 
ﬁOO de '«u està creuat eQ YerPeOO &aO REserYar Ser aOtra EaQda eOs rics Yestits deOs dRs SersRQatges 
La Verge Maria apareix abillada amb un mantell blau que li cobreix el cap, que està envoltat d’un 
rivet daurat, i una lleugera obertura li deixa veure la túnica daurada que porta davall. Pel que fa a 
Jesús, du una túnica de brocat malva i daurat sobre la qual es distingeix una mantell vermell voltat 
d’un rivet daurat i el revés verd. Tant a damunt del frontó triangular del tron com per sota els peus 
dels personatges apareixen representats tota una sèrie de querubins. A banda i banda del respatller 
del tron hi ha àngels adoradors que contemplen l’escena. Finalment, a la part inferior dels perso-
natges, es representen tres àngels músics per banda. La Coronació de Daurer és, segons Xavier 
Carbonell, el primer dels dos exemples conservats en pintura medieval mallorquina, en el qual 
apareixen àngels músics amb instruments que lloen el tercer acte de l’Assumpció de Maria. Carbo-
QeOO recRQei[ tRts eOs iQstruPeQts i eQs diu Tue eOs àQgeOs de Oa dreta SRrteQ eO dREOe ࣈaut eO saOteri 
i la viola de braç sonada amb arc, mentre que els àngels de l’esquerra duen el pandero amb sonalls, 
el llaüt i l’orgue de coll.21
ATuesta tauOa es trREà Ser casuaOitat a Oes darreries deO segOe ;,; i ﬁQs aTueOO PRPeQt s՞KaYia Iet 
servir com a porta per a un magatzem de la nostra parròquia. El 1881 fou dipositada al Museu 
Arqueològic Lul·lià de la Sapiència, fou restaurada per Arturo Cividini entre 1962 i 1965 i al taller 
de restauració del bisbat l’any 2008.
Tradicionalment aquesta obra atribuïda a Daurer havia estat datada d’entre 1365 i 1380, però les 
darreres iQYestigaciRQs aO resSecte i Oa cRQﬁrPaciµ de Oa SrRcedªQcia iQTuera SOaQteMa eO Iet Tue Oa 
taula formava part del retaule medieval dedicat a Santa Maria d’Inca i que, per tant, la seva datació 
correcta seria la de 1373. A més a més, per mor de la temàtica mariana de la Coronació, com també 
per les mides de la peça en relació amb la taula central, tot indica que molt probablement estaríem 
davant el coronament del carrer principal del retaule inquer.22
3.3. Taula de Sant Jordi
La taula de Sant Jordi és una obra atribuïda a Francesc Comes, que prové del convent de Sant 
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Fig. 3. Sant Jordi i el drac
(Arxiu Museu de Mallorca)  
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Francesc d’Inca i que actualment es conserva al Museu de Mallorca. Està datada devers el 1410.
Francesc Comes és un pintor que està documentat a Mallorca entre els anys 1390 i 1415. La seva 
iPSRrtàQcia recau Tue «s O՞iQtrRductRr a Oa QRstra iOOa aO ﬁQaO deO segOe ;,9 de Oa SiQtura g´tica 
internacional. Comes, que era mallorquí, féu el seu aprenentatge a València i estigué en contacte 
aPE eO cercOe deOs 6erra 3er ai[´ Patei[ a O՞REra de &RPes es Ia eYideQt O՞aﬁQitat estiO¯stica aPE Oa 
pintura d’aquest taller. A més de l’obra que aquí ens ocupa, en trobam d’altres que li han estat 
atribuïdes tant a Mallorca com a Eivissa.
EQ uQ SriPer PRPeQt aTuesta tauOa IRu estudiada Ser 3Rst Tue QR ideQtiﬁcà O՞autRr cRP )raQcesc 
Comes i l’atribuí al “mestre d’Inca”. Posteriorment l’obra fou estudiada per Josep Gudiol, però no 
IRu ﬁQs aO  i gràcies a Oa restauraciµ duita a terPe Ser ArturR &iYidiQi de Oa tauOa deO 6aOYadRr 
de 6aQta EuOàOia de 3aOPa sigQada Ser &RPes Tue GuiOOeP 5RsseOOµ %RrdR\ eQ Ya ideQtiﬁcar 
O՞autRr a causa de Oes eYideQts sePEOaQces icRQRgràﬁTues i estiO¯stiTues eQtre Oes dues REres
8Qa aOtra Tüestiµ aO resSecte d՞aTuesta tauOa t« a Yeure aPE eO Iet Tue aOguQs KistRriadRrs aﬁrPeQ 
que, abans d’estar al nostre convent de frares menors, aquesta peça havia format part del retaule 
major de l’església de l’hospital de Sineu dedicada a Sant Jordi. Malgrat això, els diferents historia-
dRrs de O՞art esSeciaOit]ats eQ SiQtura d՞ªSRca PedieYaO aﬁrPeQ Tue Oa seYa SrRcedªQcia «s eO 
convent franciscà inquer. Així ens ho diuen l’historiador de l’art Chandler Post, l’erudit Gabriel 
Llompart, la doctora Tina Sabater o la directora del Museu de Mallorca Joana Maria Palou. Tot i 
ai[´ i KaYeQt cRQsuOtat Oa EiEOiRgraﬁa e[isteQt sREre Oa caSeOOa de 6aQt -Rrdi de 6iQeu tRt Iaria 
pensar que la procedència sineuera seria tan sols una suposició arran d’una acta dels jurats i conse-
llers de Sineu, datada de 15 de novembre de 1565. L'acta esmenta una antiga pintura dedicada a 
saQt -Rrdi i Tue eQ aTueOO PRPeQt s՞ideQtiﬁcà aPE Oa tauOa de )raQcesc &RPes23 Ara bé, no s’ha 
trREat ﬁQs a dia d՞aYui caS reIerªQcia dRcuPeQtaO Tue cRQﬁrPi aTuesta KiS´tesi eQcara Tue «s cert 
Tue GaErieO /ORPSart aﬁrPa Tue O՞aQ\  aSarei[ dRcuPeQtat cRP a ciutadà PaOORrTu¯ a Oa 
parròquia de Sineu.24 Tot i aquesta darrera dada i tenint en compte que això no documenta en cap 
moment la realització d’una taula per a la capella de Sant Jordi, nosaltres també descartam aquesta 
possibilitat.
Com ja hem apuntat anteriorment, la taula de Sant Jordi pertany a la pintura gòtica internacional 
que es dóna entre 1380-90 i el 1450 aproximadament, i rep aquest nom pel fet que tota l’Europa 
d’aquella època adoptà aquest mateix tipus de pintura. Sorgí a cavall entre França (Borgonya), 
Bohèmia i el nord d’Itàlia, i acaba essent una fusió de la pintura francesa i italiana, de la qual els 
trets P«s caracter¯stics sµQ Oa riTuesa crRPàtica Oes O¯Qies gràciOs ࣈueQts ai[¯ cRP uQ ¼s P«s 
racional i per tant avançat de la perspectiva. En el cas de l’obra de Comes, sí que cal observar que 
aTuest SiQtRr SrRORQga Oes caracter¯stiTues Sr´Sies tresceQtistes ai[´ «s Oes ﬁgures aSarei[eQ 
representades amb un eix vertical i els peus semblen garres, però en canvi, sí que dóna un nou 
tractament a la vestimenta.
En aquest cas, sant Jordi apareix damunt un cavall blanc en el moment en què clava la seva llança 
al drac. Tant a la seva cuirassa com a l’escut que porta, hi apareix representada una creu vermella. 
Al voltant del cap, hi ha un nimbus daurat representat amb la inscripció “Sant Jordi, cavaller de 
'«uբ 3er taQt aTu¯ SarOaP de Oa reSreseQtaciµ icRQRgràﬁca de saQt -Rrdi uQ deOs tres saQts 
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cavallers juntament amb sant Martí i sant Sebastià. En diferents llocs de la representació del sant hi 
ha un paisatge format per diversos boscos i un terreny de rocam muntanyós. Al fons de la represen-
tació s’aixequen dues arquitectures de les quals sobresurten les torres emmerletades. A l’arquitectu-
ra més propera, cal observar-hi tres personatges que contemplen l’escena. Per altra banda, la 
princesa es troba a l’esquerra de la composició i apareix en gest de fer oració. També cal remarcar 
molt el luxe de les vestimentes i el gran ús que es fa dels daurats.
APE reIerªQcia a aTuesta REra de &RPes 7iQa 6aEater REserYa Oa iQࣈuªQcia de Oa PiQiatura 
parisenca en els motius dels personatges guaitant entre els merlets de la ciutat emmurallada i, 
també, amb el gest de la princesa fent oració.25
3.4. Pere Terrencs al monestir de Sant Bartomeu
Al Museu del monestir de Sant Bartomeu d’Inca es guarden dues obres que han estat atribuïdes al 
SiQtRr PedieYaO 3ere 7erreQcs APEdues estaQ datades deO ﬁQaO deO segOe ;9 i sePEOa Tue serieQ 
les taules laterals d’un retaule dedicat a la Mare de Déu.
Pere Terrencs fou un pintor de formació valenciana que estigué actiu entre 1479 i 1528, i la seva 
REra s՞adscriu diQs eO cRrreQt de SiQtura g´tica KisSaQRࣈaPeQca 6aEeP Tue Ya Yiure a 3aOPa a 
Sartir de  i Tue eO  IRu QRPeQat SiQtRr RﬁciaO de Oa 8QiYersitat de 0aOORrca /es REres 
conservades a Inca i també al convent de Santa Clara de Palma posen de manifest el gran talent i 
Oa ERQa caSacitat Tue SRsse±a 7erreQcs Ser dur a terPe eO seu Rﬁci 9aO a dir Tue a P«s de retauOes 
reaOit]à PiQiatures i ﬁQs i tRt eQ Oes reaOit]aciRQs Sict´riTues de graQ IRrPat eOs resuOtats REtiQguts 
eren esplèndids i sensacionals.
Aquest tipus de pintura es dóna a Mallorca a partir de la segona meitat del segle XV i al principi 
del segle XVI, i els trets més destacats són el gran realisme a les representacions, la profusió de 
detalls, l’ús de la nova tècnica de pintura a l’oli, un cromatisme molt viu i intens, els fons daurats, 
però també la introducció d’arquitectures i del paisatge, a més de la utilització de la perspectiva 
lineal i el bon tractament dels plecs de la roba. La pintura d’aquesta època té el seu origen a Flandes. 
Quan l’estil arriba a la Corona d’Aragó, observam que per representar les nostres ciutats mediterrà-
nies adopta els trets arquitectònics nòrdics. Un clar exemple és la taula de Sant Jordi de Pere 
Niçard, en la qual es representa la Ciutat de Mallorca amb arquitectures més pròpies de les terres 
ࣈaPeQTues
L’obra de Terrencs conservada i exposada al Museu del cenobi inquer de l’orde de Sant Jeroni està 
formada per dues taules: la primera taula dedicada a sant Joaquim i santa Aina i l’Anunciació, i la segona 
dedicada a la Visitació i el Naixement de Jesús. Tot i que actualment aquestes dues peces es troben a 
Inca, sembla que no foren encarregades pel nostre monestir. S’ha de tenir en compte que la data de 
fundació del monestir de Sant Bartomeu fou el 1534, quatre anys després que les monges jerònimes 
provinents de Santa Elisabet de Palma s’haguessin establert al puig de Santa Magdalena d’Inca. Així, 
Tina Sabater no dubta que la fundació del monestir d’Inca és molt tardana per a la cronologia del 
pintor, cosa que fa pensar que aquest retaule fou realitzat per al convent ciutadà i que posteriorment fou 
dRQat aO PRQestir d՞,Qca uQa Yegada Tue es IuQdà i s՞estaEO¯ deﬁQitiYaPeQt al Serral.26
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3.4.1. Taula de Sant Joaquim i santa Anna, i l’Anunciació
En aquesta taula es representen els pares de la Mare de Déu a la Porta Àuria. En destaca l’abraçada 
dels dos personatges, així com l’àngel que volant per damunt els seus caps uneix els dos nimbus. Els 
personatges apareixen abillats amb riques vestimentes, en què es fa patent el tractament de les robes 
propi d’aquest corrent pictòric. Al sòl destaca la representació de rajoles combinant els colors verd 
i vermell, i s’hi manifesta la preocupació per aconseguir la perspectiva. La paleta cromàtica de les 
robes també és molt intensa i el fons és daurat.
Per altra banda, a l’àtic de la taula es representa l’Anunciació. De l’escena, també en destaquen les 
riques vestimentes que duen l’arcàngel Gabriel i la Verge Maria, així com són tractades. La paleta 
de colors és molt viva i s’hi observa una gran profusió en els detalls. Els dos protagonistes estan 
representats a l’interior d’una arquitectura que mostra una obertura a través de la qual es veu un 
paisatge al fons. Maria llegeix un llibre obert en el moment en què l’àngel, agenollat, li fa arribar 
el missatge en una cartel·la que resa: "Ave Maria plena, Dominus tecum". 
3.4.2. Taula de la Visitació i el Naixement de Jesús
A la part inferior d’aquesta taula hi ha representat l’episodi de la Visitació de Maria a santa Elisabet. 
Una vegada més, hi destaca la rica i intensa paleta cromàtica i el tractament de les riques vestimen-
tes. Maria vesteix una túnica vermella i porta un mantell malva, mentre que santa Elisabet va 
vestida amb una túnica vermella i tocada amb un mantell verd. Ambdós personatges estan 
representats al moment precís en què mantenen una sacra conversazione. Sota els seus peus es deixa 
veure el sòl format per rajoles bicolors.
A l’àtic de la taula es representa el Naixement de l’Infant Jesús, que té lloc a l’exterior. Al fons de la 
composició, hi destaca la representació d’una arquitectura en estat ruïnós formada per una casa i 
per algunes arcades, mentre que a la dreta es deixa veure un paisatge. A més dels personatges propis 
d’aquesta escena, Josep, Maria i l’Infant, també apareixen representats tres àngels que adoren el Fill 
de Déu. Una vegada més cal ressaltar l’intens cromatisme i la riquesa i tractament de les robes dels 
personatges, excepte el Nounat, que apareix nuu i recolzat sobre el mantell de la Verge.
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Fig. 4. Sant Joaquim i santa Anna, i l’Anunciació
(Arxiu Cabrer-Llull)
Fig. 5. La Visitació i el Naixement de Jesús
(Arxiu Cabrer-Llull)
3.5. Taules dels àngels adoradors
Es tracta de dues taules en què es representen una sèrie d’àngels en actitud d’adorar i que foren 
trobades l’any 1999. Una vegada restaurades foren dipositades al Museu del monestir de Sant 
Bartomeu d’Inca.
Aquestes dues taules pertanyien a dos costats de la fornícula central d’un retaule, ara per ara sembla 
Tue Serdut 'esSr«s d՞esser estudiats IRreQ datats deO ﬁQaO deO segOe ;9 R SriQciSi deO ;9, 7iQa 
Sabater, a la seva tesi doctoral, diu que es tracta d’una obra d’autor anònim, però seguidor de Joan 
'es¯ 3eO Tue Ia a Oes ﬁsRQRPies aO tractaPeQt deOs caEeOOs a Oa cRQﬁguraciµ i a Oa SROicrRPia de Oes 
ales, tenen semblances estilístiques amb els àngels pintats per Desí al retaule de Sant Francesc i al 
plafó decorat de Santa Clara, tot i que els àngels inquers es tradueixen en clau menor.27
EOs SriQciSaOs trets de Oa SiQtura ࣈaPeQca eQ aTuesta REra se situeQ aO tractaPeQt deOs SOecs i taPE« 
a la viva paleta cromàtica, elements que ajuden a consignar la seva datació.
3.6. Reliquiari del Baró de Dolors entre la Verge i sant Joan
ATuest reOiTuiari «s uQa Se©a g´tica aQ´QiPa datada deO ﬁQaO deO segOe ;9 i Tue SrRcedei[ de Oa 
parròquia de Santa Maria la Major, tot i que actualment es conserva al Museu Diocesà de Mallorca.
La peça en qüestió té forma de petit retaule acabat de forma triangular, al centre del qual es troba 
el reliquiari pròpiament dit: un cercle de fons blau, dividit en diferents parts, a cada una de les quals 
es guarda una relíquia. A cada angle del petit retaule hi ha representats diferents sants. Així doncs, 
a la part inferior s’observen sant Pau i sant Pere, i a la part superior apareix sant Joan Evangelista i 
la Mare de Déu. Finalment, en el frontó triangular de la peça es mostra la Pietat del Senyor amb 
sant Joan i la Verge Maria a cada costat amb el sepulcre. En aquest cas els personatges estan 
representats de mig cos. En general, cal ressaltar la intensitat de la paleta cromàtica. I pel que fa als 
personatges representats, destacaríem el tractament i la riquesa de les robes, trets propis de la pintu-
ra gòtica d’aquesta època. El fons és daurat.
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Fig. 6. Àngels adoradors
(Arxiu Guillem Reus)
Fig. 7. Reliquiari del Baró de Dolors
(Arxiu Guillem Reus)
4. Conclusions
Aquest article reuneix totes les peces que formen el conjunt pictòric medieval inquer, que està 
compost per un total de sis taules que altre temps formaren part de diferents retaules gòtics que 
dissortadament no han estat conservats en la seva integritat i també per un reliquiari. El patrimoni 
moble que a dia d’avui es conserva entre Inca i Palma constitueix una mostra de pintura gòtica. A 
més, posa de manifest que, tenint en compte el patrimoni pictòric que s'ha preservat, el major 
nombre d’obres són representacions de temàtica mariana.
A P«s a P«s a ,Qca teQiP eO SriYiOegi de SRder aﬁrPar Tue aOEergaP Oa tauOa g´tica sigQada i 
datada més antiga de l’illa, Santa Maria d’Inca de Joan Daurer. Així també podem gaudir d’una 
altra obra, la taula de Sant Jordi de Francesc Comes, el pintor de la qual va ser l’introductor del 
llenguatge gòtic internacional a Mallorca, sense oblidar les dues taules de Pere Terrencs. Pere 
7erreQcs -RaQ 'es¯ i AORQsR 6edaQR sµQ eOs tres SiQtRrs Tue cRQsROidareQ Oa SiQtura KisSaQRࣈa-
menca a Mallorca.
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Les teules pintades a Inca,
una nova troballa
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Paraules clau: patrimoni cultural, etnologia, art popular, teules pintades.
Resum. Fins entrat el segle XX l’arquitectura popular era el tipus de construcció més significativa i 
predominant en el conjunt de Mallorca. En aquest àmbit, les teules pintades es convertiren en un element 
destacat de dita arquitectura. Amb el pas del temps esdevenen una manifestació artística arrelada a l’illa 
i constitueixen avui un element característic del nostre patrimoni cultural. 
L’objectiu d’aquesta comunicació és documentar, posar en valor i donar a conèixer les teules pintades en 
el cas d’Inca. Aquest treball ve motivat principalment a partir d’una nova troballa de teules, la primera 
realitzada a l’interior del nucli urbà.
Keywords: Cultural Heritage, Ethnology, folk art, painted tiles.
Abstract. Even into the twentieth century popular architecture was the most significant type of construction 
and predominant in the whole of Mallorca. In this area, painted tiles, became a prominent element of this 
architecture. With the passage of time become an art form rooted on the island and now constitute a 
characteristic element of our cultural heritage.
The purpose of this communication is to document, highlight and publicize painted tiles in the case of 
Inca. This work is motivated primarily from a new discovery tiles, first performed inside the town.
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1. Introducció
La present comunicació sorgeix arran d’una troballa fortuïta que tengué lloc l’any passat a Inca i 
en la qual sortí a la llum un grup de teules pintades. Presentam aquí un primer i breu estudi sobre 
aquest conjunt, format per un total de trenta-sis peces. 
Les teules pintades són un tema poc estudiat i del qual no hi ha gaires treballs a destacar que l’abor-
din de forma rigorosa i amb profunditat. Això es deu que la valorització de l’arquitectura popular, 
així com del patrimoni etnològic, arriba de forma tardana i no assoleix el mateix reconeixement 
que d’altres manifestacions artístiques o arquitectòniques.1
L’objectiu del present article és documentar aquest nou cas aparegut de teules pintades a Inca, per tal 
de cRQtriEuir aO seu cRQei[ePeQt Oa seYa SRsada eQ YaORr i reࣈe[iRQar sREre Oa seYa SrRtecciµ i gestiµ
2. Les teules pintades a Mallorca
Abans d’endinsar-nos en el conjunt de teules recuperades a Inca, consideram oportú introduir un 
marc general sobre la realitat de les teules pintades a Mallorca, per contextualitzar i situar com cal 
l’exemple inquer.  
2.1. Notes històriques
Les teules pintades són una manifestació artística que aporta caràcter i identitat a l’arquitectura 
popular mallorquina. Malgrat el seu interès, es desconeix amb exactitud el seu origen cronològic i 
geRgràﬁc 6՞KaQ dRcuPeQtat Oes teuOes a Sartir deOs e[ePSOes cRQserYats R E« recuSerats EOs SriPers 
exemplars conservats daten del segle XVI, així i tot hi ha autors que apunten que aquesta seria una 
manifestació apareguda amb anterioritat. Al llarg dels segles XVII i XVIII es produeix un auge i 
cRQsROidaciµ SeO Tue Ia a Oa SrRducciµ d՞aTuestes Seces Tue SerduraraQ ﬁQs EeQ eQtrat eO segOe ;,;
 
2.2. Materials i procés d’elaboració
A nivell tècnic, es tracta de teules ceràmiques (també anomenada teula àrab), que són les mateixes 
Tue s՞utiOit]aYeQ Ser a Oa cRQstrucciµ s a dir s՞aSrRﬁta uQ eOePeQt cRQstructiu Tue es cRQYertei[ 
en ornamental. 
/es teuOes RcuSeQ eO cRrRQaPeQt de Oes Ia©aQes Tue RrgaQit]ades a Sartir de ﬁOeres suSerSRsades 
cRQﬁguraYeQ Oa sROuciµ de Oa cRrQisa /es SiQtures es disSRseQ Ser taQt a Oa Sart c´QcaYa de Oa 
teula, atès que aquesta és la que resta al descobert i es pot observar des del carrer. Així i tot, i de 
forma molt puntual, en alguns casos també han aparegut pintures en teules de canal. En aquest 
segon cas les pintures ocupen la cara convexa de la teula.
 
Les pintures de les teules es realitzaven en el mateix espai de la casa en la qual s’havien de disposar, 
com si fossin una part més de l’obra. No s’elaboraven, per tant, a tallers o espais adequats o concebuts 
per a la pintura. 
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En primer lloc, s’amarava una tercera part de la teula amb calç. Llavors a sobre d’aquesta capa 
blanca, que servia de fons, s’aplicaven els motius amb un únic color vermellós creat a base de 
mangra. En alguns casos es podia aplicar el color negre a partir de carbó picat. De forma més 
excepcional poden incloure un tercer color. L’aplicació dels motius és bastant grollera i sol presen-
tar un traç gruixut. Aquesta traça varia molt en funció de la mà. Eren obres col·lectives, és a dir, 
participava un grup en la seva elaboració, per això no podem parlar d’autors coneguts i descartar 
que es tracti de professionals.2
2.3. Localització
A dia d’avui trobam a Mallorca un total de trenta-un municipis en els quals s’han conservat o bé 
recuSerat e[ePSOes de teuOes SiQtades s uQ QRPEre sigQiﬁcatiu Tue eQs SRdria Ier SeQsar Tue 
aTuestes ereQ SreseQts a tRta Oa geRgraﬁa de O՞iOOa 
Així i tot, les teules pintades es reparteixen en el conjunt de Mallorca d’una forma desigual. La seva 
SresªQcia P«s aEuQdaQt es trREa eQ Oa serra de 7raPuQtaQa esSeciaOPeQt a Oa YaOO de 6µOOer EQ 
segon terme hem de recollir els municipis del Raiguer.3 
2.4. Iconografia
Els motius representats són molt diversos:4 
•  Inscripcions. Poden ser dates, noms propis, refranys, llinatges o frases religioses. Alhora una  
 iQscriSciµ SRt aSarªi[er eQ uQa ¼Qica teuOa R E« RcuSarQe aOguQes d՞uQa Patei[a ﬁOada 
է  )RrPes geRPªtriTues 6µQ uQ deOs PRtius P«s IreTüeQts 
է  0Rtius YegetaOs ࣈRraOs R Iruites 
•  Motius antropomorfs. Poden ser representacions aïllades d’homes i dones o bé recollir escenes  
 de Oa Yida TuRtidiaQa EQ aOguQs casRs taPE« SRdeQ aSarªi[er ﬁgures K¯Erides KRPeaQiPaO 
•  Embarcacions. 
•  Temàtica religiosa. En aquest cas també hem d’incloure les inscripcions de caràcter religiós.
 El principal motiu representat són les creus. 
•  Temàtica astral. 
•  Heràldica. En aquest cas no es tracta tant de la representació d’un escut com sí dels emblemes o  
 elements heràldics d’aquest. 
ATuesta «s sROaPeQt uQa cOassiﬁcaciµ deOs tePes Tue aSarei[eQ a Oes teuOes SiQtades de IRrPa P«s 
IreTüeQt AOKRra QR «s uQa cOassiﬁcaciµ estricta R taQcada Ma Tue eQ PROts de casRs trREaP eQ uQa 
mateixa teula la representació de dos o més d’aquests motius. 
2.5. Simbologia
La falta de fonts documentals clares sobre el tema tractat ens impedeix conèixer amb exactitud 
TuiQ IRu eO seu sigQiﬁcat RrigiQaO Ai[¯ i tRt s՞KaQ IRrPuOat tres KiS´tesis aO resSecte 
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La primera explicació que es va donar entenia les teules pintades com un element únicament 
decoratiu. En aquest cas les teules se situarien a cases popular –caracteritzades per la senzillesa i 
austeritat decorativa– i serien una excusa o oportunitat per incloure decoració en uns espais 
purament funcionals. Aquesta és una teoria gairebé descartada avui dia, després d’haver estat 
suSerada Ser Oes següeQts 
Una altra interpretació donada a les teules pintades les presenta com una declaració de caràcter 
Iestiu Tue aQiria OOigada a Oa cRQstrucciµ de Oa casa eQ cRQcret eQ Oa ﬁQaOit]aciµ de O՞REra EQ aTuest 
sentit les teules romanen com un testimoni de la dita celebració. 
Així i tot, la teoria interpretativa de l’art de les teules pintades que té avui dia un major vigor és la 
que entrega a aquests elements un aspecte de protecció de les teules cap a la casa. Es vinculen els temes 
representats en elles, especialment els astrals i religiosos, al caràcter de devoció i superstició popular.5 
Aquesta darrera teoria no invalida les dues anteriors, sinó que més aviat les complementa encertadament. 
3. Les teules pintades: el cas inquer
 
4uaQt a Oes teuOes SiQtades eQ eO cas d՞,Qca aTuestes QR aSarei[eQ recROOides Ser Oa EiEOiRgraﬁa P«s 
tradicional, ni tan sols per algunes de les obres més recents. Tot plegat ens fa veure que hi havia un 
graQ descRQei[ePeQt i IaOta d՞ateQciµ caS aTuestes ﬁQs a taO SuQt Tue QR eQ cRQei[¯eP ՙﬁQs Ia uQs 
anys– cap exemple. 
En aquest sentit podem suposar que les grans transformacions que va patir la ciutat a les acaballes 
del segle XIX i al llarg del segle XX, sumades a la falta de valoració d’aquest patrimoni, han fet que 
molts d’aquests exemples hagin estat destruïts, transformats, traslladats o bé hagin quedat amagats. 
6i E« es SRdia eQteQdre Tue Ki Kauria Kagut teuOes SiQtades aO PuQiciSi QR se՞Q cRQserYaYa caS 
e[ePSOe cRQegut ﬁQs Tue eO  )raQcesca 7ugRres Ya dRcuPeQtarQe uQ SriPer cas6 situat en 
un espai rural. 
 4. Una nova troballa
La troballa d’aquest conjunt de teules pintades dins el nucli urbà d’Inca està lligada a les obres de 
reforma del Teatre Principal d’Inca. Per a aquesta reforma, el consistori inquer adquirí dues cases 
uEicades aO cRstat de O՞ePEOePàtic ediﬁci uQa de situada a Oa caQtRQada IRrPada SeO c deO 7eatre i 
0art¯ 0etge i O՞aOtra aO Patei[ c de 0art¯ 0etge Ser taO de SRder e[ecutar eO QRu SrRMecte de 
reIRrPa 9a ser duraQt O՞esEucaPeQt d՞aTuestes cases duit a terPe O՞aQ\  TuaQ d՞uQa PaQera 
totalment fortuïta va sortir a la llum aquest conjunt de teules pintades. 
/a trREaOOa es Ya QRtiﬁcar a O՞rea de &uOtura i Educaciµ de O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca eOs tªcQics de Oa 
qual es van personar a l’obra i van iniciar les actuacions pertinents per a la salvaguarda d’aquest 
conjunt. Es van recollir totes les teules que presentaven qualsevol tipus de decoració i es van 
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5. Clara Isabel Matheu Vaquer, La conservació de…, 24-25.
6. Francesca Tugores Truyols, "Teules pintades a Inca (Mallorca): un primer cas documentat", XIII Jornades 
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emmagatzemar en una de les dependències de l’Ajuntament per tal que fossin avaluades per un 
tècnic de patrimoni i poder establir un protocol d’actuació per a la seva conservació.
Es tracta d’un conjunt format per 36 teules pintades, les quals es troben en un estat de conservació 
prou dolent, fruit de les concrecions dipositades en elles, a causa dels agents naturals que hi han 
actuat al llarg del temps. Això és el que ha fet, en major o menor mesura, que aquestes teules passas-
sin desapercebudes, ja que, a causa de la concreció que presenten, era impossible observar la seva 
decRraciµ des deO carrer EO deﬁcieQt estat de cRQserYaciµ Tue SreseQteQ eQs Ka iPSedit Ier uQa 
lectura clara de la seva decoració, cosa que fa que aquest primer estudi sigui molt preliminar. Tot i 
això, amb ell s’ha pogut extreure una informació prou important, que s’haurà de complementar 
aPE Oa iQIRrPaciµ Tue es Sugui treure de O՞estudi icRQRgràﬁc d՞aTuest cRQMuQt de teuOes uQ cRS 
ﬁQaOit]ades Oes tasTues de restauraciµ i cRQsROidaciµ d՞aTuestes  
Les cases que varen ser objecte d’enrunament no estaven incloses dins el Catàleg d’elements 
d’interès artístic, històric, ambiental i de patrimoni arquitectònic del municipi d’Inca, per tant no 
estaven subjectes a cap tipus prescripció tècnica de caràcter patrimonial, que vetllàs per la protec-
ció de possibles elements patrimonials que poguessin romandre ocults, fet que posa en evidència la 
iQeﬁcàcia eQ Patªria de SreserYaciµ SatriPRQiaO deO &atàOeg YigeQt aO QRstre PuQiciSi asSecte 
que tractarem més endavant.
4.1. El conjunt de teules
Com ja s’ha dit anteriorment, el dit conjunt està format per un total de 36 unitats en un estat de 
cRQserYaciµ deﬁcieQt EQ aTuest seQtit Ma s՞KaQ esPeQtat Oes causes de caràcter aPEieQtaO cRP a ageQt 
provocador de l’aparició de concrecions a la part decorada de la teula. Però també cal esmentar que 
les actuacions antròpiques produïdes durant la seva retirada han afectat de manera negativa en la 
conservació d’aquest conjunt, ja que moltes d’elles es troben trencades i presenten una fractura fresca 
(és a dir, recent), cosa que ha generat una pèrdua d’informació per a la realització del seu estudi.
 
Figura 1. Imatge en què es poden observar les concrecions que presenten les teules, provocades pels agents naturals
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Pel que fa a materials i processos d’elaboració, hem pogut veure que segueixen el procediment 
tradicional, al qual ja ens hem referit anteriorment. Es tracta de teules àrabs, de material ceràmic, 
i que presenten la meitat inferior de la seva part còncava una capa de cal, damunt de la qual es va 
aplicar la decoració a base de mangra, de tonalitat vermellosa.
 
 
Figura 2. Imatge en què es pot observar el trencament d’una teula, fruit d’una acció antròpica recent
La decoració representada a les teules empra la tècnica de dibuix sense perspectives, basada en la 
realització de la línia dels contorns dels elements, a on els interiors d’alguns d’aquests es troben 
acolorits del mateix color vermell. 
4uaQt a Oa icRQRgraﬁa reSreseQtada a Oes dites teuOes KeP de dir Tue a caS d՞eOOes es PaQiIesta uQa 
completa visió del motiu decoratiu per culpa del mal estat de conservació en què ens han arribat. 
Del conjunt de 36 teules, només en 11 es poden intuir, de manera molt minsa, els motius iconogrà-
ﬁcs reSreseQtats A tRtes eOOes eOs PRtius decRratius dRPiQaQts sµQ eOs geRPªtrics i aEstractes 
OOeYat d՞uQa de Oes teuOes Oa Q¼P  eQ Tuª es reSreseQta uQa ﬁgura KuPaQa Oa TuaO QR SRdeP 
associar a cap temàtica en concret.
 
Figura 3. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 1
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Figura 4. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 2
 
Figura 5. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 3
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 Figura 6. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 4
 
Figura 7. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 5
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 Figura 8. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 6
 
Figura 9. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 7
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 Figura 10. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 8
 
Figura 11. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 9
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 Figura 12. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 10
 
Figura 13. Imatge i dibuix de la decoració de la teula 11
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/a EiEOiRgraﬁa cRQsuOtada eQYers Oa tePàtica de Oes teuOes SiQtades SrRY« Tuasi tRta deOs casRs 
dRcuPeQtats a Oa YaOO de 6µOOer EQ aTuests casRs es SRt Yeure cRP aPE uQ estudi icRQRgràﬁc i deO 
tra©at deO diEui[ reSreseQtat OOigat a uQ estudi Kist´ric de O՞ediﬁci RQ es trREeQ uEicades s
KaQ 
REtiQgut uQs resuOtats cieQt¯ﬁcs SrRu iPSRrtaQts SeO Tue Ia aOs SRssiEOes autRrs crRQRORgies i 
temàtiques representades.
En el nostre cas, com ja hem dit abans, el mal estat en què ens han arribat les teules no ens ha 
SerPªs reaOit]ar uQ ERQ estudi icRQRgràﬁc de Oa decRraciµ Tue s
Ki reSreseQta Ma Tue Oa iQIRrPaciµ 
que ens ha arribat, mitjançant aquesta, és molt fragmentària perquè no tenim la totalitat del dibuix 
representat en elles, i per tant és molt difícil fer-ne una bona interpretació així com també realitzar 
un bon estudi de les tècniques de dibuix emprades i de les temàtiques més representades, per tal de 
SRder dur a terPe uQa aSrR[iPaciµ crRQRO´gica d՞aTuestes /՞estudi de Oa tePàtica icRQRgràﬁca i 
del traçat dels dibuixos que es representen en elles serà l’única manera de poder realitzar-hi una 
aproximació cronològica, mitjançant la comparació d’aquestes amb altres col·leccions de teules, ja 
Tue O՞eOePeQt Tue SRdria cRQtriEuir a ﬁ[ar uQa crRQRORgia reOatiYa d՞aTuest cRQMuQt O՞ediﬁci d՞RQ 
provenen, com ja hem dit abans va ser enderrocat fora realitzar cap tipus d’estudi previ que ens 
ajudàs en la seva datació. 
Tot i que no puguem establir una cronologia per a aquest conjunt de teules, la documentació 
cartRgràﬁca de O՞eYROuciµ urEaQa de PuQiciSi d՞,Qca eQs SRt aMudar a ﬁ[ar uQa crRQRORgia aSrR[i-
Pada de O՞ediﬁci assRciat a eOOes 
A O՞articOe ﬁrPat Ser AQtRQi GiQard %uMRsa -RaQ EstraQ\ %ertRs i )raQcesca 7ugRres 7ru\ROs 
1Rtes addiciRQaOs sREre eO SOàQRO deO QucOi urEà d՞,Qca de O՞aQ\  i sREre eOs treEaOOs de -erRQi 
de %erard SuEOicat a Oes XV Jornades d’Estudis Locals d’Inca, es fa una comparativa entre els plànols 
de -erRQi de %erard de  i eO de 6eEastià 6aQs de  EQ aTuests es SRdeQ Yeure Oes diIereQts 
iOOetes Tue cRQﬁguraYeQ eO QucOi urEà ai[¯ cRP aOguQs deOs ediﬁcis e[isteQts a O՞ªSRca 
Prenent com a referència el 
convent de les jerònimes 
de 6aQt %artRPeu i eO 
carrer del mateix nom, 
podem veure que a la zona 
on actualment estava situat 
O՞ediﬁci d՞RQ SrRY« eO 
conjunt de teules pintades, 
aO c de 0art¯ 0etge 
ﬁgura  aSarei[ Ma eQ 
aTueOOa ªSRca uQ ediﬁci 
situat en aquest punt, que 
possiblement es tracta del 
Patei[ ediﬁci REMecte deO 
nostre estudi.
 
Figura 14. Situació de l’edifici enderrocat al c/ de Martí Metge (en verd). Font IDEIB
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Figura 15. Plànols de Sebastià Sans 1808 i de Jeroni Berard 1790
+eP de teQir eQ cRPSte Tue eO Tue aYui eQ dia cRQei[eP cRP a c deO 7eatre data deO SriQciSi deO 
segle passat, quan es va realitzar l’obertura d’aquest carrer amb motiu de la construcció del nou 
7eatrR de ,Qca eO  cRsa Tue es SRt aSreciar eQ aPEdµs PaSes
6i eQs ﬁ[aP eQ Oes iPatges deOs SOàQROs de %erard i 6aQs ﬁgura  SRdeP REserYar eO traQscurs 
deO carrer de 6aQt %artRPeu i asseQ\aOat aPE uQa ࣈet[a uQ ediﬁci e[isteQt aO Tue aYui es cRQei[ 
cRP carrer de 0art¯ 0etge P«s R PaQcR a RQ es trREaYa situat O՞ediﬁci Tue eQs iQteressa
3er´ a P«s a O՞articOe d՞AQtRQi GiQard %uMRsa i -RaQ EstraQ\ %ertRs 8Q SOàQRO deO QucOi urEà 
d՞,Qca  &RQte[t Kist´ric i geRreIereQciaciµ SuEOicat a Oes XIII Jornades d’Estudis Locals 
d’Inca deO  es reaOit]a uQa geRreIereQciaciµ deO SOàQRO de Oa YiOa d՞,Qca de  sREre Oa traPa 
urEaQa actuaO  a RQ es SRt Yeure SerIectaPeQt Tue O՞ediﬁci asseQ\aOat aOs aQteriRrs SOàQROs de 
%erard i 6aQs Tueda situat Must aO Patei[ OORc Tue RcuSaYa O՞ediﬁci d՞RQ SrRYeQeQ Oes teuOes SiQtades 
REMecte deO QRstre estudi ﬁgura 
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Figura 16. Georeferenciació del mapa de 1808 i la trama urbana actual (2010)9 on s'assenyala l’edifici objecte del nostre estudi
7Rt i Oa IaOta de tePSs Ser reaOit]ar uQa iQYestigaciµ P«s SrRIuQda Ser taO d
estaEOir uQa data eQYers 
Oa cRQstrucciµ de O՞ediﬁci SRdeP dir Tue deOs SOàQROs cRQsuOtats aTuest ediﬁci Ma ﬁgura aO de -erRQi 
de %erard datat O՞aQ\  Ser taQt SRdeP dir Tue Oa seYa data de cRQstrucciµ «s cRQtePSRràQia 
o anterior a aquesta data.
5. Gestió d’aquest patrimoni
Com bé hem dit abans, la troballa d’aquest conjunt de teules fou fortuïta, i en un primer moment 
es van dipositar a una de les dependències de l’Ajuntament d’Inca. En vista que les teules presenta-
ven un estat de conservació prou dolent i que l’Ajuntament d’Inca no comptava ni amb personal 
tècnic ni amb instal·lacions òptimes per a la conservació d’aquest patrimoni, es van començar a 
realitzar una sèrie de gestions per procurar una ràpida salvaguarda d’aquest conjunt patrimonial.
Fruit d’aquestes gestions va sorgir la idea de contactar amb el museu de la teula de Fornalutx, Can 
Xoroi, ja que des del punt de vista dels diferents tècnics que van participar en les dites gestions era 
el millor lloc a on podia recaure el conjunt de teules.
9. Antoni Ginard Bujosa, Joan Estrany Bertos, "Un plànol del nucli urbà d’Inca (1808). Context històric i georeferencia-
ció", XIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca, Ajuntament d'Inca, 2012, 41.
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D’aquesta manera es realitzà un primer contacte, en l’àmbit tècnic, amb el responsable del museu 
de Oa teuOa de )RrQaOut[ -auPe 3iQ\a ATuest Ya reEre de PROt ERQ grat O՞iQterªs Ser Sart de O՞AMuQ-
tament d’Inca de dipositar el conjunt de teules inquer en el dit museu. Així doncs, el mes de març 
de  O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca cRP a Sart iQtegraQt de Oa )uQdaciµ 7eatre 3riQciSaO sigQà uQ 
conveni amb el museu de la teula de Fornalutx, pel qual es realitzà un dipòsit en el dit museu, per 
uQa durada de  aQ\s d՞aTuest cRQMuQt de teuOes EO Iet Tue eO cRQYeQi es ﬁrPàs aPE Oa PRdaOitat 
de diS´sit sigQiﬁca Tue Oa )uQdaciµ 7eatre 3riQciSaO seguei[ esseQt Oa SrRSietària deO dit SatriPRQi 
i que en qualsevol moment pot demanar el retorn de les peces a la ciutat d’Inca, ja sigui per a una 
e[SRsiciµ tePSRraO R Ser a uQa de SerPaQeQt ai[´ s¯ Kaurà de cRPStar aPE Oes iQstaOyOaciRQs 
Qecessàries Ser acROOirOes 3er aOtra EaQda aPE Oa ﬁrPa d՞aTuest cRQYeQi eO Puseu de Oa teuOa de 
)RrQaOut[ es Ya cRPSrRPetre a cercar eO ﬁQaQ©aPeQt Qecessari Ser a Oa restauraciµ i cRQsROidaciµ 
d’aquest conjunt patrimonial. Això fa que pugui ser preservat i estudiat, i en un futur pugui ser 
retornat al municipi inquer, perquè els seus habitants el puguin conèixer i gaudir-ne.
1R YROeP acaEar aTuesta cRPuQicaciµ seQse Ier uQa reࣈe[iµ eQtRrQ de Oa trREaOOa IRrtu±ta d՞aTuests 
elements patrimonials i la desprotecció a la qual estan sotmesos. Hem de recordar que es tracta del 
primer cas de teules pintades documentat dins l’àrea urbana del municipi inquer, la qual cosa ens 
Ia SeQsar Tue SRssiEOePeQt QR «s uQ cas ¼Qic &RP E« KeP dit aEaQs O՞ediﬁci d՞RQ SrRYeQeQ aTues-
tes teules no es trobava inclòs dins del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i 
patrimoni arquitectònic del municipi d’Inca i, per tant, no estava subjecte a cap tipus de prescripció 
tªcQica SeO Tue Ia a Oa seYa SrRtecciµ s Ser aTuest PRtiu Tue O՞ediﬁci es Ya SRder eQderrRcar seQse 
la necessitat d’elaborar un estudi historicoartístic previ a la seva demolició, fet que ha ocasionat una 
gran pèrdua d’informació en l’àmbit històric i patrimonial.
7Rt i ai[´ KeP de dir Tue O
ediﬁci està situat diQtre de O՞àrea de SrRtecciµ deO casc Kist´ric d՞,Qca 
,1&+ 8Qa de Oes SrescriSciRQs descrita eQ eO SuQt d՞iQterYeQciRQs SreIereQts i adPissiEOes 
d՞aTuesta ﬁt[a catàOeg diu ա0aQteQiPeQt i cRQserYaciµ deO caràcter tradiciRQaO d՞aTuests cRQMuQts 
de carrers i de tots els elements conservats a les façanes i els carrers, així com dels elements que 
SuguiQ aSarªi[er duraQt Oes reIRrPes i reKaEiOitaciRQs deOs ediﬁcis 3RssiEiOitat de restaurar i 
reIRrPar Oes Ia©aQes deOs ediﬁcis Tue QR estaQ SrRtegides eQ aTuestes restauraciRQs s՞KaQ de resSec-
tar tots els elements tradicionals que hi ha en aquestes, com els materials, textures, i els eixos 
compositius de les façanes i la tipologia vertical de les façanes.” 
EQ aTuest SuQt s՞iQtuei[ uQ P¯QiP QiYeOO de SrRtecciµ Ser aOs ediﬁcis Tue QR eQ SreseQteQ caS 
tipus, però que es troben dins l’àrea del casc històric del municipi. Però en cap moment s’exposa 
quina és la manera de procedir a l’hora d’avaluar l’interès patrimonial que pot presentar algun 
d՞aTuests ediﬁcis Qi es dePaQa caS tiSus d՞iQIRrPe tªcQic eQ Oes actuaciRQs a reaOit]ar diQs aTuesta 
àrea, en elements que no es troben catalogats. A més, en aquest mateix punt s’indica la necessitat 
de redactar uQ 3Oa EsSeciaO de &eQtre +ist´ric aPE Oa ﬁQaOitat d՞estaEOir uQa QRrPatiYa P«s 
esSec¯ﬁca de SrRtecciµ de Oa ]RQa11 tRt estaEOiQt uQa sªrie d՞REMectius esSec¯ﬁcs Ser taO d՞eYitar Oa 
pèrdua d’elements patrimonials que es troben dins el casc històric d’Inca, però que no es troben 
inventariats dintre del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i de patrimoni 
arquitectònic del municipi d’Inca. A dia d’avui, l’Ajuntament d’Inca no ha realitzat el dit Pla 
Especial de Centre Històric d’Inca, cosa que els autors que signen aquesta comunicació troben 
molt necessària per evitar pèrdues patrimonials com és el cas que estam tractant.
10. Catàleg de patrimoni del terme municipal d’Inca, INC-H004, 1.118.
11. Catàleg de patrimoni del terme municipal d’Inca, INC-H004, 1.118.
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3eO Tue Ia aO cas de O՞ediﬁci Tue eQs RcuSa tRt i QR estar cataORgat Oa Ia©aQa Tue SreseQtaYa Ma 
deixava veure algunes característiques de l’arquitectura popular mallorquina. Alguns d’aquests 
eOePeQts ideQtiﬁcatius SRdeQ ser Oes caQtRQades Tue SreseQtaYa Oa casa Ietes aPE PaRQs de Sedra 
EeQ escairats Oa siPetria de Oes REertures situades a Oa Ia©aQa aOguQes d՞eOOes PRdiﬁcades eQ actua-
cions més recents), el referit amb incrustacions de macs petits que presenta aquesta, entre d’altres 
ﬁgura  s curiµs Tue aO &atàOeg d՞eOePeQts d՞iQterªs art¯stic Kist´ric aPEieQtaO i SatriPRQi 
arTuitect´Qic deO PuQiciSi d՞,Qca eQ reOaciµ aPE O՞asSecte Tue SreseQta Oa Ia©aQa de O՞ediﬁci  Ma Tue 
QR teQiP iQIRrPaciµ reIereQt a O՞iQteriRr de O՞ediﬁci eQderrRcat i saOYaQt Oes distàQcies TuaQt a Oa 
diIerªQcia PRQuPeQtaO Tue Ki SRt KaYer eQtre eOs dRs ediﬁcis Ki Ka uQ eOePeQt cataORgat SrRu 
siPiOar a aTuest ediﬁci a QiYeOO IRrPaO de Oa Ia©aQa i Tue SreseQta uQa de Oes SrRtecciRQs P«s aOtes 
A es tracta de &aQ 6iTuier ,1&' cataORgat cRP a eOePeQt de tiSRORgia tradiciRQaO aPE 
restes g´tiTues i EarrRTues ﬁgura 
A Oa ﬁt[a de O՞ediﬁci de &aQ 6iTuier es diu Tue duraQt Oa reYisiµ deO &atàOeg eIectuada receQtPeQt12 
QR es Ya SRder accedir a O՞iQteriRr de O՞KaEitatge Ser taQt Oa SrRtecciµ assigQada a O
ediﬁci es Ya Ier 
mitjançant les informacions descrites a anteriors informes, així com pel nivell formal que presen-
tava la seva façana.13 6i cRP KeP dit aEaQs O՞e[istªQcia de O՞ediﬁci d՞RQ SrRYeQeQ Oes teuOes Ma aSarei[ 
reࣈectit aOs SOàQROs de Oa YiOa d՞,Qca de  i  eQs trREaP daYaQt uQ eOePeQt SrRu reOOeYaQt 
SeO Tue Ia aO seu YaORr SatriPRQiaO eO TuaO Ka desaSaregut a causa de Oa deﬁciªQcia Tue SreseQta eO 
&atàOeg i Oa gestiµ Tue se
Q Ia Ma Tue a Sesar Tue O՞ediﬁci QR es trREaYa cataORgat SreseQtaYa certs 
eOePeQts Kist´rics i tradiciRQaOs digQes de ser SreserYats taO cRP s՞esSeciﬁca a Oa ﬁt[a deO &atàOeg 
deO casc Kist´ric d՞,Qca ,&1+
 
12. Catàleg aprovat l’any 2012.
13 Catàleg de patrimoni del terme municipal d’Inca, INC-D080.
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Figura 17. Vistes de l’edifici d’on provenen les teules pintades, abans del seu enderroc (font: Google Maps)
 
Figura 18. Vista de la façana del casal de Can Siquier14 
14. Catàleg de patrimoni del terme municipal d’Inca, INC-D080.
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La gestió del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic del 
PuQiciSi d՞,Qca tret deOs eOePeQts cataORgats cRP a %,& E« d՞iQterªs &uOturaO «s cRPSetªQcia deO 
consistori municipal, el qual ha de vetlar pel compliment de les ordenances municipals i la preser-
vació d’aquest patrimoni. El problema que presenta, a dia d’avui, la gestió del Catàleg per part del 
consistori es pot resumir en dos punts clau:
է /a gestiµ deO &atàOeg està eQ PaQs de tªcQics QR TuaOiﬁcats eQ Patªria SatriPRQiaO
• La necessitat de realitzar una revisió del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental 
i SatriPRQi arTuitect´Qic deO PuQiciSi d՞,Qca ATuesta SrePissa Ye dRQada Ser Oa seYa iQeﬁciªQcia 
eQ Patªria SatriPRQiaO Tue Tueda reࣈectida eQ eO cas Tue acaEaP d՞aQaOit]ar Oa Sªrdua d՞uQ 
element no catalogat, però que es troba dintre de l’àrea de protecció del casc històric d’Inca i que 
presentava certa rellevància patrimonial, el qual ha desaparegut. 
6. Conclusions
Com bé hem pogut veure al llarg de la present comunicació, la troballa casual d’aquestes teules 
pintades és prou important, atès el fet que es tracta del primer cas de teules pintades documentat al 
nucli urbà d’Inca. Però, a la vegada ha generat una pèrdua també, força important, de l’element 
patrimonial associat a aquestes, el qual ha desaparegut per complet. Això implica no només la 
desaSariciµ de SatriPRQi reSreseQtada a O՞ediﬁc I¯sic siQµ taPE« uQa iPPeQsa Sªrdua d՞iQIRrPa-
ció a nivell històric per al coneixement de l’evolució de la ciutat d’Inca. 
'՞aTuesta PaQera eQs agradaria acaEar cRQYidaQt a tRts eOs OectRrs a Ier uQa Setita reࣈe[iµ aO 
voltant de les principals idees tractades al llarg de la comunicació, i que a continuació s’exposen: 
• Interès de l’exemple tractat per ser el primer cas de teules pintades que es presenta a l’interior del  
 nucli urbà d’Inca. Per la qualitat i estat de conservació de les peces, hi ha en elles una major  
 importància a nivell documental que no pas artística. 
• 1ecessitat de SRsar eQ YaORr aTuest SatriPRQi s IRr©a sigQiﬁcatiu Yeure cRP eQcara «s descR 
 negut per la majoria i que com aquells que sí el coneixen no l’aprecien com cal. 
է EsSera de QRYes trREaOOes 6i E« «s Yera Tue KeP d՞assuPir Oa Sªrdua de tRts aTueOOs e[ePSOes QR  
 conservats, també hem de contemplar la possibilitat que de cara al futur apareguin noves troballes. 
• La necessitat de realitzar una revisió del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental  
 i patrimoni arquitectònic del municipi d’Inca i l’Ordenança municipal associada a aquest, així  
 cRP Oa creaciµ de Oa ﬁgura d՞uQ tªcQic de SatriPRQi Ser a Oa seYa gestiµ  
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Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
Documents inèdits que es troben en el 
Centre de Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallorca
Antoni Mir i Marquès1 i Joan Parets i Serra2
1: col·laborador del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
2: president del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
Documents inèdits que es troben en el 
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Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
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aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
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Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
Documents inèdits que es troben en el 
Centre de Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallorca
Antoni Mir i Marquès1 i Joan Parets i Serra2
1: col·laborador del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
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Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
Documents inèdits que es troben en el 
Centre de Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallorca
Antoni Mir i Marquès1 i Joan Parets i Serra2
1: col·laborador del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
2: president del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Figura 1. Fotocòpia de documentació de don Lorenzo Beltran (9 de juny de 2000)
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Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Figura 2. Filiació de don Lorenzo Beltran (Regimiento de Infantería de Baleares)
Els germans Gabriel i Llorenç Beltran Oliver. 
Documents inèdits que es troben en el 
Centre de Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallorca
Antoni Mir i Marquès1 i Joan Parets i Serra2
1: col·laborador del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
2: president del Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca
Resum
Aquest estudi pretén recopilar i valorar informació i dades rellevants sobre l'activitat musical de 
Gabriel Beltran i el seu germà Llorenç Beltran Oliver, a través de notes, correspondència i progra-
mes realitzats per diverses institucions. Creiem que això pot constituir un petit homenatge vers 
aquests dos germans i que, al mateix temps, es pot donar a conèixer una mica més la seva trajec-
tòria, els seus treballs i composicions musicals realitzades a la ciutat d'Inca.
Gabriel Beltran i Oliver (Inca, 9.2.1884 – segle XX)
Fiscorn. Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Llorenç 
Beltran Oliver. Fou alta en la secció de música del Regiment en qualitat de músic de tercera classe 
O՞ d՞aEriO de  )Ru Eai[a deﬁQitiYa eO  de Par© de  eQ Tuª Sassà aO 5egiPeQt d՞,QIaQte-
ria d’Inca núm. 62 en situació de reserva activa, perquè feia tres anys que estava en servei actiu. 
Segons l’escalafó de 1921, ocupava plaça de músic de primera classe, amb antiguitat des del 20 de 
Par© de  eQ eO 5egiPeQt d՞,QIaQteria 2rdes 0iOitars Q¼P  6aEeP Tue es casà a &arPeQ 
0¼rcia aPE 0ar¯a )erQ£Qde] O՞aQ\  i Tue Ya ser directRr de Oa %aQda de 0¼sica d՞AOgua]as 
(Múrcia). Coneixem un pasdoble dedicat a Destilerias Alguecares.
Llorenç Beltran i Oliver (Inca, 26.4.1881 – Ciutat de Mallorca, 18.4.1916)
Mestre. Director i compositor. Fill de Llorenç Beltran i Maria Oliver, i germà de Gabriel Beltran 
Oliver. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca. Va realitzar els seus primers 
estudis musicals amb la banda del seu poble natal. Tocava el cornetí i es dedicava a tallar la pell de 
cuiro per fabricar sabates.
Amb data 16.05.2000, mossèn Joan Parets sol·licita al Ministeri de Defensa. Ejército de Tierra una 
fotocòpia compulsada de la documentació de "don Lorenzo Beltran Oliver". Des del Ministeri de 
Defensa, se li contesta amb el següent escrit: 
ա&RQsecueQte cRQ su sROicitud de IecKa  Oe PaQiﬁestR Tue si desea IRtRcRSia cRPSuOsa-
da de la documentación relativa a DON LORENZO BELTRAN OLIVER, es preciso que previa-
PeQte rePita SRr girR SRstaO R teOegr£ﬁcR dirigidR aO A5&+,92 GE1E5A/ 0,/,7A5 
3Oa]a5eiQa 9ictRria EugeQia sQ &3 6EG29,A Oa caQtidad de  Sts iPSRrte de ORs 
gastRs de reSrRducciµQ \ cursR SRr cRrreR certiﬁcadR P£s Oa aSRrtaciµQ YROuQtaria de Sts 
para el Colegio de Huérfanos del Ejercito, rogando haga constar en el texto del giro, número y 
fecha de esta comunicación.
 Una vez recibido, se le enviarán las citadas fotocopias.
 6egRYia  de 0a\R de 
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
Mn. Joan Parets des de Sineu remet un gir postal de data 02 juny 2000. Al poc temps, rep contestació 
amb la documentació requerida:
“Como continuación al escrito de nuestra referencia, y una vez recibido el importe correspondien-
te, adjunto se remite fotocopia compulsada de la documentación relativa a:
 DON LORENZO BELTRAN OLIVER
 Segovia 09 de Junio de 2000
 EL CORONEL DIRECTOR
 Fdo. Juan Vicente Hernández”
A traY«s d
aTuest escrit SRdeP saEer Tue aOs  aQ\s Ya cRPeQ©ar cRP a educaQt P¼sic YROuQtari 
la seva carrera militar al Regimiento de Infantería Baleares número 1, el 10 de desembre de 1898. 
3rRcedeQt de Oa cOasse de Saisà IRu ﬁOiat cRP a YROuQtari Ser Tuatre aQ\s i seQse RSciµ a SrePi 
pecuniari. Les seves aptituds musicals varen quedar demostrades cinc mesos després (dia 1 de maig 
de 1899) quan, per oposició, passà a ser músic de tercera classe, segons el nomenament aprovat pel 
caSità geQeraO de districte aPE data  d՞aEriO 3er taQt Ma de PROt MRYe desSuQtaYa cRP uQ P¼sic 
de futur.
El mes d’agost d’aqueix any, per falta greu de maltracte d’obra a un inferior –a l’educand Antonio 
Bennasar Ballester– se li formà expedient i se li imposà el correctiu de dos mesos i un dia d’arrest 
militar al castell de Sant Carles.
L’1 de març de 1901, també per concurs oposició, va passar a ostentar el càrrec de músic de primera 
classe, segons el nomenament aprovat pel capità general del districte amb data 14 de febrer, amb la 
graduació militar de brigada. És, per tant, un cas excepcional dins la carrera militar, ja que va 
passar de músic de tercera a músic de primera de forma directa, o el que és el mateix, va ascendir 
de caporal de primera a brigada sense passar pel grau de sergent. Posteriorment, el seu regiment va 
canviar de nom dues vegades; passa a ser “Regimiento de Infanteria Palma número 1” l’any 1904 i, 
més endavant, l’any 1906 passa a anomenar-se “Regimiento de Infanteria Palma número 61”. Fou 
Eai[a deﬁQitiYa eO  d՞aEriO de  Ser KaYer PRrt eO  d՞aEriO aO Tuarter deO 5egiPeQt a causa 
d’una angina de pit mentre assajava amb la banda de música, segons la comunicació donada pel 
capità de la companyia.
Gràcies a Oa tradiciµ RraO saEeP Tue aO ﬁQaO deO segOe ;,; Ya dirigir Oa %aQda de 0¼sica d՞EsSRrOes 
un músic de llinatge Beltran, que tocava el cornetí i que probablement era en Llorenç Beltran. En 
el llibre La Banda de Música d’Esporles, més de cent anys d’història, a l’apartat d’anècdotes, trobam 
una referència sobre una peça musical d’aquest compositor.
   
 "…L’any catorze, la Banda d’Esporles, amb motiu d’una festa que es feia a la barriada de  
 “Darrera sa Paret”, concretament a “sa Placeta des Pla”, va llogar alguns músics per reforçar la 
  banda. Aquests eren: en Moragues, Els dos Vilas, en Gomila (clarinet) i en Llompart  
 (clarinet). Tocaven el Vals “Las Virgenes” i en Llompart li posà la següent lletra:
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo estava al mig de la mar
    Dins el quarter de Maó.
    Per Sant Pere bon amor
    Vos ja devieu ballar
    I jo devia plorar
    Dins el quarter de Maó.”
N’Antoni Llompart, paisà i amic seu, sempre contava, com a dada anecdòtica, que per realitzar les 
seves composicions feia servir una guitarra.
/՞aQ\  es casà aPE )raQcisca &aPSRPar &iIre i deO PatriPRQi QasTuereQ tres ﬁOOs EO PaMRr 
nomia Llorenç, la segona Maria i el més petit Antoni. Aquest darrer va néixer el 25 de desembre 
de  i Ya PRrir eO dia  de Par© de  a 3aOPa i era RﬁciaO de O՞E[ªrcit
Dos dies abans de la processó del Dijous Sant, que organitzà a les 18 hores la Diputació Provincial 
i amb sortida programada des de la Sang, es va produir de forma sobtada la mort de Llorenç 
Beltran. Era el matí, i la Banda de Música del Regiment estava assajant al quarter del Carme la 
marxa fúnebre Una memòria del compositor Baltasar Moyà. En aquests moments, el director va 
veure que Llorenç Beltran no es trobava bé i el va fer sortir de la formació. Com es pot interpretar 
en llegir la necrològica del diari La Última Hora del mateix dia (edició vespertina), va morir quasi 
al moment:
 “Hoy nos ha sorprendido desagradablemente la noticia del fallecimiento ocurrido este  
 mediodía, del músico de 1ª del Regimiento de Palma, don Lorenzo Beltrán.
 Mientras estaba ensayando con la banda militar de que formaba parte, el Sr. Beltrán se ha  
 sentido indispuesto retirándose del lado de sus compañeros.
 EO ﬁQadR Kacia uQRs  a³Rs SrestaEa serYiciR cRPR P¼sicR eQ Oa reIerida EaQda \ KaE¯a  
 demostrado su competencia como profesor de cornetín y también como compositor.
 Últimamente había escrito una marcha fúnebre con el título ‘Pensamiento’ que debía  
 estrenar la Banda Municipal en la procesión de Jueves Santo.
 Dicha composición será estrenada mañana y la ejecutará la banda del Regimiento de Palma  
 en el acto del entierro del malogrado Sr. Beltrán.
 En los primeros momentos de sufrir el ataque han acudido los médicos don Bernardo Riera  
 y don Antonio Ramis, quienes han prodigado los auxilios de la Ciencia, resultando  
 iQeﬁcaces
 El Sr. Beltrán ha sido conducido al Hospital Militar.
 Mañana se efectuará el entierro que promete verse concurridísimo, pues el difunto contaba  
 con muchas amistades.
 Enviamos a su esposa, hijos y demás familia nuestro más expresivo pésame”.
La desaparició de Llorenç Beltran va sorprendre a tothom. De fet, al diari La Almudaina del 
mateix dia de la seva mort, podem trobar la següent notícia:
 “En la procesión del Jueves Santo la Banda Municipal (dirigida por el Sr. Serra) estrenara  
 una marcha fúnebre titulada ‘Pensamiento’ compuesta por el músico de 1ª del Regimiento  
 de Palma don Lorenzo Beltrán.” 
A l’acta de defunció trobam:
 աEQ Oa ciudad de 3aOPa caSitaO de Oas %aOeares a Oas QueYe KRras deO d¯a  de aEriO de PiO  
 novecientos diez y seis, ante don Francisco Rius y Ripoll, abogado suplente del juez  
 municipal del distrito de la Catedral y Don Baltasar Marqués, secretario, se procede a  
 escribir la defunción de don Lorenzo Beltrán Oliver, natural de Inca, término municipal  
 de idem. Provincia de Baleares, de treinta y cinco años de edad, casado, músico de  
 primera de regimiento de infantería de Palma número 61. Domiciliado en esta ciudad,  
 falleció a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de ayer en el Cuartel del  
 Carmen, a consecuencia de angina de pecho”.
En plena Setmana Santa
'es Tue eO SrRIessRr de )iORsRﬁa PRssªQ GuiOOeP 0uQtaQer SrRQuQcià eO Sregµ ա/a P¯stica deOs 
ulls oberts. Pollença davant la Setmana Santa 2012”, es viu en plena Setmana Santa, encara que els 
actes més destacats encara han de venir.
0RssªQ GuiOOeP 0uQtaQer Ya RIerir uQa reࣈe[iµ sREre eOs YaORrs reOigiRsRs daYaQt uQa situaciµ de 
crisi que va molt més enllà de la qüestió econòmica. Amb algunes pinzellades sobre les particulari-
tats de Pollença, mossèn Muntaner va aprofundir sobre el tema amb gran quantitat de referències 
a pensadors contemporanis.
A continuació, la Banda de Música de Pollença va oferir un breu concert que s’obrí amb el tema 
Pensamientos, del músic militar Lorenzo Beltran, padrí de Llorenç i Rafel Cortès, “Bibí”.
Abans de començar, Xavier Cifre Cortès, un nét de Llorenç “Bibí”, va explicar la història que 
acRPSaQ\a aTuests 3eQsaPieQtRs Tue /RreQ]R %eOtraQ Ya cRPSRQdre aOs  aQ\s i Tue Oi YaOgu« Oa 
vida. I és que el director de la Banda Militar de la qual formava part Lorenzo li encomanà que, ja 
que n’era el compositor, fos el director de la peça en la seva estrena. El jove Lorenzo, però, no se’n 
sortia gens bé i, en un dels assajos, patí un atac de cor. La desgràcia va voler que Pensamientos 
s’estrenàs en el funeral de Lorenzo Beltran.
Després d’aquesta entranyable obra, els músics de la Banda de Música de Pollença, molts dels quals 
mostraren llaços a favor del català a les solapes, interpretaren The Sound of Music, Contrasto Grosso 
i Eó.1
Les seves composicions
 Las Vírgenes: vals  Neutral: vals
 El pito: polca   Ton pare no té nas: polca
 Mazurca del cornetín: masurca    Moscona: masurca
 Pensamiento: marxa fúnebre   Abanera: havanera
 Instantánea: gavota banda   Flor de almendro: dansa piano
 Pilar: dansa piano   Socorro: dansa piano
 La doloretes: jota   A la gloria: americana
Conclusions
Alguns escrits i composicions, i sobretot la marxa fúnebre Pensamientos, obra que per desgràcia es 
va estrenar en el funeral d'un jove Llorenç, ens porten a conèixer la curta carrera de dos germans 
Tue SrREaEOePeQt eQ aOtres circuPstàQcies SRdrieQ KaYer arriEat a acRQseguir ﬁtes P«s reOOeYaQts
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Resum
El nostre objectiu és recopilar i valoritzar la informació i dades rellevants sobre l'activitat musical, 
comercial, i sobretot en relació amb els instruments de corda polsada que es venien a la botiga. Ens 
referim sense cap dubte a una petites guitarres denominades de senyoreta (eren petites) i guitarrons 
que, encara que portessin l'etiqueta de la casa, mai s'ha pogut esbrinar quin va ser el seu construc-
tor, ja que en les dates en què van ser elaborades eren molt pocs els guitarrers a Palma, i els pocs 
que havia no es dedicaven a la construcció d'aquests exemplars. Nosaltres, per la nostra part, més 
aviat creiem que van poder ser construïdes a València. Esperem que aquest treball ajudi com a 
mínim a la recuperació dels exemplars que segurament encara queden.
“Dia 31 de gener de 1903, 'La Almudaina' deia que havia rebut una carta de Josep Balaguer dient 
que s’havia fet càrrec del magatzem de música i pianos de la viuda del senyor Banqué.”1
Casa Banqué
EO 6r %aOaguer es Ya Ier càrrec d
aTuest estaEOiPeQt ﬁQs a  'es deOs SriPers PRPeQts i 
com a cosa lògica canvia el nom de Casa Banqué per Antigua Casa Banqué. Com a mostra d'això 
podem veure l'escrit de les etiquetes que portaven alguns dels instruments que es venien a la botiga 
magatzem, així com les partitures que també portaven un segell i es venien a la botiga.
Com a dada curiosa, cal assenyalar que les portes antigues de la Casa Banqué es poden veure 
exposades al Museu de Mallorca.2
La guitarra de senyoreta
Col·lecció privada
Guitarra IaEricada aPE Oes Patei[es esSeciﬁcaciRQs tªcQiTues i PateriaOs Tue eOs PRdeOs estàQdard 
però adaptades a mesures especials en mida completa o en profunditat de caixa.
Descripció general:
Guitarra de sis cordes i 625 g de pes.
Fustes
El fons i les anelles són de caoba.
/a taSa KarP´Qica «s d
aYet /a cai[a t« SerﬁOs a Oes YRres aPE iQcrustaciRQs de caREa
La boca té com a adorn una sanefa amb cercles de fusta en diferents mides de caoba. 
El diapasó és de palosanto, el pal i el cap de caoba pintada en color marró vermellós, cosa no usual 
en la majoria de constructors de guitarra.
El pont és de palosanto. Pel que fa al claviller, té 6 clavilles en fusta de caoba.
Etiqueta:
Té una etiqueta impresa en paper, de forma rectangular. El paper està molt ben conservat, per la 
qual cosa resulta molt fàcil la seva lectura. Diu:
FABRICACION ESMERADA
Especial para el antiguo almacén musical
Banqué DE J. Balaguer
34, COLON, 34 PALMA DE MALLORCA
Mesures (en mil·límetres)
A. Lòbul menor: 170 mm.
B. Lòbul major: 230 mm.
& &iQtura  PP
D. Longitud de caixa: 325 mm.
E. Ample de cèrcol al taló: 60 mm.
F. Amplada de cèrcols a la cintura: 65 mm.
G. Ample de cèrcol a la culata: 70 mm.
H. Longitud de cap (sense incloure la cella): 150 mm.
I. Amplada superior del cap: 65 mm.
- APSOada de SaO a Oa ceOOa  PP
K. Amplada de pal en la unió pal-caixa: 50 mm.
/ 'istàQcia des de Oa uQiµ SaOcai[a ﬁQs a Oa YRra suSeriRr de Oa ERca  PP
M. Diàmetre de la boca: 70 mm.
1 'istàQcia deO caQt iQIeriRr deO SRQt a Oa cuOata  PP
2 7ir de cRrda  PP
Agraïments
D'una manera especial, als nostres amics Pere Fiol i Colomar, professor de guitarra, constructor i 
restaurador d'instruments de corda polsada, i José Luis Romanillos Vega, guitarrer Doctor Hono-
ris Causa per la Universitat d'Alacant, que es convertí en el primer constructor d'aquest instrument 
que rep aquest reconeixement a Espanya. Sense ells no hauria estat possible poder saber les fustes 
amb les quals van ser construïdes les dites guitarres, a més d'haver pogut esbrinar amb un índex 
molt alt de probabilitats que aquestes guitarres de senyoreta van ser construïdes al taller de Telesfo-
rR -uOYe 7erueO  ՙ 9aOªQcia  a 9aOªQcia a Sartir aSrR[iPadaPeQt de 
Conclusions 
7Rt eO Tue KeP SRgut OOegir R treEaOOar ﬁQs ara eQ reOaciµ aPE Oa SersRQa de -RseS %aOaguer eQs 
cRQﬁrPa Tue a P«s d
uQ recRQegut directRr de P¼sica Ya ser uQ ERQ cRPerciaQt Tue Ya saEer 
portar endavant qualsevol negoci en què participés. També no podem oblidar que sobretot va ser 
un gran benefactor. 
Bibliografia
-RseS %aOaguer 9aOOªs ,Qca 3aOPa  'RcuPeQts iQªdits Tue es trREeQ eQ eO &eQtre de 
5ecerca i 'RcuPeQtaciµ +ist´ricR0usicaO de 0aOORrca a XIII Jornades d'Estudis Locals. Inca 
2012  
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Figura 2. Guitarra Antigua Casa
Banqué, caixa, pont, boca i diapasó
(aprox. 1910)
Figura 1. José Balaguer Vallés
Figura 4. Fons, pal i cap
Figura 5. Senefa
Figura 6. Etiqueta BANQUÉ de J. Balaguer
Figura 7. Segell, que portaven les partitures Figura 8. Esquema de guitarra
(per a les mesures)
Figura 3. Vores, pal i claviller
amb les clavilles
Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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2. Exemples en són: “el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”; “la propiedad es un robo, el 
crédito un secuestro”; “me siento basura”; “Miriam te quiero”; “Hassan tiene sida”; “las putas desmentimos: los 
taurinos no son hijos nuestros”; “ni art ni cultura, és tortura”; “a partir de ahora chuparé las pollas que me de la 
gana”; “Alfon Llibertat”; “no a la variant nord”; “sonríe, es gratis”.
3. El treball de camp consisteix en la realització d’enquestes i la publicació dels resultats a: incastreetart.jimdo.com 
4. Bastida, J. (2012, 9 de maig). "Unos grafiteros asaltan la estación de Inca, agreden al vigilante y pintan los trenes". 
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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